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celentísimo y Rvdmo. Dr. D. Gregorio Modrego y Casáus, arzobispo-
obispo, en ocasión de celebrar el XXV aniversario de su consagración 
episcopal. - S.A.D.A.G. - Barcelona, 1962. - XXIV + 286 p., con abun-
dantes ilustraciones. (32 x 23<,5). 1.000 ptas. 
En la íntroducción se dan las estadísticas de las iglesias -número y coste--
y de las obras sociales realizadas en la diócesis. Luego sigue una esquemática 
presentación de todas las parroquias, ilustradas con abundantes fotografías. 
Se presentan asimismo algunas obras artísticas modernas de escultura, pín-
tura y orfebrería. El último apartado desarrolla la obra de «Viviendas del 
Congreso Eucarístico». índices. - A. B. 
45317. Causa de beatificación y canonización o declaración de martirio. Ar-
tículos sobre el P. Mariano Urbano Porta ... - Convento del Rosario.-
Madrid" 1960. -18 p. (21 x 15,5). 
Datos biográficos de este religioso dominico (1869-1936), que salvó con su 
sacrificio a las monjas de Alcañiz, en el momento de la entrada de las tropas 
rojas en aquella ciudad. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
45318. FERRANDIS, MANUEL: Carta abierta al profesor Mergelina. - En «Ho-
menaje al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE n.O 44631), 1-5. 
Reúne algunos recuerdos de l.a reorganización de la Universidad de Vallado-
lid después de 1939. - E. R. 
45319. Guía de la Universidad de Madrid. Curso 1961-1962. - [Rectorado de 
la UniversidadJ. - Madrid, 1962. - 275 p., 8 láms., 1 plano (21 x 15,5). 
Con las mismas características que la reseñada en IHE n.O 40234. - R. O. 
45320. RODRÍGUEZ AGUILERA, CESÁREO: Pintura y escultura abstracta en Ca-
taluña. - «Arte-Hogar» (Madrid), núm. 206 (962), 31-34, 7 ils. 
Brevísima enumeración de los principales artistas y tendencias de la píntura 
y escultura catalanas actuales, con buenas ilustraciones. -1. 1. 
45321. G[ARÍN], F[ELIPE] M[ARÍA]: Las obras y los días. - «Archivo de 
Arte Valenciano» (Valencia), XXXIII (l962}, 46-49, 3 figs ... 
Crónica de la vida artística de Valencia en 1961-62. - J. M. 
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45322. MATOS, LUIS DE: A aArs Nautica» de Fernando Oliveira. - «Boletim 
Internacional de Bibliografia Luso-Brasileiral'> (Lisboa), I, núm. 2 (1960), 
293-251, 8 láms. . 
Descripción y estudio de este manuscrito, desconocido hasta ahora para los 
estudiosos de la náutica en el XVI, que se encuentra en la Universidad de 
Leyden. - J. Mz. 
45323. DIBNER, BERN: The aVictoria» and the aTriton». - Burndy Library.-
Norwalk, Conn., 1962. - 58 p., 29 ils., 1 lám. (27 x 21). 
Dos relatos diVulgadores, paralelos, de la primera vuelta al mundo por la 
expedición de Magallanes (1519-1522) y de la realizada en 1960 bajo el mar 
por el submarino atómico norteamericano aTritón». Breve repertorio biblio-
gráfico.-G. C. C. 
AMÉRICA 
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45324. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia general de América. - Espasa 
Calpe, S. A. (Manual de Historia Universal, tomo V). - Madrid, 1962.-
797 p., 25 láms., mapas, Hs. (25,5 x 18l. 450 ptas. 
Manual profusamente ilustrado en que se traza un cuadro breve de las cultu-
ras indígenas americanas y se estudian las colonizaciones europeas, conce-
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diendo atención destacada a la espafiola y, cronológicamente, al período del 
descubrímiento y conquista del Nuevo Murido. El siglo xvm aparece bastante 
resumido, y el volumen termina sin exponer los antecedentes de la Indepen-
dencia de las colonias, que parece encabezarán otro tomo del manual. Biblio-
grafía seleccionada en cada capítulo, más una guía bíbliográfica' preliminar. -
QCC 0 
45325. GUERRERO C., JULIÁN N.: Historia de América. - Centro editorial «José 
de Pineda Ibarra». Ministerio de Educación Pública (Colección Libro 
Escolar, 36). - Guatemala, C. A., 1962. - 360 p., ils. (20 x 14). 
Manual, destinado a la ensefianza, que ofrece síntesis elementales, con errores 
notables, sobre los descubrimientos en América y de la historia de cada pais, 
incluidos Estados Unidos, Canadá y Guayanas. Bibliografía seleccionada. índice 
general. - E. Rz. 
45326. ZAVALA, SILVIO: La colonización del Nuevo Mundo por los europeos.-
«Memoria de El Colegio Nacional» (México), IV, núm. 3 0960 [1961]), 
21-59. 
Versión algo ampliada de un fragmento de la obra reseñada en IHE n.O 43998.-
E. Rz. 
4'5327. ZAVALA, SILVIO: La colonización europea en el Nuevo Mundo. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XXI, núm. 2 (1962), 184-193. 
Breve síntesis de la colonización americana (colonizadores, expediciones, po-
sesiones, conexiones políticas y comerciales, instituciones sociales, cronolo-
gía, etc.)., Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. ' 
45328. BOUCHARD, PAUL: L'Am!!rique hispanique. Ses origines et son destin.-
«La Revue de '¡'Université Laval» (Quebec), XV, núm. 10 (1961), 894-
912. 
Ensayo. Destaca el papel desempeñado por España y Portugal en la expan-
sión de la cultura grecorromana en el Nuevo Mundo. Sefiala los rasgos más 
destacados de la colonización realizada por ambos países y exalta la signi-
ficación de la Hispanidad. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
45329. BENITO [y DuRÁN] , ÁNGEL: América la española. - «Nuestro Tiempo. 
(Pamplona), núm. 55 (1959), 117-123. ' 
A base de la obra de FtREZ-EMBID y MORALES PADRÓN: Acción de España en 
América, se dogmatiza sobre la labor colonizadora y cultural de España en 
América. - R. O. 
45330. IRIARTE [NÚÑEz] , ALPREDO: El testamento di? la Reina. - tlXiménez 
de Quesada» (Bogotá), 111, núm. 11 (1961), 57-6l. 
Discurso. Alude al testamento de Isabel la Católica y de acuerdo con él re-
sume los rasgos más destacados de la labor colonizadora de España en In-
dias. - E. Rz. 
4'5331. ESCOBAR LóPEZ, IGNACIO: El claustro de San Bartolomé y los próceres. 
«Ximénez de Quesada» (Bogotá), 111, núm. 11 (1961), 9-16. 
Discurso. Exalta la labor colonizadora de España en el Nuevo Mundo. - E. Rz. 
45332. BALl.ESTEROS-GAlBROIS, MANuEL; Y ULLOA SUÁREZ, JULIA: Indigenismo 
americano. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1961. - 397 pá-
ginas, 6 mapas, 15 ils. (21,5 x 14,5). 130 ptas. 
Una síntesis sobre lo que en Américá representa la población indígena y los 
problemas que plantea su desarrollo demográfico y su situación económica 
y cultural. Expone un concepto y hace historia del movimiento indigenista, 
cuyos antecedentes remonta a los mejores espafioles del siglo XVI. Bibliografía. 
En apéndice, transcripción de documentos de varios congresos indigenistas 
interamericano s recientes. índice de capítulos. - G. C. C. , 
45333. SALAS, JULIO C.: Sociología americana. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia. (Caracas), XLIV, núm. 176 (1961), 532-537. 
Capítulo de una obra en preparación. Comenta diversos aspectos de la con-
quista y colonización española en América. - D. B., . , 
45334. GONZÁLEZ «COLUMBIA», JoSÉ MARiA: E112 de octubre y la paz del mun-
do. - Gráficas Lux. - Oviedo, 1960. -122 p. (22 x 15). 
Comentarios en torno a la fecha conmemorativa del descubrimiento de Amé-
rica, ligada con la de determinados acontecimiento~ religi06os; otr<?s acerca 
de la Sociedad de Naciones, la ONU y el papel pacifista de la IgleSIa. Breve 
historia de las relaciones hispanoamericanas, principalmente en relación con 
conmemoraciones de centenarios de acontecimientos históricos: independen-
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cia, Cortes de Cádiz, etc. Finalmente, consideraciones sobre las beneficiosas 
c.o~secuencias del descubrimiento colombino para la expansión del cato-
hClSmo. - D. B. 
45335. CASTIELLA, FERNANDO MARÍA: Conmemoración del 12 de octubre en La 
Rábida. - s. e. - s. l., 1961. - 30 p. (26 x 20). 
Discurso que después de aludir a la gesta colombina, hace algunas considera-
ciones sobre las relaciones actuales de España y América, sobre cuyo futuro 
deben abrigarse grandes esperanzas. - E. Hz. ' 
45336. BORRERO CRESPO, MAXlMILIANO: Acotaciones histÓTicas. - Editorial Don 
Bosco.-Cuenca-Ecuador, 1961.-141 p. (17,5 x 12,5). 20 sucres. 
Reúne cuatro trabajos: Civilizaciones indígenas. Verdades y supercherías, 
La Leyenda Negra en el descubrimiento y conquista de América, Andalucia 
y Extremadura tierra de navegantes y conquistadores y Los orígenes de la 
emancipación en Hispanoamérica. Traza a grandes rasgos el estado de la 
civilización ecuatoriana anterior a la conquista, intentando desmentir creen-
cias admitidas en cuanto al aporte indígena; valora y justifica imparcial y 
nominalmente los hechos de España en Indias, prueba la sobresaliente contri-
buci6n andaluza y extremeña al descubrimiento y conquista (incluye rela-
ción de nombres), remonta los orígenes de la emancipación hispanoamericana 
al siglo XVI, en los levantamientos de Gonzalo Pizarro, hermanos Contreras, 
Sebastián de Castilla, Francisco- Hernández Gir6n y Lope de Aguirre, cuyos 
hechos reconstruye, insertando la carta de pronunciamiento contra Feli-
pe 11 del último. Bibliografía. - B. T. 
45337. GREZ PÉREZ, CARLOS E.: Rectificaciones histÓTicas. - «Boletin del Ins-
tituto Nacional» (Santiago de Chile), XXV, núm. 63-64 (1960), 7-10. 
Aclara, con carácter divulgador, diversos errores históricos que abarcan des-
de el descubrimiento' hasta la Independencia. Alude a la fundación de ciuda-
des, adornos de los aborígenes, dimensi6n de las naves de Co16n, etc. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
45338. De Hernán Cortés al presunto capitán Kidd. Los tesoros ilustres.-
«Revista de la Marina» (Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 1 (962)," 
99-102. 
Noticias divulgadoras de la búsqueda de tesoros perdidos (El Dorado, Mocte-
zuma y el del capitán Kidd). - C. z. 
Metodología y actividades historlográficas 
45339. LoUSTEAU HEGUY, GUILLERMO A.: III Congreso Internacional de His-
toria de América. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XXI, núm. 106 
(961), 101-108. 
Cr6nica de dicho Congreso, con motivo de la celebraci6n del sesquicentenario 
de la Revolución de Mayo. Tuvo lugar en Buenos Aires, entre el 11 y el 17 
de octubre de 1960. El tema general del Congreso, que respondía a «La Li-
bertad e Independencia en el Nuevo Mundo», estuvo repartido entre cuatro 
comisiones, cada una de las cuales lo desarrolló desde diversos puntos de vista 
históricos. - C. Bna. 
45340. Tercer Congreso Internacional de Historia de América. -«Historia 
Paraguaya» (Asunción), IV-V (1959-1960 [1962]), 95-98. 
Informe sobre la participación en dicho Congreso de la delegación del Ins-
tituto Paraguayo de Investigaciones Históricas, trabajos y proyectos de re-
solución presentados. Destaca el carácter de antecedente fundamental que en 
el proceso de emancipación americana ha sido dado por el Congreso a la 
revolución comunera del Paraguay.-C. Cto. 
45341. "El III Congreso Hispanoamericano de Historia. II de Cartagena de 
Indias. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLIV, núm. 176 (1961), 521-522. 
Breve información sobre el citado congreso (1960). Referencia al trabajo 
presentado por Felice Cardot con el título Algunas acciones de los filibuster~s 
holandeses en la región del Oríente de Venezuela (primera mitad del SI-
glo XVII).-D. B. . 
4'5342. Tercer congreso de Historia patrocinado por la A8ociaci6n Hispano-
americana de Historia, realizado en Cartagena entre los dias 9 a 17 
de noviembre de 1961. - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 27 (1962), 
145-153. 
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Información sobre el desarroll~, conclusiones y trabajos presentados a dicho 
Congreso. - E. Rz. 
45343. El III Congreso Hispanoamericano y la ciudad de los sitios. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 148 (1962), 101-112. 
Con información antecedente sobre la Asociación Hispanoamericana de His-
toria y congresos anteriores, trata de éste (temario de estudios, organización 
de trabajos, conclusiones, que resume en cuatro apartados, y congresistas), 
celebrado en Cartagena (1161) en el 150 aniversario de la Independencia. 
También se refiere a la ciudad actualmente. - B. T. 
45344. Relación de trabajos presentados al III Congreso Hispanoamericano 
de Historia, II de Cartagena de Indias. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 176 (961), 602-610. 
Incluye los trabajos presentados en las. distintas comisiones: 6 sobre periodo 
precolombino, 13 de temas generales, 56 sobre período español, 46 referentes 
a la independencia y 18 relativos a Cartagena de Indias.-D. B. 
45345. Jornadas hispanoamericanas de Historia. - «Historia Paraguaya» 
(AsuncIón), IV-V (1959~1960 [1962]), 125-154. 
Resumen de las Jornadas Hispanoamericanas de Historia celebradas, en Asun-
ción del Paraguay, del 17 al 24 de octubre de 1960. Incluye relación de per-
sonalidades que intervinieron, temario presentado, intervenciones en las dis-
tintas jornadas y actos celebrados. - C. Cto. 
45346. RAMos, DEMETRIO: El Congreso sobre el pensamiento constitucional de 
la emancipación, celebrado en Ca,racas. - «Revista de Estudios Políti-
cos» (Madrid), núm. 122 (1962), 211-225. 
Reseña y síntesis de las ponencias de dicho Congreso, reunido del 26 de ju-
nio al 1.0 de julio de 1962, y al que asistieron los profesores españoles Fraga 
Iribarne y Demetrio Ramos.-J. V. M. 
45347. NAYLOR, ROBERT A.: Research OpPoTtunities in Modern Latin Ame-
rica. 1: Mexico and Central America. - «The Americas» (Washington), 
XVIII, núm. 4 (962), 352-365. 
Texto de una comunicación presentada a la última de las reuniones de la 
Southern Historical Association (Chattanooga, Tennessee, 1961). Aparte de 
valiosos juicios y orientaciones, ofrece un panorama del estado general de 
la investigación en .historia de Méjico y Centroamérica a partir de comienzos 
del siglo XIX. Bastantes referencias bibliográficas. - G. C. C. ® 
45348. LEÓN HELGUERA, J.: Research oportunities in Modern Latin America. 
11: The Bohvarian Nations. - «The Americas» (Washington), XVIII, 
número 4 (1962), 365-374. 
Comunicación análoga a la reseñada en IHE n.O 453147, referente al mismo 
período histórico y a las naciones de Sudamérica septentrional. - G. C. C. ® 
45349.' MCGANN, TBOMAS F.: Research opportunities in Modern ·Latin Ame-
rica. Il1: Southern South America. - «The Americas» (Washington), 
XVIII, núm. 4 (962), 375'-379. 
Comunicación análoga a las reseñadas en IHE n.OI 45347 y 45348, más breve y 
sin referencias bibliográficas, referente al mismo período y a los países me-
ridionales de Sudamérica.-G. C. C. 
45350. Primera reunión americana de genealogia y etnologia socioI6gica.-
. «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961), 135-143. 
Crónica informativa sobre dicha reunión convocada en San Juan (Argen-
tina) por el Instituto de Investigaciones Históricas y Ciencias Genealógicas, 
en 1961. Mención de los principales trabajos presentados. - B. T. 
45351. FEBNÁNDEZ, JUSTINo: XX Congreso de Historia del Arte. Informe del 
Delegado de México doctor ... - «Anales del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas» (México), núm. 31 (1962), 99-111. . 
Relación de ponencias presentadas en dicho Congreso (Nueva York, 7-12, 
septiembre 1961), acompañadas de breve comentario. Conclusiones sobre lo 
expuesto en los cinco ,trabajos presentados en la sección latinoamericana del 
mismo. - D. B. 
45352. POMPA y POMPA, ANTONIO [Director]: Memorias y Revista .del Con-
flTeso Mexicano de Historia. Tomo 1. - Congreso Mexicano de Histo-
. ria. Estudios Históricos de Sinaloa. - México, 1960.:- 430 p .. (24 x 18). 
Reúne una serie de estudios presentados en la 11 Mesa Redonda de la· XI Se-
sión del Congreso Mexicano de Historia celebrada en Culiacán, Méjico (27 
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mayo 1955). Dichos estu~l.ios se reseñan separadamente en IHE n.OS 45353, 
45487, 45499, 45532, 45614, 45615, 45616, 45617, 45618, 45664. 45738, 45759 Y 
46074. - D. B. 
45353. POMPA y POMPA, ANTONIO: Relato. - En «Memorias y Revista del Con-
greso Mexicano de Historia» (lHE n.O 45352), 9-18. 
Noticia sobre la celebración de la I Mesa Redonda de la XI Sesión del Con-
greso Mexicano de Historia (Culiacán, 1955) y relación de los trabajos en ella 
. presentados, acompañada de breve nota del contenido de los mismos, en su 
mayor parte referentes al estado mejicano de Sinaloa en la época colonial.-
D. B. 
45354. VELASCO QUIROGA, HILARlO: Síntesis de lo que fue el 11 Congreso de 
Historia de Cuyo. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 2 (1962), 181-200. 
Informe de los actos celebrados con motivo de la conmemoración del 4.0 cente-
nario de la fundación de Mendoza (561): comisión organizadora, bases y regla-
mentos, ,temario, miembros, discursos, etc. - C. Ba. 
45355. Conferencias. - «Historia Paraguaya» (Asunción), IV-V (1959-1960 
[1962]), 99-106. 
Breves resúmenes de conferencias, dadas en Asunción en 1959 y 1960. Interesan 
particularmente para la historia colonial: Capítulos selectos de iconografía 
paraguaya, por ARTURO NAGY; Centenario de las revoluciones de Chuquisaca y 
La Paz, de JERÓNIMO lRALA BURGOS; Sesquicentenario de la revolución de Quito, 
por EMILIO UZCATEGUI; El arte y la cultura en las misiones del Paraguay, por 
MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHAVES; Roque González de Santa Cruz, de JERÓ-
NIMO IRALA BURGOS; Secretos de la Revolución de Mayo, de RAÚL A. MOLINA; 
La Casa de la Independencia, por BENJAMÍN VEULLA; Aspecto de la bibliografía 
venezolana del sigla XIX, por RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS; Alberdi y la defensa 
de la causa del Paraguay, por JUSTO PASTOR BENÍTEZ; Francisco de Paula San-
tander, por JORGE PORTO VtLEz; José Toribio Medina, el más grande inves-
tigador de 'América, por FRANCISCO MADRID ARELLANO; La real provisión del 
12 de septiembre de 1537, por RAFAEL ELADIO VELÁZQUEZ; Avances portugueses 
ti líneas de misiones en la América del Sur, por FRANCISCO MATEOS S. l.; 
Francisco de Paula Santander y la formación del derecho público colombiano, 
de HORACIO RODRiGUEZ PLATA; Las misiones jesuíticas del Paraguay, por GUI-
LLERMO FURLONG S. l. - C. cto. 
45356. DiAZ DÍAz, OSWALDO: Los sesenta años de la Academia Colombiana 
de Historia. - ClBoletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, 
núm. 570-572 (1962), 133-138. 
Consideraciones en torno a las actividades de la citada academia desde su 
fundación (1902) a la actualidad. - D. B. ' 
45357. CORTAZAR, ROBERTO: Discurso. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLIX, núm. 570-572 (1962), 139-148. 
Breves comentarios a la labor realizada por la Academia Colombiana de la 
Historia desde 1902 a la actualidad y homenaje a sus miembros fundadores.-
D. B. 
45358. Comunicaciones oficiales de la Academia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núm. 99 (1962), 111-128. 
Informe donde se exponen los progresos realizados en la confección de la 
Guía de fuentes históricas de América Latina por los participantes en el Con-
greso Internacional de Archivos (Estocolmo, 1960): estado actual de los tra-
bajos, colaboración de los países hispanoamericanos. concepción y método, 
organización de la preparación de la guía, financiación, propuestas del Co-
mité Técnico Internacional a la Comisión Central. Se incluyen varias cartas 
del personal de la Academia, del Comité y otros. - B. T. 
45359. RIAscos GRUESO, EDUARDO: Vida de la Academia a través de cincuenta 
años. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXX, núm. 127 (1962), 305-328. 
Recopilación de los trabajos realizados por la misma en el citado periodo. 
Figuran entre los documentos conmemorativos: el Acta de Instalación de la 
Academia, listas de socios numerarios, actos, discursos, secretarios, directores 
del Boletín, etc. - C. Ba. 
45360. Anuario de la Academia Nacional de la Historia. -Academia Nacio-
nal de la Historia.-Caracas, Venezuela, 1962.-292 p. (11 x 8). 
Informe sobre el origen de la institución citada, cargos directivos actuales 
y relación de quienes los ejercieron en el pasado; relación de académicos 
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actuales y fallecidos, miembros correspondientes extranjeros, desde la funda-
ción de la Academia; relacióri de empleados; funcionamiento de la misma, 
fondos, publicaciones, reglamento, etc. También se incluyen relaciones de las 
juntas directivas e individuos de número de la Academia Venezolana de la 
Lengua, de la de Medicina, de la de Ciencias Politicas y Sociales y de la de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. - E. Rz. 
45361. Actividades culturales de los miembros del Colegio Nacional. - «Me-
moria del Colegio Nacional» (México), IV, núm. 4 (961), 167-180. 
Información de las pUbiicaciones, conferencias, etc. de Alfonso Caso, Ignacio 
Chavez, Eduardo Garcia Martínez, Manuel Martínez Báez, Manuel Sandoval 
Vallarta, Jesús Silva Herzog, Agustín Yáñez y Silvio Zavala, durante el año 
1961o-C. z. 
45362. GóMEZ Hoyo, RAFAEL: Informe de labores. - «Ximénez de Quesada» 
(Bogotá), IIl, núm. 11 (961), 101-107. 
Información sobre el origen del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 
y resumen de sus actividades en los diez años de su vida 0951-1961). - E. Rz. 
45363. Información general de las actividades del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia durante el año de 1961. - «Anales del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia» (México), XIV, núm. 43 0961 
[1962]), 9-32. 
Resumen de la 'labor realizada por los dive'rsos departamentos del Instituto 
y relación de las publicaciones. - E. Rz. 
45364. «Revista Genealogica Latina». - Director: Salvador de Moya. - (Sáo 
, Paulo), XIII (961), 320 p., muchos retratos, algunos ex libris (23,5 x 16,5). 
Decimotercer volumen de dicha revista, órgano del Instituto Genealógico 
Brasileiro. Contiene numerosos artículos divididos en secciones correspon-
dientes a los distintos departamentos administrativos brasileños. Los más in-
teresantes han sido reseñados aparte, y continuaremos reseñándolos regular-
mente en IHE. - A. de F. 
Fuentes, arehivístiea, bibliografía y biobibllografía 
45365. PÉREZ CABRERA, JOSÉ MANUEL; Historiografía de Cuba. -Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. (Publica-
ción núm. 262. Historiografías, VIl).-México, 1962.-394 p. (22,5 x 16,5). 
Completo repertorio historiográfico que, por el detalle con que están tratados 
los distintos temas y por los extensos comentarios valorativos de las fuentes 
y de la bibliografía, representa un valioso instrumento de trabajo para el 
historiador. Contiene cuatro partes o períodos y al frente de cada una coloca 
un estudio general de actividades desde el punto de vista historiográfico. 
1: antecedentes (siglos xv a XVIII); Il: loe orígenes vernaculares; IIl: pri-
meras manifestaciones del siglo XIX; IV: apogeo de la historiografía en la 
época colonial. Sólo estudia de manera detenida, y con todos sus trabajos, 
a los iniciadores y a los más preeminentes. La obra termina en 1898. Las 
referencias bibliográficas han sido agrupadas por epígrafes al final de cada 
uno de los capítUlos. índice alfabético. - C .. Bna. ) 
45366. MOACYR CAMPOS, PEDRO: Esboco da historiografia brasileira nos secu-
los XIX e XX. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XII, núm. 45 
(961), 107-159. 
Capítulo de la obra Introduciío aos Estúdios Históricos en el que expone el 
estado de los estudios históricos brasileños en los siglos XIX y xx. Analiza 
el proceso formativo del Brasil, advirtiendo una preponderancia del campo 
económico sobre cualquier otro. En el siglo XIX destacan en la historiografía 
del país el inglés Southey y el alemán Martins. Bibliografía. - C. Ba. 
45367. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Las fuentes francesas para la Historia 
de México y la Guerra de Intervención. - Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadistica (Colección del Congreso Nacional de Historia 
para el estudio de la Guerra de Intervención, 10l. - México, 1962. - . 
124 p. (23 x 17). ' ' 
Buen trabajo con ,objeto de proporcionar a los investigadores un cuadro com-
pleto de las fuentes mejicanas que existen en el exterior y preparar, a base 
de los repositorios franceses, un estudio de las relaciones que Méjico y Francia 
han tenido a lo largo de su historia. Divide pues la obra en dos partes: la 
primera comprende un panorama general de los archivos y bibliotecas euro-
peos más importantes, destacando los españoles, con su bibliografía respectiva; 
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en la segu.nda .estudia c<?!l detalles los re¡;>ositorios franceses y su importancia 
para la hlStona de MéJlco. Documentaclón publicada e inédita de archivos 
franceses. - B. Bna. ) 
45368. VARGAS UGARTE S. l., RUBtN: Suplemento a la Biblioteca Peruana.-
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XV, núm. 21 (1962), 3-32. 
Cf. lHE n.O 30102 y 42023. Con breve comentario de introducción, describe 
cerca de un centenar y medio de piezas bibliográficas (siglos XVII al XIX) pro-
cedentes de diversos fond~s, america.nos (sobr~ todo limeños) y europeos, 
aunque algunas no se conslderan de lmportancla (besamanos, avisos de de-
función, pólizas de embarque, pasaportes, etc.). - B. T. 
45369. BATAILLON, MARCEL: Le Brésil dans une vision d'Isaie selon le P. An-
tonio Vieira. - «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washing-, 
ton), XII, núm. 1-2 (1962), 7-14. 
Ponencia presentada en la Sección de Literatura del Cuarto COloquio Luso-
Brasileño celebrado en Bahía, Brasil, en agosto de 1959. Se refiere al capí-
tulo XVIII de lsaías, cuyas ,palabras ¡¡,plica al Brasil Antonio Vieira en UHis-
toire du Futur. Bataillon considera a Antonio Vieira y al peruano Diego 
Andrés Rocha, autor de un Tratado único y singular del Origen de los Indios 
Occidentales del Pirú, México, Santa Fe y Ch.ile publicado en Lima en 1581, 
como dos manifestaciones paralelas e independientes de un modo de pensar 
típico del XVIII español y portugués. Bibliografía. - C. Cto. 
45370. M[ATICORENA] E [STRADA], M[IGUEL]: El Inca Garcilaso historiador.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XXI, núm. 106 (1961), 51-53. 
Comentarios sobre las obras completas de Garcilaso <IRE n.O 38759). Destaca 
su papel de historiador y el simbólico hecho de ser el primer mestizo ameri-
cano en la literatura española. Su conocimiento de la lengua y psicología del 
indio le capacita para describir mejor la cultura indígena. Señala una corriente 
partidaria de la obra garcilasista y otra de signo contrario. - C. Bna. 
45371. THOMPSON, J. ERIC S.: Sahagún, first ethnologist of the New World.-
«El Palacio» (Santa Fe, N. México), LXXIX, núm. 2 (1962), 65-68. 
Breve comentario' en torno a la personalidad y obra del citado franciscano 
a quien considera el primer etnólogo de América. - D. B. 
45372. YGLESIAS RooÁN, RUBtN: La descripción y compendio de fray Antonio 
V ázquez de Espinosa. - «Revista de los Archivos N acionalesll (San José 
de Costa Rica), XXV, núm. 7-12 (1961), 177-181. 
Breve estudio bibliográfico y comentario de algunos fragmentos de la obra del 
citado (t 1630) titulada Compendio y descripción de las Indias Occidentales.-
D. B. 
45373. VETANCURT [O. F. M.l, FRAY AGusTÍN DE: Teatro mexicano. Descripción 
breve de los sucessos exemplares de la Nueva España en el Nuevo 
Mundo Occidental de las Indias. - José Porrúa Turanzas editor (Colec-
ción Chimalistac, núms. 8, 9, 10 Y 11). - Madrid, "1960-1961. - 4 vols.: 
XXVIII+452 p.; VIII+330 p. y un mapa; xxxII+372 p. y [VI]+526 p. 
(25,5 x 18). 5.000 ptas. los cuatro tomos. 
Tercera edici,ón (la primera, Méjico ~697 y 1698; la segunda, en folletin del 
periódico «La Iberia», Méjico 1870) de esta notable pieza historiográfica, obra 
del cronista de la provincia franciscana del Santo Evangelio (1620-1700 aproxJ, 
que contiene una especie de historia natural de Méjico, una historia del pe-
riodo prehispánico y del descubrimiento, conqUista y evangelización de la 
Nueva España (éstos referidos a la Orden franciscana), así como abundantes 
datos de historia local y regional del período colonial hasta el siglo XVII. La 
edición es correcta, sin aparato crítico, con índices de capítUlos en cada tomo 
y alfabétíco general (extenso) en el IV. A notar lo reducido de la edición (225 
ejemplares), que explica su elevado precio; las ventajas económicas o edito-
riales que ello represente, no facilitan en cambio a los investigadores la acce-
sibilidad y el uso de este tipo de ediciones. En el tomo 1, breve nota biobiblio-
gráfica sobre el autor. - G. C. C. ) 
45374. WARREN O. F. M., FINTAN: Jesuit Historians of Sinaloa-Sonora.-cThe 
Americas» {Washington), XVIII, núm. 4 (962), 329-339. 
Sintesis y comentario. c!ítico so!>re .los ,princ~pales esc!itos de c:~rácter histó-
rico debidos a los mlSloneros JeSUItas en dichas reglones meJIcanas, donde 
actuaron desde 1"591 hasta la expUlsión de la Compañía de Jesús: los padres 
Andrés Pérez de Ribas, Eusebio F. Kino, Juan Antonio Baltasar, Juan Nentvig 
e Ignacio Pfefferkom, cuyas obras han sido ya publicadas, algunas reciente-
mente. - G. C. C. 
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45375. JIMÉNEZ BORJA, ARTURO: La noche y el sueño en el antiguo Perú.-
IlRevista del Museo Nacionabl (Lima), XXX (961), 84-94. 
Abundantes noticias, en su mayoría de los cronistas, sobre mitos y creencias 
de los indígenas peruanos en torno de la noche y el sueño. - R. C. 
45376. Libro Quinto del Cabildo de Huamanga. - ClBoletin de la Biblioteca 
Nacional» (Lima), XV, núm. 21 (962), 41-43. 
Describe a grandes rasgos el contenido de dicho libro, cuyo códice <1568-1678) 
ha quedado incorporado a la Biblioteca Nacional de Lima. Incluye relación de 
los tomos anteriores. - B. T. 
45377. M~ozA, GUNNAR: Problemas de la ordenación y la descripción archi-
vísticas en América Latina. - «Memorias de la Academia Mexicana de 
. Historia» (Méjico), XX, núm. 4 <1961>, 376-416. 
Ponencia presentada a la I Reunión Interamericana sobre Archivos (Washing-
ton, 1961>. Cuatro puntos fundamentales en este interesante trabajo: conside-
raciones generales sobre ordenación y catalogación de documentos; descrip-
ción de los fondos documentales hispanoamericanos; informe sobre lo reali-
zado en estos aspectos desde la . época colonial; y, por último, problemas que 
actualmente se plantean en los archivos de Hispanoamérica. - R. C. ' 
45378. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Archivología. - «Historiall (Buenos Aires), 
VII, núm. 28 (1962), 122-126. 
Informa 'acerca de la constitución del Comité de Archivos de la Comisión de 
Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y sobre la crea-
ción (1961> y proyecto de reglamento del Consejo Interamericano Técnico para 
Archivos (CITA). - D. B. 
45379. CARRERA STAMPA, MANUEL: La Primera Reunión Interamericana sobre 
Archivos. Washington, 7-27 de octubre de 1961. - aMemorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (Méjico), XX, núm. 4 0961>, 370-375; 
XXI, núm. 1 (962), 20-104. . 
La primera entrega es una información general sobre el desarrollo y princi-
pales trabajos presentados a dicha Reunión. La segunda, con notas y comen-
tarios de Carrera Stampa, comprende el informe del' Director General de la 
misma T. R. SCUELLENlIERG, ponencias presentadas, participantes, programa y 
resoluciones aprobadas. - R. C. 
45380. Primera reunión interamericana de archivistas, Washington, D.C., 
E. U. de A. Octubre de 1961 . ....., aBoletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda Serie, 11, núm. 4 (961), 591-613. 
Resumen de la ponencia presentada a dicha reunión por el director, del Ar-
chivo General de la Nación, Ignacio Rubió Mañé, sobre la ordenación de los 
fondos documentales' de dicho Archivo; y la propuesta de ErnestO' Lemoine 
para la creación de una Escuela Interamericana de archivistas. - C. Z. 
45381. CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANToNIO; y NAVARRO GARCÍA, LUIS: Guía, de 
los documentos, mapas y planos sobre Historia de América y España 
Moderna en 'la Biblioteca Nacional de París, Museo Británico y Public 
Record Office de Londres. - Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
y C. S. l. C. (Publicació'n, CXLID. - Sevilla, 1962. -72 p. (25 x 17). 
La finalidad de la presente obra es facilitar la consulta de fondos relativos 
a España y América en las bibliotecas y archivos citados. Por ello, además de 
ofrecer una síntesis histórica y descriptiva de cada uno de dichos centros, se 
atiende fundamentalmente a indicar el tipo de 'documentos de interés para el 
tema que hay en ellos, en qué sección se hallan clasificados y a ofrecer una 
somera valoración de los mismos., Pero quizá su mayor utilidad radique en el 
repertorio de catálogos y publicaciones que cita sobre estos fondos documen-
tales. - E. Rz. ) 
45382. MCGLOIN, JOHN BERNARD: European archival resources for the study 
of California Catholic history. - aChurch HistorYII, XXX, núm. 1 (961), 
103-105. 
Analiza los materiales archivísticos 'especialmente irlandeses, suizos, franceses, 
belgas y españoles, así como los depositados en Propaganda fidei de Roma.-
E. OBERBOLZER, Jr. (H. A., VII, 255). 
45383. MURO OREJóN, ANTONIO: Antonio de León Pinelo. aLibros ReaLes de 
Gobierno y GraciaD. Contribución al conocimiento de los cedularios del 
Archivo de Indias (l492-1650).-cAnuario de Estudios Americanos. 
(Sevilla), XVII (1960), 539-602. 
Utiliza como fuentes, para estudiar los cedularios del Consejo de Indias desde 
1501 a 1650, los registros de León Pinelo y Diez de la Calle, valorando en este 
/ 
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último los comentarios acerca del contenido de dichos cedularios. Ofrece una 
relación de libros de registros de cédulas, según el orden seguido por León 
Pinelo y Díaz de la Calle, anotando los años que cada cedulario contiene, 
sección del Archivo, legajo y libro. Apéndice documental que contiene facsí-
miles de los trabajos de Pinelo entre 1624-1628. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. ) 
45384. SHAPIRO, SAMUEL: Northen Argentina Documents. - «Revista Intera-
mericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 2 (1961), 145-147. 
Informa sobre las series documentales contenidas en el Archivo Histórico de 
Tucumán. Se hallan distribuidos en los apartados siguientes: 1) Documentos 
coloniales relativos a la gobernación de Tucumán en los siglos XVI a XVIII; 
2) Actas capitulares; 3) Fuentes tucumanas; 4) Documentos argentinos; 5) ín-
dices documentales (siglos XVI y XVII). -C. Ba. 
45385. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Medicina. Nómina de bachilleres, 
licenciados y doctores, 1607-1780, y Guía de méritos y servicios, 1763-
1828. Documentos en el Archivo General de la Nación. - Biblioteca 
Nacional. Universidad Nacional Autónoma de México.-México, 1960.-
200 p. +29 láms. facsímiles (23,3 x 17,5). 
Inicia la publicación de una serie de guías especiales para la consulta del 
Archivo General de la Nación en los fondos procedentes del de la Real y Ponti-
ficia Universidad de Méjico. Primero ofrece una idea de los requisitos nece-
sarios para la obtención de varios grados, en parte tomados de los Estatutos de 
la Universidad. A continuación nómina por orden alfabético de los bachilleres 
aprobados (438) en la Facultad <1607-1738). Sigue una guía de licenciados y 
doctores aprobados (56) de 1584 a 1784, que comienza con algunos ejemplos de 
probanzas de estudios y méritos; si consta en el expediente, se extractan los 
informes de testigos (datos personales y familiares), mencionándose también 
los mecenas, y se añade lista de los graduados (fecha de examen, puntuaCión 
y grado) La cuarta parte es una nómina con la información para comprobación 
de méritos <1764-1781). la quinta trata de los méritos y servicios· de bachilleres. 
licenciados y doctores en todas las facultades 0753-1828) y la sexta incluye 
información de práctica de la Facultad <1800-1809). Como ilustración se han 
recopiladO una selección de tesis impresas. por orden cronológico. de interés 
artístico y tipográfico. y como único ejemplo la tesis manuscrita del bachiller 
Luis de Céspedes. En apéndice el inventario del Archivo de la Real y Pontificia 
Universidad. - B. T. ) 
45386. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Discurso de ... sobre <tArchivos Históricos». 
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima). XXV, núm. 2 (1961). 
440-447. . 
Síntesis histórica del Archivo Nacional peruano desde su fundación en 1861. 
Informa asimismo brevemente sobre los restantes archivos limeños y de otras 
ciudades: Cuzco, Ayacucho. etc. - R. C 
45387. MALCA OLGUÍN, OSCAR: Informe del Director del Archivo Nacional de! 
Perú ...• sobre su asistencia al Seminario Interamericano de Washington, 
del 9 al 27 de octubre de 1961. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXV. núm. 2 (961), 448-463. 
Informa detenidamente del desarrollo de dicho certamen sobre Archivos. y da 
a conocer la actuación y cuestionario que el Archivo peruano presentó. - R. C. 
45388. MALCA OLGUÍN, OSCAR: Memoria del Director del Archivo Nacional, 
doctor ...• correspondiente al año 1960. - «Revista del Archivo Nacio-
nal» (Lima), XXV, núm. 2 (1961). 465-493 . 
. Informa de las diversas actividades desarrolladas en el Archivo durante el año 
de 1960. respecto a ordenación. catalogación y clasificación de sus fondos. fun-
ciones administrativas. biblioteca. publicaciones. etc. - R. C. 
45389. NUNES COSTA. MARIO ALBERTO: Nota sóbre alguns documentos relacio-
nados com a expansáo ultramarina portuguesa. existentes no Arquivo 
Histórico do Ministério de Obras Públicas em Lisboa. - «Revista de 
História» (Sáo Paulo). XXIV. núm. 49 (1962), 245-249. 
Informa someramente sobre documentación en el citado archivo relativa a la 
expansión portuguesa en su aspecto económico. desde el siglo XVII a mediados 
del XIX. - R. C. 
45390. GóMEZ CANEDO, LINo: Sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional 
de México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XIII. 
núm. 1-2 (962). 3-6. 
Reedición de un fragmento de la obra reseñada en IHE n.O 44029. - R. C. 
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45391. QUECEDO, P. F.: Manuscritos filosófico-teológicos de la Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de Antioquia en Medellín. - «Universidad de 
Antioquia)) (Medellln), XXXVII, núm. 147 (1961); 855-870+4 h. 
Breve comentario y descripción detallada de 18 manuscritos sobre las citadas 
materias, existentes en dicha Biblioteca o en el Seminario de Popayán. Perte-
necen a la segunda mitad del siglo XVIII; unos proceden de España y otros 
fueron escritos e impresos en América. Bibliografía. Seis láminas reproducen 
otras tantas páginas de los manuscritos. - R. C. 
45392. SELLE, MILDRED H.: Special Co!!ections of the Richter Library. - «The 
Carrelh> (Miamil, III, núm. 1 (1962), 21-22. 
Informa de las nuevas adquisiciones efectuadas por la Biblioteca Richter (Flo-
rida), desde 1953 a 1961, y entre las que destacan: The Noel Brooks Collection, 
sobre la historia de Jamaica y las Colecciones Longfellow, la «Gaceta)) de la 
Habana hasta 1897 y la «Gaceta de Madrid)) en el período de 1782 a 1835.-
C. Ba. 
45393. NICHOLSON, IRENE: European Master!! in Mexico. - «The Studio)) (Lon-
don), CLXIII, núm. 828 (1962), 14'4-145, 3 figs. 
Descripción sumaria y poco informada de los fondos pictóricos europeos del 
Museo Nacional de Méjico. - J. M. 
45394. PERAZA, FERMÍN: Bibliografías corrientes de la América Latina.-
«Universidad)) (Santa Fe, Argentina), núm. 52 (1962), 185-221. 
Relación de 94 publicaciones bibliográficas que se editan en Iberoamérica. 
con breve descripción de las mismas. Se agrupan, en primer lugar, las que se 
ocupan de toda América, y, a continuación, se hace la distinción por países. 
Dentro de uno y otro grupo se distinguen las bibliográficas generales de las 
especializadas. Un índice analítico completa esta útil recopilación. - E. Rz. _ ) 
45395. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografías corrientes de la América Latina. 
Ediciones de 1962. - Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano (en Co-
lombia): - Medellín, Colombia, 1962. - 46 p. en ciclostil (28 x 22). 
Edición ampliada (de 94 a 148 referencias) y revisada del trabajo reseñado en 
IHE n.O 45394, conservando análogas características. - E. Rz. 
45396. MATEas S. L. FRANCISCO: Boletín de Historia de América. - «Razón y 
Fe» (Madrid). CLXVI (1 962}, 333-348. 
Comenta unas 15 publicaciones recientes sobre Historia de América. El detalle 
de estas recensiones lo desglosaremos en nuestro núm. 29 bis (apéndices al 
vol. VI de IHE). - J. V. B. 
45397. GARIBAY K .• ÁNGEL MARiA: Estudios virreina les. - «Lectura» {-México). 
CXLV. núm. 2 (1962), 52-54. 
Nota bibliográfica de Reseña Histórico demográfica de la Baja California du-
rante la época colonial de Ernesto- Lemoine y En torno a los mapas de Patiña 
del año 1580 de H. F. Cline, obras importantes para la historia del Perú Vi-
rreinal. - C. Ba. 
45398. BOEHRER. GEORGE C. A.: Brazilian historical bibliographical; Some la-
cu.nae and suggestions. - «Revista Interamericana de BibliografíaD 
(Washington). XI, núm. 2 <196lJ, 137-144. 
Se refiere al material bibliográfico existente sobre historia brasileña, dividién-
dolo en tres períodos históricos: época de los descubrimientos, colonial y na-
cional. Sugiere el establecimiento de un centro de información sobre asuntos 
de historia brasileña y portuguesa. - C. Ba. 
45399. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Fichas para el Anuario Bibliográfico Colom-
biano. Tomo JI (Julio-diciembre. 1961). - Ediciones Anuario Biblio-
gráfico Cubano (en Colombia). (Biblioteca del Bibliotecario, 62.). - Me-
dellín 1962. -v+49 h. numeradas' en ciclostil (28 x 22). 
Repertorio bibliográfico: 327 fichas. de libros y folletos aparecidos durante 
1961 en Colombia, redactadas, como advierte el compilador en nota preliminar, 
según las reglas de la «American Library Association» y «Library of Congress», 
añadiendo nota de contenido en algunos casos. Dividido en dos apartados: «Li-
bros de Medellín» (fichas 1-100) y «Otros libros colombianos» (fichas 101-327), 
clasificación que responde naturalmente al lugar de edición: Medellín para el 
primer apartado, y para el segundo las restantes ciudades colombianas, espe-
cialmente Bogotá;. dentro de cada uno de ellos se sigue el orden alfabético. 
Los temas son muy diversos y pueden hallarse obras de interés para el histo-
riador. La utilidad y manejo del repertorio se facilitan con un índice de autores 
y materias que remite al número de la ficha (Cf. también IHE- n.O 45400).-
R.e ) 
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45400. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Libros de Medellín. 1961. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (en Colombia). (Biblioteca del Bibliotecario. 
63'>-Medellín. 1962.-IV+28 h. numeradas en ciclostil (28x22). 
Este conjunto de 180 fichas bibliográficas coincide en gran parte con lo conte-
nido en el primer apartado de la obra reseñada en !HE n.O 45399 (posiblemente 
comprenda también lo del tomo 1, que no hemos pOdido consultar). Ahora se 
aumenta incluyendo no sólo los libros publicados en Medellín, sobre temas múl-
tiples, sino otros referentes a la ciudad colombiana y editados en diversos lu-
gares. El método seguido es el mismo de la obra antes citada: distribución por 
orden alfabético y un índice de autores y materias. - R. C. 
45401. VÉREZ DE PERAZA, ELENA: Directorio de revistas y periódicos de Mede-
llín. - Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano (en Colombia). (Biblia.-
teca del Bibliotecario, 64). - Medellín, 1962. - VI + 21 h. numeradas en 
ciclostil (28 x 22). 
Cerca de 150 referencias de publicaciones periódicas, editadas en Medellín, con 
carácter diverso, de las que se ofrecen los datos más interesantes: titulo, di-
rector, fecha de iniciación, periodicidad, número aproximado de páginas, for-
mato, etc. Distribuidas en orden alfabético, los encabezamientos han sido re-
dactados según las normas de la American Library Association. Un índice' 
analítico incluye materias y nombres de directores o instituciones editoras de 
las publicaciones, y remite al número de la ficha. - R. C. 
45402. PERAZA SARAUSA, FERMiN: Bibliografía Cubana. 1960. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (Anuario Bibliográfico Cubano, 24). -Gaines-
ville, Florida, 1962. -146 p. (24 x 16). 5 dólares. 
Cf. IHE n.O. 18838, 21434, 36540, 40321 Y 414054. Se ofrecen alrededor de un millar 
de referencias de obras sobre Cuba o publicadas en Cuba en 1960. Algunas de 
las referencias llevan indicación del contenido. Aparecen ordenadas por auto-
res, pero se incluye también un indice analítico. Cuando en éste se cita algún 
personaje, se indican las fechas de nacimiento y muerte. Se incluyen en la obra 
algunas reseñas, aparecidas en revistas, del Anuario Bibliográfico Cubano de 
1959. Va precedida de nota preliminar y clave de abreviaturas. índice analiti-
co.-E. Rz. 
45403. GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER: Chile. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XVII (1960), 641}-679. . 
Información critica sobre las obras históricas referentes a Chile, publicadas 
durante los años 1958, 1959, 1960. - C. Ba. 
45404. URmE ECHEvARRÍA, JUAN: Antología para el Sesquicentenario (1810-
1960).-Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile (Serie 
Roja, núm. 21). - Editorial Universitas, S. A. - Santiago de Chile, 
1960. - 281 p. (26,5x 18,5). 
Recoge inás de un centenar y medio de obras sobre Chile, algunas en frag-
mento (descripciones, cartas, crónicas, poesía, teatro, etc.>, pertenecientes a un 
centenar de autores aproximadamente, agrupadas por su tema en cuatro capitu-
los: Naturaleza e Historia, La Tierra, El canto épico y La fiesta. Proceden de 
otras publicaciones y de documentación publicada. - B. T. 
45405. GONZÁLEZ, LUIS; MONROY, GUADALUPE; MURO, LUIS; Y URmE, SUSANA: 
Fuentes de la historia contemporánea de México. Libros 11 foUetos.-
Tomos II y III. - El Colegio de México. - México, 1962. - 2 vals.: 
684+652 p. (24 x 16,5). 
Cf. !HE n.O 42036. El tomo 11 ofrece la bibliografía correspondiente a economía, 
politica y religión. El lII, la de educación, filosofía y ciencias, letras y artes. 
Dentro del apartado de filosofía y ciencias aparece una sección dedicada a 
historia y geografía (p. 205-326) donde se íncluyen, no sólo referencias a la 
historia de Méjico, sino también a la del mundo y a la de España. También en 
el tomo III se incluyen índices de autores y materias. -E. Rz. } 
45406. TAURO, ALBERTO: Anuario bibliográfico peruano de 1953-1954. Prepa-
rado bajo la dirección de .... - Ediciones de la Biblioteca Nacional, 
XI. - Lima, 1959. - 159 p. + 1 h. 
Rec. Agustín Millares Carla. «Revista de Historia de Américall (México), nú-
mero 51 <1961>, 189: Consta de tres partes: 1) Relación ordenada por materias 
de libros' y folletos peruanos o referentes al Perú, publicados en dichos años; 
11) Estadística de las publicaciones periódicas del Perú (1943-1954); nómína de 
los Departamentos y Provincias peruanas y sus publicaciones respectivas con 
un cuadro comparativo de las aparecidas en 1943; lID Biobibliografía· de es-
critores peruanos Y peruanistas desaparecidos en 1953-1954 - D. B. 
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45407. Anuario Bibliográfico Venezolano. 1949-1954. - República de Venezue-
. la. Biblioteca NacionaL - Caracas, 1960. - 2 vols.: 494 y 482 p. (23 x 16). 
Repertorio, cuyas referencias (algunas con breve indicación del contenido) 
abarcan muy diversas materias. Se ordenan en los siguientes apartados: fuen-
tes bibliográficas, libros, folletos, hojas sueltas, colaboraciones, etc. publicados 
en Venezuela; publicaciones extranjeras, del mismo tipo que las anteriores, 
relativas a Venezuela; y publicaciones periódicas. Dentro de estos apartados 
se clasifican por orden alfabético de autores o títulos. También se incluye un 
apéndice a los Anuarios de 1942-1948, ordenado en la misma forma que lo an-
terior. Se ofrecen además referencias de autores, libros, títulos, colaboracio-
nes, etc. censuradas en el gobierno de Marco Pérez Jiménez, y una relación de 
las publicaciones periódicas donde aparecieron estas referencias. La obra se 
completa con un índice de autores, materias y títulos, una relación de impren-
tas venezolanas y otra de abreviaturas y siglas. Como fuentes de información 
se han utilizado el fichero de la Biblioteca Nacional de Caracas y las fichas 
que edita la del Congreso de Washington, así como algunas publicaciones pe-
riódicas venezolanas. No se han incluido escritores venezolanos fallecidos, ni 
publicaciones desaparecidas. Obra útil como instrumento de trabajo ya que 
incluye en total 6622 referencias. - E. Rz. 
45408. GRASES, PEDRO: Venezuela. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), XVII (1960), 695-717. 
Información crítica de las publicaciones aparecidas con motivo del sesquicen· 
tenario de la Independencia de Venezuela (810). Se reseñan más de cien piezas 
entre libros y artículos. - C, Ba. 
45409. GRASES, PEDRO: Nuevos temas de bibliografía y cultura venezolanas. 
Publicación de la Universidad del Zulia. Dirección de Cultura. -Ma-
racaibo, Venezuela, 1960. - 380 p. 20 láms. (20,5 x 15). 
Colección de ensayos, todos publicados con anterioridad, la mayoría como pró-
logo a ediciones ·de obras, colecciones de textos y publicaciones periódicas. 
Otros son repertorios bibliográficos y estudios informativos sobre fondos de 
alguna biblioteca. Los primeros se han ordenado cronológicamente por la época 
de vida del autor o de la aparición de la obra editada. índices de ilustraciones, 
analítico (de autores, títulos, temas e imprentas) y general. - E. Rz. 
45410. MENESES, GUILLERMO: El año literario 1961. - «Revista Nacional de Cul-
tura» (Caracas), XXIV, núm. 150 (962), 9-30. . 
Relación comentada de las publicaciones de dicho año, en su mayoría históricas, 
patrocinadas por entidades o debidas a particulares, premios concedidos, agru-
paciones literarias, revistas, defunciones, en Venezuela. - B. T. 
45411 ARGUEDAS, JosÉ MARÍA; y BONILLA MAYTA, HORACIO: Bibliografía de 
los treinta tomos de la «Revista del Museo Nacional». - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXX (961), 395-416. 
Síntesis histórica de la citada institución y su revista, a partir de la fundación 
en 1931. Sigue relación de los artículos contenidos en los treinta volúmenes 
publicados hasta ahora, agrupados por materias y, dentro de cada apartado, 
por orden alfabético de autores. Interesan particularmente los epígrafes de 
historia, etnología, folklore, geografía, etc. - R. C. 
45412. PADILLA, EUGENIO: Guía.del Boletín del Archivo. General de la Nación 
1956-1959. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
XXX, núm. 4 (959), 667-708. . 
Comprende desde el tomo 27 al 30, correspondientes a los años 1956-1959. índi-
ces onomástico, geográfico y de materias. - D. B. 
45413. NúÑEz LoZANO, JULIO C.: tndice alfabético de autores. tndice general 
de láminas del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vo-
lúmenes 1 al XXIX. - Buenos Aires, 1959. - 48 p. (26 x 17). 
Acompaña al nombre de' cada autor los títulos de sus artículos aparecidos 
en los 29 primeros volúmenes de dicho Boletín que se publica en Buenos 
Aires. - D. B. 
45414. tndice de los trabajos publicados del n.O 1 al 12. - «Revista de Histo-
riaD (Caracas), 111, núm. 13 (1962), 79-88. . 
Referencias por orden alfabético de autores y títulos, de trabajos aparecidos 
entre 1960 y 1962.-E. Rz~' . 
45415. LoZANO y LoZANO, FABlo:' Los ju"ndadOf"es' de la Academia de HistOf"ia. 
Discurso pronunciado en la sesión de anive7'sario. - «Boletin de His-
toria y AntigüedadesD ~Bogotá). XLIX. núm.' 570-572 (1962). 149-162. 
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Noticias biográficas de los miembros fundadores de la Academia Colombiana 
de Historia: Pedro María Ibáñez (t 1919) Y Eduardo Posada (n. 1862). - D. B. 
45416. CANABARRO REICHARDT, HERBERT: Personagens do Instituto Histórico 
. de Petrópolis. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro» (Rio de Janeiro), núm. 250 (961), 273-283. 
Noticias biobibliográficas de los historiadores brasileños, recientemente falle-
cidos, Otávio Tarquinio de Souza, Cláudio Ganns y Cláudio Ribeiro de Lessa, 
y el franciscano alemán Estanislaus Schaette que vivió en Brasil desde 1896.-
R. C. 
45417. ARBELÁEz DE VARGAS, CECILIA: ¿Quién es quién en la Sociedad Boli-
variana de Colombia? - «Revista Bolivariana» (Bogotá), IX, núm. 68 
(1962), 560-569. 
Presenta en esta sección notas biográficas de quienes integran la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, destacando entre ellos Eduardo Posada. uno de los 
primeros historiadores de la Sociedad, y Mackenzie, actual Presidente Hono-
rario. Bibliografía. - C. Bna, 
45418. ALEGRÍA, JOSÉ S.: Mariano Abril Ostaló (1861-1935). - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), IV, 
número 13 (1961), 39-45. 
Con motivo del centenario de su nacimiento ofrece noticias biobibliográficas 
del citado historiador puertorriqueño. Destaca su labor como periodista, poe-
ta, legislador y sociólogo, recogiendo su ideario patriota. Intercala fragmentos 
de sus obras (poesías, etc.). - B. T. 
45419. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Semblanza de don Mariano Abril. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
IV, núm. 13 (1961), 49-53. 
Noticias biobibliográficas del citado historiador puertorriqueño (n. 1861) del 
que glosa su sentir patriótico y pensamiento político. - B. T. 
45420. Nuestro patrimonio. Rafael María de Baralt. - «Revista Shell» (Cara-
cas), XI (1962), núm. 42, 11-13, 4 ils. 
Síntesis biográfica del polígrafo e historiador venezolano (1810-1860). - G. C. C. 
45421. DíAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Evocación de Baralt. - «Revista Nacional de 
Cultura» (CaracasJ, XXII, núm. 138 (1960), 6-21. 
Análisis de las diversas facetas intelectuales del historiador venezolano Ra-
fael María Baralt (t 1860J Y valoración de su obra. - D. B. 
45422. GRASES, PEDRO: Sobre las publicaciones de Ba1'alt en España. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXII, núm. 138 (196{), 22-28. 
Tras el examen de una nota que aparece en la primera parte de la obra Pro-
gramas políticos del historiador venezolano Rafael María Baralt (t 1860) Y de 
Nemesio Fernández Cuesta, llega a la conclusión de que no se publicaron 
en forma de libros todos los títulos que en ella figuran, aunque sí debieron 
ser escritos e incluso publicados en periódicos algunos de ellos bajo otros 
títulos. - D. B. 
45423. The 1961 Serra Award of the Americas. - «The Americas» (Wash-
ington), XVIII, núm. 4 (1962), 394-396. 
Crónica de la concesión de dicho premio de la Academy of American Fran-
ciscan History, a Marcel Bataillon transcribiendo un fragmento del discurso 
pronunciado por Américo Castro. - G. C. C. 
45424. Ficha biobibliográfica de Mario Briceño-Iragorry. - «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 134 (1959), 28-37. 
Incluye la relación de 91 libros y 20 prólogos, obra del citado historiador ve-
nezolano (1897-1958). - D. B. 
45425. GABALDÓN MÁRQUEZ, JOAQUÍN: El diablo en la Academia. - Incorpo-
ración de Mario Briceño Perozo a la Academia Nacional de la His-
toria. - Caracas, 1961. - 48 p. (13 x 9,5). 
Discurso. Esboza la personalidad de Mario Briceño Perozo y comenta su obra 
El Diablo Briceño UHE n.o 36968). - E. Rz. 
45426. CÁCERES FREYRE, JULIÁN: Salvador Canals Frau. - IIB.B.A.A.)) (Mé-
xico), XXI-XXII, núm. 2 (1958-1959), 367-370. 
Ofrece una recopilación de referencias de 52 artículos del citado sobre etno-
logía y antropología americanas, historia colonial, etc. (1935-1957). - B. T. 
45427. El general Angel Isaac Chiriboga falleció ayer. - «El Libertadora 
(QUito), XVI, núm. 125-126 (1962), 5-8. 
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Se recogen algunas notas necrológicas y actos eelebrados en Ecuador con 
n:0tiv.o de la muerte del historiador citado. Aluden a su vida y labor histo-
nografica. - E. Rz. 
45428. CORNEJO. JUSTINO: Ángel Isaac Chiriboga. Sumo sacerdote del boli-
varismo. - «El Libertador» (Quito). XVI. núm. 125-126 (962). 22-24. 
Discurso necrológico que pone de relieve la figura y la obra del citado his-
toriador fallecido. - E. Rz. 
45429. BARATA. MARIO: Atonso d'Escragnolle Taunay e a Missáo Artística de 
1816. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiroll (Rio 
de Janeiro). núm. 252 (961). 270-278. 
Conferencia. Consideraciones sobre la obra del citado historiador brasileño; 
especialmente se refiere a sus trabajos sobre historia del arte. Bibliografía.-
R. C. 
45430. RIBAMAR DE FARI.\ MACHADO. JOSÉ: Cláudio Ganns. Mestre do Direito 
Aeronáutico. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro» <Rio de Janeiro). núm. 252 (1961). 291-298. 
Reedición de un discurso publicado en «Jornal do Comercio» (agosto 1961>. 
Perfil biográfico del historiador citado. recientemente fallecido; noticia de 
sus actividades culturales y de sus obras más importantes. - R. C. 
45431. DÍAZ SÁNCHEZ. RAMÓN: José Gil Fortoul. Palabras en su centenario.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. 
número 176 (961), 455-480. 
Estudia detenidamente la personalidad. ideología y obra del citado historiador 
venezolano (n. 1861) enmarcada dentro de la sociedad deo su tiempo. - D. B. 
45432. SANABRIA. ALBERTO: Centenario del doctor José Gil Fortoul.-«Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. nú-
mero 176 (961). 594-595. 
Noticia biobibliográfica sobre el citado historiador venezolano. - D. B. 
45433. El centenario del Dr. José Gil o Fortoul. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» <Caracas). XLIV. núm. 176 (1961). 449-450. 
Breve comentario que exalta la figura del citado historiador venezolano con 
motivo del centenario de su nacimiento. - D. B. 
45434. MUARES. AUGUSTO: Discurso. -«Boletín de la Academia Nacional de 
la Historía» (Caracas). XLIV. núm. 176 (1961). 451-455. 
Evoca brevemente la personalidad del historiador venezolano José Gil For-
toul (n. 1861). - D. B. 
45435. FELICE CARDOT. CARLOS: Recuerdos de la juventud de Gil Fortoul.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). 'XLIV. 
número 176 (961). 480-486. 
Se refiere brevemente a las actividades periodísticas del citado historiador 
venezolano (n. 1861) durante su juventud. - D. B. 
45436. Publicaciones de Pedro Grases. - S. e. - Caracas. 1961. - 31 p .• 1 ils. 
(21 x 13.5). 
Bibliografía de este escritor contemporáneo. especializado en temas biblio-
gráficos. literarios e históricos. Incluye una reseña de su libro Nuevos temas 
de bibliografía y cultura venezolanas. por MARIO BRICEÑO PEROZO. - G. C. C. 
45437. IZQUIERDO. JOSÉ JOAQUÍN: Importancia de los estudios históricos de las 
Ciencias en México. Discurso inaugural de ... - «Memorias de la Acade-
mia Mexicana de la Historia» (México). XX. núm. 4 (1961), 325-347. 
Erudito trabajo que informa detenidamente sobre diversas obras del mismo 
autor relativas a la hlstoria de las ciencias. especialmente de la medicina. en 
Méjico. Bibliografía. -R. C. 
45438. CARREÑO. ALBERTO MARÍA: Discurso de contestación 1/ bienvenida.-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México). XX. 
número 4 (961). 348-353. o 
Cf. !HE n.O 45437. Informa sobre las obras de José Joaquín Izquierdo en torno 
de la historia de la Medicina y de Méjico. en general. y sobre sus diversas acti-
vidades científicas. - R. C. 
45439. VALCÁRCEL, DANIEL: Bibliografía de Rafael Larco Herrera. - «Revista 
Universitaria» (Trujillo. Perú). IX. núm. 17-18 (960). 43-66. 
Ensayo biobibliográfico que estudia las condiciones de vida del campesino 
norteño a través de la obra del historíador Rafael Larco Herrera 0872-1956). 
cuyos libros y artículos enumera y comenta. - C. Bao 
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45440. ARGÜELLEs, MARIANo: Andrés J. Lenis. - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXX, núm. 125 (1962), 255. 
Nota necrológica de esta figura de la vida cultural de Cali, fundador con otros 
del Centro de Estudios Históricos del Valle del Cauca. - C. Ba. 
45441. Ricardo Levene. 1885-1959. - aHumanidades» (La Plata), XXXV (1960), 
348-351. 
Necrología que ofrece una semblanza de la personalidad del citado historia-
dor argentino. - E. Hz. 
4'5442. DÍAZ DE MOLINA, ALFREDO: Homenaje al doctor Ricardo Levene. -cRe-
vista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 12 
(1961), 200-202. 
Conferencia pronunciada en el aniversario del fallecimiento del citado his-
toriador contemporáneo, exaltando su vida y su fecunda obra que forma 
un ciclo de la historiografía argentina. - C. Bna. 
45443. VALLADAO, HAROLDO: HiHio Lóbo, internacionalista. - «Revista do, Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 252 
(1961), 228-250. 
Conferencia. Información detallada sobre la extensa y variada obra del his-
toriador brasileño contemporáneo arriba citado, algunos de cuyos escritos 
son de mterés para la historia de Hispanoamérica. - R. C. 
45444. WATSON, JAMES E.: Bernard Moses: Pioneer in Latín American Scholar-
ship. - <lThe Hispanic American Historical Reviewll (Durham, N. CJ, 
XLII, núm. 2 (1962), 212-216. 
Comentario critico sobre la obra del citado historiador, que a partir de 1894 
fue el único de los dedicados totalmente en su país a la especialidad iberoame-
ricana, iniciando así un campo de trabajo histórico -en la investigación y en 
la docencia- que ya no ha perdido continuidad en la Universidad de Cali-
fornia ni en general en todo el país. - G. C. C. 
45445. Aníbal Montes. - <lB. B. A. A.1l (México), XXI-XXII, núm. 2 0958-
1959), 370-372. 
Se recopilan referencias a 35 artículos de prehistoria e historia colonial, etc. 
(1941-1959), y algunos trabajos inéditos y conferencias 0950-1958) de mat~ria 
similar. - B. T. 
45446. BOULTON. ALFREDO: Homenaje a monseñor Navarro. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 176 
(1961), 500-503. 
Discurso. Breve evocación de' la personalidad del citado historiador venezo-
lano en el primer aniversario de su fallecimiento (1960). - D. B. 
45447. El doctor Enrique Ortega Ricaurte. Noticia biobíbliográfica. - aBo-
~etín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 567-569 (1962), 
~~ . 
Informa sobre los cargos que ejerció el citado historiador colombiano <1893-
1962), entidades de las que formó parte, distinciones recibidas, publicaciones 
(libros y artículos) y tomos (nI al VII) de la «Revista del Archivo Nacional» 
publicados por él. - B. T. 
45448. P[ACHECO) V[tLEZ), C[tSAR): Raúl Porras Barrenechea (1897-1960).-
«Boletín del Instituto Riva-Agüeroll (Lima), núm. 4 (1958-1960), 441-
444. 
Necrología del ilustre historiador desaparecido. - E. Hz. 
45449. Robert Redfield. - aB.B.A.A.» (México), XXI-XXII, núm. 2 (1958-
1959), 372-379. 
Recopilación de centenar y medio aproximadamente de referencias a ar-
ticulos 0926-1959) sobre cultura y etnología indígena centroamericana, etcé-
tera, entre los que se incluyen algunas intervenciones por radio. - B. T. 
45450. MESA C. F. M., CARLOS E.: El P. Daniel Restrepo, S. 1. - «Helmántica, 
(Salamanca), XIII, núm. 40 (1962), 115-117. 
Nota biográfica con relación de las obras de dicho humanista colombiano 
<1871-1962), recientemente fallecido.-J. V. M. 
45451. Datos biobibliográficos del doctor Emilio Robledo. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 566 (1961). 745-759. 
Relación de libros, folletos y artículos, algunos de tema histórico, del citado 
colombiano (1875-1961). Lista de sus cargos, conferencias, condecoraciones, et-
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cétera. Acuerdos y resoluciones de ·la Academia Colombiana de Historia, de 
la que fue miembro, con motivo de su fallecimiento. - D. B. 
45452.· CARRERA STAMPA, MANuEL: Alfonso Teja Zabre. 1888-1962.-«Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XXI, núm. 2 (1962), 
105-108. 
Biobibliografía del citado historiador mejicano. - B. T. 
Ciencias auxiliares 
45453. PARDO, MERCEDES CARLOTA DE: Monedas venezolanas. - Banco Central 
de Venezuela (Colección histórico-económica venezolana, VIn.-Ca-
racas, 1961. - 2 vols.: 177 y.481 p., 33 láms. (22,5 x 16). 
Completa y documentada historia de la moneda venezolana desde 1802 en 
que fue decretada la acuñación de las llamadas «señas de cobre» hasta la 
actualidad. En el primer volumen se incluyen 25 cuadros con todos los datos 
relativos a las acuñaciones realizadas en el período que se estudia y 33 lá-
minas que reproducen y describen 66 monedas. El volumen segundo es ínte-
gramente una recopilación de leyes, decretos y disposiciones sobre monedas 
dictados desde 1811 a 1960. Documentación procedente de diversos archivos 
venezolanos. Ribliografía. - D. B. > 
45454. BURZIO, HUMBERTO F.: El blasón de la ciuda~ de Buenos Aires. 1649-
1956. - «Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüe-
dades» (Buenos Aires),núm. 8 (1960), 19-69. 
A través del examen y análisis· de 32 representaciones del escudo de Buenos 
Aires, se señalan las alteraciones experimentadas en sus elementos principa-
les: naves, paloma del Espíritu Santo, ancla yaguas del Río de la Plata. 
Especiales consideraciones sobre el escudo adoptado en 1923. Cuadro sinóp-
tico de las variantes de los distintos escudos y reproducción de los mismos. 
Bibliografía. Reproducciones procedentes de archivos y museos argentinos.-
E. Rz. . 
45455. CRAVIOTTO, JosÉ A.: El escudo de Quilmes en las medallas. - «BcHe-
tín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades» (Bue-
nos Aires), núm. 8 (960), 183-204. 
Análisis de los escudos reproducidos en dos medallas de 1915 y 1941. Estudio 
de los antecedentes históricos del citado escudo, para dilucidar· la exactitud 
de los reproducidos en dichas medallas. Bibliografía. Documentación publi-
cada e inédita de archivos argentinos. - E. Rz. 
45456. GoNDRA, MANUEL: El idioma guaraní. - «Historia Paraguaya» (Asun-
ción), IV-V 0959-1960 [1962]), 20-30. 
Reedición de este fragmento que rectifica algunos de los conceptos sobre el 
espíritu de la raza guaraní en la época precolombina, visto a través de su 
idioma y sobre el estado morfológico de dicha lengua at tiempo de la Con-
quista. Afirma el polisintetismo del guaraní. Bibliografía. - C. Cto. 
45457. REVISOR [seud.l: Sepamos desde cuándo 11 por qué. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires), XXXIII (1962), núm. 363, 36-37, ils.; núm. 365, 
21-22; núm. 366, 25-26. 
Cf. IHE n.O 44094. Continúan las noticias que explican el origen de los nom-
bres ge~gráficos en la Patagonia. - R. C. 
45458. REvIsOR [seud.]: Sepamos desde cuándo 11 por qué. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires), XXXIII (962), numo 367, 41-42; núm. 368, 
. 29, ils. . 
Cf. !HE n.O 45457. La primerá entrega se ocupa, con características semejantes 
a las anteriores, de la costa patagónica comprendida entre las desembocaduras 
de los ríos Santa Cruz y Gállegos. La segunda se refiere al estrecho de Ma-
gallanes y zona inmeliiata. - R. C. 
45459. MENDIRICHAGA y CuEvA, ToMÁS: Apellidos de Nuevo León. Zambrano.-
«Abside» (México), XXVI; núm. 2 (962), 195-200. 
·Cf. lHE n.O 42172. Recoge datos referentes a individuos del citado apellido 
Zambrano, no descendientes de un mismo tronco, y que corresponden a los 
siglos XVI al XIX. Documentación de diversos archivos mejicanos. Bibliogra-
fia.-B. T. 
45460. WOOLRICH B., MANUEL A.: Notas para una nueva cartografía mexica-
na. - .Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
PúblicolI (México), núm. 240 (962), 4, 5 Y 7, 3 planos (Continuará). 
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Con breve comentario por M.a DOLORES LóPEZ MOMPRADE, se lOlCla la publi-
cación de dicho trabajo sobre documentación cartográfica mejicana existente 
en archivos y bibliotecas nacionales, desde 1511 a 1949, en fichas, de las que 
se entregan ahora 33 (1511-1828?). - B. T. . 
45461. GANNS, CLÁUDIO: Mapas portuguéses do século XVII. - «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 250 
(1961>, 20-22. 
Noticias sobre diversos mapas de la costa brasileña a mediados del siglo xvn, 
existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid. Consideraciones sobre su 
posible autor y fecha. - R. C .. 
45462. RUIZ GARcfA, ENRIQUE: Ensayo geopolítico de Centroamérica. - Edi-
torial del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda Ibarra».-
Guatemala, 1961. -185 p. (20,2 x 14,7). 
Después de valorar la importancia de los estudios geopolíticos y realizar una 
breve síntesis del estado actual de éFtos, pasa a estudiar la situación, exten-
sión, forma y límites de Centroamé:-ica. Expone el caso de Belice y las con-
troversias fronterizas entre Honduras y Nicaragua (desde la época colonial). 
Bibliografía. índice General. - C. Ba. 
45463. HEIM, ARNOLD: América del Sur. La vida y la naturaleza en Chile, 
Argentina y Bolivia. - Traducción del alemán por FRANCISCO PAYA-
ROLS. - Revisión por AUGUSTO PANYELLA. - Editorial Labor. - Barce-
lona, 1!!60. - 277 p., 210 ilustro y mapas, 4 láms. en color (22 x 14,5. 
180 ptas. 
Relato de viajes realizados entre 1939 y 1947 por este geólogo suizo a través 
de los citados países y por las costas sudamericanas del Pacífico. Basado en 
un minucioso diario, contiene descripciones y observaciones principalmente 
geográficas, geológicas, etnográficas e incluso históricas. Buenas fotografías, 
del autor. - G. C. C. 
45464. ASPINALL, ALGERNON: The pocket guide to the West lndies.-Methuen 
and CO. ltd. - London, 121960. - 274 p., ils. 07 x 10,3). 
Reedición de la presente guía, en la que se da una información sobre las Ber-
mudas, Bahamas, Barbados, Trinidad, Tobago, islas Windward, islas Leeward, 
Jamaica,. Indias occidentales holandesas, Cuba e islas de Pinos, Haití, Repú-
blica dominicana, Guayana y Honduras británicas, Surinam y Canal de Pa-
namá. De las citadas .tierras del Caribe proporciona datos históricos, geo-
gráficos y económicos, enumerando hoteles, centros de diversión, deportes, 
etcétera, que puedan interesar al turista. Los capitulos I y II informan de un 
modo general sobre la Región Caribe. Acompaña a la presente edición la 
introducción a la décima (954). índices general y onomástico. - C. Ba. 
45465. LARIA, SALVADOR CARLOS: La confluencia de los ríos Diamante 11 Atuel 
a la luz de algunos documentos históricos. - «Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de MendozaD (Mendoza), 11, núm. 2 (962), 145-148. 
Apoyándose en documentos inéditos existentes en los Archivos Históricos de 
Mendoza e Histórico de Córdoba, estudia el cambio de configuración de ambos 
ríos que en la actualidad desembocan en el rio llamado Desaguadero, y que 
en la época colonial corrían juntos para verter en un solo caudal al Salado, 
continuación del Desaguadero. - C. Ba. 
45466. LARREA, CARLOS MANUEL: El archipiélago de Colón (Galápagos). Des-
cubrimiento, exploraciones cientfficas 11 bibliografía de las islas.-
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, "1960. - 424 pá-
ginas, ils. (20 x 15). 30 sucres. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 40360. En la presente edición añade 
a la ya rica y variada bibliografía 20 nuevos títulos, así como 16 ilustraciones 
que dan idea del paisaje de dichas islas y de los más típicos caracteres de su 
flora y su fauna. - D. B. 
45467. MOEDANO N., GABRIEL: Relaciones del folklore y la ciencia política, los 
hechos folklóricos y los hechos políticos. - «Revista Mexicana de So-
ciología» (México), XXIII, núm. 2 (961), 565-584. 
Trabajo en el que se enuncian los conceptos científicos del folklore y la políti-
ca, se señalan sus semejanzas e influencia recíproca, presentando los materia-
les folklóricos aparecidos en las diversas etapas históricas mejicanas (Colonia 
a Revolución) y, por último, se trata del folklore como ciencia auxiliar de la 
polftica. Concluye admitiendo puntos de contacto, determinando los diversos 
conceptos populares del folklore y la política, la decisiva influencia de aquél 
como factor social, su condicionamiento politico, función politica del folklore, 
su interés para ésta y el reciproco aporte. Bibliografía. - B. T. 
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45468. GARRIDO DE BOGGS, EDNA: Panorama del folklore 'dominicano. - «Folk-
lore Américas» (Coral Gables), XXI, núm. 1-2 (1961), 1-23. 
Examina los rasgos más destacados de dicho folklore, señalando los elementos 
de él (indígena, africano, español y dominicano propiamente dicho). A con-
tinuación analiza las diversas manüestaciones, incluyendo noticias sobre la 
época colonial. Bibliografía clasificada por materias. - E. Hz. 
45469. SAN MARTÍN, HERNÁN: La santería cubana.-«Anales de la Univer-
sidad de Chile)) (Santiago de Chile), núm. 124 (1961), 150-156, ,Uso 
Noticias sobre distintas manifestaciones del folklore cubano.' buscando su 
origen en la fusión de ritos cristiano-africanos de la época colonial. -;- R. C. 
Historia política; economía y sociedad, instituciones 
45470. FRAGA IRIBARNE, MANUEL:, Sociedad, política y gobierno en Hispano-
américa. - Instituto de Estudios Políticos (Colección Instituciones Po-
líticas). - Madrid, 1962. - XII + 686 p. (22 x 15). 200 ptas. 
Recopilación de una serie de prólogos, conferencias y ensayos que se refieren 
a la época nacional. Para nuestra sección, sólo es de mencionar el primero, 
sobre el pensamiento político de Bolívar, que fue originalmente una comuni-
cación al congreso histórico celebrado en Caracas, 1961. - G. C. C. 
45471. GARGARO, ALFREDO: Antecedentes de la gueTTa del PáTaguay y reac-
ciones en las provincias. - «Trabajos y Comunicaciones)) (Buenos Ai-
res), núm. 10 (1961), 83-91. 
Breve 'síntesis que, remontándose a la época de los descubrimientos, relata 
las incidenCias por cuestión de límites entre España y Portugal (Colonia del 
Sacramento) y la intervención argentina en dicha guerra (provincias de 
Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba .. Catamarca .. J. Resume 
algunas disposiciones del tratado de triple alianza entre Argentina, Brasil 
y Uruguay (1865), incluyendo una proclama, etc. - B. T., 
45472. ACOSTA y LARA, EDUARDO F.: La guerra de los chaTrúas en la Banda 
OTiental. (PeTiodo hispánico,) - A. Monteverde y Cía., S. A. --'- Mon-
tevideo, 1961. - 4 h. + 353 p. (24 x 16,5). 
Importante trabajo, con abundantes documentos y bibliografía, sobre la opo-
sición que dichos indios presentaron desde los primeros tiempos a la penetra-
ción española por el Río de la Plata. En primer lugar, se refiere a las explo-
raciones y conquistas españolas en este territorio, con las noticias de cronistas 
e historiadores contemporáneos sobre costumbres y características de los 
charrúas. A continuación se ocupa de las «Bandeiras paulistas)) y de toda la 
política de enemistad entre españoles y ,portugueses durante el siglo xvn, 
fijándose en el papel que en ello jugaron estos indios, así como en las dispu-
tas fronterizas posteriores. A partir del capítulo 111 entra ya en el siglo XVIII 
y va analizando las distintas campañas qUfi contra ellos se emprendieron, su 
intervención en la guerra guaranítica, etc., hasta los comienzos del XIX, en 
que aún persistían en sus luchas contra los españoles amparados por los por-
tugueses, y ahora con más ventaja desde la expulsión de los jesuitas de sus 
misiones. Apéndices documentales y listas de bibliografía, sin especificar pro-
cedencias (Archivos Nacionales de Buenos Aires y Montevideo).-R. C. ... 
45473. LA BARRA, FELIPE DE: Por la gran ruta del Chinchaysuyo. Panorama 
históTico geográfico militar del incanato a la República. -Talleres 
gráficos del Diet. - Lima, 1960. -131 p. (22 x 17) .. 
Estudia los acontecimientos históricos acaecidos en esta región peruana atra-
vesada por el río Apurimac. Dividido en tres partes analiza en la primera la 
revolución que en 1910 acaudilló David Samanez Ocampo. En la segunda par-
te refiere los hechos políticos y militares ocurridos en el mismo territorio 
desde la época incaica hasta la República, aludiendo a la guerra' de la Con-
federación Perú-Boliviana y a las guerras civiles. En la última parte pone de 
relieve la posible cooperación de las fuerzas armadas en las revoluciones 
fundamentales. Bibliografía. Documentación' publicada. índices general, ono-
mástico y toponímico. - C. Ba. 
45474. ROSTWORowSKI DE DiEZ CANSECO" MARÍA: Curacas y sucesiones: Costa 
N oTte. - Imprenta «Minerva)) Miraflores. - Lima, 1961. -136 pági-
nas, 1 mapa (2<J,5x 14). . 
Estudia principalmente los caracteres de las sucesiones de los cacicazgos en 
la región norteña peruana, en la época de ,preconquista y virreinal. Se re-
fiere por capítulos (cinco) a los caciques de Reque, Callanca y Monsefú, ca-
cicazgos de Narigualade Cata caos, La Punta de la Aguja, Nonura y Pisura, 
20· IHE . VIII (1962) 
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Lambayeque y Ferreñafe, y régulos de Chimor. Concluye afirmando simili-
tudes <falta de ley fija de sucesión, práctica del «más hábil», cierta electivi-
dad entre los posibles candidatos, carencia de primogenitura y de bastardía) 
y diferencias (la herencia podía pasar al hijo o hermano del difunto, era por 
línea paterna o materna) con los cuzqueños. Intercala esquemas genealógi-
cos y en nota fragmento de las Ordenanzas del Virrey Toledo (1604). Intro-
ducción. Apéndice documental (probanzas, provisiones, autos; 1571-1803). 
Relación de manuscritos inéditos consultados, procedentes del Archivo His-
tórico Nacional y Biblioteca Nacional de Lima. Documentación publicada. 
Bibliografía. - B T. • 
45475. 'RODRÍGUEZ DEL VALLE, MARIANA: El Castillo de San Felipe del golfo 
Dulce. Historia de las fortificaciones de Guatemala en la Edad Mo-
derna. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII (1960), 
1-103, 10 planos, 3 mapas y 16 fotografías. 
Estudia las fortificaciones realizadas por los españoles en el golfo Dulce y 
puerto de Santo Tomás de Castilla, ambos en la Audiencia de Guatemala. 
Refiere las distintas etapas y vicisitudes seguidas en la construcción del ci-
tado fuerte, aludiendo a los ataques piráticos de que fue objeto, entre los que 
sobresale el de Juan Zanques (1638) que se apodera del Castillo. Analiza las 
reconstrucciones efectuadas en el mismo durante los siglos XVII, XIX Y xx. De 
gran interés para conocer las incursiones de los piratas en esta parte de 
América Central. Documentación inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla. Apéndice documental conteniendo un informe (1669) del ingeniero 
Martin de Andujar dirigido al Presidente de Guatemala Sebastián Alvare¡!: 
Alfonso, y una carta (1679) del sargento mayor Diego Gómez Ocampo al pre-
sidente gobernador de Guatemala Lope Sierra Osorio. - C. Ba. • 
45476. CRUZ SANTOS, ABEL: Introducción a la historia de la economía colom-
biana. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, nu-
mero 570-572 (1962), 181-202. 
Discurso. Considera tres puntos fundamentales: la influencia del mercanti-
lismo en el descubrimiento de América y sus repercusiones en la etapa co-
lonial; la preponderancia de los factores económicos sobre los políticos en 
el hecho de la emancipación; y la supervivencia de los sistemas económico 
y fiscal de la colonia en la época republicana. - D. B. 
45477. indice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), 2.& época, n. num. 3 (1961), 503-510. 
Cf. IHE n.O 38640, 40608, 42596 Y 42597. Incluye referencias de inventarios de 
bienes, herencias, etc., de Nueva España comprendidas entre 1758 y 1826. 
Corresponden a Texcoco, Lerma, Tacuba, Toluca, Tenango del Valle, Cautla 
y Metepec. - D. B. 
45478. ENSEÑAT, ENRIQUE: El problema de la tierra en Panamá. - «Univer-
sidad. órgano de la Universidad de Panamá» (Panamá), num. 38 (1960), 
89-100. 
Charla que estudia el problema actual del acceso a la posesión de tierra del 
campesino panameño, pero haciendo algunas referencias al período prehis-
pánico y época colonial. - E. Rz. 
45479. COSTALES, PIEDAD P. DE: El huasipungo y su evolución histórica.-
«Anales. órgano de la Universidad Central» (Quito), XCI, num. 346 
(1962), 15-36. 
Ideas generales sobre el huasipungo (tierra adjudicada al indio como pago 
a sus servicios). Divide su evolución histórica en cuatro etapas, desde la épo-
ca prehispánica a la actualidad. Estudio detenido de lo referente a ésta. Bi-
bliografía. - R. C. 
45480. DAWSON, GENEVIEVE: Los alimentos vegetales que América dio al mun-
do. - Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo (Serie Técnica y Didáctica. Núm. 8). - La Plata-Repú-
blica Argentina. 1960. - 68 p., 22 ils. (24 x 16,5). 
Después de considerar el problema de la determinación del origen geográ-
fico de las plantas cultivadas y los distintos métodos para estudiarlo (histó-
rico, arqueológico, botánico, genético .. .>; expone el cuadro de lo~ vegetales 
alimenticios americanos por grupos hortenses: tubérculos, hortalIZaS, cerea-
les, frutas y nueces, inCluyendo también los condimentos, especias y plantas 
para bebidas. Informa sobre e'l lugar de origen, extensión y exportación del 
cultivo a otras partes del mundo, variedades, nomenclatura, aplicaciones, et-
cétera. - B. T. 
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45481. [MtNDEZ MONTENEGRO, JULIO CtSAR]: 444 años de legislación agraria. 
1513-1957. - «Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de Guatemala» (Guatemala>" VI, núm. 9-12 (1960), 919 p. (24x 16). 
Volumen monográfico. Como primera parte de un estudio que el autor pre-
para sobre la cuestión agraria en Guatemala, ofrece una recopilación docu-
mental jurídica, en torno de esta interesante materia, que traza la trayectoria 
de la polftica agraria seguida desde los primeros años de la Colonia hasta 
nuestros días. La parte que nos interesa (p. 9-87) está dividida en tres apar-
tados: ell.O contiene las leyes dadas 'entre 1513 y 1646 sobre venta, com-
posición y repartimiento de tierras, solares yaguas (tomadas de la Recopi-
lación de 1756); el 2.°, Cédulas e Instrucciones para composición y medida 
de tierras principalmente 0591-1800, Archivo General del Gobierno, Guate,-
mala); en el 3.° están los Decretos de las Cortes de Cádiz en defensa y be-
neficio de la propiedad particular <1813-1820), en el mismo Archivo.-R. C. > 
45482. STREET, JOHN M.: Feral animals in Hispaniola. - «Geographical Re-
view» (Nueva York), LIl, núm. 3 (1962), 400-406. 
Estudia el desarrollo del ganado cimarrón en la isla de La Española desde el 
período colonial a la actualidad. Se ocupa de la introducción de los animales 
domésticos europeos por los españoles desde los primeros tiempos de la con-
quista, examina las actividades de los bucaneros franceses en relación con 
el ganado' cimarrón y señala como éste disminuyó progresivamente al incre-
mentarse, a partir del siglo XVIII, las plantaciones de café, algodón, azúcar, 
etcétera, en la parte francesa de la isla. Referencias bibliográficas. - D. B. 
45483. BRUXEL S. l., ARNALDO: O Gado na antiga' Banda Oriental do Uru-
guai. Parte 2. - «Pesquisas» (Porto Alegre, Brasil), XIV (1961), 115-212 
(Continuación). 
Cf. IHE n.O 42203. El presente fragmento (capítUlos V y VI) hace referencia 
a la introducción del ganado en la Banda Oriental (siglo XVII). En primer 
lugar se analizan y discuten las hipótesis acerca de quiénes fueron los autores 
de dicha introducción: El gobernador español Hernandarias, los misioneros 
jesuitas o los colonos portugueses. Se inclina por la tesis de que el principal 
papel en la introducción cabe atribuirlo, desde el punto de vista histórico, 
a los jesuitas, estudiando detenidamente el proceso de introducción de ganado 
por éstos. Bibliografía. Documentación de la Biblioteca Nacional de Río de 
Janeiro. - E. Hz. 0 
45484. CÓRDOVA-BELLo, ELEAZAR: Aspectos histÓTicos de la ganadena en el 
Oriente venezolano 11 Guallana. - «Revista de HistoriaD (Caracas), 
IlI, núm. 12 (962), 33-84. 
Consideraciones y noticias, algo desordenadas, sobre desarrollo económico y 
tráfico comercial de las Provincias Orientales venezolanas durante los si-
glos XVII y xvm, y con más detalles para los años de la independencia y la 
época posterior a 1830. Bibliografía y documentación conocida. - R. C. 
45485. CARLES, RUBÉN DARío: Oro en Panamá. - «Lotería» (Panamá), VII, 
núm. 77 (1962), 37-42. 
Noticias de exploradores y conqUistadores de los territorios de Veragua y 
Darién, que confirman la existencia en ellos de oro en abundancia durante la 
época colonial. También hay referencias a la etapa republicana. Bibliogra-
fía.-R. C. 
45486. FOSTER, GEORGE M.: Cofradía 11 compadrazgo en España e Hispano-
américa. -«Guatemala Indígena» (Guatemala), I, núm. 1 (1961), 107-
147. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 36588. - C. Ba. 
45487. BELTRÁN MARTÍmz, ROMÁN: Apuntes para la historia de la Casa de 
Moneda de Culiacán. - En «Memorias y Revista del Congreso Me-
xicano de Historia» <IHE n.O 45352), 229-253. 
Abarcan desde su establecimiento en 1830 a 1905. Breve nota preliminar sobre 
las circunstancias que hacían necesario el establecimiento en Nueva España 
de otras casas de moneda, además de la existente en la capital del virreina-
to. Estado de acuñación general de la Casa de Moneda de Culiacán 0846-
1905). Bibliografía. - D. B. 
45488. GARZÓN MACEDA, CEFERINO: Resumen del trabajo presentado por el 
doctor ... al Comité de Historia de las Ideas. Comisión de Historia del 
l. P. G. A. - «Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Cór-
doba, R. AJ, Il, núm. 3 (1961), 751-759. ' 
Se refiere someramente a la estructura social de América durante el pe-
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ríodo colonial y su persistencia después de la emancipació~. Informa segui-
damente sobre la aplicación del método estadístico para el análisis demo-
gráfico realizado sobre un empadronamiento de 1813 en Córdoba (R. A.), 
Y conclusiones sacadas de él. Bibliografía. - R. C. 
45489. ZAVALA, SILVIO: Los habitantes indígenas en el período colonial de la 
Historia de América. - «Memoria del Colegio Nacional» (México), IV, 
núm. 4 0961>, 69-87. 
Fragmento de la obra reseñada en IHE n.O 43998. - C. Z. 
4549ú. MAcLEAN y ESTENOS, ROBERTO: La solución integral del problema indi-
gena.- «Boletín Cultural Peruano» (Lima), V, núm. 12-13 (1962). 1-5. 
Alude a las dificultades que plantea la integración del indio en la sociedad. 
problema que no llegó a solucionarse en el período colonial, y alcanza en 
nuestros días la máxima actualidad. Examina los escasos intentos de la 
UNESCO por remediarlo. - C. Z. . 
45491. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO: Cacicazgos y nobiliario indígena de 
la Nueva España. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1961. 
XXVI+3S1 p., ils. (23,S x 17). 
Se publican los expedientes de 35 cacicazgos comprendidos entre los siglos XVI 
y XVII, que incluyen interrogatorios, declaraciones de testigos, privilegios, 
escudos, árboles genealógicos y bienes que poseían los caciques. Hay rela-
ciones de importancia como la conquista de Querétaro. Sombrerete y Zaca-
tecas. Se ha seguido un orden geográfico para su clasificación: 1) Región 
Central; 2) Estado de México; 3) Estados de Puebla Y Tlaxcala; 4) Oaxaca; 
5) Hidalgo; 6) Guanajuato y Michoacán, y 7) Querétaro. En la introducción 
expone el origen en general del cacicazgo, dando un breve resumen de lo 
más interesante que contienen los ·expedientes publicados. Documentación 
inédita del Archivo General de la Nación de Méjico. índices general, de ilus-
traciones, onomástico y geográfico. - C. Ba. ) 
45492. REYES GARCÍA, LUIS: Movimientos demográficos de la población indí-
gena de Chiapas durante la época colonial. - «La palabra y el hom-
bre» (Xalapa, Veracruz), núm. 2 (1962), 25-48. 
Estudia el proceso de reacomodación de estos grupos indígenas, motivado 
por la conquista y colonización española. Afirma que la economía europea 
convulsionó las formas de vida de los nativos, ocasionando perturbaciones 
cuya gravedad alcanzó en momentos el grado de un genocidio. Documenta-
ción inédita del Centro de documentación histórica del Castillo de Chapul-
tepec. - C. Ba. 
45'493. TINKER, EDWARD LAROCQUE: The Horsemen of the Americas. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.>, XLII, núm. 2 
(1962), 191-198. . 
Consideraciones, hechas por un especialista en la materia, sobre el origen 
común y básica identidad cultural de todos los «hombres a caballo» del Nuevo 
Mundo, desde el huaso chileno al cowboy norteamericano, con datos sobre 
sus costumbres y su papel histórico. - G. C. C. 
45494. HESTER, JAMES J.: An Ethnohistoric Reconstruction of Navajo Cul-
ture, 1582-1824. - «El Palacio» (Santa Fe, N. M'>, LXIX, núm. 3 (1962), 
130-138. 
Pone de manifiesto las dificultades que ofrece el estudio de la citada comu-
nidad indígena durante el período de dominio español. Seguidamente ofrece 
una síntesis de los datos que sobre ella se conocen, examinándolos crítica-
mente. Bibliografía. -E. Rz. 
45495. CARVALHO NETO, PAULO DE: Antología del negro paraguayo. Primera 
serie. - «Anales. órgano de la Universidad Central» (Quito), XCI, 
núm. 346 (962), 37-66. 
Contiene: estadística de la población negra del Paraguaya fines del siglo XVIII, 
y una selección de fragmentos de importantes obras (siglos XIX y xx) que 
aluden a diversos aspectos del mismo tema: esclavitud, mestizaje, etc. Al 
pie de cada texto se indica su procedencia. - R. C. 
45496. ZORRAQUÍN BEcú, RICARDO: La condición jurídica de los grupos socia-
les superiores 'en la Argentina (siglos XVI a XVIlI).-«Revista del 
Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 12 (1961>, 
106-146. 
Esboza el panorama social de Hispanoamérica en el siglo xYI, presentando 
los tres grupos sociales superiores que se forman: aristocracia de la con-
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quista, sacerdotes y funcionarios reales. Con el fin de estudiar detenidamente 
la cuestión la localiza luego en Argentina y analiza siglo por siglo sus carac-
teres más importantes. Destaca la composición de cada grupo, para exponer 
luego su respectivo estatuto jurídico. Bibliografía y c.ocumentación inédita 
de archivos argentinos. - C. Bna. 
45497. MARTÍNEZ DURÁN, CARLOS; y CONTRERAS, DANIEL: La abolición de la 
esclavitud en Centroamérica. - «Journal of Inter-American StudiesD 
(Gainesville), IV, núm. 2 (1962), 223-232. 
Ponencia. Comenta los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad según 
los principios de 1789, y trata de los antecedentes de la abolición de la escla-
vitud en Centroamérica (ante las Cortes de Cádiz y en los primeros años de 
la época independiente), que recaban el primer puesto abolicionista para ella. 
Incluye fragmentos de discurso, memorial, dictamen, etc. - B. T. 
45498. ULATE S., JORGE: Notas sobre el uso del tabaco en Costa Rica. - «Re-
vista de los Archivos Nacionales» (San José, Costa Rica), XXV, 
núm. 7-12 (1961), 164-176. 
Ofrece algunas noticias de tipo tradicional y popular acerca de los diferentes 
usos del tabaco en Costa Rica desde el siglo XVI a. la actualidad. Examina las 
diversas formas de consumirlo (cigarrillo, puro, cachimba, chueca o tabaco 
mascado) y se ocupa de las creencias y brujerías en torno a dicha planta, usada 
por los indios también como vehículo mágico. Bibliografía. - D. B. 
45499. OLEA, HÉCTOR R.: Instituciones político-jurídicas de Sinaloa. - En «Me-
morias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» OHE n.O 45352), 
209-227. 
Tras breve referencia al origE'n, etnología y etimología de Sinaloa (siglos XVI-
XVII), hace una síntesis de las instituciones políticas de dicha región desde 
1548 a 1827: Audiencia de Nueva Galicia 0548-1828); Presidio de Sinaloa 
<1595-1732); Gobierno de Nueva V.izcaya. y Nueva Galicia, creado en 1732; 
. Provincias Internas, de las que formó parte Sinaloa a partir de 1776; Coman-
dancia General de las Provincias, establecida en 1792; Intendencia de So-
nora; Estado de Occidente, formado en 1823 con las provincias de Sonora 
y Sinaloa. Finalmente se ocupa de las instituciones jurídicas (siglo XIX), se-
ñalando los preceptos de derecho que dieron origen a algunas de ellas. Docu-
mentación publicada. Bibliografía. - D. B. 
45500. MOLINA ARGÜELLO, CARLOS: Gobernaciones, alcaldes mayores y Corre-
gimientos en el reino de Guatemala. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XVII (960), 105-132. 
Demuestra, contra lo expuesto por Solórzano Pereira en su Política Indiana, 
al decir que los corregimientos son exclusivos del Perú y los alcaldes mayores 
de Nueva España, que en Guatemala existieron estas instituciones desde 1548 
a 1821. Da una síntesis de la evolución de las provincias menores erigidas en 
corregimientos; alcaldías mayores y gobernaciones en el período citado, estu-
diando las atribuciones de cada una por separado. Bibliografía. Documenta-
ción inédita del Archivo General de Indias' de Sevilla. - C. Ba. • 
45501. ESPINOSA SORIANA, WALDEMAR: El Alcalde Mayor indígena en el Virrei-
nato del Perú. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII 
(1960), 183-300, ils. . 
Estudia la evolución histórica de esta institución desde los antecedentes incas 
y primeros ensayos coloniales iniciados en 1560 en el Perú. Afirma que el 
Alcalde Mayor peruano no tiene nada en común con este mismo cargo en Cas-
tilla o .en Méjico. Es una institución para administrar justicia en nombre del 
rey y con jurisdicción limitada. De 1600 a 1632 queda perfectamente delimi-
tado este cargo. Apéndice documental: 22 documentos (1579-1720), que tratan 
en su mayoría de la concesión de títulos de Alcaldes Mayores. Documentación 
inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
45502. GABALDÓN MÁRQUEZ, JOAQUÍN: El municipio, raíz de la República.-
En «El movimiento emancipador en Hispanoamérica. Actas y ponen-
cias». <IHE n.O 44014), 11,' 333-46{). 
Primera edición de la obra reseñada en IHE n.O 42232. - D. B. 
45503. GONZÁLEZ CABRERA, JESÚS: Caracas y su régimen municipal. - En 
«Caracas y su régimen municipal» <IHE n.O 45505), 47-115. . 
Después de analizar los antecedentes municipales en la Antigüedad, hace una 
sucinta relación. de las causas que determinaron la aparición de la institución 
municipaL Alude a la difusión del municipio por -lo da Europa, y su trasplante 
a América con los conquistadores. En América el municipio, además de ser 
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una institución de defensa contra el rey, constituyó al mismo tiempo un arma 
contra el pueblo, en ciertas oportunidades. Estudia la organización del mismo 
desde la Independencia (1810) a la actualidad. - C. Ba. 
45504. CARDOZO, ARTURO: Hacienda y servicios municipales. - En ({Caracas 
y su régimen municipal» (lHE n.O 45505), 117-286. 
Extenso trabajo que estudia el aspecto económico financiero del municipio 
actual en Venezuela. Interesa al historiador americanista una breve refe-
rencia, en la introducción, al municipio en la América colonial. Sin referen-
cias bibliográficas. - C. Ba. 
45505. Caracas y su régimen municipal. - Publicaciones del Concejo Muni-
cipal del Distrito Federal de Caracas. - Caracas, 1960. - 288 p. 
(23,5 x 16,5). 
Comprende este volumen los siguientes estudios: Cabildos coloniales, de 
MARTÍN PÉREZ MATOS; Caracas y su régimen municipal, de JESÚS GONZÁLEZ 
CABRERA; Hacienda y servicios municipales, de ARTURO CARDOZO. Se reseñan 
por separado en IHE n.08 45503, 45504 y 45693. - C. Ba. 
45506. LASALA, GREGaRIo: Instituciones protectoras y reformadoras de los ni-
ños que se fundaron en América. - «Revista de Estudios Penintencia-
rios» (CarabancheD, XVII, núm 155 (1961>, 3429-3438. 
Con «datos», según indica, entresacados de su Historia penal y penitenciaria 
de la América española alude a las instituciones de esta clase que se estable-
cieron en América bajo la dominación española, y a algunas de finalidad pare-
cida que existieron en las civilizaciones precolombinas. - A. G. 
45507. LIFSIC, RICARDO: Historia del código civil de Louisiana. Antecedentes 
del código civil argentino. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho» (Buenos Aires), núm. 12 (1961), 164-172. 
Tras una breve historia del territorio de Louisiana y las leyes aplicadas du-
rante la dominación francesa y española, hace un detallado estudio del código 
civil aplicado por los Estados Unidos en 1808 y 1825, demostrando ser este 
último al que Vélez Sarsfield se refiere en sus notas a los artículos del código 
civil argentino y hace una confrontación. - C. Bna. 
Aspectos religiosos 
45508. GÓMEZ Hoyos, RAFAEL: La Iglesia de América en las Leyes de Indias.-
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo e Instituto de Cultura Hispá-
nica de Bogotá. - Madrid, 1961. - 243 p. (24,5 x 17). 
Simple segunda edición (corregida y mejor presentada) de una tesis doctoral 
que bajo el título Las Leyes de Indias y el Derecho eclesiástico en la América 
española e islas Filipinas se publicó por la Universidad Católica Bolivariana, 
Medellin (Colombia), en 1945. Es una sintesis (enriquecida con materiales iné-
ditos de archivos romanos) que expone el influjo ejercido por los principios 
teológicos y juridicocanónicos en la conquista y evangelización de América 
española, en las leyes civicoeclesiásticas indianas y en la fundación de la 
Iglesia en el Nuevo Mundo, estudiando las peculiaridades de ésta. Concluye 
que los reyes de Castilla cumplieron la misión evangelizadora que les fue con-
fiada por el Papado, «a despecho de las imperfecciones humanas». Repertorio 
bibliográfico. - G. C. C. • 
45509. BOUCHARD, PAUL: Religion in Latin America. - «The American Eccle-
siastical Review», CXLIV, núm. 4 <1961>, 231-239. 
Panorama de la situación religiosa en América Latina en la actualidad, al que 
acompaña un brevisimo resumen sobre el período colonial. Bibliografía.-E. Rz. 
45510. SHlELS S. l., W. EUGENE: King and Church. The rise and fall of the Pa-
tronato Real. - Loyola University Press. - Chicago, 1961. - xm +399 p. 
(23,6 x 15,7). 
Recopilación de noticias referentes al Patronato Real desde su establecimiento 
hasta la Pragmática Sanción de Carlos 111 (1767), estudiando el carácter esen-
cial del mismo a través de una revisión de los documentos fundamentales de 
esta Institución. Analiza los puntos esenciales en la creación del Patronato 
Real y transcribe los textos de las Bulas, decretos e instrucciones redactados 
en torno al mismo. Bibliografía. Documentación publicada .. índice onomástico.-
C.Ba. ) 
45511. LEwIN, BoLESLAo: Los judíos bajo la inquisición en Hispanoamérica. -
Editorial Dédalo.-Buenos Aires [1960].-143 p. (20x14.5). 
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El autor, especialista en el tema, sintetiza lo conocido hasta ahora referente 
a los jUdíos en Hispanoamérica durante la época. colonial. Comienza por estu-
diar los orígenes del cripta-judaísmo americano, que no fue sino el epílogo 
del judaísmo español. Describe los procesos inquisitoriales seguidos contra 
varios de sus miembros en Méjico, Lima y Cartagena de Indias. Afirma que la 
actividad del Santo Oficio se extendió a todos los rincones del continente' ame-
ricano (con especial referencia a Buenos Aires) y que sus métodos fueron más 
rigurosos y crueles que los de los tribunales peninsulares. Ofrece un panorama 
de la lucha contra la supervivencia del espíritu inquisistorial, que, concreta-
mente en el territorio argentino, se inicia en 1810, al aparecer oficialmente las 
primeras expresiones de tolerancia en materia de religión. Incluye la trans-
cripción de coplas de polémica religiosa en el siglo XVI y otras expresiones 
literarias jUdías en la época colonial. Alguna bibliografía. - D. B. 0 
45512. Nómina de obispos y arzobispos de Venezuela. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), IX, núm. 45-46 (1960), 349-350. : ' 
Relación que incluye once obispos de la sede de ,Coro (1532-U¡37) y veintiséis 
de la de Caracas (1639-1803), más doce arzobispos (1803-1960). _ D. B. 
45513. GERTRUDE O. P., SISTER M. TERESA: Histo"y of the Seminary in Puerto 
Rico. - «Horizontes» (Ponce, Puerto Rico), V, núm. 10 (962), 66-78. 
Historia del seminario conciliar de Puerto Rico desde su creación en el siglo XVI 
a la actualidad. Informa sobre los obispos que lo rigieron mientras estuvo ad-
ministrado por el clero secular, sobre todo en la segunda etapa (1878-1891), 
después de ser gobernado por los jesuitas (1858-1878). Noticias acerca de las 
materias estudiadas en dicho seminario, organización interna del mismo, etc.-
D. B. 
45514. MCCARTY, KIERAN:' Apostolic Colleges of the Propagación of the Faith. 
Old and New World Background.-'-IIThe Americas» (Washington, ,D., CJ, 
XIX, núm. 1 (962), 50-58.' ,',' 
Examina la extensión de los colegios 'apostólicos de la Propagación de la Fe 
como instituciones peculia'tes franciscanas, cuyos orígenes esboza brevemente 
así como su aplicación 'en Méjic'o. 'Bibliografía: - C. Ba. 
45515. LEPARGUEUR: O. P., FRAN!;OIS: Breve histoire des missions catholiques 
en Amér,ique Latine. - IIRevue de l'Université d'Ottawa», XXX, núm. 2 
(1960>; 185-208. 
Noticias sobre la organización de la evangelización (en especial las reduccio-
nes) y sus consecuencias (santos y organización sociaD de la América Hispana, 
con referencias al Brasil, desde el descubrimiento ,hasta el siglo 'XVIII. Utiliza 
especialmente las obras de Lewis Hanke. - J. C. " 
45516. GIL FORTOUL, JOSÉ: La obra de los misioneros en la civilización' de 
. América. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
, cas), XLIV, núm. 176,(1961),523-531. 
Tras breve nota aclaratoria de C(ARLOS] F[ELICE] C(ARDOT], publicación por 
vez primera de este estudio de carácter polémico escrito por el autor en sus 
años de estudiante (1883). Considera que la obra de los misioneros en América 
no fue provechosa ni útil. - D. B.' ' 
45517. CARROCERA, BUENAVENTURA DE: Las misiones capuchinas de Cumaná.-
IIMissionalia Hispánica» (Madrid), XVII, núm. 51 (1960), 279-360. 
'Las misiones fundadas por los capuchinos en Venezuela fueron las siguientes: 
Cumaná <.(657), Caracas (1658), Alto Orinoco y Rionegro (756), Trinidad y 
Guayana (1678) y Maracaibo en 1693. Tras esbozar datos históricos sobre cada 
una de ellas estudia ampliamente todo lo relativo a la organización y funcio-
namiento de Cumaná. Bibliografía. Documentación inédita en su mayor parte 
del Archivo de Indias de Sevilla - C. Ba. • 
45518. DE CASTRO O. F. M., MANUEL: Misiones franciscanas en Cumaná. Los 
franciscanos fundan Cumaná. - IIBoletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLV, núm. 177 (1962), 73-104: 
Historia de las actividades misioneras de los franciscanos en Cumaná desde 
1515 a 1826. Se refiere, especialmente, a las dos primeras fundaciones de los 
conventos de Chiriqui y Cumaná hasta su destrucción en 1520, y a las nuevas 
fundaciones desde mediados del siglo' XVII, en que volvieron nuevamente los 
franciscanos para evangelizar dichas regiones de la Nueva Andalucia, hasta 
mediados del siglo xvm. Finalmente trata de la obra misional de los francis-
canos de la provincia de Santiago en las costas de Cumaná 0742-1755). Notas 
bibliográftcas. - D. B. 
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45519. COLNAGO, Jost W.: El templo de la Merced 11 nuestra historia. La orden 
de Nuestra Señora de la Merced en el Paraguay. - «Historia Para-
guaya)) (Asunción), IV-V 0959-1960 [1962]), 67-73. 
Panorama del desarrollo de la orden de la Merced en Asunción (s. XVI-XIX) 
desde un punto de vista externo: casa, convento primitivo y nuevo, personajes 
con ella relacionados. Incluye una relación de mercedarios paraguayos.-
C. Cto. 
45520. ROMERO, MARIO GERMÁN: Fray Juan de los Barrios y la evangelización 
del Nuevo reino de Granada. - Academia Colombiana de Historia.-
Editorial A. B. C. - Bogotá, 1960. - 581 p., 12 láms. (24 x 17). 
Trabajo minucioso en el que se estudian el establecimiento de la Iglesia en el 
Nuevo reino de Granada y la celebración del primer Sínodo Diocesano a ins-
tancias del arzobispo fray Juan de Barrios 0497-1609). Está dividido en tres 
partes: 1) extensa biografía del Arzobispo Barrios, 2) revisión del Sínodo 
(556) desde sus antecedentes hasta sus disposiciones en todos los aspectos del 
derecho doctrinal, sacramental, litúrgico, político, procesal y penal, 3) trans-
cripción de las constituciones Sinodales de Barrios. Bibliografía. Documentación 
inédita de los Archivos Nacional, del CapítUlo Metropolitano, General de Indias 
de Sevilla y del Colegio Mayor de San Bartolomé. índices analítico y onomás-
tico. - C. Ba. • 
45521. HERMANO NECTARIO¡ MARÍA: Un gran santuario mariano de Venezuela: 
La Virgen del Valle de Margarita .. -Ministerio de Fomento. Dirección 
de Turismo. - Caracas, 1960. - 347. p., 24 ils., 1 lám. plegable. (21 x 14). 
Erudita monografía histórica del citado santuario, elaborada principalmente 
sobre base documental (Archivo de Indias de Sevilla, Biblioteca de la Univer-
sidad de Salamanca y Archivo del Santuario). La primera parte se dedica a la 
época colonial, estudiando el origen de la devoción a la Virgen del Valle y del 
santuario y su vinculación con la histol"ia de la isla Margarita durante el do-
minio español. A continuación se analiza el desarrollo de la devoción citada 
durante las luchas emancipadoras y la época republicana hasta la actualidad. 
Se recogen noticias sobre prodigios atribuidos a la Virgen y composiciones lite-
rarias dedicadas a ella. ultima parte: transcripción de 27 documentos (1536-
1921). Bibliografía. índices onomástico, general y de ilustraciones. - E. Rz. • 
45522. GARIBI. VELASCO; FRANCISCO: Datos sobresalientes en "elación con am-
plío.. tema. - «Juan Diego» (Cuernavaca, Morelia), XXIII, núm. 275 
(962), 3-9. . 
Noticias divulgadoras sobre algunas .muestras de la devoción guadalupana en 
Jalisco (siglos XVIII-XX). - E. Rz. 
45523. FONTANA. ESTEBAN: Notas para el estudio del santo patrono' de Mendoza 
11 su festividad en la época colonial. - «Revista de la .Junta de Estudios 
Históricos. de Mendoza» (Mendoza), 11, núm. 2 (962), 149-162. . 
Establece qUién eligi6 a Santiago como patrón de Mendoza, afirmando que fue 
el cabildo secular el que comenzó y vigorizó la fiesta, no sólo con carácter 
religioso sino patriótico y cívico. Apéndice: tres documentos (1784) del Ar-
chivo Histórico de Mendoza. - C. Ba. 
45524. CORREAr RAMÓN C.: El Niño Jesús de la iglesia de Santa Bárbara de 
Tunja. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá. Colombia), XLVIII, núme-
ro 221-222 (962), 1.317-1.320. 
Refiere algunos de los milagros realizados por la citada imagen entre los si-
glos XVII y XIX. La escultura del Niño Jesús fue ejecutada por un artista ita-
liano de nombre desconocido que estuvo en Boyacá en 1625. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
45525. SOLER, RICAURTE: Presencia del pensamiento de la América Latina en 
la conciencia europea. - «Universidad. órgano de la Universidad de 
Panamá» (Panamá), núm. 38 (1960), 349-365. 
Ensayo. Señala cómo el pensamiento iberoamericano ha incidido sobre Europa 
y en ocasiones ha alcanzado proyecciones de importancia. Distingue tres' mo-
mentos principales: personal (fines del s. XVIII a mediados del XIX), doctrinal 
(resto del XIX y comienzos del xx) y historiográfico (s. xx). Bibliografía.-E. Rz. 
45526. HERRERA CALDERÓN, MAURO: Los ideales 11 valores de la cultura pe-
ruana.-ClRevista Universitaria» (Trujillo, Perú), IX, núm. 17-18 (1960). 
67-88. 
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Sintetiza las cualidades del hombre peruano y sus valores culturales a través 
de las épocas colonial y republicana. -,. C. Ba. 
45527. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: La Universidad en la América Latina. - «Lo-
tería» (Panamá), VII. núm. 78 (1962), 75-95. 
Reedición de «Américas» (Washington, 1961 y 1962). Estudio que, desde el pe-
ríodo colonial hasta hoy, analiza la estructura y acción de la universidad hispa-
noamericana, que considera influyente en la vida social y pública. Trata de la 
reforma universitaria (1918), indicando sus ocho puntos fundamentales, y se 
detiene en la universidad moderna, de la que entre otras cosas cons\dera sus 
problemas. - B. T. 
45528. GONZÁLEZ A. ALPUCHE, JUAN: La Universidad de México. Su trayectoria 
sociocultural. - Asociación Mexicana de Sociología correspondiente de 
la Asociación Internacional de Sociología. - México, 1960. -114 p. 
<17,5 x 12). 
Síntesis del desarrollo de la Universidad de México, desde su fundación en el 
siglp XVI, hasta la actualidad. - E. Rz. 
45529. LERoy GÁLVEZ, LUIS F.: Intervención del obispo Valdés en la fundación 
de la Universidad de La Habana. - «Universidad de La Habana» (La 
Habana), núm. 148-150 096D, 93-118. 
Breves noticias sobre la labor de los dominicos en La Habana desde su esta-
blecimiento en 1578. Se refiere detenidamente a sus gestiones para conseguir 
la fundación de una Universidad en dicha ciudad, y a la sistemática oposición 
del aludido prelado durante años, hasta que finalmente fue erigida en 1728. 
Documentos de varios Archivos cubanos y del Archivo General de Indias, Se-
villa. Bibliografía. - R. C. 
45530. VALCÁRCEL, DANIEL: Reformas virreina les en San MarcÓs.-s. e.-Lima, 
1960.,-~ p. (25;< 17,5). 
Reedición del trabajo reseñado en' IHE n.O 36838. índices onomástico y ge-
neral. - E. Rz. 
45531. LUQUE COLOMBRES, CARLOS: Notas para la historia de la abogacía. El 
grado universitario, el título de abogado y la práctica f.orense en Cór-
doba. - «Revista del Institu'to de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
núm. 12 (961), 156-163. 
Presenta un esquema de la gradual transformación que se operó en Córdoba 
desde el sistema de la época colonial que distinguía entre la potestad univer-
sitaria de conferir grados de doctor, licenciado y bachiller en Jurisprudencia, 
y la potestad del Estado de conceder el título profesional, hasta su abolición 
en 1883 en que la Universidad comenzó a otorgar el titulo de abogado a los 
egresados de su Facultad de Derecho. Documentación publicada e inédita de 
Archivos cordobeses. - C. Bna. 
45532. IBARRA, ALFREDO: Fichas para la histor.ia de la educación en Sinaloa.-
En «Memorias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» (IHE 
n.O 45352), 285-306. 
Procedentes de archivo particular, reproduce una seríe de documentos (pla-
nes de estudio, reglamentos, etc.> y noticias referentes a la enseñanza en dicho 
territorio desde 1800 a 1862. - D. B. . 
45533. . GONI;ALVES SALVADOR, JOSÉ: A lei da imprensa e do comercio de livros 
de Filipe II e seus reflexos na América luso-espanhola. - «Revista de 
História» (Sáo Paulo). XII, núm. 47 (1961), 91-122. 
Estudio de la Pragmática de 1558 (Facultade de Filosofía, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sáo Paulo). Describe el documento y considera otros ante-
riores (Pragmática de 1502 de los Reyes Católicos, etc.> sobre la introducción 
e impresión de libros, la contravención de lo dispuesto, el funcionamiento de 
la Inquisición. la difusión del protestantismo, la actitud e intervención de 
Carlos V, publicaciones. vínculo de propaganda ideológica, etc. A continuación 
examina el espíritu de la Pragmática, cuyos capítulos sintetiza. Trata de la 
legislación ejercida por los Austrias en América, extendida al comercio de 
libros, y su infracción. Concluye afirmando el marcado espíritu nacionalista. 
católico y exclusivista de 10s Habsburgos aplicado al caso, lo que perjudicó a la 
ciencia. produciéndose poco en el terreno político y filosófico. Documentación 
publicada, intercalada fragmentariamente. Bibliografía. - B. T. 
45534 .. TANZI, HÉCTOR JosÉ: Breve historia de la imprenta en el Río de la 
. Plata, que trata de esclarecer el origen de .la 'e.l.'ÍStente en el Museo 
Histórico Nacional. - «HistoriaD (Buenos Aires). VI, núm. 25 (l961). 
,22-23. 
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Trata del origen y evolución de la misma refiriéndose por separado, según 
orden de aparición, a su desarrollo en el Paraguay, Córdoba, Montevideo 
y Buenos Aires, para demostrar que la del Museo Histórico Nacional no puede 
ser la primitiva que funcionara en la Casa de los Niños Expósitos. Considera 
la posibilidad de que fuera traída por los ingleses en 1807 o proceda de las 
misiones jesuitas. Ofrece referencias de publicaciones del Paraguay, Córdoba 
y Buenos Aires. Notas. Bibliografía. - B. T. 
45535. THOMSON, LAWRENCE S.: Colonial Librairies of Spanish America.-
«The Carrelll> (Miamü, III, núm. 1 (1962), 7-12. 
Síntesis histórica sobre la introducción de libros en Hispanoamérica en la 
época colonial, informando de los fondos de las principales bibliotecas de las 
islas del Caribe (Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba). - C. Ba. 
45536. TORMO SANZ, LEANDRO: Una biblioteca perdida entre los Llanos del 
Mamoré. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVII, núm. 51 (l96{}) 
367-371. 
Reproduce el inventario de los libros que contenía la biblioteca de la Misión 
de Buenavista, cercana a Santa Cruz de la Sierra, en plena región dé la A;na-
zonia. Documentación inédiia del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
C. Ba. . 
45537. CARRASCO PUENTE, RAFAEL: La prensa en México. Datos históTicos.-
Prólogo de MARÍA DEL CARMEN RUIZ CASTAÑEDA. - Universidad Nacional 
Autónoma de México. - México, 1962. - 300 p. +40 p. s. n. (33,5 x 14,5). 
Compilación que reúne cierto número de estudios de diversos autores, inéditos 
o de escasa difusión, sobre los principales hitos del periodismo mejicano. Pri-
meramente se incluye, completada con estudio, la crónica de un terremoto en 
Guatemala (México, 1540, y trabajos (ilustrados con retratos y facsímiles) 
sobre el primer periodista de Nueva España, Juan Ignacio Maria de Castorena, 
el «Diario de México», primera publicación diaria, «El Despertador America-
no», que inicia el periodismo de opinión, y «El Iris», primera revista literaria 
ilustrada. A continuación, varias conferencias sobre tópicos periodísticos, etc., 
y una galería iconográfica de sesenta periOdistas mejicanos fallecidos, con 
noticias biográficas, facsímiles de portadas y páginas iniciales, etc. Se cierra 
con el artículo de CARLOS SERRANO El voceador de periódicos, de tono apologé-
tico. índice. Documentación procedente de la Biblioteca Nacional de Guate-
mala y Hemeroteca Nacional de México. Bibliografía. - B. T. 
45538. ROBLEDO, EMILIO: Los naturalistas antioqueños. - «Universidad Ponti-
ficia BoLivariana» (Medellín), XXV, núm. 88-89 (1961), 55-82. 
Breve resumen de las plantas que los indios del territorio antioqueño culti-· 
vaban, para alimento o medicina. A continuación síntesis biográfica de varios 
estudiosos de la misma región colombiana, desde el siglo XVIII a la actualidad, 
con noticia de sus trabajos en los diversos campos de las ciencias naturales. 
Bibliografía. - R. C. 
45539. ARCHILA, RICARDO: Historia de la medicina en Venezuela. Época colo-
nial. - Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. - Caracas, 1961.-
XXIV+620 p.; 36 láms. (27 x 21). 
Documentada monografía que, pese a su título, se ocupa fundamentalmente de 
los siglos XVII y XVIII. Como introducción, y correspondiendo al siglo XVI, se 
reedita el trabajo: Aspectos médico-históricos de la conquista en Venezuela 
(cf. IHE n.o 35429). El estudio del siglo XVII se inicia con una introducción ge-
neral y se analizan los siguientes aspectos: ejercicio de la medicina, situación 
social y cultural del médico, datos biográficos de médicos, curanderos, barberos-
cirujanos, enfermeros. comadronas, curanderas y boticarios. Diversas medidas 
tomadas por las autoridades en relación con la sanidad pública, con especial 
referencia a las epidemias y hospitales. Resumen del siglo. En el siglo XVIII, 
se estudia además: la enseñanza de la medicina. establecimiento del protome-
dicato y origen de la asistencia social. La obra constituye una valiosa apor-
tación a la historia de la medicina, sobre todo por el material inédito, en parte 
transcrito al final de cada siglo. También son de destacar las ilustraciones 
(planos de hospitales, etc.). índices onomástico, de materias. geográfico. de los 
apéndices documentales, de ilustraciones y general. Bibliografía. Docume~ta-. 
ción publicada e inédita del Archivo General de la Nación, Concejo MuniCIpal 
del Distrito Federal y Academia Nacional de la Historia. - E. Rz. • 
45540. LERMAN. SALVÁDOR: Odontología argentina en la época colonial.-
«Universidad de San Carlosll (Guatemala), núm. 55 (1961), 121-128. 
Aporta información y cronología, en los comienzos de la odontología argen-
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tina, sobre el ejercicio legal, funciones de los sangradores, prácticas odonto-
lógicas hasta mediados del siglo XIX y primeros dentistas durante él protome-
dicato. Inserciones fragmentarias' (arancel, auto, anuncios, etc.). Reproduc-
ciones facsímiles. - B. T. 
45541. HAMILTON, CARLOS: Historia de la literatura ·hispanoamericana. Pri-
mera Parte: Colonia y Siglo XIX. - Las Americas Publishing Com-
pany. - New York [1960]. -180 p. (22 x 14,5). 
Síntesis de historia literaria hispanoamericana, que pretende hacer un nuevo 
análisis y dar nuevo enfoque estructural de la materia. Comprende desde las 
Relaciones y Crónicas, de los años del descubrimiento y conqUista, hasta el 
siglo XIX, inclusive. Comenta los movimientos culturales de cada época y es-
tudia las figuras más destacadas, aunque podrían señalarse algunas omisiones 
de autores representativos. Se refiere sucesivamente a aspectos culturales de 
la colonización española: educación, universidades, imprenta, y a la .influen-
cia del factor indígena en arte y literatura; a las crónicas e historias generales 
-a partir de Colón-, y a la poesía épica; al Barroco: poesía lírica. roman-
ces, teatro, prosistas y primeras novelas; al siglo XVIII en general y sus re-
presentantes en el Nuevo Mundo, y a la literatura de los años de la Indepen-
dencia y las corrientes que en el resto del siglo XIX se desarrollaron en las 
nuevas naciones. índice onomástico. - R. C. 
45542. ARROM. JosÉ JUAN: Esquema generacional de las Letras hispanoame-
ricanas. - (Ensayo de un método.) - «Tesaurus. Boletín del Institu-
to Caro y CuervO) (Bogotá), XVI, núm. 3 (1960, 639-663 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 44117. Versa sobre las generaciones de 1774 y 1804. Estudiadas 
separadamente, señala los caracteres y autores más notables de cada una en 
los campos del teatro, poesía, prosa, etc., junto .con las circunstancias de tipo 
económico, administrativo, político, y cultural que en ellas influyen. - C. Bna. 
45543. GONZÁLEZ-GERTH, MIGUEL: The image of Spain in American Litera-
ture, 1815-1865. - «Journal of Inter-American Studies)) (Gainesville), 
IV, núm. 2 (962), 257-272. 
Ensayo que pone de manifiesto el interés despertado por la cultura y los 
temas españoles en la literatura romántica norteamericana durante el período 
citado. Referencias bibliográficas. - D. B. 
45544. PORTUONDO, JosÉ ANTONIO: Bosquejo histórico de las letras cubanas.-
República de Cuba. Ministerio de Educación, Dirección General de 
Cultura (Colección Pueblo, 1). - [La Habana], 1960. - 80 p., 8 lá-
. minas (24 x 15). 
Panorama divulgador del desarrollo de la literatura en Cuba, desde el si-
glo XVI hasta la actualidad. Se agrupa. según el tema que ha atraído la aten-
ción de cada generación. Según esto la obra se estructura en los siguientes 
apartados: La factoría (1510-1762), la tierra. (1790-1819), la patria 0820-1849), 
el individuo (1820-1849), la sociedad colonial 0850-1879). los primeros prin-
cipios (1880-1909), la política (1910-1939), las masas 0930-1939) y formalismo 
(1940 .. J. índices onomástico y general. Las l;íminas ofrecen retratos de al-
g.unos autores. - E. Rz. 
45545. DÍAZ SElJAS, PEDRO: Historia y antología de la literatura venezolana.-
Jaime Villegas, editor. - Madrid-Caracas, 31960. - 576 p. (23 x 17.5>' 
Manual escrito para la enseñanza, en el cual se dedican los tres primeros ca-
pítulos (p. 9-68) a la época colonial e independencia. Cada capítulo va acom-
pañado de una selección de fragmentos de los autores más destacados. Apén-
dice bibliográfico, distribuido por capítUlos. índice general. -:- E. Rz. 
45546. HENRÍQUEZ UREÑA, PEDRO: Obra crítica. - Edición, bibliografía e ín-
dice onomástico por EMMA SUSANA SPERATTI PIÑERO. - PrÓlogo de 
JORGE LUIS BORGES. - Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Ame-
ricana, 37. Serie de Literatura Moderna. Pensamiento y Acción).-
México, 1960. - xIlI+844 p. (21.3 x 14). 
Se reimprimen 'en este volumen seis obras: Ensayos críticos (1905); Horas de 
estudio (910); En la orilla. Mi España (1922); Seis ensayos en busca de nues-
tra expresión (1928); La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo 
(1936); Plenitud de España (2.& edición aumentada, 1945); Y una selección de 
artículos y conferencias. La· edición intenta ofrecer, parcialmente, la progre-
siva evolución de los afanes y estilo del literato dominicano 0884-1946>, y 
poner al alcance obras de difícil adquisición. Se incorpora el material en 
fichas por él preparado para sus obras La cultura ti las letras coloniales en 
Santo Domingo y El teatro de la América española en la época colonial, ca-
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rrecciones y anotaciones en los textos del archivo particular del autor. Sólo 
se reproduce la versión definitiva de los litros y de lo omitido se deja cons-
tancia en advertencias precedentes a cada uno. índice alfabético onomás-
tico.-B. T. 
45547. ALBAREDA, GINÉS DE; Y GARFIAS, FRANCISCO: Antología de la poesía 
hispanoamericana. Chile. - Biblioteca Nueva. - Madrid, 1961. -491 
páginas (24,5 x 16.5). 
Contiene una breve historia de la poesía chilena desde el siglo XVI a la ac-
tualidad, sin aportaciones nuevas, seguida de breve repertorio bibliográfico. 
La antología, por autores, en orden cronológico. Conserva todas las caracterís-
ticas y las limitaciones de esta colección. que ya señalamos en IHE n.O 28476. -
G.C.C. ' 
45548. POSADA. GERMÁN: Hernando Domínguez Camargo poeta de América.-
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). XI. núm. 3 
(1961). 234-236. 
Datos biográficos y breve estudio de la personalidad y obra literaria del 
citado poeta colombiano (1606-1659). - D. B. 
45549. FERNÁNDEZ PELÁEZ, JULIO: Juan Gualberto Godoy. El primer poeta 
mendocino. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendo-
za» (Mendoza), n, núm. 2 (1962). 63-101. 
Estudia el proceso de superación de la poesía mendocina y el puesto que al-
canzó antes y después del período revolucionario de 1810, aludiendo especial-
mente a Juan Gualberto Godoy (1793-1864), cuya biografía traza brevemente. 
Establece la fecha cierta de su nacimiento. enumerando a sus biógrafos. Co-
menta su único libro de poesías y proporciona un índice de los trabajos pu-
blicados en este libro, expresando el título. fecha y lugar de publicación. 
Apéndice: 10 documentos (1793-1952) de los Archivos Judicial e Histórico de 
Mendoza. - C. Ba. 
45550. SÁEz, ANTONIA: El Teatro en Puerto Rico. Desde sus comienzos has-
ta 1900. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan 
de Puerto Rico), núm. 12 (1961). 12-16. 
Panorama de las tendencias del teatro puertorriqueño, desde la época co-
lonial hasta el siglo xx. El citado teatro se manifiesta bajo los siguientes as-
pectos: influencia romántica y posromántica, tema de intención moralizadora 
y teatro regional que se agrupa en los siguientes tópicos: ambiente histórico, 
ambiente politicosocial, ambiente campesino y teatro infantil. - C. Ba. 
45551. SÁNCHEZ GARRIDO, ÁMELIA: El teatro de la Revolución (1810-1823).-
«Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), n, núm. 4 (1961 
[1962]), 5-19. 
Ensayo que, a grandes rasgos, considera las transformaciones en el campo del 
. tea'tro entre 1810 y 1823 y esquematiza los precedentes a partir de 1783.-
C. Bna. 
45552. HARTH-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las Bellas Artes 
en el virreinato del Perú. El artesano negro en la arquitectura virrei-
na! limeña. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXV, 
número 2 (1961), 360-430. . 
Interesante estudio con abundantes datos sobre la intervención del elemento 
negro, esclavo o libre, en las construcciones limeñas de los siglos XVI-XVln: 
procedencia, contratos, aprendizaje, jornales, rendimiento o aptitudes, etc. Al 
final una decena de breves biografías seleccionadas entre los artesanos que 
más se destacaron. Bibliografía y documentación del Archivo Nacional del 
Perú, principalmente, y del Archivo Arzobispal, Lima. - R. C. 
45553. SOSA GALLARDO, SANTIAGO A.: V. Arquitectura Jesuítica: Algunas cu-
riosas paradojas. - VI. Templos de dos naves y una iglesia atípica.-
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales. (Serie Ingeniería, núm. 34.)- Córdoba [Argenti-
na], 1960 [19611. - 80 p., Hs. (27 x 18). 
Dos ensayos, al parecer perteneCientes a una serie. El primero examina y 
compara iglesias de planta típica jesuítica en Europa y las de dicha Orden 
existentes en la ciudad argentina de Córdoba. Concluye que las iglesias de 
planta jesuítica que existen en dicha ciudad son precisamente algunas que 
no pertenecieron a la Compañía de Jesús. El segundo, a través de un examen 
de la iglesia de los jesuitas de Córdoba y de los datos documentales que exis-
ten sobre su construcción, concluye que la peculiar disposición de este mo-
numento (dos naves) lo hacen único en su género hoy día en América, aunque 
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pueden señalársele algunos antecedentes. Vocabulario de términos técnicos 
de arquitectura y arte. Documentación publicada e inédita de archivos ar-
gentinos. - E. Rz. 
45554. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Historia sucinta de la construcción de 
la catedral de Guatemala escrita en 1677 por don Gerónimo de Be-
tanzos y Quiñones. - «Boletín del Archivo General de la Naciónlt 
(México), 11, núm. 3 (961), 405-430. . 
Publica un manuscrito (Archivo General de la Nación, México) que contiene 
la historia de la construcción de la catedral de la Antigua, redactado por el 
que fue obrero mayor de las obras desde que se iniciaron (1669) hasta su 
conclusión (1680). Aporta numerosos datos sobre técnica de construcción, 
mater'iales, costos, sueldos, etc. Precede breve introducción con notas sobre 
el citado manuscrito. Bibliografía. Reproducéión fotográfica de. la destruida 
catedral en la actualidad y grabados antiguos de la misma. - D. B. . 
45555. PAULA S. l., ALBERTO DE; Y TAIT, TEÓFILO VÍCTOR R.: La capilla de 
ejercicios espirituales del colegio de Belén, en Buenos Aires. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Bue-
nos Aires), núm. 13 (960), 83-90+2 h. con ils. . 
Datos de diversos archivos argentinos sobre construcción, traza y arquitectos 
de dicha iglesia, iniciada hacia 1534; su evolución y destino tras la expulsión 
de los jesuitas. Las ilustraciones reproducen planos y detalles de la misma.-
R. C. . 
45556. SCHENONE, HÉCTOR H.: Escultura funeraria en el Perú. - «Anales del 
. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estétiéas)) (Buenos 
Aires), núm. 13 (1960>, 35-39 + 5 h. con ils. 
Noticias sobre autor, fecha, etc., de diversas esculturas funerarias, de la época 
colonial, existentes en Lima y otras ciudades peruanas. Las describe y re-
produce algunas de ell<.:s en fotografías. - R. C. . 
45557. MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Artificio de.! arte. Estudio de algunos re-
lieves barrocos mexicanos. - «Anales del Instituto de Investiga'ciones 
Estéticas» (México), núm. 31 (1962), 19-36, 7 ils. 
Tras breve introducción sobre el arte colonial en general, estudia detenida-
mente los relieves de la sillería del coro de San Agustín de Méjico y otro que 
decora la Cap.illa del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de Puebla. El 
primero fue terminado en 17()l y el segun~o en 1690. Notas bibliográficas.-D. B. 
45558. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Las artes gráficas en Puebla.·- Antigua Li-
brería Robledo. - México, ·1960. - 166 p., 34 láms. (24 x 18). 
Breve síntesis histórica del desarrollo de las artes gráficas en dicha ciudad 
mejicana. Abarca: códices pintados por indígenas; cartografía colonial; in-
troducción de la imprenta en Puebla (1642) y su desenvolvimiento hasta 
principios del siglo XIX; la litografía 0826-1921)'y la fotografía poblanas, 
tema este último tratado por vez primera. Nómina de imprentas e impresores 
0642-1958) y de fotografías y fotógrafos 0882-1958). Apéndice con repro-
ducciones de impresos, grabados y fotografías. Bibliografía. índices de ilus-
traciones y capítulos: - D. B. 
45559. RUBÍN DE LA BORBOLLA, DANIEL: Los tesoros artísticos del Perú. - Uni-
. versidad Nacional Autónoma de México. Museo Nacional de Ciencias 
y Arte. - Méjico, 1961. - 95 p. + 75 h. con ils. + 39 h. (28 x 21)'-
InformaCión sobre la exposición de arte peruano celebrada en la Universidad 
Nacional de Méjico (961). Organización, participantes y colaboradores. Se 
reproducen buena parte de 'lás piezas expuestas. Incluye una síntesis divul-
gadora de la geografía, flora y fauna en el Perú prehispánico y sus diversas 
manifestaciones y etapas culturales; luego se refiere especialmente al arte, 
en cuatro apartados :precolqmbino, colonial, popular y moderno. A este or-
den responde la distribución de las láminas, buenas e interesantes. Por últi-
mo, figura el Inventario de la Exposición, que también va dividido en los 
cuatro apartados mencionados. Lo correspondiente a la etapa colonial no es 
muy. abundante; destacan: pinturas, esculturas, muebles, tapices y diversos 
objetos de adorno. Índice de ilustraciones. - R. C. ) 
. 45560. BARRIGA VILLALBA, A. M.: Orfebrería chibcha y su definición científi-
ca. - «Revista de la Academia, Colombiana de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales» (Bogotá), XI, núm. 43 (961), 199-211, 9 láms. y 
14 diagramas. . . 
Estudia las piezas. de orfebrería de los chibchas deduciendo las técnicas em-' 
pleadas por los mismos en su fabricación. Las materias primas en: que están 
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ejecutadas son oro y cobre; la plata no consta en los documentos que se 
utilizase ni en la acuñación de moneda, cuando en la cédula de Felipe 111 
(1627) se ordenó acuñar por vez primera en el país colombiano. Bibliografía. 
Docwnentación inédita del Archivo de la Casa de la Moneda de Bogotá.-
C. Ba. 
45561. DoNY, PAUL: Las cruces múltiples yalaltecas. - «Anales del Ins-
tituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), 
núm. 13 (1960), 97-99. ils. 
Comentarios y noticias breves sobre el· posible origen de unas cruces pecto-
rales, de determinada forma, que, durante la época colonial, usaron como 
adorno las mujeres en la región mejicana de Oaxaca y sobre todo en el pueblo 
de Yalalag. Reproduce una de ellas. - R.C. 
45562. CORREA, RAMÓN C.: Música y Poesía. - «Repertorio Boyacense» (Bo-
yacá, Colombia), XLVIII, núm. 221-222 (1962), 1.301-1.306. 
Breve síntesis histórica de estas dos manifestaciones artísticas en Colombia, 
desde la época prehispánica hasta el siglo xx. - C. Ba. 
45563. FORTUNE, ARMANDO: El negro en la cultura panameña. - «Lotería» 
(Panamá), VII, núm. 76 (1962), 26-31. 
Tras breve referencia a la situación del negro en Tierra Firme durante la 
época colonial, ofrece algunas noticias acerca de la influencia de la cultura 
africana en Panamá, principalmente en la música. - D. B. 
45564. ORREGO SALAS, JUAN: La música en el Perú. - «Boletín Cultural Pe-
ruano» (Lima), III, núm. 10-11 (1961), 17-18. 
Síntesis del panorama musical peruano desde la música pentatónica prehis-
pánica hasta el siglo xx. Dedica especial atención a la influencia de la con-
quista española en este campo artístico, dando lugar a un tipo hibrido de 
expresión mestiza reconocido como música chola. - C. Ba. 
Biografía e historia regional y local 
45565. EsTRADA QUEVEDO, ALBERTO: Cinco héroes indígenas de América.-
Ilustraciones de ALBERTO BELTRÁN. - Instituto Indigenista Interame-
ricano (Ediciones especiales, núm. 41). - México, 1960. - 52 p. (24 x 16>' 
Semblanzas divulgadoras de Cuauhtemoc, Tecún-Uman y Atahualpa que 
opusieron resistencia a la conquista española en México, Guatemala y Perú 
respectivamente; y de Tupac Amaru y Tupac Katari que se levantaron, ya 
en el siglo XVOI, contra los españoles en Perú y lo que hoyes Bolivia. Alguna 
bibliografia. - E. Rz. 
45566. ARROYO O. F. M., LUIS V.: Burgaleses ilustres en América. - «Bole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 149 (1959), 
831-839; XIV, núm. 150 (1960), 78-85. 
Nómina, con breves notas biográficas, de los naturales de Burgos y su pro-
vincia, que emigraron a América como conquistadores, exploradores, coloni-
zadores o misioneros (siglos XVI a xvro). - J. C. 
45567. SANTOS, JosÉ FRANCISCO DE AssuMP<;Ao: Troncos gauchos da familia 
«Antunes Maciel». - «Revista Genealogica Latina» (Sao Paulo), XIII 
(1961), 117-129, 1 mapa. 
Datos genealógicos inéditos sobre la vida, ascendientes más próximos e hijos 
del capitán Bernardo Antúnez Maciel (siglos xvrI-xvm). - A. de F. 
45568. BATEMAN, ALFREDO D.: Genealogía y familia de Caldas. - «Revista de 
la Universidad del Cauca» (Popayán), núm. 26 (1960), 101-133. 
Datos genealógicos de Francisco José de Caldas. Estudia los antecedentes del 
citado por parte de su padre José de Caldas y Camba y de su madre Vicenta 
Tenorio Arboleda, remontándose al siglo XVII. No se indica procedencia.-C. Ba. 
45569. DEBIÉN, GABRIEL: Antillas francesas. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XVII (1960), 611-641: 
Información crítica de las obras y artículos aparecidos entre 1959-1960 sobre 
Historia de las Antillas. - C. Ba. 
45570. BONCHARD, PAUL: Canadá. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XVII (1960), 643-647. 
Información que comenta las obras aparecidas entre 1959-60 sobre historia 
del Canadá. Destaca la de Gustave Lanctót Histoire du Canada y la de Marcel 
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Trudel L'esclavage au Canada francais. Histoire et conditions de l'esclava-
ge.-C. Ba. 
45571. Perú y Panamá. - «Lotería» (Panamá), V, núm. 57 (960), 1~-23. 
Discursos de Rodrigo Miró (p. 19-20> Y Raúl Porras Barrenechea (p. 20-23) 
que rememoran la solidaridad histórica entre ambos países en la época co-
lonial. - B. T. 
Argentina 
45572. BUFFA, JOSEFA LUISA: Un capítulo de toponimia histórica entrerria-
• na. - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961), 14-21. 
Con referencias al doble origen toponímico de las poblaciones -geográfico 
y político religioso-, trata especialmente del conflicto suscitado en la villa 
de San Antonio del Gualeguay por la sustitución del nombre del patrono de 
capilla primitivo por san Sebastián. Fragmentariamente incluye documenta-
ción en texto y notas <informes, oficio, declaraciones, etc.>, procedente de va-
rios archivos, argentinos y del Uruguay. Bibliografía. - B. T. 
45573. MARTÍNEZ, PEDRO S.: Mendoza de la provincia de Cuyo durante el 
virreinato (1776-1810). - «Estudios Americanos» (Sevilla), XXI, nú-
mero 1:06 (1961), 1-13. 
Artículo dedicado a la ciudad de Mendoza con motivo del IV Centenario de 
su fundación. Examina primero la provincia de Cuyo, el nombre de la región, 
su descubrimiento, conquista, fundación de ciudades y por último la sepa-
ración de Chile. Presenta luego un aspecto general de la ciudad con des-
cripción detallada de la misma y de las reformas de 1780 y siguientes. Do-
cumentación publicada e inédita de archivos argentinos. Mapa de la provin-
cia y plano de la ciudad. - C. Bna. 
45574. ROVERANO, ANDRÉS A.: Santo Tomé. El paso histórico de Santa Fe de 
la Vera Cruz. - Librería y Editorial Castellví, S. A. - Santa Fe (R. A'>, 
[1960]. - 118 p. + 2 h. + 1 plano. (23 x 16). 
Interesante y documentado estudio histórico. Traza el desarrollo de la po-
blación argentina de Santo Tomé desde 1576 -en que Juan de Garay se ad-
judicó aquel terreno- hasta la actualidad: Interesan fundamentalmente para 
la época colonial los cuatro primeros capítulos, en los que se expone .la evo-
lución de la pequeña estancia, sus diversos dueños, la compra por los jesuitas 
en 1666, construcción del fuerte y paulatina formación del poblado, siempre 
en íntima relación con la historia de Santa Fe. Se analiza, además, su papel 
estratégico en las luchas emancipadoras .. Capítulo dedicado a las vías de co-
municación, con alusiones a los caminos antiguos y actividad del paso de 
Santo Tomé durante el siglo XVIII. Entre las figuras de la época republicana 
alude a Francisco Solano Frutos, que estuvo en relación con la estancia du-
rante años y fue su dueño desde 1772. Bibliografía y documentos del Archivo 
Histórico y del Departamento de Estudios Etnográficos de Santa Fe. El plano 
localiza los lugares históricos de Santo Tomé. - R. C. • 
Bolivia 
45575. HANKE, LEWIS: La Villa Imperial de Potosí. - «Revista Shell» (Cara-
cas), XI, núm. 42 (1962), 4-10, 8 figs. 
Breve divulgación sobre la historiografía colonial de dicha ciudad minera, 
por un especialista en el tema. Anuncia para 1964 la edición completa de la 
historia de Potosí de Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela. Excelentes ilustracio-
nes, una de ellas inédita (dibujo del cerro y los ingenios, procedente de la 
Hispanic Society of America, New York). - G. C. C. 
45576. MONTEJANO y AGuIÑAGA, RAFAEL: Guía de la ciudad de San Luis de 
Potosí. - [Talleres linotipográficos «Evolución»]. - San Luis Potosí, 
'1960. -180 p., Hs., 3 planos plegables. 06 x 11). 
Guia destinada al turismo, constituida por una serie de itinerarios para vi-
sitar los lugares más importantes de la ciudad coloniál y moderna, de los 
cuales se ofrece un resumen historicoartístico. Van precedidos de una in-
troducción sobre la geografía, la historia, el arte y la cultura en San Luis de 
Potosí, y de una bibliografía seleccionada. índices de artistas, lugares, plazas 
y general. - E. Rz. 
BTasil 
45577. DEFFONTAINES, Pn:mu:: El BTasíl. La tie,.,.a y el hombTe. - Edición 
revisada por MICJIEL TABAT'EAu. Estudio histórico y traducción por JOA-
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QUINA COMA CROS. - Editorial Juventud. - Barcelona, 1960. - 188 p., ils. 
(22 x 14,5). 
Versión castellana -;-:-de JOAQUINA COMAS Ros (no Coma Crosl--, que repro-
duce la de 1944, de este resumen de geografía física, económica, humana y 
urbana del Brasil, con un compendio de su historia desde el siglo XVI hasta la 
actualidad. Breve repertorio bibliográfico. - G. C. C. ® 
4'5578. GANNS, CLÁUDIO: Mem6ria de um marinheiro frances, no século XVII.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 250 (1961), 3-19. 
Describe y estudia el manuscrito o'riginal de una memoria de Louis de Chan-
cel de Lagrange sobre viajes y campañas en Asia, Africa, Europa y América, 
entre 1694 y 1713, especialmente la parte que se refiere al Brasil a comien-
zos del xvnr (1740, Biblioteca Nacional, Madrid). Síntesis biográfica de Chancel 
y noticia de sus obras. Bibliografía. - R. C. 
45579. KLOERS WERNECK, FRANCISCO: Historia e genealogía fluminenses.-
«Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII (1961), 63-70. 
Genealogía (siglo XVII) de Bento do Amaral Coutinho participante en la 
«Guerra dos Emboabas» a princ!pios del siglo xvnr. - A. de F. 
45580. FERREIRA-DE-GOUVEA, DAVID: Joáo Fernandes Vieira e o problema da 
sua identidade. - «Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII 
(1961), 48-55. 
Datos sobre la vida y familia de este soldado -de la isla de Madeira que pasó 
al Brasil y participó en las luchas pernambucanas. falleciendo a fines del si-
glo XVI. -A. de F. 
45581. FRANCA BUENO, GERALDO DE: O tronco do mestre Calvao de FÚLn<;a -(Pe-
quenos dados). - «Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII 
(1961>, 203-206. " " 
Expresa la copiosa déscendencia del capitán mayor Antonio Galvao de Franc;a 
que vivía en el siglo XVIII en el Brasil. - A. de F. 
45582. GUIMARAES, JosÉ: Os Garcias: «Revista Genealógica Latina» (Sao 
Paulo), XIII (1961), 132-140. (Continuará'> . 
Notas genealógicas sobre el legendario personaje brasileño de principios 
del siglo XIX, Januario García, alias el «Siete Orejas».-A. de F. 
"45583. VIDAL LEITE RmEIRO, ARMANDO: Barao de ltamarandiba. - «Revista 
Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII (1961>, 95-96, 2 fotografías. 
Describe la descendencia de dicho aristócrata brasileño, creado barón en 
1881. - A. de F. 
45584. GODOY, CLARO AUGUSTO: A familia Jardim, de Goiás. - «Revista Ge-
nealógi~a Latina» (Sao Paulo), XIII 0961>, 141-153. 
Ascendencia y descendencia (siglos XVIII-XX) de esta ilustre familia, ligada 
a importantes familias que contribuyeron a la población y desenvolvimiento 
de Sao Paulo: -A. de F. 
45585. MOYA, SALVADOR DE": As árvores de costado do cónego Roque de Ma-
cedo Lerne. - EdiC;ao da Revista Genealógica Latina (Biblioteca Ge-
nealógica Brasileira, 10J. - Sao Paulo, 1961. -xn+ 166 p. (23,5 x 16). 
Comentario y reproducción de 64 árboles de costados algo incompletos. Da 
algunas fechas de defunción de los siglos XVI a XVIII. - A. de F. 
45586. MOYA, SALVADOR DE: Ascendentes das familias Ribeiro da Luz e Veiga.-
«Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII (961), 173-176. 
Ascendencia (siglos" XVII-XX) de los hermanos Antonio-Joaquín y Domingo-
José Gómez, tíos abuelos del ministro brasileño Alvaro Gomes da Rocha 
Azevedo. - A. de F. 
45587. ROCHA, RIMUNDO: Farnília Rocha. - «Revista Genealógica Latina» (Sao 
Paulo), XIII (1961), 39-43, 1 fotografía. 
Genealogía de esta familia de ascendencia portuguesa, radicada en el siglo XIX 
en el municipio de Paraíba (Brasill. Abarca toda la descendencia del abuelo 
del autor del artículo. - A. de F. 
45588. MARCONDES, BENEDITO: Recensearnento de Guaratinguetá, em 1783. -
«Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII (961), 191-202. 
índice alfabético de los cabezas de familia que lo componían. De las fechas 
de nacimiento y el nombre de las consortes e hijos. - A. de F. 
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45589. VINGT-UN ROSADO, JERÓNIMO: Drigem das familias Mossoroenses. ~ 
«Revista Genealógica Latina» (Sáo Paulo), XIII (1961), 45~46. 
Relación de familias pobladoras del municipio de Mossoró (Brasil) fundado a 
principios del siglo XVIII. - A. de F. 
45590. Bopp, ITAMAR: Primeiros casamentos na matriz de Resende. - «Re-
vista Genealógica Latina» (Sáo Paulo), XIII (961), 71-89. 
Mención de 108 asientos de casamientos del siglo XVIII, desde el año 1762 a 
1778, con expresión de fechas y nombres de los contrayentes. - A. de F. 
Colombia 
45591. FORERO, MANUEL JosÉ: Historia de Colombia para la enseñanza se-
cundaria. Editorial Voluntad, Ltda. - Bogotá, '1960.- 262 p., ilus-
traciones. (19,5 x 12,5). 
Manual que of,ece una síntesis del desarrollo histórico de Colombia. desde 
la época precolombina a la actualidad. Le preceden d.os capítulos sobre el 
descubrimiento de América en generaL Apéndice: relación de gobernantes 
de Colombia desde 1564 hasta 1958. - E. Rz. 
45592. CORTÁZAR, ROBERTO: Colombia. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), XLIX, núm. 567-569 (962), 97-111. 
Breve síntesis histórica de Colombia desde la época colonial hasta hoy, di-
vidida en pequeños capítul.os. - B. T. 
45593. FELICE CARDOT, CARLOS: Perfil histórico de Colombia. -Caracas, 1960.-
20 p. (22 x 16>' 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 42364. - D. B. 
45594. LlEVAN O AGUIRRE, INDALECIO: Los grandes conflictos sociales y eco-
nómicos de nuestra historia. - Ediciones Nueva Prensa. - Bogotá, 
[19621. - 4 vols.: 223, 223, 287 y 267 p. (19,5 x 14). 
Serie de 33 ensayos (que será continuada en .otros volúmenes) inicialmente 
publicados en la prensa periódica. Aunque esto les da carácter diVUlgador y 
cierto tinte periodístico, y aunque no aportan nada en el terreno de la inves-
tigación, suponen un notable esfuerzo analítico y sobre todo interpretativo, 
en general muy acertado y agudo. Sobre el fondo de las grandes corrientes 
históricas occidentales modernas (Renacimiento, Reforma. Contrarreforma, 
Ilustración, Revolución), expone una serie de episodios culminantes de la his-
toria colombiana, desde los inicios de la conquista española hasta el período 
de emancipación (1816 inclusive), caracterizados· siempre por el conflicto so-
cial y económico entre oligarquía privilegiada y pueblo oprimido. Considera 
que el Estado y la Iglesia, durante la época' de los Austrias, se enfrentan a la 
oligarquía de conquistadores y encomenderos, favoreciendo a los indios en 
una tenaz «lucha por la justicia». En 'el sig!o XVIII, el Estado borbónico aban-
dona esa actitud para dedicarse a la explotación económica de las Indias, 
desequilibrando el conjunto colonial y dando lugar a su crisis. La Indepen-
dencia supone una pugna por el poder político entre las oligarquías criolla y 
peninsular, y un esfuerzo (a la larga triunfante) de la primera por consolidar 
sus privilegiOS de clase y esterilizar, desviar o detener las revoluciones de 
carácter popular reivindicativo. índice de capítUlos en cada tomo, muy so-
mero. - G. C. C. 0 
45595 .. GARCÍA VÁZQUEZ, DEMETRIO: Notículas de un libelista. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, núm. 125 
(1962), 213-224. 
Se dirige al Jefe del Archivo del Cauca, respondiendo a sus agresiones per-
sonales sobre asuntos o temas de historia colonial en la provincia de Popayán. 
Fotocopia de un documento (1811) procedente del Archivo Herrera que su-
ministra información sobre la historia del citado valle del Cauca. - C. Ba. 
45596. FRIEDE, JUAN: Informe sobre las dos Ansermas. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 566 (1961>, 789-796. 
Estudia cuatro documentos presentados por Diógenes PiedJrahíta en un infor-
me a la Academia Colombiana. Considera que no constituyen base sólida para 
apoyar la tesis del citado acerca de que le corresponden a Anser.manuevo 
las preeminencias y privilegios que goza Anserma (Caldas, ColombIa). como 
sucesora de Santa An.a de los Caballeros fundada por Jorge Robledo. Añade 
noticia de otro documento (1759) que contribuye a aclarar el problema objeto 
de esta controversia. - D. B. 
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45597. CAYCEDO, BERNARDO J.: ¿Qué fue sitiado en Cartagena? - «Boletín 
de Historia y AntigüedadesD (Bogotá), XLVIII, núm. 566 (1961), 773-
787. 
Reedición del artículo reseñado en mE n.O 44153. - D. B. 
45598. MEJiA y MEJ'ÍA, Jost: De San Lorenzo de Aburrá a la' ciudad indus-
trial de Colombia. - «Universidad p'ontiftcia Bolivariana» (Medellín), 
XXV, núm. 88-89 (1961), 47-54. 
Resume la historia de la ciudad colombiana de Medellín, desde el descubri-
miento del valle de Aburrá (1541>, donde posteriormente se estableció, a la 
actualidad. Bibliografía. - R. C. 
45599. ROJAS, ULISES: Una rectificación necesaria. - «Repertorio BoyacenseD 
(Boyacá, Colombia), XLVIII, núm. 221-222 (1962), 1.265-1.270. 
Alude a la petición (1575), por parte del cabildo de Tunja, de la concesión a 
la ciudad del título de «Muy noble y muy leal ciudad». Esta petición le fue 
negada en esta ocasión concediéndosele entre 1590 y 1610. Documentación 
ínédita del Archivo Histórico de Tunja. - C. Ba, ' 
Costa Rica 
45600. IV Centenario de la entrada de Cavanón a Costa Rica, 1561-1961.-
Academia Costarricense de la Historia. - Imprenta Nacional. - San 
José, Costa Rica, 1961.-140 p., 2 mapas y un plano. (25,5 x 17,5). 
Volumen integrado por trabajos publicados con motivo de la celebración del 
cuarto centenario de la colonización (561) del Valle Central de Costa Rica, 
y que se reseñan por separado en mE n.08 45703, 45704, 45705 y 45706. Com-
pleta el libro un capítulo de Anexos en el que se trazan unas 60 biografías, 
ordenadas alfabéticamente, de los personajes que acompañaron a Cavallón 
0524-1565) y a Rávago en sus expediciones, y la transcripción de 11 docu-
mentos relacionados con las mismas y fechados entre 1559-1572. Documenta-
ción publicada. - C. Ba. 
45601. MELtNDEZ CH., CARLOS: La Ciudad del Lodo (1564-1572).-Publica-
ciones de la Universidad de Costa Rica (Serie Historia y Geogra-
fía, 5). - [San José, Costa Rical, 1962. -48 p., ils., 1 mapa. (25 x 17,5). 
Breve estudio sobre el primer asiento de la ciudad costarricense de Cartago. 
Comprende tres partes: 1) Descripción geográfica del valle del Guarco, donde 
está asentada, localizando el lugar en el que se hallan restos de la primitiva 
población. 2) Resumen histórico de la fundación, traslados y desarrollo de la 
ciudad hasta quedar en el sitio actual (1561-1575). 3) Una serie de testimonios 
bibliográficos y documentales (Archivos Nacionales, Costa Rica) que corro-
boran la opinión del autor sobre el lugar que debió ocupar el núcleo urbano 
en el siglo XVI. - R. C. 
Cuba 
45602. ZAPATERO, JUAN MANUEL: Las batallas por la isla de Cuba, .nave del 
Nuevo Mundo y antemural de las Yndias OccidentalesD. - «Revista 
de Historia Militar» (Madrid), V, núm. 8 (1961), 47-64, 6 láms. 
Después de considerar la importancia geopolítica de Cuba, esboza la historia 
de las batallas que sufrió dicha isla (sin olvidar las agresiones de piratas, 
filibusteros y bucaneros) desde los primeros tiempos de la colonización es-
pañola hasta la paz de París de 1763. - A. G. 
Chile 
45603. HOmenaje a España con motivo del CL aniversario de la instalación 
en Chile del Primer Gobierno Nacional. - Embajada de Chile en Ma-
drid. - Madrid, 1960. -15 p. (~x 17). 
Recoge dos discursos pronunciados por el embajador de Chile en España, Ser-
gio Femández Larrain. En el primero se refiere brevemente a la, obra colo-
nizadora de España en América. En el segundo evoca la figura de don Qui-
jote con motivo de la inauguración del molino «Quimera» alzado por la 
república chilena en Campo de Criptana. - D. B. 
45604. CAso ÁLvAREz-RlvERA, CARLos DE: Causas generadoras de la pérdida 
patagónica. - «Revista de Marina. (Santiago de Chile), LXXVIII, 
núm. 3 (1962), 357-3M. 
Se ocupa de las diversas expediciones de exploración y colonización reali-
zadas en la Tierra de Fuego y en la Patagonia durante la época colonial, 
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como antecedente para el estudio de las causas y del proceso que condujeron 
a la pérdida de dichos territorios por parte de Chile. - D. B. 
45605. RUIZ URBlNA, ANTONIO; ZORBAS D., ALEJANDRO; Y DONOSO V., LUIS: 
EstratijicacUm. y movilidad sociales en Chile. - «Boletín del Instituto 
Nacional» (Santiago de Chile), núm. 66-67 (1961), 25. 
Breve síntesis del desarrollo histórico chileno. Constituye la parte esencial 
del prólogo de la obra del mismo título. - C. Ba. 
45606. LE DANTEC, FRANCISCO: Valparaiso al cumplir dos siglos. - «Revista 
de Mar.inall (Santiago de Chile), LXVIII, núm. 1 (1962),81-83. 
Síntesis histórica de la ciudad de Valparaiso y del desarrollo de su puerto que 
llegó a ser uno de los más importantes del Pacífico. - C. Z. 
Ecuador 
45607. BEDOYA M., ÁNGEL N.: El Cojitambo. - «Boletín de Informaciones 
Científicas Nacionalesll (Quito), XI, núm .. 93 (1960), 288-306. 
Trata de dicho paraje en las províncias ecuatorianas del Azuay·y Cafiar, que 
describe geográfica y geológicamente y del que informa sobre sus primitivos 
pobladores, etimología e importancia y huacas. Bibliografía y documentación 
publicada, en parte transcritas.- B. T. . 
Guatemala 
45608. JONGB OSBORNE, Ln.LY DE: Asi es Guatemala.-:-Editorial del MiIiisterio 
. de Educación Pública «José de Pineda IbarraD (Colección Contempo-
ráneos, 51). - Guatemala, 1960. - 385 p. (22 x 15). .. 
Obra divulgadora que ofrece un resumen de la historia, geografía, arqueología 
y fase moderna de la república. Etapa indígena (civilización, pueblo, indumen-
taria, artes, danzas, fiestas y romerías); época colonial (conquista, ciudades de 
Almolonga y Santiago de los Caballeros, vida eclesiástica, política, económica 
y social, edificaciones y aspecto artístico); e Independencia. Etimología del 
nombre de Guatemala, extractando una carta de Cortés (1524), f\llldación (1776) 
y descripción de la capital y sus monumentos. El resto se r.efiere a la moderna 
Guatemala. Bibliografía. indice. - B. T. " . 
45609. ABASCAL, VALENTiN: Santiago de los Caballeros de Goathemala. - Cen-
tro Editorial del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda 
Ibarrall (Colección Contemporáneos, 63). - Guatemala, 1961. - 237 p., 
ilustraciones (22x 15). 
Obra divulgadora. Síntesis historicoartístioa de la ciudad (fundada· en" 1522) 
con referencia a: ermitas (San Francisco, Belén, La Santa Cruz, Santo Do-
mingo), monasterios, fondo del Museo Colonial, edificio del Tribunal de la 
Inquisición, fuentes coloniales, etc. Informa también sobre la trilogía de escul-
tores cristeros guatemaltecos (Quirio Castaño, Alonso de la Paz y Pedro de 
Mendoza) y su obra, así como las represel!-taciones marianas e iconografía pro-
cesional de Semana Santa. Incluye en apéndice el testamento del hermano 
franciscano Pedro de Betancur. Bibliografia.-B. T. 
45610. QtJlNTANILLA MEZA, CARLOS HUMBERTO: Joyas coloniales.-Editorial del 
Ministerú> de Educación Pública «José de Pineda IbarraD (Colección 
Contemporáneos, 54). - Guatemala, 1960. - 302 p., ilustraciones, 1 plano 
Wx~ " 
Recopilación y ampliación de notas aparecidas, a lo largo de tres afios, en la 
revista guatemalteca «Antiguall, como explicación a una serie de ilustraciones 
de lugares notables, histórica o artísticamente, de la ciudad de Guatemala. 
Constituye una buena guia divulgadora sobre el pasado colonial de la misma. 
Alguna bibliografia. indice general. - E. Rz. 
45611. DÁVILA, FERNANDO ANTONIO: Bosquejo del curato de Quezaltenango.-
«Guatemala IndigenaD (Guatemala), r, núm. 1 (1961), 149-1'l14. 
Transcripción departe de un informe del autor (presidente de la Asamblea 
del Estado de Guatemala en 1839), que contiene puntos de vista sobre las 
cofradías, actividades agrícolas, industriales y costumbres de los indígenas de 
esta región guatemalteca. Alusiones a la época de la Conquista. Procede de un 
archivo particular. - C. Ba. 
45612. NAVARRO, JosÉ MAIÚA: Datos sobre los pueblos de San Miguel Milpas 
Dueñas, San Antonio Aguas Calientes, Santiago Samora, Santa Cata-
Tina Baraona y San Lorenzo Monroy (1874). - «Guatemala Indígena. 
(Guatemala, C. A.>, Primera época, 1, núm. 3-4 {1961>, 137-153. 
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Aporta noticias geográficas e históricas sobre dichas poblaciones guatemal-
tecas, principalmente de la época colonial, en parte reproducidas de la Me-
mOTia de San Miguel Milpas Dueñas (Guatemala, 1874). - B. T. 
Méjico 
45613. JIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO; y GARCÍA RUlZ, ALFONSO: HistoTia de 
México. Una síntesis. - Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(Serie Historia, VID. - México, 1962. - 134 p. + 56 láms. + 1 mapa ple-
gable (23 x 15). 
Precedido de una introducción geograficohistórica. se ofrece un coherente 
panorama del desarrollo histórico de Méjico desde la época prehispánica a la 
actualidad La primera parte. debida a Jiménez Moreno. comprende la intro-
ducción citada, la época prehispánica y los siglos XVI y XVII. La segunda parte. 
de García Ruiz, se ocupa del siglo XVIII, la Independencia y desarrollo ulterior 
de Méjico. Apéndice que reproduce un artículo del primero de los autores 
sobre La cTisis de la conciencia mexicana del siglo XVIII a la Revolución. Las 
generaciones 11 los cambios sociocultuTales. El mapa plegable refleja la coloni-
zación del Norte de Méjico. en los siglos XVI, XVII Y XVIII. - E. Rz. • 
4'5614. QUINTERO, F. L.: HistoTia panoTámica de la Tegión del FueTte. - En 
«Memorias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» (lHE 
n.O 45352). 331-372. 
Síntesis histórica (siglos XVI-XIX) de la región así llamada que ocupa el extremo 
noroeste del estado mejicano de Sinaloa. Estudia el descubrimiento. conquista 
y evangelización de dicho territorio. así como la construcción del fuerte (1610) 
para su defensa. Por último y más extensamente. reseña la historia de la región 
en los siglOS XIX y xx. - D. B. 
45615. ESCALONA RAMOS, ALBERTO: GeohistoTia sinalonense. - En «Memorias 
y Revista del Congreso Mexicano de Historia» <lHE n.o 45352). 39-52. 
Breve estudio geográfico, antropológico e histórico del estado mejicano de 
Sinaloa. Se ocupa primeramente de su evolución geológica. clima. producción 
agrícola y ganadera. industria, comunicaciones y población. Después resume 
la conquista y colonización de dicha territorio desde la expedición de Beltrán 
Nuño de Guzmán (1530) hasta 1823. Se detiene principalmente en reseñar la 
obra civilizadora. realizada por los jesuitas <1590-1767), cuyas misiones de So-
nora y Sinaloa constituyeron la base económica de estas regiones. - D. B. 
45616. AMAYA TOPETE, JESÚS: Conquista y población de Sinaloa. - En «Memo-
rias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» UHE n.O 45352). 
79-94. 
Breve síntesis de la conquista de Sinaloa desde 1530 a 1569; nómina biográfica. 
por orden alfabético. de los más destacados conquistadores y fundadores de 
dicho territorio (1531-1582); y relación y noticia de las fundaciones y pobla-
ciones más iIIlportantes de Sinaloa (Concordia. Culiacán. Chiametla. Espiritu 
Santo, El Fuerte, Mazatlán, Rosario y Sinaloa). - D. B. 
45617. MARGAIN, CARLOS R.: Importancia históTico cultuTal de Sinaloa. - En 
«Memorias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» OHE 
n.O 45352). 69-78. 
Sintetiza las principales características del desa rrollo histórico cultural de 
Sinaloa desde la época prehispánica a la contemporánea. - D. B. 
45618. GUTIÉRREZ HERMOSILLO, JOAQuíN: ViajeTos en Sinaloa. - En «Memorias 
y Revista del Congreso Mexicano de Historia» UHE n.O 45352). 323-330. 
Noticias extraídas de libros, relatos de viajes y periódicos relativas a los via-
jeros que recorrieron dicho territorio o sus aledaños en los siglos XVI-XIX y que. 
de algún modo. ofrecen sus impresiones sobre el paisaje. población. costumbres. 
recursos económicos. etc. de Sinaloa. - D. B. 
45619. Monumentos y paisajes de AméTica Latina. Ciudad de México. - Texto 
original de ENRIQUE F. GUAL. - Fotografías originales de VAN ROUGE.-
Editorial Hermes. S. A. - México - Buenos Aires. - Instituto Geográ-
fico de Agostini.-Novara. 1961.-6 p .. 24 láms .. 1 plano (29x22.51. 
Precedido de un brevísimo comentario en español. inglés. francés. italiano. 
alemán y portugués. sobre la historia de la ciudad de Méjico. se ofrecen unas 
bellísimas reprodUCCiones en color de los lugares más destacados e interesantes 
de la misma hoy día. Se acompañan de indicaciones breves sobre ellos. Plano 
esquemático de la ciudad. Sin índices. - E. Rz. 
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. 45620. I,óPEZ DE VILLASEÑOR, PEDRO: Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de 
Puebla (1781). - Edición e índices de JosÉ l. MANTECÓN. -Introducción 
de EFRAÍM CASTRO JR. - Instituto de Investigaciones Estéticas. Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Imprenta Universitaria (Estudios 
y fuentes del arte en México, ID. - México, 1961. -486 p., 4 láms. y 
2 hojas plegables (24 x 17). 
Nueva edición, con transcripción más correcta, de esta interesante obra que 
ofrece datos sobre la historia de la ciudad mejicana de Puebla de los Angeles, 
desde su fundación en el siglo XVI hasta 1781. Alude a aspectos institucionales, 
económicos, artísticos, religiosos, sociales y culturales. Se utiliza como base 
un manuscrito. de propiedad particular, realizado con posterioridad a 1781, 
en el cual se añaden noticias de sucesos acaecidos hasta 1809 y de cargos de 
autoridades hasta 1811. Se ha confrontado cuidadosamente con los otros textos 
conocidos y utilizados en ediciones anteriores. Introducción sobre la persona-
lidad y obra del autor y nota del editor' sobre los caracteres de la presente 
edición. Bibliografía. Documentación de Archivos mejicanos. índices general, 
de ilustraciones y, al parecer onomástico, pero éste en folleto aparte.-
E. Rz. ) 
45621. GALVÁN, ERNESTO; Y CABRERA, PABLO: Querétaro en la historia y en el 
arte.-Dibujos a pluma de ERNESTO GALvÁN: Texto de PABLO CABRERA.-
Editorial Provincia. - Querétaro. 1961. -189 p. s. n. con 44 láms. 
(20 x 15,5). 
Serie de dibujos de los edificios de interés artístico e histórico existentes en 
la citada ciudad mejicana, acompañados de breves comentarios. - D. B. 
45622. [RUBro MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad 
Serdán). - «Bo~etín del Archivo General de la Nación)) (México), Se-
gunda Serie, n, núm. 3 (1960, 445-464. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 44140. Continúa la publicación del padrón de dicha ciudad mejicana. 
En esta entrega comprende la calle Real. - D. B. 
45623. [RUBro MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad 
Serdán). - «Boletín del Archivo General de la Nación)) (México), Se-
gunda Serie, 11, núm. 4 (1961), 583-590. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 44140 y 45622. Continúa la publicación del padrón de dicha ciudad. 
Esta entrega se refiere a las calles: del Carrocero y del Herrador. - C. Z. 
45624. LEWIS, OSCAR: Tepoztlán, village in México. - Case Studies in Cultural 
Anthropology General Editors George and Louise Spidler. - Stanford 
University-New York, 1960. -l04p. (23 x 16). 
Describe la cultura, economía, estructura social, relaciones familiares, etc. del 
. citado pueblo mejicano en la actualidad. A los abundantes datos antropológicos, 
que abarcan hasta' 1957, añade un breve resumen de la historia de Tepoztlán 
desde la época prehispánica hasta 1940. - q. B. 
Panamá 
45625. Russo BERGUlDO; ALESANDRO: Panamá en el recuerdo. - Imp. Excelsior. 
(Villalobos) Panamá, 21960. -100 p. (15 x 12). 
Colección de artículos diVUlgadores sobre Panamá, aparecidos en la prensa 
de Panamá y Colombia, algunos de los cuales versan sobre tema histórico. Sin 
índices. - E. Rz. 
45626. HERRARTE, ALBERTO: Panamá en la integración centroamericana. - Edi-
. torial del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda Ibarra».-
Guatemala, 1961. - 84 p. (20 x 16). 
Ensayo: A través de la descripción geográfica y de una síntesi's de la historia 
del istmo panameño, se pone de relieve el papel y la significación de Panamá 
dentro del conjunto centroamericano, concluyendo que esta nación es neta-
mente centroamericana y como tal debe contarse en' cualquier proyecto de 
federación de Centroamérica. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
45627. HERRAR TE, ALBERTO: Panamá en la integración centroamericana.-
«Lotería» (Panamá), VII, núm. 81 (1962), 59-88. 
Estudio sobre el problema actual citado, que objetivamente expone desde la 
época colonial hasta hoy, considerando la necesidad del ingreso de Panamá en 
la ODECA (Organización de Estados Centroamericanos) por la solidaridad 
centroamericana. Referencias bibliográficas. - B. T. 
45628. REVERTE, JOSÉ MANUEL: lÚa Bayano (un ensayo geográfico e histórico 
sobre la región de mañana). - PrÓlogo de ANGEL RUBro. - Primer' 
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premio del «Concurso Ricardo Miró» 1959. Sección de Ensayos - Pa-
. namá, R. P., 1961. - 448 p., 56 láms., 2 planos plegables (22 x 15): 
La prImera parte de la obra se dedica al estudio geográfico de la cuenca del 
rf~ Baya.no en P~namá (mor!ología, límites, orografía, geología y paleontología, 
clIma, hldrografla, vegetaclOn y suelo). La segunda, que es la· que interesa al 
historiador, se inicia con un estudio de los habitantes indios de la región (ca-
racte_res, costu!llbres, etcJ. para continuar con el descubrimiento y conquista 
espanola, aludIendo tambIén a los hechos más ímportantes relacionados con 
Bayano durante el período colonial e independiente hasta la actualidad. índices 
onomástico, de materias, de ilustraciones y general. Bibliografía incompleta. 
Documentación publicada. - E. Rz. 
45629. ESCOBAR ESCOBAR, HERNÁN: Escudo de Santa María la Antigua del 
Darién. - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 65 0961>, 59-66. 
Datos sobre la fundación, orígenes y -privilegios reales de dicha ciudad, anali-
zando su escudo de armas. Documentación transcrita del Archivo General de 
Indias de Sevilla. - B. T. 
45630. OLLER NAVARRO, JOSÉ: El municipio de Taboga. Su importancia histórica 
y turística. - «Lotería» (Panamá), VII, núm. 77 (962), 43-52. 
Algunas noticias de carácter diverso sobre hechos históricos relacionados con 
la isla de Taboga (Panamá), en su mayoría posteriores a la Independencia.-
R. C. 
Paraguay 
4563l. GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: Universidad Católica en Asunción.-
«Cuadernos Hispanoamericanosll (Madrid), núm. 149 (1962),227-232. 
Notas históricas de la labor cultural llevada a cabo en Paraguaya lo largo 
del período colonial. - C. Ba. 
Perú 
45632. BELAUNDE, VÍCTOR ANDRÉS: La Amazonia y la peruanidad. - «Boletín 
Cultural Peruano)) (Lima), IV. núm. 8 (1961), 13-15. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 42404. - D. B. 
45633. RIVERA SERNA. RAÚL: Perú. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XVII (960), 681-694 . 
Información crítica de las obras de carácter histórico sobre el Perú, apare-
cidas en el bienio 1959-1960. Se agrupan en los sigUientes apartados: Prehis-
pánica, Conquista, Emancipación y República. - C. Ba. 
45634. ÁLVAREZ BRUN. FÉLIX: Historia y paisaje de Ancash. - «Boletín Cultu-
ral Peruano» (Lima), III, núm. 6 (1960), 6-9, ilustraciones. 
Breve resumen histórico del departamento peruano de Ancash durante la 
época colonial, su intervención en las luchas de independencia y evolución 
hasta la actualidad. Bibliografía. - R. C. 
45635. RAIMONDI, ANTONIO: Apuntes sobre la provincia litoral de Lor.eto.-
«Boletín Cultural Peruano» (Lima), LII. núm. 5 0960>, 6-7. 
Reedición del citado estudio publicado por prímera vez en 1862. Describe la 
provincia peruana de Loreto, especialmente las costumbres y organización 
social de los habitantes de los diversos distritos que componen la citada pro-
vincia. - C. Ba. 
Puerto Rico 
45636. PEREA ROSELLÓ PEDRO LUIS: Nuevas páginas sobre la historia de Ponce. 
«Horizontes. R~vista de la Universidad Católica de Puerto Rico» (Pon-
ce, Puerto Rico), V, núm. 10 (1962), 79-91. 
Ofrece el cuadro general del desarrollo de dicha ciudad puertorriqueña e .in-
formación sobre sus teatros y representaciones en el sig~o ~, con referenc~as 
a los ataques extranjeros en el XVIll. Notas (actas matrl!D0Dlale~ y datos bIO-
gráficos de personajes citados en texto, etc.). DocumentacIón publIcada y de los 
archivos parroquiales de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce Y Santa 
María de los Remedios de San Juan. Bibliografía. - B. T. 
Venezuela 
45637 MONTENEGRO y COLÓN. FERNANDO: Historia de Venezuela. - Estudio 
. preliminar de ALFREDo BOULTON.-Academia Nacional de la Histo~ia.­
Sesquicentenario de la Independencia (Biblioteca de la AcademIa de 
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la Historia, núm 26 y 27). - Caracas, 1960. - 2 vols.: 421 y 508 p. 
(22,5 x 16,5). 
Reedición del cuarto tomo de la obra del autor, intitulada Geografía General 
de Venezuela (Caracas, 1833-1837). Los volúmenes publicados tratan exclusiva-
mente de Historia, desde el descubrimiento hasta 1836, dedicándose el segundo 
a las Campañas de Bolívar en Nueva Granada en 1819. El estudio preliminar 
ofrece una breve biografía de Fernando Montenegro e informa sobre la estruc-
tura general de su obra. - C. Ba. 
45638. SUCRE, JosÉ FRANCISCO: Tendencias dialécticas en la Historia de Vene-
zuela. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 137 (1959), 
51-63. 
Ensayo. Analiza, en general, las fuerzas que han ejercido su influencia en la 
evolución histórica de Venezuela, y especialmente estudia los posibles factores 
determinantes de la independencia. Bibliografía. - R. C. 
4M39. PÉREZ VILA, MANUEL: Bibliotecas coloniales de Venezuela. - «Revista 
de Historia» (Caracas), 111, núm. 12 (1962), 15-25. 
Interesantes datos sobre algunas bibliotecas particulares existentes en Vene-
zuela desde mediados del siglO xvn a fines del xvnI (Archivo Eclesiástico y Ar-
chivo General de la Nación, Caracas). - R. C. 
45640. MARTÍNEZ, FRANCISCO A.: Diccionario geográfico del estado Táchira.-
Universidad de Los Andes. - Mérida - Venezuela, [1962]. - 199 p. 
(23.5 x 16,5). 
Intróducción: situación geográfica de este estado venezolano, su historia (co-
lonial y durante la Independencia) y fundación de San Cristóbal (1561), inser-
tando el acta. Trata por separado de la agricultura y ganadería, incluye no-
ticias de hombres eminentes (siglos xvrn-XIX) , distribución de la población 
indígena precolombina, y características geográficas. En una segunda parte 
ofrece la división· politicoadministrativa actual, según la ley de 1944, y la 
nomenclatura de las poblaciones, con su categoría, distrito, municipio, vivien-
das y habitantes, etc. En apéndice un discurso con motivo de las efemérides 
de la fundación de San Cristóbal y el programa de actos del homenaje de la 
Universidad. índice. Bibliografía y documentación conocida insertada frag-
mentariamente. - B. T. . 
45641. GASPARINl, GRAZIANO: Templos coloniales del Estado Barinas. - Edicio-
nes «a». - Caracas, 1961. - 70 p. (30 x 24). 
Discurso de ingreso en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. 
Después de una síntesis de la historia del citado territorio venezolano, se 
ofrecen datos y descripción de los templos coloniales en él existentes: los de 
la ciudad de Barinas, pueblo de Obispos y ciudad de Nutrias. El trabajo se 
ilustra con buenas fotograflas. En un apéndice se reproducen dos artículos 
pUblicados en «El Universal» ¿de Caracas? en 1961: Sobre la fundación de 
Barinas, por VIRGrLIO TOSTA y La ciudad de Barinas. Nuevas noticias para su 
historia antigua, por JERÓNIMO MARTÍNEZ MENDOZA. Bibliografía. Sin índices.-
E. Rz. 
45642. Ml.JARES, AUGUSTÓ: Caracas es mi patria. - «Revista Shell» (Caracas), 
XI; núm 42 (1962), 33-40. 
Notas divulgadoras de historia local, colonial y decimonónica. - G. C. C. 
45643. BIÍ.ICEÑO PEROZO, MARIO: Coro, siempre Coro. -s. e. - s. 1., 1962. - 40 p. 
(11,5 x 8) 
Discurso. Exaltación de la citada ciudad venezolana y noticias sobre su historia 
desde el siglo XVI hasta principios del xx. Alguna bibliografía . ....,.. E. Rz. . 
45644. GUERRERO MATHEUS, FERNANDO: Las defensas coloniales de Maracaibo.-
«Revista de la Universidad del ZullaD (Maracaibo, Venezuela); IV, 
núm. 18 (962), 255-266. 
Noticias diVUlgadoras de los ataques piráticos sufridos por Maracaibo en el 
siglo XVII, que motivaron la erección de una serie de fortificaciones que se 
indican. Ilustraciones que muestran el estado de algunas de ellas hoy día y re-
producen un plano (siglo xvnr) del castillo de San Carlos. - E. Rz. 
45645. BARBOZA DE LA TORRE, PEDRO A.: Diálogo con el Lago. - «Revista de la 
Universidad de ZuliaD (Maracaibo), núm. 17 0962>, 135-152. 
Discurso. Rememoración de los hechos históricos relacionados con el lago de 
Maracaibo desde la Conquista (1499) del territorio hasta la actualidad. - C. Ba. 
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45646. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: El nacimiento de Porlamar. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV,. núm. 177 
(962), 42-46. 
Datos, en gran parte inéditos (Archivo de Indias). acerca de la fundación Cl536) 
y posteriores vicisitudes (hasta 1850) de la citada villa de la isla Margarita. 
Notas bibl'iográficas. - D. B. . 
45647. CÁRDENAS, HORAqO: San Cristóbal de ayer y de hoy. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 (961), 
368-373. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 42346. - R. C. 
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45648. SANZ, CARLOS: El Nuevo Mundo, etapa de la Historia Universal. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXI, núm. 106 (961), 37-44. 
Notas sobre la importancia del Descubrimiento de América. Importa aclarar 
que no fue un hecho totalmente consumado desde 1492. Señala su influencia 
en todos los campos y los problemas que suscita. - C. Bna. 
45649. SANZ, CARLOS: Consecuencias históricas del Descubrimiento de Amé-
rica. 1492-1962. - Madrid, 1962. - 31 p. (23,5 x 17). 
Discurso. Con tono apologético, declara que el conocimiento de la superficie 
terrestre, ha sido una aportación histórica cristiana confiada en gran parte 
a España. Es lo que ha pretendido demostrar en su labor historicobibliográfica 
(reproducción y estudio de documentos impresos y manuscritos referidos espe-
cialmente.a los descubrimientos transatlánticos del siglo xv.y XVI) publicada en 
esta ocasión. Sin índice. - B. T. . 
45650. LEONEL FERGUSON, OSMAN: Medievalismo y modernidad en la conquista 
de Panamá. - «Universidad. Órgano de la Universidad de Panamá» 
(Panamá), núm. 38 (960), 454-457. 
Comenta una conferencia, pronunciada por Carlos Manuel Gasteazoro, sobre 
el tema indicado en el título. - E. Rz. 
45651. ConmemoTación del «Día de la Hispanidad».-La Paz (Bolivia), 1961.-
60 p. (26,2 x 19,6). . 
Discursos que con motivo de dicho acto pronunciaron Ñuflo de Chaves, Joaquín 
Rodríguez de GOl·tazar, embajador de España, y Eduardo Arze Quiroga, con 
referencia en todos ellos a los hechos de la conquista. Se alude especialmente 
a la firma del Convenio de doble nacionalidad hispano-boliviana. - C. Ba. 
4'5652. Diálogo u «origina!» del Baile de la Conquista. - «Guatemala Indígena» 
(Guatemala), 1, núm. 2 (961), 103-147. 
Reproducción del texto citado perteneciente al folklore guatemalteco. Se trata 
de un diálogo en el que participan doce caciques aliados y siete hidalgos cas-
tellanos entre los que se encuentra Pedro de Alvarado. El texto ha sido faci-
litado por la doctora Lise Paret Limardo de Vela. No se indica la procedencia 
del documento - C. Ba 
45653. CASO, ALFONSO: Declaración sobre la ciudad de Santo Domingo. - «Me-
morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XXI, núm. 1 
(962), 5-7. 
Da a conocer una declaración (octubre, 196}), de la· Academia Nacional de la 
Historia de Venezuela, en la que se aboga por que la capital de la República 
Dominicana vuelva a llamarse Santo Domingo, y apoya esta opinión con funda-
mentos históricos. - R. C. 
Colón y los descubrimientos menores 
45654. IRVING, WASHINGTON: Vida y maJes de CTistóbal Colón. - Editorial 
Mateu (Colección Todo para Muchos, 29). - Barcelona, 1961. -: 320 p. 
<18 x 11). 50 ptas. 
Reedición de esta conocida biografía del descubridor del Nuevo Mundo.-
E. Rz. 
45655. MARTÍNEz-HIDALGO, JosÉ MARÍA: A bordo de la «Santa MaTÍa». Hombres 
y naves del descubTimiento. - Publicaciones de la Sección de Prensa 
de la Diputación Provincial de Barcelona. - Barcelona, 1961. - 65 p., 
con ilustro y un plano extensible (24 x 16). 
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Folletá de divulgación sobre las características de la nave -a base principal-
mente de la reproducción de la misma que figura en el puerto de Barcelona 
(Museo Marítimo)-. Grabados de época y fotografías ilustran el texto, así 
como un glosario de términos marítimos antiguos, y plano y alzado de la nao 
a escala 1: 100. - E. A. 
45656. RAMOS [PÉREZ]. DEMETRIO: Posible explicación de la escala de Colón 
en las Canarias. -Ilustraciones por ALFREDO REYES DARlAS. - Aula de 
Cultura de Tenerife. 1962. - 37 p., 4 ils. (21 x 15) 25 ptas. 
Texto de una conferencia. con abundantes notas bibliográficas. que analiza las 
razones tecniconáuticas. y políticas (éstas aparecen como las más importantes) 
que tuvo el descubridor de América para tocar las Canarias en sus navega-
ciones transatlánticas. - G. C. C. 0 
45657. DÍAz SOLER, LUIS M.: Una evaluación de las teorias sobre el punto de 
desembarco de Cristóbal Colón en Puerto Rico. - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), IV, nú-
mero 13 (1961l. 1-8. 
Puntualiza. 'sin pretensiones polémicas. una serie de cuestiones. basándose en 
los historiadores y fuentes conocidas. Concluye afirmando una evidente canfu-' 
sión en lo que al descubrimiento y desembarco se refiere; señala la fecha del 
sábado 16 de noviembre de 1493 como posible. Considera que no ofrecen' segu-
ridad por imprecisos los datos sobre distancias, ni se puede identificar sin 
equívocos el punto de anclaje. Tienen opción a ser considerados puntos de 
desembarco Aguadilla. Añasco, Mayagüez, Boquerón y el Combate. en la costa 
occidental. - B. T. 
45658. PELA YO, ADOLFO: Misterio en la vida y en la muerte. Las tres tumbas de 
Colón. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 1 
(1962). 95-97. 
Divagaciones en torno a la sepultura de Colón. - C. Z. 
45659. ARCINIEGAS, GERMÁN: Vespucci, una vida mal-tratada. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá). XLVI, núm. 531-533 (1959), 12-36. 
Versión castellana del artículo reseñado en IHE n." 30219. - E. Rz. 
45660. MARCONDES DE SOUZA, T. O.:. A viagem de Fernao de Magalhaes e Amé-
rico Vespucci. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XII, núm. 48 (1961), 
339-349, ilustro 
Comentario a la obra del americanista norteamerkano Henry Harrisse Cris-
tophe Colomb devant I'Histoire (París, 1892). Considera ia imparcialidad del 
autor en la apreciación del viaje de Magallanes. pero le señala como objeción 
el haber callado la contribución de Américo Vespuccio al encuentro· del Es-
trecho, ofreciendo noticias biográficas de aquél y datos acerca de sus conoci-
mientos sobre América. Fragmentos de la citada obra de Harrise y de la del 
geógrafo italiano Alberto Magnani sobre la actuación de Vespuccio. Termina 
destacando las ideas geográficas de éste. Documentación inédita de la' Biblio-
teca Nacional de Río de Janeiro y de la Universidad de Bolonia (fragmento de 
manuscrito en nota). Bibliografía. - B. T. . 
45661. DWIES, ARTHUR: A navegac;áo de Fernáo de Magalhaes. - «Revista de 
História» (Sáo Paulo). XII. núm. 45 (961), 173-189, 2 mapas. 
Ensayo. Resalta la importancia del viaje de Magallanes, enumerando las ven-
.tajas que hUbiese proporcionado la anexión de las Molucas :iJ mundo españoL 
Bibliografía. - C. Ba. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
45662. BORAH, WOODROW: The Cortés Codex oi Vienna ari.d. the emperor Fer-
dinand l. - «The Americas» (Washington, D. CJ, XIX. núm. 1 (962), 
79-92. . '
Aclara las causas que motivaron la preparación del citado volumen (cf. IHE 
. n.O 42464) y qué circunstancias lo trajeron a la Librería Imperial de Viena. 
Describe el contenido del mismo y afirma que hay evidencia de que el Códice 
es un conjunto compuesto de unidades. separadas inicialmente, y. que esta 
compilación habría sido hecha en 1528. Bibliografía. Documentación inédita 
del Austrian National Archive. - C. Ba. 
45663. SIMÓN O. F. M., PEDRO:. Tercera noticia historial de la conquista de 
Tierra Firme en las Indias Occidentales. - Prólogo de OTTO WAGNER.-
Publicaciones Españolas. S. A. (Colección El libro para todos), - Ma-
drid, 1961.-xv+366 p. (16.5 x 121.20 ptas. 
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Reedición parcial, hecha con propósito divulgador, de esta conocida pieza 
historiográfica del siglo xvn. Incluye sólo las tres primeras «noticias» de la 
tercera parte, que se refieren a la exploración y colonización de la actual Co-
lombia en 1501-1550. - G. C. C. 
45664. HEREDIA, JosÉ G.: Relación del capitán Diego de Guzmán. - En «Me-
morias y Revista del Congreso Mexicano de Historia» (lHE n.O 45352). 
123-143. 
Transcripción de la citada relación, poco conocida, de gran interés para la 
historia de Sinaloa por ser el primer documento histórico que trata de esta 
región. Fue escrito por el citado conquistador en 1540 y en él relata sus descu-
brimientos y exploraciones en el noroeste mejicano (sur de Sonora y norte de 
Sinaloa) entre 1531-1533. Comentarios que tratan de identificar la toponimia 
de la citada relación. - D. B. 
45665. RAMOS, DEMETRIO: Sobre la fecha de la relación de Pascual de Anda-
goya. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII (1960>. 603-
608. 
Punto de vista sobre un trabajo de Hermann Trimborn. en el que relata el 
proceso bibliológico de la célebre relación de Pascual de Andagoya. La opinión 
del autor se refiere a la fecha de redacción de la citada obra. que Trimborn 
supone entre 1545 y 1546 por una serie de causas que se exponen detallada-
mente. Explica por qué encuentra desconcertante esta afirmación. inclinándose 
por la de 1542. - C. Ba. . 
45666. JIMÉNEz MORENO, WICBERTO: Los hallazgos de Ichcateopan. - «Historia 
Mexicana» (México), núm. 46 0962), 161-181. 
Refata el proceso seguido por las investigaciones dirigidas a determinar la 
autenticidad del hallazgo (l949) de los restos atribuidos al emperador Cuauhte-
moc y que dieron origen a apasionadas polémicas, sobre todo al ser conocido 
el dictamen negativo de la comisión de la 9ue formaba parte el autor. - D. B. 
45667. CHAPMAN, ANNE M.: Los Nicarao y los Chorotega según las fuentes his-
tóricas. - Presentación de C. MELÉNDEz. - Publicaciones de la Univer: 
sidad de Costa Rica (Serie Historia y Geografía, 4). - [San José de 
Costa Rica], 1960. -115 p. (21 x 13,7). 
Tras breve introducción, ofrece el panorama cultural de ambos pueblos indí-
genas del istmo centroamericano. Trata de tipo de población, economía. estruc-
tura social. religión y rituales, guerra e historia hasta la conquista española. 
En los Nicarao considera además las fiestas y juegos. Intercala fragmentos de 
crónicas. Notas bibliográficas. Documentación publicada. Bibliografía. índice 
general. - B. T. . 
45668. CHINCHILLA ACUlLAR, ERNESTO: Los mayas en la historia de la cultura.-
«Universidad de San Carlos» (Guatemala)., núm. 55 (l96!), 59-70. 
'TIrata del término «maya» en sus variadas aplicaciones, contribuciones al es-
tudio de dicha cultura, caracteres (sistema de numeración vigesimal, calen-
dario, complejo estela-altar, arte, escultórico y pictórico), preguntas a las que 
ha obligado su estudio con las teorías más modernas (Morley, Thompson, 
Shook} ... Concluye que los mayas alcanzaron valores espirituales notables 
y que las respuestas a los interrogantes han de ser resultado de las excava-
ciones ahora llevadas a cabo (Tikal y Altar de Sacrificios, etc.). - B. T. 
45669. BRAVO UCARTE, JOSÉ: Historia sucinta de Michoacán. 1: Michhuacán, 
el Estado Tarasco. - Editorial Jus (Figuras y episodios de la historia 
de México, núm. nO). - México, 1962.:- 183 p., láms. y 4 mapas ple-
gables (23,5 x 17). 15 pesos mexicanos. 
Tras una introducción señalando fuentes e historiografía de Michoacán, se 
estudia en primer lugar el territorio geográfico, su extensión y regiones. Pasa 
después a estudiar la historia de Michoacán en el período Prehispánico. Ana-
liza los habitantes, remontándose a la antigüedad del hombre en América y en 
Michoacán, las etapas culturales y la lengua. Trata detalladamente las institu-
ciones que divide en directoras: la religión y el gobierno, y dirigidas: la fa-
milia y la organización para el trabajo. Apéndice: nombres de señores y reyes 
tarascos, principales señoríos y señores de Michoacán, así como un vocabula-
rio tarasco-español y español-tarasco del siglo XVI e índice onomástico y ge-
neral. Documentación inédita de archivos españoles y mejicanos. Bibliografía 
selecta al final de cada capítulo. - C. Bna. • 
45670. GoRRAIZ BELOQUI, R.: Descubrimiento de los ríos Santa Cruz, Chico 
y Gallegos. - «Argentina Austral» (Buenos Aires), XXXIII, núm. 367 
(l962). 26-30, lIs. 
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. Trae diversos testimonios de cronistas e historiadores, para concluir que el 
descubrimiento de los mencionados ríos patagónicos fue en mayo de 1520, y se 
debe a Juan Rodríguez Serrano, piloto de la expedición de Magallanes. - R. C. 
45671. ROMOLI, KATHLEEN: El descubrimiento y la primera fundaci6n de Bue-
naventura. - «Boletín de Historia y' Antigüedades» (Bogotá), XLIX, 
núm. 567-569 (962), 113-122. 
Resumen de los primeros sucesos de la historia de dicho puerto colombiano, 
tomados de cartas, cédulas y relaciones escritas entre 1537 y 1545. La revisión 
de estas fuentes aclara que Pascual de Andagoya no fue el descubridor del 
litoral pacífico de Colombia. y que el río de San Juan original. que dio su 
nombre a la gobernación de la que Andagoya fue segundo titular, no era el 
que corre por el Chocó. sino el San Juan de Micay. Documentación publicada. 
y del Archivo Nacional de Bogotá, Central del Cauca y General de Indias 
de Sevilla. - B. T. ® 
45672. HUBER, SIEGFRIED: El Imperio Inca. - Traducción del alemán por ANA 
MARíA HOSSELBARTH. - Editorial Jano. - Barcelona. 1961. - 292 p., 78 
ilustraciones fuera texto. 2 mapas (24.5 x 17). 
Bajo el indicado título se da la versión española de un trabajo divulgador so-
bre la conquista del Perú. los conquistadores y sus avatares hasta el final de 
las guerras civiles. y las leyendas. la historia y la cultura incaicas según los 
cronistas españoles. Notas. glosario breve. y corta relación de bibliografía y do-
cumentación édita. - G. C. C. 
45673. BLEEKER. SONIA: The incas. Indians of the Andes. - William Morrow 
and Company. - New York. 1960. -157 p .. ils. 09 x 13.5). 
Síntesis de carácter divUlgador sobre el Imperio incaico. en la que se informa 
acerca de la vida y costumbres del citado pueblo, desde sus comienzos hasta 
su desaparición tras ·la conquista española. a la que dedica el capítulo final. 
Buenas y documentadas ilustraciones de Patricia Boodell. - C. Ba. 
45674. VALCÁRCEL, .LUIS E.: El estado imperial de los incas. - «Cuadernos Ame-
ricanos» (México). XXI. núm. 2 (1962). 169-183. 
Estudia e informa sobre la organización, administración e instituciones de los 
incas, que basa en la efectividad de su sistema político-económico y espíritu 
cooperativo del trabajo. Considera que no es aplicable a este estado la afir-
mación de Toynbee de que los estados universales son fruto de decadencia cul-
tural. - B. T. 
45675. VALCÁRCEL, LUIS E.: El estado imperial de los incas. - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima). XXX· (1961). 5-18. 
Reedición de lHE n.O 45674. - R. C. 
45676. LOREDO, RAFAEL: Bocetos para la nueva historia del Perú. - Edición del 
autor. - Lima. 1958. - 495 p. 
Rec. José Muñoz Pérez. «Boletín Bibliográfico» (Madrid), núm. 1 (960). 11-13: 
Recoge diversos artículos publicados en revistas. y otros trabajos inéditos que 
constituyen aportaciones interesantes al estudio de la conquista del Perú. La 
obra adolece de falta de visión de conjunto y cierta imprecisión en la cita 
de fuentes documentales. - E. Rz. 
45677. [GANGOTENA JUÓN, CRISTÓBAL]: La descendencia de Atahualpa. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 92 
(958), 259-271. 
Continúa la transcripción de documentos tomados de la obra La imprenta en 
Lima, de José Toribio Medina (Cf. mE n.O. 30279 y 3385D.-E. Rz. 
45678. RAMÓN, JOSÉ ARMANDO DE: Las naves de Almagro en el descubrimiento 
de Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXVIII, núm. 65 (1961), 171-178. 
Tras el estudio comparativo de las crónicas, de la moderna historiografía y de 
la documentación reunida por Medina. llega a la conclusión de que sólo seguía 
a Almagro desde el Sur una embarcación. ya que el navío que regresaba de 
Chile se perdió y los que menciona el cronista Oviedo con los nombres de 
Santiago y San Pedro eran uno solo. denominado «San Pedro». siendo éste 
el único que llegó hasta el centro de Chile. - D. B. 
45679. LACONICH, MARco ANTONIO: Caudillos de la conquista. Romance de una 
c~dula real.-Ediciones Nizza.-Buenos Aires. 21960.-144 p. (24 x 14,5). 
Relato divulgador acerca de las divergencias surgidas en el núcleo colonizador 
de Asunción del Paraguay entre los diversos caudillos de la hueste conquista-
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dora y funcionarios venidos de España para hacerse con el mando. La situación 
se resolvió varias veces poniendo en vigor una cédula real que autorizaba a 
los pobladores a elegir a su propio gobernador, mientras el monarca no dispo-
nía quién había de desempeñar el cargo. En dicha cédula, ve el autor de la obra 
las raíces democráticas del Paraguay. - E. Hz. 
45680. TOSTA GARCÍA, FRANCISCO: El sí de una heroína. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), IX, núm. 45-46 (960), 366-374. 
Reedición de un fragmento de la obra Leyendas de la Conquista (Caracas, 
1893). Narra un episodio anecdótico ocurrido en Caravalleda (Venezuela) en la 
época de la conquista. - D. B. 
45681. CARMAGNANI, MARCELLO: Un escrito inédito relativo a la muerte de Al-
magro. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXVIII, núm. 65 (1961),. 179-191. ' 
Procede del Archivo de Indias y se titula Nueva obra y breve en metro y prosa 
sobre la muerte del adelantado don Diego de Almagro, hecha por un testigo 
de vista por los años de 1550. De su transcripción interesa la parte en prosa que 
describe el juramento de Pachacama, y lo referente a la muerte de Almagro en 
la parte en verso. - D. B. 
45682. NOGALES HIDALGO, OCTAVIO: Ensayo de investigación biográfica sobre el 
adelantado Sebastián de Belalcázar. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de Historia» (Quito), XLIV, núm. 99 (1962), 60-83. 
Comienza ofreciendo referencias de las fuentes utilizadas y utilizables (biblio-
gráficas y documentales publicadas e inéditas) que tratan del citado, cuyas no-
ticias entresaca, intercalando resúmenes de su contenido. A continuación rese-
ña sus hechos en la conquista y gobierno de Indias, con lo que define su per-
sonalidad como conquistador. Apéndice: documento inédito (Colección Mu-
ñoz), donde se aprecia el estado social de los indios a la llegada de los conquis-
tadores. - B. T. 
45683. PIEDRA HITA, DrÓGENEs: Anotaciones tomadas del Libro «Memorias para 
la Historia de la Nueva Granada». - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca (CalD, XXX, núm. 12'5 (962), 239-244. 
Se refiere al libro de José Antonio de Plaza (850), del que toma todo lo refe-
rente a la expedición de Benalcázar. - C. Ba. 
45684. SÁNCHEZ BELLA, ALFREDO: Jiménez de Quesada, la cultura, lo caballe-
resco y lo tradicional. - «Ximénez de Quesada» (Bogotá), III, núm. 11 
(1961), 65-71. . '
Discurso. Esboza la personalidad del fundador de Santa Fe de Bogotá (1538) y 
exalta la labor de España en América. - E. Rz . 
. 45685. FERRERO TAMAYO, AURELIO: Juan Maldonado y Ordóñez, fundador de 
San Cristóbal. - Publicación del grupo Juan Maldonado, realizada por 
cortesía del Banco de Maracaibo en homenaje al Estado Táchira, con 
motivo del cuarto centenario de la ciudad de San Cristóbal. - [Buenos 
Aires, 1960]. - 120 p. + láms. (20 x 14). 
Biografía divulgadora del citado conquistador español 0525-1570), cuyas ha-
zañas por tierras venezolanas se narran. Bibliografía y documentación del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla, citada con poca precisión. índice general.-
E. Rz. 
45686. OJEDA; GONZALO MIGUEL: El hidalgo Alonso de Ojeda. - «Revista de la 
Universidad de Zulia» (Maracaibo), núm. 17 (962), 121-134. 
Discute la fecha y lugar de nacimiento de esta figura destacada en los primeros 
tiempos de la conquista y colonización española en América. Pretende rebatir 
la afirmación gratuita de que nació en Cuenca, aduciendo los documentos que 
localizan el acontecimiento en cualquier otro lugar de Castilla, Rioja, Aragón 
y Andalucía, por donde abundan las ramas de la familia que inició su genea-
logía en Ojeda (Burgos). Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
los Archivos Histórico Nacional y Real de la Chancillería de Granada.-
~~ 0 
45687. IRIARTE NÚÑEZ, ALFREDO: La justicia española en América. - «Ximénez 
de Quesada» (Bogotá), 111, núm. 11 (961), 113-122. 
Discurso. Merced a un comentario de la rebelión de Gonzalo Pizarro, reivindica 
la conquista española y exalta la administración de justicia en las Indias.-
E. Hz. 
45688. ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO A.: El licencindo Vaca de Castro en Jau-
ja. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXX (196D, 363-365. 
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Se refiere brevemente a la actuación de Vaca de Castro, enviado por el Empe-
rador, en las luchas civiles entre pizarristas y almagristas. Bibliografía y fuen-
tes impresas. - R. C. 
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45689. tndice de la Sección Colonial. - «Revista de los Archivos Nacionales» 
(San José de Costa Rica), XXV, núm. 7-12 (1961), [183-190]. 
Cf. IHE n.O 44252. Adicional al complemento del Índice Colonial (Archivo Na-
cional de Costa Rica. Abarca desde 1684 a 1721 y comprende 66 documentos 
sobre diversas materias (hacienda; guerra, etc.>. - D. B. ) 
45690. ALCINA FRANCH, JosÉ; y PALOP MARTÍNEZ, JOSEFINA: América en la 
época de los Austrias. Aportación a la bibliografía de este período desde 
1900. - Asociación Hispanoamericana de Historia. - Madrid, 1962.-
295 p. (21 x 13,5). 170 ptas. 
Repertorio bibliográfico continuación del que reseñamos en IHE n.O 38763, con-
servando la misma e3tructuración por regiones y materias. Abarca 2061 refe-
rencias de libros y artículos de revista publicados entre 1900 y 1958-5'9. Criterio 
selectivo. Índices alfabéticos. - G. C. C. 
45691. MORSE, RICHARD M.: Latin 'American Cities: Aspects of Function and 
Structure. - «Comparative Studies in Society and History» (The 
Hague)., IV, núm. 4 (1962), 473-493. . 
Estudio de la función de las ciudades en la. colonización de Hispanoamérica 
y de su estructura moderna; comparación "Con las ciudades romanas en la 
Europa occidental. y análisis del desarrollo de la civilización urbana frente 
al régimen señorial del ~ampo. Subraya las directrices centrifuga les en los si-
glos XVI-XVIII, y centripetales en los XIX y XX, además de la organización socio-
política actual, v. g. el sistema de compadrazgo.-- D. L. 
45692. BRUNI CELLI, BLAS: El hospital de San Juan de El Tocuyo. - «Boletín 
de la Academía Nacional de la' Historia» (Caracas), XLIV, núm. 176 
(961). 574-587. con ils. ' 
Publicación fragmentaria de las constÍtuciones de dicho hospital venezolano, 
fundado en 1625. Análisis y transcrÍpción parcial de su libro de cuentas. manda-
do abrk en 1638, que contien'e numerosos datos' sobre la construcción. rentas, 
'inventario. funcionamiento. etc. de dicha institución desde 1683 a 1780. Docu-
mentación del Archivo General de la Nación (Caracas). - D. B. 
45693. PÉREZ MATOS, MARTÍN: Cabildos Coloniales. - En «Caracas y su régi-
men municipal» <IHE n.O 45¡i05). 15-39. 
Estudia la evolución histórica de este organismo, desde su establecimiento en 
España hasta su desarrollo completo en Venezuela. El primer Cabildo venezo-
lano fue el de Cubagua. mandado erigir por el rey en 1527. Analiza sus atribu-
ciones. componentes y cargos. Bibliografía. - C. Ba. 
45694. HIGGINS, FRANK B.: Las naciones indias de América y el derecho in-
ternacional anterior a los Estados Unidos. - «Revista Jurídica de la 
Universidad de Puerto Rico» <Río Piedras), XXX, núm. 1-2 (1961). 
77-82. 
Resume la opinión de juristas europeos sobre el indio ante el derecho inter-
nacional. Compara dichas teorías con la actitud llevada a la práctica por los 
ingleses y holandeses en sus establecimientos del Nuevo Mundo. Concluye 
que la influencia de los juristas europeos no fue muy intensa en los Estados 
Unidos. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
45695. LE.JARZA, FlDEL DE: Notas demográficas sobre algunas tribus de Bo-
livia. - «Missionalia Hispánica» (Madrid). XVIII, núm." 54 (961). 369-
371. 
Transcripción de dichas notas. del franciscano Nicolás Armentía (1845-1909). 
sobre las tribus quechua. aimará. guaraní. chiriguana, paraguana. tacana. et-
cétera. y misiones (del siglo XVI al XIX), precedidas del «curriculum vitre» 
de su autor. - B. T. 
45696. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Las lenguas indígenas y el castellano en 
la Nueva España. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), 
XIII. núm. 1-2 0962}. 7-17. 
Breve resumen de las medidas y disposiciones reales sobre aprendizaje de 
las lenguas indígenas por parte de los misioneros. principalmente. y la cédula 
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posterior de 1691 en que Felipe IV ordena enseñar a los indios la lengua 
castellana. - R. C. 
S~lo XVI 
Obras generales 
45697. VÁZQUEZ. JOSEFINA ZORAIDA: La imagen del indio en el español del 
siglo XVI. - «La palabra y el hombre» (Xalapa. Ver.>, núm. 22 (1961). 
191-206. . 
Ensayo basado en la confrontación de crónicas y descripciones del siglo XVI. 
que concluye que la visión que da el español sobre el Nuevo Mundo está 
influida por los relatos medievales. Bibliografía. - C. Z. 
45698. Cn:zA DE LEóN, PEDRO DE: La CTónica del Perú. - Espasa-Calpe. S. A. 
(Colección Austral. 507). - Madrid. '[1962]. - 304 p: <18 x 11.5>. 
Reedición vulgarizadora de esta conocida crónica. publicada por vez primera 
en Sevilla en 1553. En ella se ofrece una descripción del Perú y datos sobre 
fundaciones de ciudades. ritos y costumbres de los indios. etc. - E. Hz. 
45699. BIERMANN O. P .• BERNo: Fray Bartolomé de las Casas und die GTÜndung 
der Mission in der Verapaz (Guatemala). -l. - cNeue Zeitschrift für 
MissionswissenschaftD (Beckenried>. XVI. núm. 2 (1960>. 110-123 (Con-
tinuará>. 
Dentro de la linea pOlémica que exalta la figura del P. Las Casas. pero sin 
nueva documentación. se refuta la opinión de Bataillon sobre la falta de ve-
racidad del cronista Antonio de Remesal. que pUdiera repercutir sobre la 
interpretación que se haga de Las Casas. según los datos del citado cronista. 
Bibliografía insuficiente. Documentación publicada. - E. Hz. ® 
45700. Tró, AURELIO: Nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico.-
Ediciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. - San 
Germán, P. R.. [1961].-XlX+652 p.+9 láms. (24.5 x 17). 
Contiene el presente volumen una serie de documentos. en general del Ar-
chivo de Indias de Sevilla (1511-1606>. cuyos datos sirvieron de base al autor 
para su obra sobre la fundación de la ciudad puertorriqueña de San. Germán 
(mE n.O 30200). Ahora se ofrecen integramente. ilustrados con extensas ano-
taciopes y aclaraciones y siete apéndices de temas varios en relación con el 
anterior. índices de materias y alfabético de nombres. Bibliografía. - R. C. > 
45701. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos con 
motivo de la visita de Iñigo de Zúñiga al Repartimiento de los Ya-
chas en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú. (Lima). 
XXV. núm. 2 (1961). 301-325. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 36748. Concluye la publicación con un resumen del resultado de 
la visita según las instrucciones que para ella se dieron; gastos ocasionados. 
autos. Real Provisión sobre .trlbutos que se debían cobrar a los indios. et-
cétera. - R. C. 
45702. Pleito entre don Francisco Velázquez de Gi;ón, gobernador de Yu-
catán, y el obispo fray Diego de Landa. Año 1574. - (Colección Si-
glo XVI, dirigida por ERNESTO RAMos. núm. 7). - Guadalajara. Jal .• 
1960. -16 p. (23 x 17). 
Transcripción. precedida de breve nota del director de la Colección. de este 
documento existente en el Archivo General de la Nación de México. Ofrece 
testimonios sobre las divergencias surgidas entre las autoridades citadas. por 
haber apoyado el obispo a los franciscanos fray Melchor de San José y fray 
Pedro de Noriega, defensores del indio frente al encomendero. impidiendo 
que el gobernador los pusiera presos. - E. Hz. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
45703. LINEs. JORGE A.: Integración de la Provincia de Costa Rica bajo el 
reinado de don Carlos V. - En «IV Centenario de la entrada de Ca-
vallón a Costa Rica. 1561-1961» (mE n.O 45600). 9-37. 
Reedición de este trabajo publicado en el homenaje a Carlos V (Ediciones 
del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica. núm. 2 (1959». Estudia el 
origen del nombre de Costa Rica. su cambio al de Cartago y su nominación 
deftnitiva como Costa Rica por Real Cédula 4e 1565. - C. Ba . 
.s704. MELÉNDEZ CH.. CARLOs: Los poderes conferidos al alcalde mallor li-
cenciado Juan de CavaUón. - En «IV Centenario de la entrada de Ca-
vallón a Costa Rica. 1561-1961» (mE n.O 45600>. 41-51. 
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Examina las facultades otorgadas en todos los aspectos a Juan de Cava1l6n 
0524-1565) en su expedición de cORquista y pacificación al interior de Costa 
Rica. Bibliografía. Documentación publícada. - C. Ba. 
45705. LINEs, JORGE A.: .La actuación del padre Juan de Estrada Rávago en 
Costa Rica. - En dV Centenario de la entrada de Cavallón a Costa 
Rica, 1561-1961» (IHE n.O 45()()(), 55-70. 
Estudia la expedición (1560) que por orden de Cavallón realizó el padre 
Estrada Rávago por el litoral costarricense del Caribe. Expone las causas 
de su fracaso como fundador, que atribuye a su carencia de sentido de ubi-
cación geográfica. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
45706. MELtNDEZ CH., CARLOS: La entrada del licenciado CavaUón al centro 
del país y la importancia de su empresa. - En CIIV Centenario de la 
entrada de Cavallón a Costa Rica, 1561-1961» (IHE n.O 456(0), 73-89. 
Antecedentes históricos de la expedición de Oavallón 0524-1565) al interior 
de Costa Rica, y resultados de su labor de pacificación, incompleta a causa 
de las limitaciones con que tuvo que luchar. Alude a la fundación de Garci-
Muñoz (1561), y a su ulterior desenvolvimiento. Esboza una breve biografía 
del citado. Bibliografia. Documentación publicada. - C. Ba. 
45707. SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: El Gobierno del Perú 1556-1564. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII (196{), 407-524. 
Estudia los virreinatos de Cañete y del conde de Nieva desde el punto de 
vista financiero, lo cual le ha supuesto una revisión completa de las fuentes 
históricas para este periodo· (1556-1564). Analiza la misión de los enviados al 
Perú, el traspaso de la dirección de la Hacienda indiana al Consejo de Ha-
cienda y el envío por éste de un comisionado especial, todo lo cual revelaba 
la preocupación del monarca por obtener recursos económicos. Apéndice do-
cumental: 1) Orden del marqués de Cañete creando un Consejo de Hacienda 
en el Perú (1556).; 2) Real Cédula (559)··revocando lo realizado ilegalmente 
por el virrey Cañete y testimonio del virrey Nieva (561) de haberlo eje-
cutado; 3) Real Cédula (1559) concediendo a la Contaduría Mayor de Castilla 
la suprema dirección de la Hacienda indiana y Real Cédula dando comisión 
al Contador Ortega de Melgosa para la Administración de la Real Hacienda 
del Perú. Bibliografía. Documentación inédita de los Archivos General de 
Indias de Sevilla:, Simancas y Biblioteca Nacional de Paris. - C Ba: • 
45708. JARA, ÁLVARO: El salario de los indios y los sesmos del OTO en la Tasa 
de Santillán. - Centro de Investigaciones de Historia Americana. 
Universidad de Chile (Estudios de Historia Económica Americana. 
Trabajo y salario en el período colonial, núm. 3). - Santiago de Chi-
le, 1960. - 120 p. (24 x 16). . 
Documentado estudio de uno de los intentos realizados para transformar el 
substrato social prehispánico en Chile y facilitar la incorporación del in-· 
digena a la sociedad colonial. El promotor de él, el licenciado Hernando de 
Santillán, llegó a Chile con el gobernador Garcia Hurtado de Mendoza, y 
redactó una Tasa en la que se fijaban las condiciones de trabajo del indio 
en las explotaciones auríferas. La principal innovación era la participación 
del indígena en los beneficios en una sexta parte (<<sesmo»). El pago de ella 
no debía ser en oro, sino en ropa y ganado, quedando este último, con cier-
tas garantías, bajo la custodia del encomendero, quien debía dar al indio 
propietario los productos. Se ana~iza detenidamente la significación de este 
sistema y el proceso que experimentó a lo largo del siglo XVI: Los primeros 
años dio resultados positivos, pero a medida que pasaba el tiempo se fue 
desvirtuando su finalidad, hasta venir a emplearse los sesmos como una es-
pecie de crédito en beneficio de los españoles. Apéndice: cinco documentos 
0559-1591). Documentación publicada e inédita de archivos chilenos.-
&~ • 
45700. GLlGO VIEL, ÁGATA: La Tasa de Gamboa. - Universidad de Chile. 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Estudios de His-
toria del Derecho Chileno, núm. 6). - Santiago-Chile, 1962. - 231 pá-
ginas 09 x 13,5). . 
Excelente trabajo monográfico que aborda, con sentido jurídico y exhaustiva 
documentación, el tema de dicho tribúto chileno, dictado por el gobernador 
Martín Ruiz de Gamboa en 1580 con el fin de poner término al servicio per-
sonal de los indios encomendados. A modo de introducción trata de sus ante-
cedentes (orígenes de la encomienda indiana, primeras encomiendas y tasa 
de Santillán>. Señala los fines perseguidos, entre los que se destacan el de 
evangelizar y mejorar la condición material de los naturales, contención 
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de sus rebeliones y sustento de los habitantes del reino. Analiza detenidamen-
te las disposiciones fundamentales de la ordenanza y añade una investigación 
de la forma en que funcionó en la .práctica. Por último expone sus vicisitu-
des, derogación paulatina por Alonso de Sotomayor y legislación posterior. 
Concluye afirmando su unidad orgánica como pieza legal, reconociendo sus 
defectos. Intercala fragmentos de legislación, correspondencia, etc. Explica-
ción de siglas e índice. Documentación publicada y procedente del Archivo 
de Escribanos de Santiago de Chile. - B. T. • 
Aspectos religiosos 
45710. BORGES, PEDRO: La Santa Sede y América en el siglo XVI. - «Estu-
dios Americanos)) (Sevilla), XXI, núm. 107 (1961), 141-168. 
Estudio que analiza e informa sobre las relaciones existentes entre Roma 
y América, en tres aspectos fundamentales, según los cuales concluye: que la 
sagaz política de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II frente a la de los 
papas, creó un cierto apartamiento hasta 1566; que con Pío V se abandona 
la táctica pasiva, pasando a la Santa Sede la iniciativa en el control de la 
Iglesia americana y que éste se mantuvo hasta Sixto V, sufriendo quebranto 
con Felipe II. Documentación publicada y procedente del Archivo General de 
I~dias de Sevilla, Archivo Secreto Vaticano, General de Simancas y Real 
Academia de la Historia de Madrid. Bibliografía. - B. T. • 
4571 1. BORGES O. F. M., PEDRO: La Nunciatura Indiana. Un intento pontificio 
de intervención directa en Indias bajo Felipe JI. 1566-1588. - «Missio-
nalia Hispánica)) (Madrid), XIX, núm. 56 (1962), 169-227. 
Estudia los diversos intentos que, a través de la vía diplomática, llevaron a 
cabo Pío V, Gregorio XIII y Sixto V para enviar nuncios o visitadores a In-
dias, así como la actitucf de Felipe II y el Consejo de Indias ante dichos in-
tentos y la solución dada por Felipe II nombrando, en 1588, al arzobispo de 
Méjico, Pedro de Moya y Contreras, visitador del Consejo de Indias. Docu-
mentación publicada e inédita de la Embajada de España ante la Santa Sede 
(Madrid), Archivo General de Indias (Sevilla), General del'Reino(Simancas), 
y Secreto Vaticano (Roma). - C. Cto. • 
45712. FOCHER O. F. M., JUAN: Itinerario del misionero en América.-Texto 
latino con versión castellana, introducción y notas del P. ANTONIO 
EGUILUZ O. F. M. - Librería General Victoriano Suárez (Colección 
de libros y documentos referentes a la Historia de América, 22). - Ma-
drid, 1960. - LXVIlI + 409 p. (20 x 14). 
Segunda edición latina y primera castellana del Itinerarium Catholicum, es-
.crito por dicho franciscano de origen francés durante su estancia en Nueva 
España (1532-1572) y completado y editado por su compañero Juan de Val-
dés (Sevilla, 1574) después de la muerte de Focher. La introducción ofrece 
el estudio hasta hoy más completo de la obra y del autor, y se basa en ex-
tensa bibliografía y documentación publicada. El Itinerario es valioso para el 
historiador, el teólogo, el jurista, y hasta ahora era una rareza bibliográfica; 
fue el manual teoricopráctico de misionología más utilizado en Méjico durante 
el último cuarto del siglo XVI. índices general y alfabético. - G. C. C. . } 
45713. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y Catálogo de misiones 
y misioneros que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Fi-
lipinas segú.n los libros de la Contratación. - «Missionalia Hispánica» 
(Madrid, XVIII, núm. 52 (1961), 67-153. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 36517. Detallada exposición de las expediciones franciscanas a 
América y Filipinas entre los años 1586 a 1595. Se consignan los nombres de 
los misioneros y misiones creadas en este período. Bibliografía. Documenta-
ción inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
45714. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y catálogo de misiones y 
misioneros que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas, 
segú.n los libros de la Contratación. - «Missionalia Hispánic31) (Ma-
drid), XIX, núm. 55 (1962), 35-101. (Continuará'> 
Cf. IHE n.OS 19013, 23418, 26425, 33893 y 36517. Este fragmento ofrece datos 
sobre las expediciones franciscanas de 1596 a 1600 y algunas expediciones de 
la misma Orden de 1601. Documentación del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - C. Cto. 
45715. ALBUJA MATEUS, AUGUSTO E.: El obispado de Quito en el siglo XVI.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XVIII, núm. 53 (961), 161-209. 
Describe la diócesis e informa sobre sus primeros obispos, García Díaz Arias, 
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fray Pedro de la Peña y fray Luis López de Salís. Trata de la provisión de 
doctrinas y parroquias, en la que distingue y estudia por separado el cono-
cimiento del idioma indígena, examen de los candidatos, elección hecha por el 
Prelado, presentación del candidato, la' institución canónica y toma de po-
sesión. Aporta una estadística general de la situación de la diócesis. Se inclu-
yen transcripciones fragmentarias (descripciones, datos biográficos, corres-
pondencia, legislación .. J. Documentación procedente del Archivo General de 
Indias y publicada. Bibliografía. - B. T. .. 
45716. ALBUJA MATEUS, AUGUSTO E.: Doctrinas y parroquias del obispado de 
Quito en la segunda mitad del siglo XVI. - Universidad Pontificia de 
Salamanca. - Madrid, 1961. - 53 p. (25 x 17). 
Extracto de una tesis doctoral, edición separada del pUblicado como artículo 
en «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVIII, núm. 53 (961), 161-209. - G. C. C. 
45717. G[ÓMEZ] CANEDO O. F. M., LINO: The Coming of the Franciscans to 
, Venezuela in 1575 . ..,- «The Americas» (Washington), XVIII, núm. 4 
(1962), 380-393, 2 facsímiles. 
Estudio crítico que tiene por objeto clarificar la fecha de llegada, de los fran-
ciscanos a Venezuela, y que demuestra tuvo lugar a fines de dicho año. Muy 
documentado con bibliogra:tía y filentes (en parte inéditas, transcribiendo dos 
reales cédulas), aporta nuevos datos y precisiones sobre el envío de los frai-
les, su establecimiento'y primeras actuaciones. - G. C. C. } 
45718. ABRANCHES VIOTTI S. l., HELIO: Anchieta e o IV Centenário de Pinhei-
. ros. - «Revista de História» (Sao Paulo), XXIV, núm. 49 (1962), 27-55. 
Se refiere al establecimiento de los jesuitas en el Brasil, y extensamente a las 
actividades de José de Anchieta en aquella provincia, durante la segunda 
mitad del siglo XVI, sobre todo en relación con la fundación ,y desarrollo de 
la aldea de Pinheiros, tema del cual trata de aclarar algunos puntos. Bi-
bliografía y documentos publicados. - R. C. 
45719. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESús: San Felipe de Jesús, O. F. M. - «Juan Die-
go» (Cuernavaca), XXIII, núm. 271 (1962), 37-42, ils. 
Reedición. Síntesis biográfica del santo mejicano martirizado en' el Japón 
(1572-1597). Bibliografía. - R. C. 
45720. «Juan Diego» (Cuernavaca), XXIII, núm. 272 (962), 48 p., ils. 
Número conmemorativo del Centenario de la canonización de San Felipe 
de Jesús (1862). Contiene una serie de artículos cortos, de relativa importan-
cia y pertenecientes a diversos autores, que trazan los rasgos biográficos y 
exaltan la figura del santo mejicano (1572-1596). - R. C. 
45721. BELMONTE, EDMUNDo FÉLIX: Ilmo. Sr. fray Alonso de Montúfar. - «Juan 
Diego» (Cuernavaca, Morelia), XXIII, núm. 275 (1962), 16-18. , 
Brevísima semblanza diVUlgadora de est~ arzobispo' de Méjico (1489-1569). 
E~ecial referencia a su devoción por la Virgen de Guadalupe: - E. Rz. 
45722. FRIEDE, JUAN: Juan del Valle, primer obispo de Popayán, y su for-
mación indigenista. - «Missionalia His.pánica» (Madrid), XVIII, nú-
mero 52 (1961), 155-160. 
Síntesis biográfica del citado. Ofrece datos de interés sobre su formación 
ideológica y sus estudios en la Universidad de Salamanca, cuya Cátedra 
de Artes, ocupó de 1541 a 1547. Bibliografía. Documentación inédita de los 
Archivos de Indias de Sevilla, Protocolos de Segovia, Colegio de San Bar-
tolomé' de Salamanca, y Catedral de Segovia. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
45723. VALCÁRCEL, DANIEL: Educación elemental en el siglo XVI (1533-1571).-
, «Educación» (Lima), XV, núm. 24 (1961), 29-37. 
Síntesis de la evolución de la enseñanza en el Perú en dicho período: sistema 
educativo; labor del clero (iniciada por los dominicos), cuyo predominio 
pedagógico fue indiscutible, tanto en instituciones públicas como privadas; . 
disposiciones dictadas sobre tal materia; problemas, planteados en la edu-
,cación del indígena, etc. Notas bibliográficas. - D. B. 
45724. OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.: Los colegios de hijos de caciques a raíz 
de los Terceros Concilios Provinciales de Lima y México. - «Missio-
nalia Hispánica» (Madrid), XIX, núm. 55 (1962), 109-113. 
Síntesis de la trayectoria de los Colegios de caciques a partir de dicho!'; con-
cilios en Méjico (1585) 'y Lima (1573), con algunas noticias anteriores a esos 
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años. Menciona especialmente los de San Martín de Tepotzotlán y San Gre-
gario, en Nueva España. Bibliografía. Documentación del Archivo General 
de Indias de Sevilla. - C. cto. 
45725. GIL DE PAREJA y GONZÁLEZ, Jost: Primer libro que se imprimió en el 
Nuevo Mundo. - «HistoriaD (Buenos Aires), VI, núm. 25 <1961>, 107-
108. 
Se refiere a La Escalera Espiritual para llegar al Cielo (México, 1532), escrito 
por san Juan Clfmaco y traducido del latín al castellano por el dominico 
manchego fray Juan de la Magdalena, del que aporta noticias biográficas si-
guiendo a Gil González Dávila. - B. T.· 
45726. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: El p7'imer misal romano impreso en Mé-
xico. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XIII, núm. 1-2 
(962), 55-56. 
Aclara que la pIÚmera licencia dada en Méjico para imprimir un misal ro-
mano fue en 1560, y a favor de la viuda del impresor Juan Pablos, según 
consta en documento existente en el Archivo General de la Nación de Mé-
jico.-R. ~. 
45727. MELGAREJO VIVANCO, Jost LUIS: Los petroglifos de Atzalan. - «La 
Palabra y el HombreD (Xalapa, Ver.), núm. 23 (1962), 351-367. 
Como medio para hallar la filiación de dichos petroglifos, se esboza un pa-
norama histórico de la región, según los datos que ofrecen los cronistas es-
pañoles: (Bernal Díaz del Castillo, Jerónimo de Mendieta, Juan de Torque-
mada, etc.>. Ilustraciones que reproducen algunos de los petroglifos. - C. Z. 
45728. BEUTLER, GISELA: El «Romance de Ximénez de QuesadaD ¿primer 
poema colombiano? - .Thesavrus. Boletín del Instituto Caro y Cuer-
vo» (Bogotá), XVII, núm. 2 (1962), 349-433. 
Estudio de carácter erudito. Su autora, después de establecer la base del 
mismo, en cuanto a publicación, editor y texto del romance, realiza una la-
boriosa y detenida crítica biobibliográftca, histórica, literaria y lingüística, 
tras la que demuestra que el Romance no es contemporáneo del· conquista-
dor, como se creía, sino una falsificación de este siglo. Su autor no fue, por 
tanto, Antón de Lezcamez, sino J. Franco Quijano, su comentarista y des-
cubridor, que la atribuyó al capellán de Quesada. Abundante bibliografía.-
~U ® 
45729. RUSIO MAÑt, J. IGNACIO: El primer escritor yucateco: Dr. Pedro Sán-
chez de Aguilar. 1555-1648. - .Memorias de la Academia Mexicana de 
la HistoriaD (México), XXI, núm. 2 (1962), 114-119. 
Biobibliografía del citado canónigo (m. 1547). Documentación procedente 
del Archivo General de la Nación de México. Bibliografía. - B. T. 
45730. UNDURRAGA, ANTONIO DE: Chile 11 su lliada. «The AmericasD (Washing-
ton), XIV, núm. 6 (1962), 15-16. . 
Consideraciones sobre la figura de Alonso de Ercilla (n. 1523) y sobre su 
conocido. poema épico La Araucana. - R. C. 
45731. XImNEz DE SANDOVAL, FELIPE: El Inca 11 los megatones. - «Boletín 
Cultural Peruano» (Lima), V, núm. 12-13 (1962), 17, 1 fig. 
Informe de la restauración de la casa donde vivió el Inca Garcilaso de la 
Vega, en Montilla, Córdoba.-C. Z. 
4'5732. HARTH-TERRt, .EMlLIo: Alonso Beltrán, arquitecto, 11 la iglesia de 
Santiago Apóstol en Lima. - «Anales del Instituto de Arte Ameri-
cano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 13 (1960), 
63-81. 
Biografía del mencionado arquitecto sevillano, con abundantes datos sobre 
sus actividades artísticas en Lima, durante la segunda mitad del siglo XVI, 
en relación especialmente con las obras de la catedral y de la iglesia de San-
tiago. Documentos del Archivo de Indias en Sevilla y del Archivo Nacional 
del Perú, Lima, principalmente. Bibliografía. - R. C. 
45733. CASTRO MORALES, EFRAíN: Francisco Becerra, en el Valle de Puebla, 
México. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes EstéticasD (Buenos Aires), núm. 13 (1960>, 11-26+3 h. con Us. 
Datos biográficos y sobre las actividades artísticas del arquitecto español 
Francisco Becerra, en relación con la catedral de Puebla y algunos conven-
tos de la misma ciudad o pueblos cercanos (1574-1580>. Bibliografia y do-
cumentos de diversos archivos poblanos. - R. C. 
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45734. CHASTEL, ANDRÉ: Masques mexicains d la Renaissance. - uArt de 
France. Revue annuelle de l'art anden et moderneD (Paris), núm. 1 
(1961>, 299, 1 fig. 
Un estudio reciente no reseñado en mE (COLLON-GEVAERT, SUZANNE: L'art 
précoZombien et le palais des princes éveques a Liege, «Bulletin de la Societé 
d'Art et d'Histoire du Diocese de Liege», XLI, 1959, p. 73-95) ha advertido 
que la decoración del palacio de los príncipes-obispos de Lieja, construido 
a partir de 1526, presenta algunos motivos inspirados en máscaras de oro 
precolombinas, mejicanas. El presente articulo indica que también en el 
sepulcro del cardenal de Amboise (catedral de Ruán; terminado en 152Q-23) 
hay motivos ornamentales que parecen ser de igual derivación. Estos ecos. 
sorprendentes por su fecha temprana (anterior a todos los casos conocidos en 
España), se explicarían por la actividad del corsario Jean Ango de Dieppe, 
protegido probablemente por un Amboise y que en 1521 y 1522 capturó naves 
españolas procedentes de Méjico. - J. M. 
Biografía e historia regional y local 
45735. TuRNER HART, BETTY: Conquistador, Inca Princess, and city father. The 
Ampuero fami!y of Lima, Perú, in the sixteenth century. - University 
of Miami Hispanic Amer.ican Studies, number 18, edited by R. S. 
Boogs. - University of Miami Press. - Florida, s. a. - 30 p. (21 x 15). 
Estudia brevemente el marco histórico peruano del siglo XVI en el que se 
mueve la figura de Francisco de Ampuero, que contrajo matrimonio con una 
princesa Inca, participó en la guerra civil entre Pizarra y Almagro y ocupó 
diversos cargos en el cabildo limeño. Noticias sobre otros miembros de la 
familia Ampuero. Notas bibliográficas. - D. B. 
45736. LARRAÍN, CARLOS J.: Diego García de Cáceres, el conquistador. - «Bo-
letin de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVIII, núm. 65 (1961), 31-113. 
Biografía del citado (t 1586) basada, casi exclusivamente, en su uInformación 
de Méritos y Servicios» (1563), ya publicada. Relata sus actividades como 
soldado en la conquista de Veragua, en la pacificación del Perú y en la ex-
pedición de Los Chunchos, y, más extensamente, su actuació~ en la con-
quista de Chile, donde ocupó sucesivos cargos en el Cabildo de Santiago, y 
en 1550 fue designado por Valdivia Capitán de Justicia. Examina su actua-
ción en diversas expediciones por el territorio chileno durante el gobierno 
del virrey Garcia Hurtado de Mendoza, y como encomendero y, ya anciano, 
como gobernador interino de Chile. Informa sobre sus bienes, negocios, for-
tuna, amigos, matrimonio y descendencia. En apéndice, transcripción de va-
rios documentos publicados y de una información (Archivo Histórico Nacio-
nal) levantada (1620) para establecer el origen de Garcia de Cáceres. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
45737. SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: La descendencia del adelantado Juan 
de Sanabria en el Alto Perú. - «Revista Genealógica Latina» (Sáo 
Paulo), XIII (1961), 261-267. 
Historia de este hidalgo extremeño nombrado adelantado del Río de la Plata 
en 1547 y la de sus descendientes; Menciona familias de otros colonizadores' y 
conquistadores. - A. de F. . 
45738. MÁRQUEZ, CRISPÍN: Fundación de la ciudad de Culiacán. - En eMe-
. marias y Revista del Congreso Mexicano de HistoriaD (lHE n.O 45352), 
95-121, 5 mapas. 
A través del estudio de relaciones y crónicas de la conquista, cartograffa 
. (s. XIX) y obras históricas antiguas, demuestra: 1.0) el lugar .de la fundadón 
de Hueycalhuacán; 2.°) que Nuño de Guzmán no fundó Culiacán; 3.°) qlJle 
esta ciudad mejicana no fue fundada el 29 de septiembre de 1531 como se 
afirmaba; 4.°) que el pueblo fundado por el citado conquistador no se llamó 
San Miguel de Culiacán, ni estuvo junto al río de este nombre. - D. B. 
45739. Gay, ANDRÉs: Semblanza de Juan Diego. - «Juan Diego» (Cuernava-
ca), XXIII, núm. 273 (1962), 7-11, ils. (Continuará.) 
ReediciÓD. Primer capítulo del trabajo; los restantes irán apail'eciendo en 
números sucesivos. Es una introducción que intenta dar idea del Méjico 
prehispánico y relata algunos hechos de la conqUista por Hemán Cortés.-
R.~ . 
45740. PÉREz-VALLE, E.: Vida cotidiana de León Viejo (Anotaciones para 
reconstruir la primitwa capital de Nicaragua). -IEducación» (Mana· 
gua), 111, núm. 18 (961), 51-64. 
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Primera serie de 136 noticias, todas muy breves, que abarcan desde 1529 
hasta la muerte de Pedrarias 0531>. Están extraídas de la colección de docu-
mentos para la Historia de Nicaragua (Colección Somoza), acerca de cuya 
importancia se hace referencia en una breve introducción. - D. B. 
45741. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Títulos de las villas de San Miguel el Gran-
de (1559) y de San Felipe (1562). - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), segunda serie, n, núm. 3 0961>, 333-353. 
Transcripción de dichos documentos (Archivo General de la Nación, Méjico), 
precedidos de una nota introductoria sobre dichas villas mejicanas que es-
tablece: 1.0) que hacia 1549 fue fundado por fray Juan de San Miguel el 
pueblo de San Miguel, trasladado años más ·tarde hacia el oriente; 2.°) que 
en 1555 fue dispuesta por el virrey Velasco la fundación de la villa en su 
nuevo asiento; y 3.°) que en 1559 dicho virrey le concedió el título de villa. 
En cuanto a San Felipe, fue fundada en 1562 por Francisco de Velasco, her-
mano del citado virrey. Referencias bibliográficas. - D. B. 
45742. CHAUNU, PIERRE: Vera cruz en la segunda mitad del siglo XVI y pri-
mera del XVII. - (Separata). «Historia Mexicana», núm. 36. - Méxi-
co, 1960. - 36 p. (21 x 14,5). 
Edición separada de IHE n.O 42399. - C. Ba. 
Siglo xvn 
Obras generales 
45743. MENDlZÁBAL LOSACK, EMILIO: Don Phelipe Guaman Poma de Ayala, 
señor y príncipe, último quellqacamayoq. - «Revista del Museo Na-
cional» (Lima), XXX 0961>, 228-330, ils. 
Detenido análisis, con carácter polémico, sobre la crónica de Huaman Poma, 
escrita a comienzos del siglo XVII: su estilo, contenido y dibujos. Pretende 
reivindicar la obra y destacar la figura de su autor como pintor e historia-
dor inca. Reproduce varios de sus dibujos. Bibliografía y fuentes impre-
sas.-R. C. 
45744. PÉREZ DE TuDELA BUESO, JUAN: Ideario de don Franci¡,co Rocfríguez 
Fernández, párroco criollo en los Andes (1696). - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XVII (1960), 301-406. 
Transcripción con amplio comentario del citado ideario, titulado Exhortación 
previa a los reinos de Indias sobre el lamentable estado a que los va redu-
ciendo su culpa original con la serpiente enemiga. En él analiza la situación 
del indio en la mita y tacha de injusto al Gobierno de las Indias. Es intere-
sante su concepto sobre el indio y el mestizo. Escasos datos biográficos cono-
cidos sobre el autor. Procede de la Biblioteca de Palacio de Madrid.-
C. Ba. ) 
45745. KUSH, RODOLFO G.: El indio Santa Cruz Pachacuti. - «Boletín Cultu-
ral Peruano» (Lima), 111, núm. 5 (1960>, 1. 
Breve estudio crítico de la obra del cronista Juan Santa Cruz Pachacuti 
Salcamayhua (s. xvn) a la que califica de confusa en los conceptos y en la 
que advierte la incapacidad por parte de su autor de asimilar totalmente la 
lengua castellana. - C. Ba. 
45746. tndice del Ramo _de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda Serie, n, núm. 3 (1961), 495-502. 
Cí. IHE n.O 44251. Comprende 57 referencias sobre diversas materias (ha-
cienda, armada, indios, encomiendas, etc.), y abarca desde 1645 a 1647. Re-
lativas exclusivamente a Nueva España. - D. B. 
45747. tndice del Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda Serie, n, núm. 4 <1961>, 637-646. 
Cí. IHE n.O 45746. Ofrece 86 referencias de los volúmenes 11 y nI 0647-1648), 
sobre asuntos análogos a los publicados en otras entregas. - C. Z. 
45748. JACOBS, H. P.: The Colbeck Papers. - «The Jamaican Historical Re-
view» (Kingston), III, núm. 3 (962), 39-66. 
Transcripción con amplio comentario de cinco documentos -cuya proceden-
cia no se indica- relacionados con el general John CO'lbeck 0630-1682), que 
intervino en la conquista de la isla de Jamaica. Los documentos están fe-
chados entre 1665-1670, siendo gobernador de la isla Modyford, y tratan de 
concesiones de tierras en favor de Colbeck y el mayor Anthony Collier.-
C. Ba. 
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45749. MOLINA, RAÚL A.: Un memorial desconocido del gobernador de Buenos 
Aires don Pedro Esteban Dávila (1631-1637). - «Historia» (Buenos 
Aires), VI, núm. 25 (1961), 118-126. 
Reproducción fotográfica de dicho memorial de defensa, donde se incluyen 
noticias sobre el gobierno y antecedentes personales del citado gobernador. 
Remite para juzgarlO al ensayo biográfico publicado en el núm. 2 de la re-
vista «Mayo» del Museo de la Casa de Gobierno (Buenos Aires?). Sin indicar 
procedencia. - B. T. 
45750. Don Juan Flórez de Ocáriz. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá, Co-
lombia), XLVIII, núm. 221-222 (1962), 1.271-1.273. 
Transcripción de un documento (1675) en el que Juan Flórez expone al rey 
sus servicios, con objeto de' obtener un premio por haber hecho la recopila-
ción de las Ordenanzas de la Real Chancillería del Nuevo Reino de Granada. 
Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
45751. VAUGHAN, G. E.: Historia de la colonia escocesa en el Darién (1698-
1700) Y su importancia en los Anales Británicos. - «Lotería» (Pana-
má), VII, núm. 81 (1962), 21-52. 
Conferencia. Interesante síntesis sobre la fracasada tentativa de los escoceses 
de establecer una colonia en la costa atlántica del Darién, proyecto de Gui-
llermo Paterson, cuya figura e influencia destaca. Esto supuso el fin de la 
Compañía de Escocia creada para lograr la colaboración comercial inglesa-
escocesa, llevando paradójicamente a la unión política. de Inglaterra y Es-
cocia. Documentación publicada. - B. T. 
45752. TELTING, A.: Los holandeses en Chile, 1643. - (;Revista de Marina» 
(Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 4 (1962), 532-546. 
Reedición. Relata el desarrollo de la expedición a Valdivia del general ho-
landés Brouwer por cuenta de la Compañía de las Indias Occidentales. Dicha 
expedición, colmada de aventuras y de toda clase de vicisitudes, hizo fracasar 
los proyectos de la Compañía del firme establecim.iento de los holandeses en 
las costas chilenas. Referencias documentales (Archivos del Estado) y bi-
bliográficas. - D. B. 
45753. FrrrE, ERNESTO G.: Un pleito geográfico mal resuelto. Le Maire ver-
sus Schouten. - «Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades» (Buenos Aires), núm. 8 (1960>, 167-18l. 
Ofrece una sintesis de la expedición que llevó a los holandeses al descubri-
miento del Estrecho situado al sur del de Magallanes. Alude a la controversia 
suscitada acerca de a quién corresponde verdaderamente la gloria de este 
descubrimiento: a Jacobo Le Maire, capitán de la expedición, o a Guillermo 
Cornelio Schouten, piloto. El estrecho ll~va hoy el nombre de Le Maire. 
Bibliografía. Documentación publicada. - E. Hz. 
45754. FLORES SALINAS, BERTA: El imaginario viaje de Samuet Champtain 
a Nueva España, 1599-1601. - «Memorias de la Academia Mexicana 
de la Historia» (Méjico), XX, núm. 4 (961), 359-369. 
Datos biográficos del explorador y colonizador francés (156'71-1635), y espe-
ciales referencias a su supuesto viaje a Méjico, queriendo demostrar que no 
lo realizó y que su Relación ,sobre el mismo es falsa, com.puesta probable-
mente con noticias de otros viajeros. Informe sobre ésta y sus restantes 
obras. Bibliografía. - R. C. 
45755. GONZÁLEZ LUGo, F.: La primera fortificación de La Guaira. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), IX, núm. 45-46 (1960), 410-414. 
Datos (Archivo General de la Nación, Caracas) sobre los comienzos de la 
primera fortificación construida en el puerto venezolano de La Guaira 
(1669). - D. B. 
45756. MlltANDA, JosÉ: La poblaci6n indígena de México en el siglo XVII.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 46 (1962), 182-189. 
Ponencia que resume y comenta unos documentos, cuya procedencia no in-
dica. Se trata de liquidaciones del medio real pagado por los indios ,para la 
construcción de las catedrales de Nueva España. Los datos se refieren ex-
clusivamente a los obispados de Méjico (1644~1692), Puebla (1643-1696) 'y 
Michoacán (1657-1698). Extrae las conclusiones sigUientes: el apreciable au-
mento de la población indígena de Nueva España durante el siglo XVII; la 
creación de nuevos concejos indígenas por fundación y por segregación.-
D.B. 
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45757. LABOUGLE, RAÚL DE: Corrientes y la construcción de barcos a fines del 
siglo XVII. - ClBoletín del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades» (Buenos Aires), núm. 8 (960), 99-108. 
Noticias sobre las propuestas hechas al cabildo de Corrientes ,por el teniente 
Jacinto Pérez Verdín, el carpintero de ribera Domingo González y el merca-
der Francisco Díaz del Pumar, respectivamente, para construir barcos. Por-
menores de los contratos celebrados con ellos y problemas que se originaron. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la 
Provincia de Corrientes y del General de la Nación de Buenos Aires.-E. Hz. 
45758. DuPOUY, WALTER: El tabaco de Barinas en la cerámica de Delft.-
«Revista Shell» (Caracas), XI, núm. 42 (1962), 41-50, 8 figs. 
Notas divulgatorias sobre la historia del uso del tabaco, su desarrollo en 
Venezuela colonial, y sobre una bella pieza de cerámica del siglo xvn que 
atestigua la fama del tabaco de Barinas. Referencias bibliográficas. - G. C. C. 
Aspectos religiosos 
45759. HERRERA CARRILLO, PABLO: Sinaloa a mediados del siglo XVII. - En 
«Memorias y Revistas del Congreso Mexicano de Historia. (mE 
n.O 45352), 145-174. 
Estudio critico de un memorial (procedente de un archivo mejicano, cuyo 
nombre no indica) que con el título de Apologético defensorio fue dirigido 
(1657) por los jesuitas de las misiones de Sonora y Sinaloa al virrey de Nueva 
España, al gobernador de Nueva Vizcaya y al obispo de Guadiana. A través 
de dicho documento, se pone de manifiesto la labor civilizadora desarrollada 
por los jesuitas en la citada región, de la que ofrece noticias acerca de su 
geografía, población, gobierno político y vida civil, centros de población (a me-
diados del siglo XVII solamente el Presidio de Montes Claros y la villa de es-
pañoles de Culiacán), recursos económicos, agricultura, etc. Por último se 
ocupa de la significación de las misiones y su organización y actividades mate-
riales y espirituales. Breve referencia al colegio de la Compañía en Culiacán.-
D. B. 
45760. LEMOINE VILLIcAÑA, ERNESTO: Proyecto para la colonización y evange-
lización de Tamaulipas en 1616. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda Serie, 11, núm. 4 (1961), 569-582. 
Versión paleográfica y estudio de una carta (Archivo General de la Nación 
de México) dirigida al rey por fray Juan Bautista Mollinedo, misionero entre 
los indios otomíes. Indica los lugares convenientes para la fundación de nue-
vos conventos. - C. z. 
45761. ARIZA O. P., ALBERTO E.: Una promesa que se cumple. - ClRepertorio 
Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 217-218 (1961>, 1.185-1.187. 
Se refiere al contrato de permuta (1636) por el que la Orden de Predicadores 
recibió el santuario y parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, a cambio 
de las suyas regulares de Gachetá y Siachoque. Informa sobre los que inter-
vinieron, cultos a que se obligaron los dominicos, fiestas litúrgicas estable-
cidas por la Santa Sede, etc. Fragmento del auto del Cabildo Metropolitano 
de Bogotá y leyenda de placa conmemorativa. - B. T. 
45762. MOLINA, R. A.: Un entredicho con el clero de la ciudad en 1632. - «His-
toriaD (Buenos Aires), VI, núm. 25 (961), 112-117. 
Transcripción con comentario de un documento (1636) que informa sobre la 
situación creada en Buenos Aires al quedar la sede vacante por fallecimiento 
del obispo Carranza, lo que dío lugar, entre otras cosas, al citado entredicho 
con el gobernador por el canónigo Pedro Montero de Espinosa, en la interi-
nidad de Lucas de Sosa y Escobar. Archivo General de Indias de Sevilla.-
B. T. 
45763. GANUZA S. l., JUAN M.: San Martín de Porres, el santo del Tercer 
Mundo. - .Sic. Revista Venezolana de Orientaciónll (Caracas), XXV, 
núm. 2:45 (1962), 217-219. 
Evocación de la figura del lego dominico (Lima, 1569-1639). - R. C. 
46764. VARGAS UGARTE S. l., RUBÉN: Fray Martín de Porras. - «Revista del 
Archivo Nacional del Perú. (Lima), XXV, núm. 2 0961>, 292-300, 1 Iám. 
Vuelve sobre su opinión, ya expuesta en otras obras, de que el verdadero ape-
llido del santo peruano era Porras y no Porres, y la apoya transcribiendo una 
«escritura de retrocesión. de cierta cantidad de dinero (636) firmada por 
aquél, firma que reproduce la lámina. Trascribe también testimonio de la 
donación que se hizo, al regidor Juan de Figueroa, de la capilla edíficada en 
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la que fue celda de la enfermería del lego dominico (1657). Ambos documentos 
en el Archivo Nacional, Lima. - R. C. 
45765. PEREDA MERINo, RUFINO DE: A propósito de san Martín de Porras y 
Porres. - «Loteria» (Panamá), VII, núm. 80 (1962), 57-59. 
Reedición tomada de la obra del autor Los Monteros de Espinosa (Madrid, 
1923). Considerado como un mismo apellido Porras y Porres, informa que su 
origen está en el de Valdebezana francés, de donde deriva la descendencia 
española de los Porras referentes. Enumera los miembros de este último 
(1624-18 .. .>, según los Padrones de la Villa de Espinosa de los Monteros, sus 
armas y los monteros de este linaje (1573-1864>' Incluye certiftcación.-B. T. 
45766. VELA, DAVID: Biografía de la humildad. - Editorial del Ministerio de 
, Educación Pública «José de Pineda Ibarra».-Guatemala, 1961.-188 p., 
ilustraciones (22 x 15). 
Reedición de la segunda parte de la obra de divulgación del mismo autor, 
titulada El hermano Pedro en la vida y en las letras (1935). Síntesis biográfica 
del hermano franciscano Pedro Betancur, tinerfeño de origen y por adopción 
guatemalteco <1626-1667) Informa' sobre sus ascendientes canarios del apellido 
Bethencourt, blasones, nacimiento, vocación, estudio, fundación de los betle-
mitas, apostolado y vida portentosa, testamento, muerte, enterramiento, exal-
tación'a los altares, etc. Incluye ,partida de defunción, reproducciones fragmen-
tarias de biógrafos y cronistas, decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, 
etcétera. Bibliografía. Documentación publicada. índices. -8. T. 
45767. KINO S. l., EUSEBIO F.: Vida del padre Francisco J. Saeta, S. J. Sangre 
misionera en Sonora. - Prólogo y notas de ERNEsT J. BURRUS, S. 1.-
Editorial Jus, S. A. - México, 1961. - 213 p. (23 x 17l. 
Primera edición de esta obra escrita en 1696, que ófrece una biografía del 
padre Saeta (1664-1695). Expone su labor misionera desde su llegada a Nuestra 
Señora de Caborca <1694> 'hasta su muerte a manos de los indígenas (1695), 
proporcionando documentos originales sobre el porvenir de la región y' los 
esfuerzos militares realizados para apaciguar a ·los indígenas rebeldes. En el 
prólogo, en versión inglesa y española, se estudia al padre Saeta tal como 
apareCe en la biografía de Kino, haciendo un breve esquema del contenido 
del libro y una somera alusión a la vida del autor. Utiliza bibliografía y do-
cumentación publicada e inédita de diversos archivos europeos y americanos. 
índices analítico y general. - C. Ba. } 
Aspectos culturales 
45768. CASTRO MORALES, EFRAÍN: La fundación de la Biblioteca Palafoxiana 
de la Puebla !le los Angeles. -«Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(México), XIII, núm. 1-2 (1962), 18-31. 
Síntesis sobre fundación y desenvolvimiento de la Biblioteca establecida en 
dicha ciudad mejicana por el obispo Palafox y Mendoza (1646). Transcribe 
algunos documentos, conocidos, referentes· a la misma (1646-48), entre ellos 
la escritura de donación. - R. C. 
45769. WEBSTER BULATKIN, ELEANOR: La introducción al IIPoema heroico» de 
Hernández Dom{nguez Camargo. - IIThesavrvs. Boletín del Instituto 
Caro y Cuervo» (Bogotá), XVII, núm. 1 (1962), 51-109. 
Estudio que analiza el estilo y contenido literario de dicha introducción del" 
poeta gongorista americano (1606-1659), para conseguir establecer las rela-
ciones directas entre pasajes de Góngora y el léxico. de Camargo. En la 
compleja trama de fuentes e influencias observa' una síntesis de Platón, el 
Antiguo Testamento, Horacio, la poesía amorosa del Renacimiento, el !Dístico 
san Juan de la Cruz y Góngora, de cuyas obras intercala fragmentos. Biblio-
grafía. - B. T. 
45770. LIRA URQUIETA, PEDRO: El México de sor Juana Inés de la Cruz.-
IIFinis Terrae» (Santiago de Chile), núm. 34 (1962), 26-33. 
Se interpreta la figura de sor Juana como representativa de su época, en 
la que se tiene en cuenta .el panorama social, cultural y, artístico del Virrei-
nato de Nueva España así como las relaciones de éste con la metrópoli: El 
autor exalta los matices criollos de la poetisa sin olvidar su importancia 
extranacional. Trabajo ameno, empañado por sentimientos panamericanistas. 
Sin citas bibliográficas. - J. U. 
45771. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Extractos de unos apuntes sobre .Juana Inés' 
de Asba;e. -«Boletín de La Academia Colombiana» (Bogotá), XII. 
núm. 42 (962), 26-37. 
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Elogio de la vida y obra de sor Juana Inés de la Cruz 0651-1695). Destaca 
su inteligencia desde edad temprana. Breve alusión a pasajes de su vida 
y al valor de su producción en la literatura española. - C. Bna. 
45772. TORREALBA LoSSI, MARIO: Sor Juana y el tema del amor. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXII, núm. 138 (1960>, 69-74. 
Breve estudio de algunos fragmentos de la obra lírica de sor Juana Inés de 
la Cruz en los que se hallan formas y expresiones sobre' el tema citado.-
D. B. 
45773. PLATTNER, FELIX ALFRED: Deutsche M eister des Barock in Südamerika 
im 17. und 18 Jahrhundert. - Con 119 fotos de F. A. PLA'ITNER Y 
ALBERT LUNTE. - Verlag Herder. - Freiburg, 1960. -160 p.+80 láms. 
22,50 marcos. ' 
Rec. A. Fuchs. «Theologie und Glaube» (Paderborn), núm. 51 (196ll, 478-479. 
N ota del contenido. - A. B. 
45774. MARCO DORTA, ENRIQUE: La catedral de Puerto Rico: un plano de 1684. 
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
Buenos Aires), núm. 13 (1960), 27-34+ 1 h. con ilustro 
Estudia brevemente las diversas etapas en la construcción de la catedral de 
San Juan de Puer,to Rico, desde su posible iniciación hacia 1520 hasta los 
comienzos del siglo XVIII. Describe y reproduce un plano inédito de la misma 
(1684), que afirma responde, en gran parte, a la traza de la primera iglesia, 
la terminada en 1528. Bibliografía. Documentación del Archivo de Indias de 
Sevilla. - R. C. 
45775. DoNY, PAUL: Die dominikanerkirche in Oaxaca, México. -IDas Müns-
ter» (München), XIV, núm. 5-6 (1961l, 145-159. 
Iniciada a fines del S. XVI, fue completada entre el 1659-1662. Interviene en 
ella fray Francisco de Burgoa <1604-1681). Se compara con ,alguna obraespa-
ñola, y se establecen parangones entre el árbol genealógico de los Guzmán, 
en su techo, con los de Hans Holbein en Frankfurt (150ll y el del Lettner de 
una iglesia dominicana del 1495. - A. B. ' 
45776. BUSQUIAZO, MARIO J.: La construcción del colegio e iglesia de san 
Ignacio de Buenos Aires. - «Anales del Instituto de Ar.te Americano 
e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 13 (1960), 41-62 + 
3 h. con ilustro 
Síntesis histórica de la construcción de los citados colegio e iglesia jesuíticos 
comenzada en 1661: etapas, planos, arquitectos. Bibliografía y . documentos 
del archivo de Indias, Sevilla, y varios archivos argentinos. - R. C. 
45777. DE LA M[AZA], F[RANCISCO]: Un carpintero poblano.-ttAnales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 31 (1962), 143. 
Noticia (Archivo General de la Nación, Méjico), fechada en 1651, acerca de 
Juan Bautista Pedrete, que colocó la cimbra de la catedral de Puebla. - D. B. 
45778. MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Los retablos de la capilla del Rosario de 
Azcapotzalco.- «La Palabra y el Hombre» (Xalapa, VerJ, núm. 23 
(1962), 337-350. 
Descripción detallada de cada uno de los retablos de dicha capilla, realizados 
en los siglos XVII y XVIII. Bibliografía. - C. Z. 
45779. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: El pintor Juan Bautista Daniel.-
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. 
(Buenos Aires), núm. 13 (1960), 91-95 + 1 h. con ilustro 
Noticias biográficas del pintor danés arriba citado, que desde los primeros 
años del siglo XVII vive en el Río de la Plata. Breve información sobre su 
único cuadro firmado, existente en Sucre (reproducido en las láminas), y 
sobre otros que se le atribuyen. - R. C. 
45780. BoYD, E.: Colonial silver from Latin America. - «El ,Palacio. (Santa 
Fe N. Méx~o) LXXIX, núm. 2 (1962), 119-123, con lams. 
Breve est.'Idio de al~os objetos de pla.ta del período colonial (un, cande-
labro y una taza de mate hechos en la misión paragu!lya en el siglo XVII, etcJ 
re,cientemente incorporados al museo de Nuevo MéXICO. - D B. 
Historia regional 11 local 
45781. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Trinidad en el siglo XVII. - .Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII (1960>, 133-181, 12 mapas. 
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Continuación de IHE n.O 35488. Da una completa visión histórica, económica' 
y social de la isla durante el siglo XVII. Al narrar los ataques piráticos expone 
el estado defensivo de Trinidad. Estudia los' contactos comerciales con los 
extranjeros, iniciados en 1632 por Renry CoIto Dedica especial atención a las. 
rebeliones indígenas de finales de siglo y al progreso religioso llevado a cabo--
por los capuchinos. Finalmente proporciona una lista de los gobernadores 
de Trinidad bajo los Austrias. Bibliografía. Documentación inédita del Ar-
chivo de Indias de Sevilla.·- C. Ba. ' • 
45782. RODRIGUES DE OLlVElRA, Joii.o JOsÉ MARIA: Atábua - óbitos - «Revista 
Genealógica Latina» (Sáo Paulo), XIII (1961), 291-312. 
Copia completa del libro tercero de óbitos de aquella localidad brasileña, 
que abarca los años 1653 a 1686. - A. de F. 
45783. Libro de Cabildos de' la ciudad de Quito. - Edición y prólogo de 
JORGE A. GARCÉS. - Instituto Municipal de Cultura. Dirección del 
Museo de Historia (Publicaciones del Archivo Municipal, XXX).-
Quito, 1960. - 267 p. con ils. (26 x 19). 
Cf. IHE n." 8841. Se publican las Actas de Cabildo correspondientes al pe-
ríodo 1638-1646. A través de ellas se rastrea la' actuación y vida de esta 
corporación, y se dan interesantes noticias sobre: repartimientos' de tierra, 
precios de mercancias, concesión de aguas, etc. índices onomástico, toponí-
mico y de materias.-A. G. 
Siglos XVW-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
45784. KREBS WILCKENS, RICARDO: Reformas de la monarquía española en el 
siglo XVIII y su significación en la emancipación americana. - «His-
toria» (Buenos Aires), VII, núm. 28 (1962), 109-121. 
Conferencia ampliada y revisada. Certera sintesis del desarrollo político, 
social, económico y cultural de España en el siglo XVIII y su repercusió'n en 
los territorios de Indias, al contribuir ,a la formación de una conciencia 
americana y emancipadora. - D. B. 
45785. 'MEADE, JOAQUÍN: fndice [genera!] del Ramo de Provincias Internas.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 2.& época, n, 
núm 3 (1961), 485-494. 
Cf. IHE n.O 44283. Completa cinco expedientes de los años 1809-1816 e incluye 
los de los volúmenes 19 U795-1810), 20 07!H-1803), 21 0797-1808), 22 <1755-
1792) y 23 U810-1818). - D. B. 
45786. [MEADE, JOAQUÍN]: fndice [genera!] del Ramo de Provincias Internas.-
«Boletin del Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie. 
11, núm. 4 (1961), 627-636. 
Cl. IHE n.O 45785. Se completan las referencias del volumen 23 (1774-1822) Y se 
agregan las del 24 0769-1793), 25 (1739-1767>, 26 U785-1791>. 27 U778-1791> 
28 U700-1711) y comienzos del 29 0685-1750). - C. Z. 
45787. OJER S. l.. PABLO: Fray Antonio Caulín.-,-«El Farol» (Caracas). núm. 201 
(1962). 40-44. ilustro 
Datos biográficos del citado misionero <l719-1802),autor de la Historia COTO-
gráfica de la Nueva Andalucía. Estudia las vicisitudes de publicación del 
libro y la causa de su retención entre 1759 y 1779. Documentación inédita 
del Archivo de, Indias de Sevilla. - C. Ba. 
45788. News from the United States in the aGeneva historical and political 
;ournal» in the year 1779. - aNotes and Queries». CCIII. núm. 2 (958)., 
75-80. 
Examina el aJournal historique et politique de GeneveD como ejemplo del 
papel desempeñado por la prensa francesa en el mantenimiento del entu-' 
siasmo por la alianza franco-americana. Teniendo como fuentes un corres-
ponsal en América. la prensa británica y noticias de puer.tos franceses y 
españoles. el aJournal» seleccionaba cuidadosamente sus noticias a fin de 
«ensalzar la alianza con los revolucionarios americanos y proclamar insis-
tentemente la imperecedera amistad y gratitud de los americanos hacia sus 
nuevos aliados». Las victorias británicas eran desestimadas. se alegaban las 
atrocidades británicas y se ocultaban los principios revolucionarios de los 
americanos. - W. D. MclNTnu: (H. A., VII, 300). 
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45789. [MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE] [comp.l: Preocupaciones y gastos ocasio-
nados al gobierno español con motivo de la sublevación de JfJseph 
Tupac Amaru. Gestiones a favor de la Corona por el visitador don 
José Antonio de Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» 
(Lima), XXV, núm 2 <1961>, 326-359. (Continuación.> 
Cf. IHE n.O 36799. Comprende diversos oficios del inspector general José del 
Valle y del subdelegado Juan Domingo Ordozgoyti, dirigidos al comisario 
de guerra José de Lagos. Fechados en Cuzco, 1781-1782.-R. C. 
45790. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Importante colaboración histórica por 
el académico señor doctor ... -«Repertorio Boyacense» (Boyacá, Co-
lombia), XLVIII, núm. 221-222 (962), 1.2781.300. 
Publica varias noticias históricas sobre el período colonial y revolucionario. 
Interesan las siguientes: Real Acuerdo (1781) que ordenaba la salida de San 
Bartolomé y Rosario (Colombia) de los estudiantes que pertenecían a las 
parroquias y villas del Socorro y San Gil; genealogía del capitán Martín 
de Rojas (s. XVII); transcripción de un documento (1789) en el que el virrey 
regala al monarca español una casa en Turbaco y un estudio genealógico de 
Policarpa Salavarrieta, heroína de la Independencia. Las restantes noticias 
pertenecen al periodo republicano. Documentación inédita de los Archivos 
General de Indias de Sevilla y de Protocolos de Tunja. - C. Ba. 
45791. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: La instrucción circular para el mejor 
y más breve despacho de la formaCión de las causas criminales (1788), 
proyectada por el regente Benito de la Mata Linares. - «Revista del 
Insti,tuto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 12 (1961), 
173-198. 
Transcripción de dicha Instrucción (1788), acompañada de un estudio del 
autor, su obra, fuentes y causas por las que la Real Audiencia de Buenos 
Aires no la aprobó. Bibliografía y documentación inédita de archivos ameri-
canos y españoles. - C. Bna. 
45792. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Nuevas noticias sobre Palenque en 
un manuscrito del siglo XVIII. - Introducción de ALBERTO Ruz LHUI-
. LLIER. - Universidad Nacional Autónoma (Cuadernos del Instituto de 
Historia, Serie Antropológica, núm. 11). - México, 1960. - 44 p., 1 lám. 
(23 x 17). 
En la presente obra se reproducen, con ortografía original, tres documentos; 
conocidos pero hasta ahora inéditos, una copia de los cuales (colección par-
ticular) sirvió de base al profesor Ballesteros para la ponencia presentada al 
Congreso de Americanistas de Costa Rica de 1958. Se trata de una carta del 
Provincial de los dominicos en Guatemala, fray Tomás Luis de Roca (27 no-
viembre 1792) a José Miguel de San Juan, y dos de éste (2 diciembre 1792 y 
2 enero 1793) al coronel Felipe de Sesma. En ellas se muestra la admiración 
suscitada en los círculos intelectuales de Guatemala por el descubrimiento de 
las ruinas de la ciudad maya de Palenque. Además de la transcripción docu-
mental se publica la ponencia aludida, sobre la cual se hace un detenido co-
mentario crítico en la introducción. La obra termina con una relación de los 
documentos contenidos en el legajo del Museo Británico del cual proceden 
los documentos reproducidos. Alguna bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de la procedencia indicada. - E. Rz. 
45793. DEPONS, FRANCISCO: Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la 
América Meridional.-Estudio preliminar y nt>tas de PEDRO GRASES.-
Banco Central de Venezuela (Colección .histórico-económica venezo-
lana, vols. IV y V).-Caracas, 1960.-2 vols.: cn + XXIII + 286 p. y 
371 p., ils. (23 x 16,5). 
Reedición de la citada obra (París, 1806) de Francois Depons 0751-1812) agente 
del gobierno francés que residió en Venezuela entre 1801 y 1804, Y en la que 
hace un estudio político-económico de la Capitanía General de Venezuela. 
En el trabajo preliminar se estudian la personalidad del autor y su obra, in-
formando en todo lo referente a su publicación, rasgos, fuentes, etc. Se repro-
duce el texto de la versión castellana hecha por Enrique Planchart, sobre 
la edición francesa de 1806. así como los mapas y planos de la princeps y de 
las ediciones inglesas y alemanas. Apéndice: 5 documentos 0801-1806). Docu-
mentación inédita de diversos organismos oficiales de Caracas. - C. Ba. } 
45794. VALCÁRCEL, DANIEL: Representación de Avilés al Príncipe de la Paz.-
«Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 50-54. 
Transcripción del citado documento (1806). de un archivo privado. dirigido 
por el virrey Avilés, que gobernó el Perú entre 1801-1806. al ministro Godoy. 
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Es una denuncia contra los permisos concedidos a ciertas personas para 
efectuar negocios, utilizando barcos de países neutrales. Alude Avilés a la 
presencia de buques pertenecientes a los Estados Unidos, salidos de Boston 
con destino a Montevideo y el Callao, dedicados a sacar plata en barras 
e introduéir telas de comercio prohibido. Acusa la ruina económica derivada 
de este estado de cosas. - C. Ba. 
45795. RODRÍGUEZ,' BERNARDO N.: Invasiones inglesas. Las Memorias del te-
niente Samuel Walters (R. N.). - «Boletín del Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades» (Buenos Aires), núm. 8 <191H), 7l-Q8. 
Precedido de unas notas sobre el hallazgo y caracteres del manuscrito de las 
citadas Memorias 0808?) -publicadas en Liverpool en ·1947-, y sobre la per-
sonalidad de su autor, se transcriben éstas fragmentariamente, glosando su 
contenido. También se reproducen algunos de los mapas y dibujos que acom-
pañan al manuscrito. - E. Rz. 
45796. R[oMAY), F[RANCISCO) L.: Asiento de funcionarios. - «Historia» (Bue-
nos Aires), VII, núm. 28 (962). 128 .. 
Breve noticia (814) sobre el lugar que le correspondía ocupar en las ceremo-
nias públicas al funcionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata Juan 
Hipólito Vieytes. Intendente General de Policía. - D. B. 
45797. R[oMAY), F[RANCISCO) L.: Letreros públicos. - «Historia» (Buenos 
Aires), VII. núm. 28 (962). 128, 
Noticia y transcripción de una circular (Buenos Aires, 1814) referente a la 
correcta redacción de los letreros públicos. - D. B. 
45798. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Partidas bautismales de personalidades de 
la ciudad de Tun;a. - «Repertorio Boyacense» (Tunja). XLVII, núme-
ro 215-216 (1961). 1.108-1.132. 
Transcripción de 33 partidas (1730-1857) acompañadas de breves notas biográ-
ficas. Proceden de los libros de la Parroquia Mayor de Santiago de Tunja, hoy 
parroquia de la catedral. - D. B. 
Historia política y militar 
45799. ARMELLADA, FRAY CESÁREO: Una entrada de los motilones en el año 1728. 
«El Farol» (Caracas), XXIV, núm. 200 (1962). 8-11. 
Extracto de varios documentos (Archivo de Indias) sobre el desarrollo de una 
expedición de conquista, dirigida por el sargento mayor de la Grita Bartolomé 
Guerrero de Librillos, contra los indios motilones, para contener sus peligrosa~ 
correrías por el territorio venezolano. Datos sobre otras entradas efectuadas 
desde 1767 hasta el inicio de su verdadera pacificación y reducción a diez' 
pueblos fundados entre 1779 y 1799. - D. B. 
45800. FELICE CARDOT, CARLOS: Rebeliones, motines y movimientos de masas 
en el siglo XVIII venezolano (1730-1781). - En «El movimiento eman-
cipador en Hispanoamérica. Actas y ponencias» CIHE n.O 44014), 11, 
177-229. 
Introducción: panorama general de España y de la Gobernación de Venezuela 
en el siglo XVIII. Estudia los movimien-tos de insurrección habidos en Vene-
zuela de 1730 a 1781. Los agrupa en dos clases: l:a • rebeliones o motines; 
2.a • movimientos de masas con meta y dirección propias. En el primer grupo 
sitúa la rebelión de Andresote (Yucury. 1730-1732); el motín de San Felipe 
el Fuerte (1741) y la sublevación de el Tocuyo (1744). En el segundo incluye: 
el intento de sublevación de negros y esclavos en la' provincia de Caracas 
(1749); la insurrección de Juan Francisco de León (1749) contra la Compañía 
Guipuzcoana. y el movimiento de los Comuneros del Socorro en Mérida (1781). 
Señala que unos y otros estuvieron determinados por causas económicas, sin 
sentimientos autonomistas. que sólo aparecen en los movimientos de fines de 
siglo. '«pero contribuyeron a unificar el .pensamiento y la acción criollos. a 
mantener un estado de agitación latente ... a preparar el advenimiento del 
siglo de la emancipación». Documentación del Archivo de Indias. Notas biblio-
gráficas. - D. B. . • 
45801. FELICE CARDOT, CARLos: Rebeliones, motines y movimientos de masas 
en el siglo XVIII venezolano (1130-1781).-Ediciones Guadarrama, S. L. 
Madrid U961]. -61 p. (22,5 x 16), . . 
Reedición del trabajo reseñado en mE n.O 45800. - D. B. 
45802. CmEs VIADi, ALBERTO: El gobernador Pezuela 11 la rebelión de los co-
merciantes. - &Revista del Instituto de Cultura PUertorriqueña. (San 
Juan de Puerto Rico), IV, núm. 13 (1961), 58-63. 
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Ofrece pormenores sobre la rebelión de los comerciantes de Puerto Rico a 
mediados del siglo XVIII, acaudillada por Martín J. de Machicote. Destaca las 
causas y desarrollo de la misma. Documentación' procedente de los archivos 
Histórico Nacional de Madrid y de Puerto Rico, y Militar de Segovia. - B. T. 
45803. MIJARES, AUGUSTO: La patTia de los venezolanos en 1750. - En «El mo-
vimiento emancipador en Hispanoamérica. Actas y ponencias» <IHE 
n.O 44014), I1, 230-263. 
Sobre documentación anteriormente publicada por el autor, estudia detenida-
mente la insurrección de Juan Francisco de León o de Panaquire contra la 
Compañia Guipuzcoana de Caracas en los años de 1749 a 1751. Destaca la im-
portancia de tal movimiento y lo considera claro exponente de la existencia 
de una conciencia política y nacionalista en Venezuela. - D. B. 
45804. JONES, OAKAH L.: Pueblo Indian AuxitiaTies in New Mexico. - aNew 
Mexico Historical Review» (Santa Fe, N. M,), XXXVII, núm. 2 (1962), 
81-109. 
Interesante estudio sobre las continuas luchas de los españoles contra las tribus 
indias que amenazaban las fronteras del norte de Nueva España, desde los 
primeros años de la conquista. Concretado particularmente a la segunda mitad 
del siglo XVIII y .primeros veinte años del XIX, se refiere en especial al empleo 
de indios pacíficos o amigos como tropas auxiliares, sobre todo a los indios 
pueblos. Documentación inédita y publicada del Archivo General de la Na-
ción y Biblioteca Nacional de México, Archivo General de Indias, Sevilla, 
y New Mexico Archives, Santa Fe. Bibliografía. - R. C. • 
45805. V ALCÁRCEL, DANIEL: Tupac A maTU, pTecuTsoT de la justicia social en 
AméTica y de la independencia política del PeTú. - En «El movimien-
to emancipador en Hispanoamérica. Actas y ponencias» (lHE n.O 44014), 
I1, 265-270. 
Presenta la figura de Tupac Amaru en un doble aspecto: 1.0, como precursor 
de la justicia social en América, ya que pidió el mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo del indio y de la administración de justicia, así como la 
modificación de las autoridades coloniales, la supresión de abusos económicos 
y disminución de las cargas que pesaban sobre las clases inferiores; 2.°, como 
precursor de la independencia, puesto que transplantó las pretensiones del 
grupo ilustrado criollo a los descendientes de la nobleza inca, proponiendo 
al Rey, mediante la entrega a éste de los beneficios de la Administración, su 
propio nombramiento de Virrey. Esta posición la interpreta el autor como 
un primer paso hacia la independencia, siguiendo un proceso análogo al de 
,las Juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. - D. B. 
45806. VARGAS MARTÍNEz, GUSTAVO; Economía y poHtica en la Revolución 
ComuneTa. - «Estudio» (Bucaramanga), núm. 264-265 (1962), 91-102. 
'Analiza .los posibles factores de carácter económico, político y social que 
provocaron el movimiento comunero colombiano de 1781. Informa sobre la 
bibliografía existente en torno del tema, aparecida en el siglo pasado y en el 
actual. - R. C. ' 
45807. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El geneTal MiTanda y la TebeH6n de' los 
co1nuneTos. - «Revista Nacional de Cultura» (Ca'racas), XXI, núm. 132 
(1959), 99-103. 
Tomando como base documentación publicada del Archivo del General Fran-
cisco de Miranda, pone de relieve el interés que éste demostró por el'levan-
tamiento de los comuneros de Socorro (1781). - E. Rz. 
45808. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Cototlán doble fTonteTa contTa los 
báTbaTos. - Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos 
del Instituto de Historia. Serie histórica, núm. 3). - México, 1961.-
120 p., 1 mapa plegable (24 x 17). 
Transcripción de doce informes (1783) sobre las fronteras de San Luis Cotot-
lán, mandados hacer por el virrey de Nueva España Matías de Gálvez, con 
motivo de un pleito sobre la jurisdicción de Nueva Galicia. Recogen datos 
interesantes sobre los habitantes de la región, sus costumbres, ocupaciones 
y ejercicios, así como también una serie de opiniones acerca de la forma' más 
conveniente de gobernar la citada comarca. La transcripción va precedida 
de un estudio que, después de ofrecer una síntesis de la penetración española 
en la región, comenta el contenido y carácter de los informes y localiza los 
lugares en ellos citados. Bibliografía. Documentación del Archivo General 
de la Nación de Méjico. - E. Rz. ) 
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45809. DEL SUR, JUAN: Italianos en la Patagonia. - «Argentina Austral» 
(Buenos Aires), XXXIIII, núm. 363 (1962), 31-32, con ils. 
Noticias referentes a Alejandro Malaspina, brigadier de la marina española 
y explorador de las costas patagónicas a fines del siglo XVII, y a Giacomo Bove 
y sUS expediciones por la Tierra del Fuego en los últimos años del XIX.-
R. C. 
45810. PEREIRA JIMÉNEZ, BONIFACIO: Historia de la controversia de límites 
entre Panamá 11 Costa Rica. Campañas de Coto y Bocas del Toro.-
«Lotería» (Panamá), VII, núm. 82 (962), 9-140. 
Ensayo que ofrece una exposición documental, sin análisis ni interpretación, 
sobre dichos límites y campañas citadas (921), del que interesa un primer 
capítulo, que hace referencia a la Real Cédula expedida por Carlos tv en 
el Escorial (803). Se incluyen varios croquis de límites (uno de la época 
colonial> y campañas. Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. 
45811. Eu..IOO: THOMAS, MARTÍN: El plan Creassy para capturar a Panamá.-
«Lotería» <Panamá), IV, núm. 65 (1961), 83-100. 
Reedición del artículo publicado en «The Hispanic American Historical Re-
view» (1942). Transcripción de cinco cartas (1804) de James Creassy a lord 
Sheffield, que dan a conocer direcciones militares y navales de dicho plan 
inglés, ampliado sobre el de 1790. Breve introducción. - B. T. 
45812. REINA ALMANDOS, ALBERTO: Episodios de la Colonia. - Editorial Cla-
ridad (Biblioteca de Escritores Argentinos,' vol. 37). - Buenos Aires, 
1960. -206 p. (20,7 x 15). 80 pesos. 
Relato novelado de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 sufridas por Buenos 
Aires y Montevideo. Evitando la relación o ·expos.ición meramente documental, 
el historiador hace narrar los hechos en primera persona. a un imaginario 
habitante de la ciudad de aquellos días. Los textos históricos transcritos le 
dan una base de realidad. Las descripciones de usos y costumbres de la ciudad, 
completan la muy lograda ambientación. Es de notar asimismo la precisión 
en el delineamiento de los rasgos psicológicoS de sus personajes. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires.-
C. Bna. 
45813. URIBARRI, GEORGE S.: The Chouteau-Demun expedition to New Me-
xico 1815-1817. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque, 
Nuevo México), XXXVI, núm. 4 (1961), 263-273. 
Refiérese a la expedición de Augusto Chouteau y Julius Demun que desde 
San Luis (MissurD marcharon a Arkansas (1815) a comerciar con los indios. 
Ambos fueron arrestados por los españoles, quienes les confiscaron sus bienes. 
Se ocupa del proceso legal, seguido por los expedicionarios contra el gobierno 
español, y de las gestiones que efectuaron para recuperar sus bienes. - C. Ba. 
45814. VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADIO: El Paraguay en 1811. - Separata del Ál-
bum Gráfico de RAÚL MONTES DOMECQ: La República del Paraguay 
en su sesquicentenario. - [BrasilJ. 1962. -44 p. (23 x 16). 
Panorama del desarrollo de la vida del Paraguaya lo largo del siglo XVIII: 
gobierno, economía, sociedad, religión y cultura. Especial referencia a su 
actividad expansiva y colonizadora. Documentación publicada e inédita del 
Archivo General de Indias y del Nacional de Asunción. - E. Rz. 
45815. IRIBARREN CELIS, LINo: La destrucción de Barquisimeto por el terre-
moto de 1812 como una de las causas que determinaron la caída de la 
primera república. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLV. núm. 177 (.1962). 37-41. 
Liega a esta conclusión estudiando el hecho principalmente desde el punto de 
vista militar. - D. B. 
Economía 11 sociedad, instituciones 
45816. AURRECOECHEA, JosÉ MARÍA DE: Memoria geográfico-económico-polí-
tica del departamento de Venezuela por ... Reproducción facsimilar 
de la edición original hecha en Cádiz en 1814. - Banco Central de 
Venezuela (Colección histórico-económica venezolana). - Caracas, 
'1959. - 60 p. (17 x 12). 
Se reedita esta obra, cuyas primeras ediciones aparecieron en el siglo XIX 
(Cádiz, 1814 y Madrid, 1845). Ofrece un panorama de lo que era Venezuela 
a principios de dicha centuria, con' el propósito de que el gobierno español 
tuviese un conocimiento exacto de las posibilidades económicas del territorio 
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y elaborase y aplicara un plan que permitiera su máximo aprovechamiento.-
E. Hz. 
45817. GARZÓN MACEDA, CEFERINO; y DORFLINGER, JOSÉ W ALTER: Esclavos 11 
mulatos en un dominio rural del siglo XVIII en Córdoba (R. A.). 
Contribución a la demografía histórica. - .Revista de la Universidad 
Nacional de Córdoba» (Córdoba, R. AJ, 11, núm. 3 (1961), 625-640. 
Ponencias. Basándose en un Libro de registrCUl de bautismos, casamientos 11 
entierros de esclavos 11 otros (Archivo Histórico del Colegio de Montserrat, 
Córdoba), traza varios cuadros estadísticos que dan idea del movimiento 
demográfico de libres y esclavos, durante los años 1754-1799, en la llamada 
Estancia de Caroya, perteneciente a los jesuitas primero y luego a los fran-
ciscanos (a partir de 1767). - R. C. 
45818. CUCCORESE, HORACIO JUAN: Historia sobre los orígenes de la Sociedad 
Rural Argentina. - «Humanidades» (La Plata), XXXV (1960), 23-53. 
Análisis del proceso que condujo a la creación de la citada Sociedad ya en la 
época independiente (1866) Sus orígenes más remotos cabe hallarlos en la Me-
moria sobre el Estado rural del Río de la Plata en 1801, de Félix de Azara. 
Bibliografía. Documentación publicada. - E. Hz. 
45619. índice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), Segunda Serie, 11, núm. 4 (1961/, 647-654. 
Cf. IHE n.O 44097. Se ofrecen 61 referencias de expedientes (1722-1819), inclui-
dos en los volúmenes 2533-2538. Corresponden todos a Tenango del Valle (Mé-
jico). - C. z. 
45820. SANTOS MARTiNEZ, PEDRO: Régimen jurídico 11 económico de las aguas 
en Mendoza durante el virreinato (1116-1810).-«Revista del Instituto 
de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 12 (1961), 13-26. 
Investigación sobre los caracteres jurídicos y económicos que regían el apro-
vechamiento del agua de riego durante dicho período. Estudia el erabasto del 
río» o arrendamiento por un año a un particular, la distribución del agua de 
riego en un sistema de volúmenes proporcionales, la contribución que pagaban 
los regantes, los comisionados de acequias, las tomas de agua o abertura por 
donde se desviaba el cauce de un canal. Por último presenta ejemplos de pleitos 
sobre el derecho de riego, la forma de distribución y la toma clandestina. Do-
cumentación publicada e inédita del Archivo Histórico de Mendoza. - C. Bna. 
45821. Documentos de nuestra Historia. Descripción del muestrario de made-
ras del país, presentado por la Real Maestr.anza de Artillería a la pri-
mera Exposición pública de la Industria, Agricultura 11 Bellas Artes 
de la Isla de Puerto Rico, celebrada en Junio de 1854. - «Revista del 
Institwto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núme-
ro 12 (1961), 54-63. 
Reedición del citado muestrario que fue publicado en el «Boletín Histórico de 
Puerto RicoD en 1916. Se describen 180 muestras de maderas (expuestas tam-
bién en la Exposición Universal de París en 1885), de las que se dan sus nom-
bres, caracteristicas y usos. El original en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid. - C. Ba. 
45822. R[oMAY], F[RANCISCO] L.: Aguateros. - cHistoria» (Buenos Aires), VII, 
núm. 28 (1962), 127. 
Breve noticia (813) sobre los abusos de los aguateros que abastecían la ciudad 
de Buenos Aires. - D. B. 
45823. WEDOVOY, ENRIQUE: Burguesía comercial lJ desarrollo económico nacio-
nal. - «Humanidades» (La Plata), XXXV (1960), 55-109. 
lIlIteresante trabajo que ofrece el desarrollo de la industria de salazón de car-
nes en el Río de la Plata <1770-1837), considerada en sus dos modalidades: 
tasajo o carne salada en seco y carne salada en salmuera; y un estudio desde 
el punto de vista técnico, económico e histórico-social. De dicho análisis se 
deduce que el proceso de desarrollo económico en el Plata se aceleró princi-
palmente gracias a la naciente burguesía comercial, no a los hacendados como 
se ha venido sosteniendo. Los comerciantes poseían capital, vinculaciones con 
el extranjero e iniciativa para fomentar la industria de salazón, fundamental 
en el florecimiento económico plaJtense. Documentación del Archivo General 
de la Nación de Buenos Aires, en parte transcrita. - E. Hz. • 
45824. TJARKS, GERMAN: Panorama del comercio interno del virreinato del Río 
de la Plata en sus postrimerías. - .Humanidades» (La Plata), XXXVI 
(1960), 15-72. 
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A través de una serie de informes 0795-1805) remitidos por autoridades del 
Consulado de Buenos Aires a la Secretaría de Balanza en España, se ofrece un 
amplio resumen de la situación del comercio en las provincias interiores del 
virreinato del Plata. Se hace referencia a los productos básicos (ganadería, 
agricultura, silvicultura, minería e industria), rasgos más destacados y proble-
mas del comercio interno. Apéndice: informes sobre el comercio de Catamarca 
0803 y 1805), Salta (1803), Santiago del Estero (1805) y Tucumán (1805). Traba-
jo interesante para la historia económica del Plata. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de la N ación de Buenos Aires. - E. Rz. • 
45825. DAVIS ROBINSON, WILLIAM: Reclamación o historia de una negociación 
de tabacos en tiempos del intendente Fernández de León. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), núm .. 47-48 (1961), 446-463. 
Reedición. Expone la negociación (1799), llevada a cabo por el autor con las 
autoridades españolas. A cambio de introducir artículos de primera necesidad 
para satisfacer la escasez y carestía, que por causa de la guerra entre España 
e Inglaterra padecían los habitantes de Venezuela, se otorgó a Robinson cua-
renta mil quintales de tabaco de Barinas, que por estar averiado provocó la 
ruina de éste y de sus socios. El hecho se narra en las Memorias de la Revolu-
ción de Méjico ti de la expedición del general Francisco Javier y Mina, escritas 
en inglés por Robinson, y en las que aparece, a manera de prólogo, la relación 
expuesta. - C. Ba. 
45826. LE DANTEC, FRANCISCO: Contrabando y contrabandistas. - «Revista de 
MarinaD (Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 4 (1962), 547-551. . 
Informa sobre el comercio de contrabando enChile en la primera mitad del 
siglo XVIII, realizado principalmente por marinos franceses en connivencia con 
las autoridades de estos territorios. entre ellas el propio gobernador, Juan 
Andrés Ustáriz. - D. B. 
45827. SANTOS MARTÍNEZ, PEDRO: Reforma de la contabilidad colonial en el si-
glo XVIII (El método de partida doble). - «Anuario de Estudios Ame-
ricanosD (Sevilla), XVII (960), 525-536. 
Estudia las dos reformas efectuadas en las Cajas Reales en el siglO XVIII. La 
primera fue propuesta en 1780 por Francisco Machado y adoptada en 1784, 
mas la rechazaron los principales funcionarios de la Contaduría y fue abolida 
en 1787. Más tarde, Antonio de Vilanova propuso (1797) un nuevo método que, 
como el anterior, se basaba en la partida doble. No especifica si fue adoptado. 
Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla e Histórico de Men-
. doza. - C. Ba. 
45828. B[URZIO). H[UMBERTO) F.: Real de a ocho potosino de 1754, dos siglas 
de ensayador. - «Boletin del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüe.dadeSD (Buenos Aires), núm. 8 (1960), 182. 
Reproducción y descripción de la citada moneda. - E. Rz. 
45829. PARRA-PÉREZ, C.: Les prolongements américains de l'économiE~ mari-
time européenne au XVIIIe siecle: la Compagnie de Caracas. - En «Les 
sources de l'histoire maritime en EuropeD (IHE n.O 44592), 247-253. 
Notas en torno a la actuación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
desde su creación en 17211 hasta su absorción por la Compañía de Filipinas en 
1784. Sin aparato critico. - E. G. 
45830. BOSE, WALTER B. L.: La renta.de correos en Buenos Aires. - «Humani-
dades» (La Plata). XXXV (1960), 111-122. 
Síntesis estadística comentada de dicha renta entre 1767 y 1794. Referencia a 
las fuentes utilizadas. Documentación del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. - E. Rz. 
45831. LEAL, ILDEFONSO: La Universidad de Caracas y la sociedad colonial ve-
nezolana. - «Revista de HistoriaD (Caracas), 111, núm. 13 (1962), 27-39. 
Panorama de la estratificación social venezolana en el siglo XVIII. A continua-
ción se pone de manifiesto las dificultades que hallaban los grupos más bajos 
(pardos sobretodo) .para tener acceso a la Universidad, debido a la oposición 
de la burguesía criolla. Documentación publicada y del Archivo General de 
Indias de Sevilla y de los Archivos General de la Nación y Universitario de 
Caracas. - E. Rz. 
45832. JIMÉNEz MORENO, WIGBERTO: Antecedentes históricos del cambio social 
ti económico en el México contemporáneo. - «Anales del Instituto Na-
cional de Antropología e HistoriaD (México), XIV, núm. 43 (1961 [1962]), 
139-145. 
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Consideraciones sobre los fenómenos verificados en la sociedad mejicana del 
siglo xvro, sobre todo en el terreno intelectual. - E. Rz. 
45833. VEDOYA DE GUlLLÉN, CLARA: La historia ele los abipones de Martín Do-
brizhoffer. - «Nordeste» (Resistencia, Argentina), número 2 (1961), 
111-139. 
Breve introducción que informa sobre la actividad misional del citado filólogo 
e historiador jesuita en el Chaco y da noticias de sus dos obras impresas. Tra-
ducción ,parcial (prefacio, índice y libro 1.0) de una de ellas, la Historia de 
Abiponibus (Viena, 1784), obra rica en datos étnicos y filológicos sobre los in-
dios abipones que habitaban en el Chaco paraguayo. Notas bibliográficas.-
D.B. 
45834. HOCTlNK, H.: Americans in Samaná. - «Caribbean Studies» (Río Pie-
dras), núm. 1 (1962), 3-22. 
Datos sobre la llegada a Santo Domingo, donde se estableció, de un grupo de 
negros libres, procedentes de Estados Unidos. Se delimita el área geográfica 
donde se fijaron y su desarrollo histórico a lo largo del siglo XIX, aludiendo a 
formas de vida, contacto con los naturales, etc. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. 
45835. BORGES, ANALOLA: Fiesta en Caracas (Octubre 1701).-«Revista de His-
toria» (Caracas), III, núm. 11 (1962), 13-26. 
Comenta y transcribe un documento (1702) del Archivo General de Indias de 
Sevilla sobre los actos celebrados en Caracas con motivo de la jura de Felipe V. 
A través del informe se ponen de manifiesto importantes aspectos de la socie-
dad venezolana del siglo XVID, la de los «cacaos» y la plebe. - B. T. 
45836. TORRES, BIBIANO: Sucesos acaecidos en la proclamación de Carlos IV 
en Puerto Rico. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 12 (1961), 17-19. 
Transcripción con comentario de una relación (1789) de las fiestas celebradas 
en Puerto Rico, por la proclamación de Carlos IV, enviada por el gobernador 
Ustáriz a la Secretaría de Indias junto con una carta, dirigida a Antonio Por-
lier (Archivo General de Indias de Sevilla). - C. Ba. . 
45837. OBERTI, FEDERICO: En los años de 1739,1784,1796,1811 Y 1822 se ordenó 
retorcerle el cogote al «pato». - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 27 
(1962), 136-138. 
Se recogen diversos prohibiciones del juego del «pato», deporte hípico muy 
del gusto de los criollos. Documentación de archivos argentinos. - E. Rz. 
45838. BORGES, ANALOLA: Presencia de «isleños» en el cargo de Gobernador y 
Capitán General de Venezuela (1699-1721). - «Anuario de Estudios At-
lánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 7 (1960, 215-237. 
Nombramiento, atribuciones y limitaciones de dichos cargos, con la biografía 
y actuación de los primeros isleijos que los ejercieron. - J. V. M. 
45839. RlVADENElRA VARGAS, ANTONIO JoSÉ: Análisis histórico-jurídico de las 
capitulaciones de Zipaquira. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), 
XLVIII, núm. 219-220 (1962), 1.201-1.207. 
Estudio de dichas capitulaciones comuneras (siglo xvm). Análisis hístórico del 
texto y comentario de los capítulos más notables. Señala un anhelo de estricto 
carácter democrático. - C. Bna. 
Aspectos religiosos 
45840. VELASCO O. CARM., B.: Defensa que hace el obispo Serrada de los clé-
rigos del obispado del Cuzco en un informe que envió al Virrey en 
1729. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIX, núm. 55 (1962), 103-· 
108. 
Transcripción de dicho documento (Archivo General de Indias, de Sevilla), 
fechado en Cuzco el 7 de abril de 1729. Anteceden breves notas que fijan la 
personalidad del obispo. - C. Cto. 
45841. VELASCO O. CARM., B.: Conflicto entre el obispo del Cuzco y el provin-
cial de los Agustinos sobre la visita de Doctrinas en el siglo XVIII.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XIX, núm. 56 (1962), 229-237. 
Sobre documentación del Archivo General de Indias, transcrita en fragmen-
tos, se ofrecen datos de la citada controversia (1729 a 1732). - C. Cto. 
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45842. DÁVILA, ARTURO V.: La pastoral del obispo Arizmendi sobre las come-
dias. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan 
de Puerto Rico), núm. 12 (1960, 27-32. 
Estudia las fuentes de la Pastoral (812) emitida por el citado arzobispo con-
tra una representación teatral dada en Puerto Rico con permiso del brigadier 
Meléndez. Entre ellas considera como más influyentes la obra del padre Pe-
dro de Cal¡¡tayud (1689-1773) y la del beato Diego José de Cádiz 0743-1800. 
Reproduce el texto de Ja pastoral. Documentación inédita del Archivo His-
tórico de la Marina, 'del Viso del Marqués (Ciudad Real). - C. Ba. 
45843. MATEOS O. S. A., MÁXIMo: El Colegio Agustiniano de Valladolid, cen-
tro de acción misionera. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVII, 
núm. 51 (1960). 249-277. (ContinuaráJ 
Amplio estudio en el que se exponen todos los trámites de fundación (1736) 
del citado organismo, analizando las causas de su establecimiento, basado en 
una .labor puramente misionera. Ofrece datos sobre la primera expedición 
que con aquel fin se envió desde él. Bibliografía. Documentación, publicada 
e inédita del Archivo de Indias de Sevilla y General de la Orden' agustiniana 
de Roml!;. - C. Ba. • 
45844. DOLAN, JOHN P.: A note on the Spanish Missions in California. - «Neue 
Ze~tschrift für Missionswissenschafti> (Beckenried, Suiza), XVIII, nú-
mero 2 0962>, 127-135. 
Breve' síntesis del desarrollo de la obra misional en California desde 1760 a 
1855. Incluye un cuestionario de fray Román Abella, del Colegio de San 
Fernando de Méjico y ministro de la misión de San Carlos de Monterrey, 
sobre el cultivo del algodón, 1.a lana, las abejas, gusanos de seda y moras. 
Transcripción de un inventario de la misión de San Fernando (843). Notas 
bibliográficas. - D. B. 
45845. CAMPO' LACASA, M. CRISTINA: Las iglesias y conventos de, Puerto Rico 
en el siglo XVIII. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorrique-
ña» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 13 (961), 14-19. 
Con referencias al estado general de la diócesis de Puerto Rico, pobre y sos-
tenida por los vecinos, pasa a informar sobre la visita del obispo Pedro Mar-
tínez de Oñeca 0757>, las de Juan Manuel. y Francisco de Cuerda, el estado 
de las iglesias en el obispado de fray Juan Bautista de Zengotita, el de al-
gunas ermitas y de los conventos de dominicos, franciscanos y carmelitas, 
con informes, legislación, diligencias, etc .. Documentación publicada y pro-
cedente del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - B. T. 
45846. En la CLXVI Consagración de la Iglesia Catedral de Panamá. - «Lo~ 
tería» (Panamá), VII, núm. 78. (962), 73-74. 
DiVUlgación que incluye el acta de consag.ración de la citada catedral (796).-
B. T. 
45847. La Casa de Ejercicios y Hospital de Mujeres de lea. Año '1779-87.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXV, núm. 2 0961>, 
2~-~1. ,'. ' , 
Comentario preliminar de OSCAR MALCA HOLGuÍN. Transcribe el expediente 
de fundación de dicho centro benéfico, en la citada ciudad peruana, por ini-
ciativa de Josefa Cordero. Contiene: petición de ésta, informes favorables 
del Cabildo y Corregidor, decreto, etc., y parte de sus Constituciones (Ar-
chivo Nacional, Lima).-R. C. . 
45848. 'DÁVILA GARIBI, IGNACIO: Traslación del cadáver del Ilmo. Sr. arzobis-
po-obispo don Diego Camacho y Avila, de la ciudad de Zacatecas a 
la de Guadalajara' en la Nueva Galicia. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XX, núm. 4 (961), 354-358. 
Ponencia. Con alguna bibliografía y datos de los libros de gobierno y visita 
de los obispos (Archivo de la Sagrada Mitra, Guadalajara), describe el tras-
lado del cadáve.r de dicho prelado mejicano (1713) desde Zacatecas, donde 
murió, para ser enterrado en Guadalajara. - R. C. 
45849. FERNÁNDEz, DAVID W.: Carballo Wang'Üemert, arCediano de Caracas.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 131-132 <1960 
[1961]), 374-377, 2 láms. , 
Notas biográficas de José Antonio Carballo Wangüemert. natural (1750) de 
los Llanos de Aridane (La Palma); eclesiástico, canónigo y arcedia:no de 
Caracas (1789). muerto a principios del siglo XIX en fecha que desconoce-
mos.-J. C. 
23 • mE . VIII (1962) 
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45850. ARIZA O. P., ALBERTO: ¿Quién era Francisco de Pomares? - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 566 (196D, 797-
800. 
Datos (1821-1829) acerca del citado sacerdote español y noticias sobre sus 
actividades en Colombia donde, según informe que se resume, era considera-
do como agente secreto de los obispos de Santa Marta y de Mérida y del em-
bajador ,de España. Referencias bibliográficas. - D. B. 
Aspectos culturales 
45851. LA TORRE, JUAN AGUSTÍN DE: Discurso económico. Amor a las letras 
con relación a la agricultura y comercio. - «Revista de Historia» (Ca-
racas), III, núm. 12 (1962), 86-100. 
Texto de este discurso, publicado ahora íntegramente por vez primera (Ar-
chivo Universitario, Caracas). Su autor, Rector de la Uriive,rsidad venezolana, 
lo presentó en 1790, y, bajo la influencia de las ideas de la Ilustración, aboga 
en él por la enseñanza de matemáticas y física en aquel centro. - R. C. 
45852. STOETZER, OTTO CARLOS: La influencia del pensamiento politico euro-
peo en la América española: El Escolasticismo y el período de la ilus-
tración, 1789-1825. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), nú-
mero 123 (1962), 257-U6. 
Resumen de tesis doctoral, en la Universidad de Georgetown. La ,revolución 
que comenzó en los años 1808-10 experimentó poca influencia de parte de 
la filosofía política norteamericana o europea (con excepción de España): 
se basó en el pactum traslationis escolástico, que confiere a la comunidad 
del pueblo la soberanía vacante. Sin embargo, a partir de entonces las ideas 
de Locke y Montesquieu van ganando terreno en la América española, así como 
las cor.rientes democráticas de Rousseau, a través de las sucesivas constitu-
ciones de las nuevas repúblicas. La desarmonía 'entre las minorías ~olíticas 
apoyadas en ideas exóticas, y un pueblo que seguía guiándose en viejos con-
ceptos hispánicos, produjo inestabilidad y violencias innúmeras. Sin no-
tas.-J. Mr. 
45853. AGUlLAR MORENO, JoSÉ MARÍA: Los afrancesados y América. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXI, núm. 106 (196D, 15-36. 
Recuerda las relaciopes de; Napoleón con España y sus colonias de Ultramar. 
Señara la influencia <fe la ideología francesa tanto en la Península como en 
América, y la ,presencia de afrancesados, considerados como enemigos y an-
tipatriotas, citando varios ejemplos de criollos afrancesados y la postura de 
autoridades francesas en Hispanoamérica. - C. Bna. 
45854. Impresión de la obra eFloras, Americanas». - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), núm. 47-48 (1961), 464-468. 
Comenta y ,publica el acuerdo (1792) tomado por, el cabildo de la ciudad de 
Caracas, con objeto de contribuir a la impresión en Madrid de la obra mo-
numental Floras Americanas, resultado de la Expedición botánica realizada 
por Caldas, Mules y Zea. Documentación inédita del Archivo del Ayunta-
miento de Ca,racas. - C. Ba. 
45855. UrnÁs, JUAN PABLO: El ;ardín botánico y Mutis. - eXiménez de Que-
sada» (Bogotá), III, núm. 11 (961), 39-45. 
Discurso. Comenta la labor llevada a cabo por el sabio español José Celes-
tino Mutis (1732-1808) en Nueva G.ranada, aludiendo a otros científicos que 
también desarrollaron sus actividades en dicho territorio. - E. Rz. 
45856. A[RAUZ], J[ULIO]: Algo para la historia del curare. - eBoletín de 
Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), XI, núm. 93 (1960), 
363-369. 
Con antecedentes sobre las exploraciones en América del sabio ecuatoriano 
explorador y geógrafo Ped.ro Vicente Maldonado 0709-1748), que trajo a 
Europa una muestra de curare (1745), y las de La Condamine (1701-1774), 
informa acerca del ilustre italiano Félix Fontana, a quien llegó más tarde 
dicha muestra y cuyas investigaCiones (antes de 1781) son anteriores a las 
de Boussingault, Pelletier y Perroz, y Preyer. Reproducción facsímil de la 
portada del 1 tomo de Nuova Sociew LetteraTia e Tipografica de Fontana.-
B. T. 
45857. GRlSANTl. ANGEL: Las ciencias médicas en la colonia. - eCultura 
Universitaria» (Caracas), núm. 78-79 (1962), 26-31. 
Noticias sobre el origen de los estudios médicos en la Uníversidad de Cara-
cas y su posterior desa.rrollo. Se pone de manifiesto, cómo la discriminación 
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racial practicada con ciertos estudiantes pardos, que luego fueron sabios 
eminentes' (José Maria Vargas y José Rafael Revenga), fue un factor de 
importancia en el cambio operado en la institución universitaria hacia una 
mayor libertad. Documentación cuya procedencia no se indica con claridad.-
E. Hz. 
45858. LEIVA, RAÚL: A propósito de la literatura perseguida en México.-
«Cuadernos Americanos» (México), XVIII, núm. 1Q4 (959), 152-164. 
Comentario y 'resumen de la obra de PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, La literatura 
perseguida en la crisis de la Colonia (IHE n.O 40671). La obra, documentada 
en el Archivo General de la Nación, estudia la literatura del siglo XVIII en 
el Méjico colonial en pugna con la Inquisición. - J. Ró. 
45859. RINCÓN F., CÉSAR DAVID: La primera novela escrita en Hispanoamé-
rica. - «Revista de la Universidad de Zulia» (Maracaibo), núm. 17 
107-117. . 
Estudio critico del Periquillo Sarmiento (816) de Lizardi, novela con la que 
se abre el ciclo de la novelística hispanoamericana. Estudia el momento his-
tórico aludiendo a su carácter de novela de costumbres y a su fracaso como 
novela picaresca. - C .. Ba. 
45860. SUÁREZ-MuRIAS, MARGUERITE.C.: La novela en Cuba en el siglo XIX.-
«Revista Interamericana de Bibliografía»· (Washington), XI, núm. 2 
(1961), 125-136. . . . 
Noticias sobre el nacimiento de este género literario en Cuba. Describe el 
ambiente de las tertulias' literarias, especialmente la de Domingo Delmonte 
0804-1853), cuyo legado más importante fue la dirección que prestó a la 
juventud del país, proporcionando información sobre las figuras más des-
tacadas, como Ramón de Palma <1812-1860) y Cirilo Villaverde <1812-1894). 
Expone los motivos de la aparición de una literatura abolicionista y de ca-
rácter social, de la que es el principal ejemplar la novela de Villaverde 
Cecilia Valdés. Termina con un estudio de la dirección costumbrista tomada 
por la novela a finales del XIX. Bibliografía. - C. Ba. 
45861. VARGAS UGARTE S. l., RUBÉN: El autor del·«Lazarillo de. ciegos cami-' 
nantes». - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961), 5-13. 
Llega a la conclusión de que su autor fue Alonso Carrió, visitador de Correos, 
quien ocultó su nombre para no ponerse abiertamente en contra del admi-
nistrador José Antonio Pan do y su plan de reforma, de cuyas' desavenencias 
informa. Incluye fragmento de la obra. Apéndice: dos cartas del visitador 
al virrey Amat y al administrador (1772), y extractos del memorial de Carrió 
a los directores de Corre'os <177'8). Archivo Moreyra, de Lima. - B. T. 
45862. SCHULTZ DE MANTOVANI, FRYDA: Gertrudis Gómez de Avellaneda.-
«Universidad de .La Habana» (La Habana), XXV, núm. 151-153 (1961), 
147-163. 
Reedición del articulo aparecido en «Cursos y Conferencias» (Buenos Aires, 
agosto-diciembre 1959). Perfil biográfico de la poetisa cubana <1814-1873), a 
través de su correspondencia, principalmente, y' de sus poesías y obras dra-
máticas. Bibliografía. - R. C. 
45863. AZZARIO, ESTHER A. ··M.: Estado actual de las investigaciones sobre 
«Siripo». - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), 11, núm. 4 
U961 [1962]), 20-28. , . 
Ordenamiento' y valoración de las principales. opiniones en torno a la tra-
gedia Siripo de Manuel José de Lavarden (s. xvm), que señaló el fin del 
ciclo exclusivamente español. Alude a la temática y representaciones y pre-
senta con detalle la tesis de Mariano G. Boch, el cual niega a Lavarden la 
paternidad de la obra que con este nombre se conoce. Documentación publi-
cada y bibliografía. - C. Bna. 
45864. BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Estudio preliminar de ... - «Boletín de la 
Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de la Españo-
la» (Caracas), XXX, núm. ll3 (1962), 10.-48. 
Reedición del estudio que precede a una selección de la obra del humanista 
venezolano José Luis Ramos <1783-1849), publicada por la Academia Vene-
zolana de la Lengua. En él se ofrece una síntesis sobre la vida y la obra del 
mismo. Bibliografía. Documen:taC¡ón publicada. - E. Rz. 
45865. LA M[AZA], F[RANCISCO] DE: Real disposición para desterrar las de-
formidades arquitectónicas de los edificios (1777).-IIAnaIes del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 31 (1962), 144-146. 
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Transcribe una carta, publicada, de Carlos III al conde de Floridablanca. En 
ella se exlwrta a los obispos y órdenes religiosas a que eliminen de los edi-
ficios de sus iglesias y de los altares las «deformidades» que se advierten en 
sus estructuras y adornos. Significa la imposición del gusto neoclásico frente 
al barroco. - D. B. . 
45866. BUSCHUIAZZO, MARIO J.: Relaciones documentales. - «Anales del Ins-
tituto de, Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Ai-
res), núm. 13 (960), 101-111, ils. 
Se trata del expediente ,promovido por Luis Antonio de Tagle, cura del pue-
blo de Pilar (Buenos Aires), para la construcción en él de una iglesia 0798'-
1803. Archivo Histórico, Buenos Aires). El comentario preliminar describe 
los planos adjuntos y discurre sobre su posible autor. - R. C. 
45867. CAMPO !.ACASA, M. CRISTINA: Las obTas de la catedTal de San Juan en 
el siglo XVIII. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 12 (1960, 45-48, 2 planos. 
Sintetiza la historia de la construcción de la citada catedral en el XVIII, es-
tableciendo las fechas esenciales d~ la misma. Concluye que a pesar de todos 
los proyectos, Puerto Rico no logró tener una catedral digna en la mencio-
nada centuria. Fracasadas las gestiones que se hicieron para realizar las obras 
a cargo de la Real Hacienda, se tuvo que apelar a los ,recursos locales en los 
comienzos del siglo XIX. Documentación inédita del Archivo de Indias de 
Sevilla. - C. Ba. 
45868. MoyssÉN, XAVIER: La catedTal de Pu.no, PeTú. - «Anales del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 31 (962), 43-55, 
12 ils. 
Tras breve introducción sobre el arte barroco en la región del Collao, des-
cribe y estudia dicha catedral, una de las joyas arquitectónicas del siglo :xviII 
peruano. Breves datos sobre otras construcciones religiosas de Puno. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
,,45869. DÁVILA, ARTURO V.: Un escultor habaneTo en San Juan. El maestro 
José VaI:entín Sánchez (1711-1829). - «Revista del Instituto de Cultu-
ra Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 13 (1960, 
22-25. 
Datos biográficos sobre el Citado escultor, y sobre sus obras el Cristo de la 
Buena Muerte y San José. Documentación de varios archivos de San Juan 
y del Provincial de los Dominicos de Santo Domingo. - B. T. 
45870. ARTEAGA, BEATRIZ: Onofre Padroni miniaturista italiano en México, 
en 1810. - «Anales del Instituto de Investigaciones EstéticasD (Mé-
xico), núm. 31 (962), 135-142. ' 
T.ranscripción de nueve documentos (Archivo General de la Nación, Méjico) 
referentes al citado pintor, que llegó a Nueva España subreptiCiamente acom-
pañado del francés Octaviano D'Alvimar, también pintor, y fue detenido 
por sospechoso. - D. B. 
45871. ZEMBoRAÍN, CARLOS A.: Una figura alusiva a la libertad grabada en 
una' escribanía colonial. - «Boletin del Instituto Bonaerense de Nu-
mismática y AntigüedadeSD (Buenos Aires), núm. 8 <1960>, 163-165. 
Descripción de la citada escribanía, al parecer de principios del siglo XIX, 
en la cual se reproduce, de mano distinta de la que grabó la decoración ge-
neral de ella, una mujer con toga y gorro frigio, empuñando una antorcha.-
E. Rz. 
45872. GALLARDO, GUILLERMO: Una almoneda histórica. Las alhajas de oro 
ti plata del cabildo de Buenos Aires. - «Boletin del lustituto Bonaeren-
se de Numismática y AntigüedadesD (Buenos Aires), núm. 8 (960), 
,219-230. . 
Datos sobre el origen de las citadas alhajas y su tasación y almoneda, ce-
lebrada en 1822. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archi-
vo General de la Nación de Buenos Aires, en ,parte transcrita. - E. Rz. . 
45873. Ib;RNÁNDEZ BALAGUER, PABLO: Esteban Salas ti el primer impreso he-
cho en Santiago de Cuba. - .Revista de la Universidad de Oriente» 
(Santiago de Cuba), 1, núm. 2 (1962), 32-39, 3 facsímiles. 
Descripción y estudio de· un folleto conteniendo villancicos y cantares pre-
parados por el citado maestro de capilla de la catedral de Santiago para 
la Navidad de 1793, y que parece ser el impreso más antiguo conocido COD 
seguridad, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Cuba. - G. C. C. 
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45874. SALAs, ESTEBAN: 3 obras litú.rgicas. Partitura. - Universidad de Orien-
te. -Santiago de Cuba, 1962. - 20 p. (24 x 17). 
Precedidas de una introducción de PABLO HERNÁNbEZ BALAGUER. se editan tres 
composiciones del músico del siglo XVllI Esteban Salas. La introducción ofre-
ce noticias sobre la música en América colonial. eon especial referencia 
a Cuba, y datos relativos al compositor citado que permiten situar las tres 
obras que ahora se editan. Alguna bibliografía. Documentación publicada.-
E. Rz. 
45875. PLAZA, JUAN B.: Juan Manuel Olioores, el más antiguo compositor 
venezolano. - Homenaje a Juan Manuel Olivares en el segundo cen-
tenario de su nacimiento. Imprenta del Ministerio de Educación.-
Caracas, 1960. - 24 p., lis. (20,5 x 14,5). ' 
Reedición de un articulo publicado en la uRevista Nacional de Cultura» (Ca-
racas) (julio-agosto 1949). Oirece una semblanza del citado compositor, for-
jador de la primera generación de músicos venezolanos (1760-1797> y co-
menta sus principales obras, todas de carácter religioso. Bibliografía. Docu-
mentación de archivos de Caracas. Sin indices. - E. Rz. 
Biografía e historia regional·lI local 
45876. MEMBREÑO, MAIÚA B. DE: Heroínas, poetisas 11 académicas de El Sal-
. vadOT.-uAteneo»·(San Salvador), XLVIII, núm. 223-224 (1960),31-52. 
Discurso. Datos biográficos de las siguientes personalidades femeninas des-
tacadas en la politica y en la literatura en los siglos XVIll-XIX: Ana Guerra 
de Jesús, Manuela Antonia de Arce, Felipa de Aranzamendi entre las he-
roínas; María Jesús López, Antonia' Galindo, Florinda B. González y Dora 
Guerra entre las poetisas, y Antonia Navarro entre las académicas. - C. Ba. 
45877. VARGAS UGARTE, S. l., RaRÉN: Dos personajes de novela.-uBoletin 
Bibliográfico» (Lima), XXXIV, núm. 1-4 (961), 3-16. 
Aportactón documental para unas biografías de Francisca Zubiaga y de Juan 
de Berindoaga (fusilado por orden de Bolivar). El material transcrito sobre 
la primera refiere su fuga (1824) del monasterio de la Encarnación. Sobre 
el segundo transcribe tres documentos: un memorial (1814) presentado por 
la segunda esposa de Berindoaga, Andrea Pizarro, solicitando se le dé asUo 
en el monasterio de la Encamación, .un escrito del citado (1814) pidiendo se 
admita nuevamente a su mujer en el monasterio y una carta (1824> de la 
tonadillera Josefa Bohórquez en la que se queja de los insultos que recibía 
de Andrea Pizarro. Documentación inédita del Archivo Arzobispal de Lima.-
C. Ba. . 
45878. ROMERO SOSA, CARLOS G.: Soberanía POPular 11 tiranía a través de un 
jurista salteño. - uRevista del Instituto de Historia del Derech(») 
(Buenos Aires), núm. 12 (1961), 147-155. 
Notas sobre el doctor Pedro AII!tonio de Arias Velázquez, una de las figuras 
civiles más interesantes de. la historia de Salta. Hombre del siglo XVIII, de 
auténtica mentalidad ucolonial» actuó mucho en su provincia de origen, 
antes y después de la formaeión institucional de la misma. Documentación 
inédita del Archivo Arias Fleming en Salta. - C. Bna. 
45879. BARRERA, ISAAC J.: Francisco José OlIdas. - «Boletin de la Academia 
Nacional de HistoriaD (Quito), XLIV, núm. 99 (1962), 5-32. 
Refiere la visita a Quito, a comienzos del siglo XIX, del ilustre payanés. Aporta 
noticias biográficas del citado y de las observaciones, encuentros (Mejía, 
Humboldt), informaeiones, etc., que consiguió. Incluye fragmentos de su 
correspondencia, descripeiones, etc. En apéndice, varios documentos presen-
tados en 1801 en el juicio que trajo a Caldas a dicha ciudad (Archivo de la 
Corte Suprema de Justicia de Quito).,.- B. T. 
45880. G11TIÉRREZ VILLEGAS, JAVIER: Las esferas platónicas en el único amor 
de CaZdas. - uUniversidad de Antioquia» (Medellin), XXXVII, nú-
mero 147 (1961), 970-982. . 
Comentario breve sobre el carácter del sabio colombiano Francisco . José de 
Caldas. <1741-1816), y copia de varias de sus cartas a Manuela Barabona, con 
quien contrajo matrimonio <1810-1816, ya publicadas). Bibliografía. - R. C. 
45881. DiAz, CARLOS ARTURO: Un aniversario más cumple la Gesta de los 
Comuneros. -IlRepertorio B()yacenseD (Boyacá, Colombia), XLVIII, 
núm. 221-222 (1962), 1.307-1.316. . 
Homenaje a José Antonio Galán <1741-1783), jefe de la Revolución Comunera 
colombiana (1781). ~ C. Ba. 
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45882. VÁZQUEZ DE ACUÑA. ISIDORO. MARQUÉS DE GARetA DEL POSTIGO: El Can-
de de Gálvez. - C. Bermejo. impresor. - Madrid. 1961. - 42 p .• 6 láms. 
(24 x 17). 
Extracto de un capítulo de la obra en preparación La Casa de los Gálvez. 
Ofrece una semblanza biográfica del virrey de Nueva España Bernardo 
de Gálvez <1746-1786). Especial referencia a sus actividades en el Nuevo 
Mundo. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos espa-
ñoles. Sin índices. - E. Hz. 
45883. VILA. PABLO: El encuentro inoperante de dos sabios. Humboldt y Cal-
das. '- ClRevista Nacional de Cultura» (Caracas). XXI. núm. 134 (1959). 
36-51. 
Analiz¡¡¡ la personalidad científica del sabio neogranadino Franciseo José de 
Caldas y sus relaciones con Alejandro' de Humboldit. quien. al preferir la 
compañia del joven e inexperto Montúfar. hijo del marqués de Selva Ale-
gre. para su expedición botánica. privó a Caldas de los estimulos y contactos 
científicos que hubieran sido decisivos para su vocación geográfica. Biblio-
grafía. - D. B. 
45884. RUBIO. ÁNGEL: Alejandro Humboldt. Sabio aristócrata y aristócrata 
de la sabiduría. - ClUniversidad. órgano de la Universidad de Pana-
má» (Panamá). núm. 38 (1960). 155-216. 
Ensayo. Ofrece una síntesis biográfiea del naturalista alemán <1769-1859) y un 
comentario a su aportación en los distintos campos de las ciencias. En apén-
dice se reeditan fragmentos de autores diversos sobre la obra de Humboldt. 
algunos honores rendidos en Méjico. relación de Sociedades Científicas de 
Estados Unidos a las que perteneció. nombres en geografía. botánica y mi-
neralogía derivados del de Humboldt y bibliografía sobre él. - E. Hz. 
45885. CASTRO LEAL. ANTONIO: Alejandro de Humboldt y el arte prehispá-
nico. - ClMemorias del Colegio Nacional» (México). IV. núm. 4 <1960. 
103-111. 3 láms. 
Recoge las opiniones del científico Humboldt sobre el arte prehispánico. Sus 
juicios no le son muy favorables. Bibliografía. - C. Z. 
45886. SENNA DE OLIVEIRA PENNA. ODETE: Frederico Henrique Alexandre de 
Humboldt. Nocóes bibliográficas a sua obra. - ClRevista Brasileira de 
Geografía» (Rio de Janeiro). XXII. núm. 4 <1960>. 67'8-703. 
Ensayo. Precedida de una síntesis biográfica del citado naturalista. se ofrece 
una' relación de sus obras y de algunos estudios aparecidos sobre ellas. con 
especial referencia a los publicados en Brasil. Información de actos celebra-
dos en diversos países con motivo del centenario de la muerte de Humboldt 
<1769-1859).-E. Hz .. 
45887. PICHARDO. HORTENSIA: José de la Luz y Caballero en el colegio de 
Carraguao. - ClUniversidad de La Habana'» (La Habana). núm. 148-
150 (1960. 81-92. 
Noticias biográficas sobre el educador cubano mencionado. referentes, sobre 
todo. al Período 1832-1836. durante el cual desar,rolló su gran labor pedagó-
gica en el colegio de San Cristóbal de La Habana. - R. C. 
45888. DUQUE GóMEZ. LUIS: El descubrimiento de la tumba del sabio Mutis. 
Informe sobre las excavaciones practicadas en el antiguo templo de 
Santa Inés. - Prólogo de GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. - Academia 
Colombiana de Historia (Edición Conmemorativa del Sesquicentena-
rio de la Independencia Nacional). - Imprenta Nacional. - Bogo-
tá; D. E .• 1960. - 52 p .• ¡Is. (24.5 x 17.5). 
Relación detallada de las diligencias hechas en el crescubrimiento y exhuma-
ción de los restos del citado sabio español (1732-1808) en dicha iglesia co-
lombiana. de donde fueron trasladados a la Basílica Primada. El prólogo 
ofrece información biográfica sObre el mismo y el texto contiene también 
datos sobre la fundación de la iglesia. y monasterio de Santa Inés. restos de 
los fundadores, tumbas de los arzobispos. etc. Se intercala documentación. 
en parte fragmentaria. publicada y procedente de varios archivos colombia-
nos. Ilustraciones (fotografía y plano de la iglesia de Santa Inés). - B. T. 
45889. ALEGRÍA. Cmo: Entre Bolívar, Espartero '11 un extra. - IIBoletín His-
toriab (Cartagena. Colombia). XLVII. núm. 141 (1962). 46-51. 
Se refiere a las relaciones amistosas de la peruana Paula de Prado con Bo-
liva,r y Espartero. aludiendo a su matrimonio con el escocés Moens.-C. Ba. 
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45890. ALoNSO, MARÍA ROSA: La placita de Maria Teresa. - «Revista Shell» 
(Ca.racas), núm. 43 (1962), 7-8. 
Noticias genealógicas sobre los Rodríguez del Toro, familia canaria, algunos 
de cuyos miembros se establecieron en Venezuela (siglos XVIII-XIX). Entre 
los descendientes figura María Teresa Rodríguez del Toro, esposa de Bo-
lívar.-D. B. 
45891. .AYROZA GALVAO JUNIOR, JOSÉ: Titulares do Imperio (Descendencias), 
(Ampliacóes e rectificacóes): Baráo de Sapucaia. - «Revista Genea-
lógica Latina» (Sao Paulo), XIII (961), 170-172. . 
Descendencia de este aristócrata brasileño, creado barón en 1876.-A. de F. 
45892. MARTÍNEZ, PEDRO S.: Aportaciones para dos biografías cuyanas: Fran-
cisco y Juan Agustín Videla y Aguiar. - «Revista de la Junta de Es-
tudios Históricos de MendozaD (Mendoza), 11, núm. 2 (1962), 7-42. 
Abundantes datos para la reconstrucción de las biografías citadas. Estudia 
los antecedentes familiares de ambas figuras destacadas en la vida cuyana: 
Francisco Videla y Aguiar (t 1797), corregidor de Cuyo en los años 1758, 
1758 Y 1759, Y de su hijo Juan Agustin (17145-1815). Dedica especial atención 
a sus poslbles actuaciones .revolucionarias y a su detención. Analiza la parti-
cipación del hijo en defensa de su padre, haciendo un minucioso examen de 
sus actividades comerciales y cargos, que demuestran la fidelidad de ambos 
al antiguo régimen. Bibliografía. Apéndice documental 0768-1815) de los 
Archivos de la Nación Argentina, Histórico de Córdoba, particular del doctor 
Carlos Massini Correas y Archivo Histórico de Mendoza. - C. Ba. 
45893. ACEVEDo, EDBERTO OSCAR: El juicio .de residencia al corregidor Villalo-
bos. - «Revista· de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men-
doza) , 11, núm. 2 (1962), 1030 124. 
A través del juicio de residen<:ia del citado -cuyo gobierno tuvo lugar en 
Cuyo entre el 25 de abril de 1759 y el 3 de abril de 1766-, estudia algunas de 
las características fundámentales del sistema y' examina con detalle los in-
terrogatorios (Archivo Histórico de Mendoza). - C. Ba. 
4589.4. ECHEVARRfA, MARIO: La obra «Revaluaciones Históricas». - «Boletín 
Historial» <Cartagena, Colombia), XLVII, núm. 141 (1962), 34-36. 
Comenta los tomos 11 y III de la citada obra de Demetrio Garcia Vásquez, 
que constituye un ~testimonio histórico de los acontecimientos más destacados 
que protagonizaron figuras de Cali en los siglos XVIII y XIX. - C. Ba. 
45895. NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: Fuentes y jardines de Caracas. La quinta 
de A nauco. - Publicaciones del Concejo Municipal del Distrito Fe-
deral. - Caracas, 1961. - 56 p. (23 x 16). 
Se recogen en este folleto tres trabajos, todos publicados con anterioridad, 
relacionados con la qUinta de Anauco, hoy sede del Museo Colónial de Ca-
racas. El primero, titulado La Quinta de Anauco, ofrece datos sobre su his-
toria desde el siglo XVIIL El segundo, Una dama del antiguo régimen, se re-
fiere a Maria del Socorro Berroterán, esposa del marqués del Toro, propie-
tario de la Quinta a partir de 1821. El tercero, alude a las fiestas celebradas 
en Anauco en 1827 en honor de Bolívar. También se reeditan el testamento 
e inventario de bienes del citado marqués de Toro (1847). - E. Hz. 
45896. BARNOLA, S. l., PEDRO P.: Crisol divino para una patria heroica. _ -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, 
núm. 70 (1962), 85-96. 
Oración fúnebre en la conmemoración del sesquicentenario del terremoto 
ocurrido en Caracas y otras ciudades de Venezuela el 26 de marzo de 1812.-
C. Bna. .. 
45897. FAJARDO TERÁN, FLORENCIA: Homenaje de la ciudad de Maldonado a la 
ciudad de Buenos Aires en el CL 'aniversario de su gloriosa Revolu-
ción. - Publicación del Concejo Departamental de Maldonado [Edi-
. torial AdroherJ.-[Montevideo, 19601.-231 p.+2 h. (23 x 17). 
Forma p.arte este trabajo de una hiStoria general de la región de Maldonado, 
de 13J mlSma autora. Relata· detalladamente, y siempre con intención lauda-
toria, la actuación de Rafael Pérez del Puerto, a partir de su llegada al Río 
de la Plata (1778), como ministro de la Real Hacienda, administrador de las 
Estancias del Rey. Y demás cargos que desempeñó en la región uruguaya. 
Exa~ta su labor, intimamente relacionada con el desarrollo de la región y de 
la cl~dad de Maldonado, en múltiples aspectos: población, economía, forti-
ficaclOnes, cultura, etc., durante el último tercio del siglo :xvm y primera 
d~cada del XIX. Pérez del Puerto se uniría después a la causa patriota y se-
na figura relevante en el período republicano. Apéndioo:. informes, ofi-
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cios, etc., firmados por Pérez del Puerto, las Instrucciones que le dieron 
como Interventor de las fortificaciones de Maldonado y otros. Se ha con-
sultado documentación de archivos uruguayos, argentinos y del Archivo de 
Indias de Sevilla, pero no hay anotaciones suficientes que 10 aclaren en cada 
caso. Carece de bibliografía. - R. C. 
45898. NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: Maturin. -«Crónica de Caracas» (Cara-
cas), IX, núm. 45-46 (1960), 375-377. 
Reedición de «El Nacional» (Caracas, 7 diciembre 1960). Resume brevemente 
distintas opiniones en torno a los orígenes de dicha ciudad venezolana (si-
glo xvm). - D. B. 
45899. OJER S. l., PABLO: Maturin: viaje en el tiempo Iulsta 1760. -«Cró-
nica de Caracas» (Caracas), IX, núm. 45-46 (960), 378-381. 
Cf. IHE n.O 35701. Reedición de «El Universal». Breve estudio acerca del nom-
bre y los orígenes de dicha ciudad venezolana. Noticias sobre el contrabando 
en Venezuela. - D. B. 
45900. CARROCERA, BUENAVENTURA DE: Más datos sobre Maturin. - eMissio-
nalia Hispánica» -(Madrid), XVIII, núm. 53 (1961>, 251-272. 
Aporta nuevos datos documentales que confirman, contra lo sostenido por 
el historiador Chacin Sánchez, que la misión capuchina de San Judas Tadeo 
de Maturín (Estado de Monagas) fue fundada a principios de 1760 por el 
padre Lucas Zaragoza. Informa sobre su ¡personalidad y la de los misioneros 
sucesores y progresos conseguidos hasta 1810. También se refiere a la visita 
y demarcación de limites en los pueblos visitados por Chaves y Mendoza 
<I783), familias españolas llevadas por el padre La Hoz, y la Ciudad Real 
de Tipuro y plantaciones de tabaco. Concluye reafirmando la fecha de fun-
dación, fundador, y que Matu.rin debe mucho a los capuchinos. Documenta-
ción procedente del Archivo General de Indias de Sevilla y Archivo His-
tórico Nacional de Madrid, en parte transcrita. _ B. T. 
45901. CIVEmA TABOADA, MIGUEL: Un documento de la casa de gobierno de la 
ciudad de Mérida. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), 11, núm. 3 (1961), 431-436. 
Tras breve introducción transcribe un documento (23 febrero 1812) en el 
que el intendente interino de Yucatán expone la necesidad absoluta de re-
parar la casa de gobierno de dicha ciudad. - D. B. 
45902. Sz.ÁSZDI, ADÁN: Los registros del siglo XVIII en la Parroquia de San 
Germán. - «Historia» (Rio Piedras, P. R.), 1, núm. 1 (1962), 51-63. 
Datos de carácter demográfico, principalmente, sobre la citada villa puer-
torriqueña durante la segunda mitad del siglo xvm, tomados de sus registros 
parroquiales. - R. C. ' 
45903. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Informes del estado económico 'Y social de 
la villa de San Miguel el Grande, año de 1754.-eBoletin del Archi-
vo General de la Nación» (México), Segunda serie, n, núm. 3 (1961), 
355-374. 
Transcripción de una real cédula de 1751 y los dos informes citados. todos do-
cumentos impresos procedentes del Archivo General de la Nación (Méjico). 
Ofrecen datos, 'Preferentemente sociales y económicos, sobre la citada villa 
mejicana a mediados del siglo XVIU. Se completan con fragmentos de docu-
mentación publicada intercalados en el texto de la nota introductoria que 
precede a dicha transcripción. Reproducción de un diseño de San Miguel y 
de una especie de fortaleza llamada Cuisillo. Referencias bibliográficas.-
D. B. . 
45904. RUBIO MAÑÉ. J. IGNACIO: Noticias y estadisticas de la villa de San 
Miguel el Grande, a fines del siglO XVIII. - «Boletin del Archivo 
General de la Nación» (México), Segunda serie, 11, núm. 3 (1961),' 
393-404. 
Noticias aparecidas en la eGazeta de México» sobre sequías y pérdidas de las 
cosechas (17119) y extractos de estadísticas de la citada villa y sus haciendas 
(1792). Documentación del Archivo General de la Nación (Méjico).-D. B. 
45905. RUBIO MAÑt, J. IGNACIO: Alcaldes ordinarios 'Y procuradores de la villa 
de San Miguel el Grande, 1700-1785. - eBoletín del Archivo General 
de la Naciónll (Méx.ico), Segunda serie, n, núm. 3 (1961), 375-392. 
Precedido de breve nota, transcripción completa de las nóminas de alcaldes 
ordinarios y procuradores del Ayuntamiento de dicha villa mejicana en el 
periOdo de 1700 a 1773, y ex.tracto de las nóminas de alcaldes ordinarios de 
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los años de 1774 a 1785. Documentación del Archivo General de la Nación 
(Méjico). - D. B. 
45906. QUEVEDO, ROBERTO C.: El gobernador Pineda y su. fundación de Villa 
Real de la Concepción. - «Historia Paraguaya» (Asunción), IV -V <1959-
1960 [1962]), 74-83. . " 
Precedidas de comentarios sobre la expedición que llevó a cabo dicha fun-
dación el 25 de mayo de 1773, se transcriben las Actas de fundación, toma-
das en el Archivo Nacional de Asunción. - C. Cto. 
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Obras generales 
45907. ALVARADO GARCÍA, ERNESTO: La independencia de América. - En «El 
movimiento emancipador en Hispanoamérica. Actas y ponencias». 
(mE n.O 4.4014>, 11, 271-332. 
Panorama del siglo XVUI americano que se ocupa de la expulsión de los je-
suitas; del desarrollo intelectual, con especial referencia a la láb,or reforma-
dora realizada por fray Antonio de Liendo y Goicochea en la Universidad de 
San Carlos de' Guatemala; de la lucha contra los ingleses en Centroamérica, 
que contribuyó a la formación de la conciencia nacional; de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País, etc. Seguidamente trata de los movimientos 
revolucionarios de Hispanoamérica durante el siglo XVIII, analizando sus cau-
sas, principalmente económicas, y señalando en ellos la ausencia de un ideal 
definido de emancipación política. Después estudia las caracteristicas políticas~ 
ideológicas, culturales, etc. del siglo XIX en Hispanoamérica y examina los 
movimientos revolucionarios de El Salvador y Nicaragua (1611), Tegucigalpa 
(1812) y los antecedentes psicológicos y sociales de la independencia de Hon-
duras. - D. B. 
45908. GuzMÁN, AUGUSTO: Los movimientos ere emancipación de América en 
€l siglo XVIII. Su diversa natura¡eza, semejanzas y diferencias entre 
ellos. - En «El movimiento emancipador en Hispanoamérica. Actas y 
ponencias» (IHE n.O 44(14), n, 159-175. 
Relación cronológica de quince de dichos movimientos ocurridos en territorio 
americano entre 1724 y 1798. Breve estudio de su naturaleza y análisis compa-
rativo de los mismos. Bibliografía. - D. B. 
45909. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Prolegómenos del movimiento emancipadOr. 
La pOlítica de Portugal y la presencia ;del gen€ral Francisco de Mi-
randa. - En fiEl movimiento emancipador en Hispanoamérica. Actas 
y ponencias». (mE n.o 44014), 15-103. 
Sobre documentación del Archivo General de la Nación (Buenos Aires), es-
tudia minuciosamente la influencia ejercida por la política portuguesa en el 
Plata en los comienzos de la acción emancipadora. Se centra, principalmente. 
I!n torno a la ,proyectada regencia de la infanta Carlota Joaquina y el esta~ 
blecimiento en el Plata de su sobrino el infante Pedro Ca"rlos como Lugarte-
niente del Reino. El proceso de tales proyectos es examinado a través de las 
intrigantes actividades <1808-1810> de Felipe Contucci, a quien los patriotas 
argentinos encomendaron la negociación de los mismos, enviándole como comi-
sionado cerca de la Corte portuguesa (1808). Igualmente son analizadas las 
relaciones de Contucci con Francisco de Miranda. realizadas a través del 
agente de éste en Río de Janeiro, Saturnino Rodríguez Peña. Gran parte de la 
documentación utilizada se transcribe fragmentariamente intercalada en el 
texto. Bibliografía. - D. B. • 
45910. ETCHEPAREBORDA. ROBERTO: Prolegómenos del movimiento emancipador. 
La política de Portugal y la presencia del general Francisco de Mi-
randa. - [Imp. Guillermo Kraft Ltda., S. A.l. - Buenos Aires, 1960. ~ 
49 p. (27 x 19). 
Reedición de mE n.O 45909. - R. C. 
45911. MELO. CARLOS R.: Hispano-América y la lucha por la organización po-
lítica. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires). 
núm. 12 (961), 27-33. 
Tras examinar los problemas de tipo económico, social y cultural que siguie-
ron a la Independencia. analiza la imposibilidad de organizar en un solo Es-
tado el territorio continental de América Española por razón de los factores 
políticos y geográficos que llevaban a la disgregación, y los fracasos que si-
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guieron al intento de unidad. La lucha por la organización del gobierno se 
prolonga a lo largo del siglo XIX pero la lucha por la organización institucional 
aún no ha terminado en la América Española. - C. Bna. 
45912. YEPEs DEL Pozo, JUAN: La Guerra de Indep,endencia desde el punto de 
vista sociológico. - «Joumal of Inter-American Studies» (Gainesville), 
IV, núm. 2 (1962), 273-291. 
Ensayo que considera los grupos socio-económicos que intervinieron en la In-
dependencia, principalmente en el meridiano equinoccial ecuatoriano. hace un 
esbozo de los factores que determinaron las guerras y se ocupa de su partici-
pación en las mismas. Reconoce que la revolución benefició a determinado 
número de familias o clanes y en proporción menor a los estratos popUlares. 
por lo que termina. después de abundante argumJentación. afirmando que los 
paises americanos subdesarrollados demandan una «segunda independencia».-
B.T. 
45913 YEPES DEL Pozo. JUAN: La Guerra de Independencia desde el punto de 
vista sociológico. - «Lotería» (Panamá). VII. núm. 80 (1962). 82-96. 
Reedición del trabajo reseñado en !HE n.O 45912. - B. T. 
45914. Testimonios de la época emancipadora. - Estudio preliminar por AR-
TURO USLAR PIETRI. - [Ediciones Guadarrama. S. L.] (Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia. 37). - Caracas-Venezuela. 1961.-
XXXVII+529 p., 9 facsímiles (23 x 16.5). 
Agrupados en cuatro secciones. comprende: una selección de escritos (dis-
cursos. memoria. extracto, manifiesto. proclamas. decreto. etc.) de actores y 
teorizadores del pensamiento emancipador (Fernando de Peñalver. Felipe Fer-
nando Paúl, Antonio Nicolás Briceño. Roscio. Cristóbal Mendoza. Bolívar. etc.>. 
algunos inéditos; documentos de las Juntas Provinciales de Venezuela 0810-
181D. no impresos; reproducciones de periódicos de la Primera República 
(números 2. 3, 6 y 7 de «El Patriota de Venezuela». 1811-1812; «El Patriota 
Venezolano», de Cumaná, 1811; la «Gazeta Extraordinaria», 1812); por último. 
entre otros impresos. una gran parte de incunables venezolanos (proclamas. 
bandos, actas .. .> (1810-1814). El estudio preliminar se refiere a la Independen-
cia y su id'eología. considerando e informando sobre los autores de los testi-
monios (Ustáriz. Sanz. Roscio. Palacio Fajardo), órganos de prensa y enti-
dades. Notas. Documentación publicada. reproducida de prensa de la época 
y procedente de varios archivos hispanoamericanos. - B. T. ) 
45915. COLL y PRAT, NARCISO: Memoriales sobre la independencia de Vene-
zuela. - Estudio preliminar por MANUEL PÉREZ VILA. - [Ediciones Gua-
darrama, S. L.] (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 23). 
Caracas. 1960. - 403 p. + 1 h. (23 x 16,5). 
Comprende: 1) Memoria presentada por el mencionado arzobispo de Caracas 
a la Regencia <1812. ya publicada). en la que ex-pone su conducta desde que 
se iniciaron los movimientos revolucionarios. 2) Exposición hecha al rey 
en 1818. durante su estancia en Sevilla. para defenderse de la acusación de 
deslealtad a la causa realista. ÉSte es el documento más extenso y prolijo en 
detalles sobre sucesos y protagonistas de la independencia. Se ha tomado de 
una copia del manuscrito de Coll y Prat contemporánea a éste y de propie-
dad particular. 3) El informe enviado a la Santa Sede en 1822 desde Madrid 
(ya publicado). contestando a un cuestionario sobre el estado de su diócesis 
y de la iglesia en Hispanoamérica. de evidente interés para la historia 
eclesiástica de aquellas regiones. El estudio preliminar ofrece una síntesis 
biográfica del arzobispo (1754-1822) y un análisis pormenorizado de sus es-
critos. en especial lo que se refiere a la Exposición de 1818. Bibliografía.-
R. C. ) 
45916. Epistolario de la Primera República. - Estudio preliminar por la 
Fundación John Boulton. - [Ediciones Guadarrama. S. L.] (Biblio-
teca de la Academia Nacional de la Historia. 35 y 36). - Caracas. 
1960. - 2 tomos: 263 p. +4 h. y 446 p. +4 h. (23 x 16.5). 
El estudio preliminar versa sobre memorias, diarios y epistolarios relacio-
nados con Venezuela e Hispanoamérica en general; y se comentan algunos 
hechos de la emancipación aludidos en la correspondencia de destacadas 
figuras de ella. El epistolario comprende unas 250 cartas (1810-1864), seleccio-
nadas de protagonistas de la independencia. unos tan conocidos como Mi-
randa. Roscio. Cortés Madariaga. Pedro Gual. Sucre. Tovar Ponte o Andrés 
Bello, y otros de segundo orden. Son. en su inmensa mayoría. de carácter 
particular; y con ellas. como se afirma en la introducción, tenemos. además 
de los datos autobiográficos. un valioso testimonio para el estudio de los 
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sucesos de aquellos afios, a la vez que conocemos el pensamiento de los· pró-
ceres sobre ellos. En gran número son inéditas y canstan en archivos vene-
zolanos; al pie de cada una se indica su procedencia. Ordenadas alfabética-
mente por autores (tomo 1: A-N, tomo 11: O-Z), los destinatarios son di-
versos; en algunos casos van dirigidas a Bolívar, de quien no se ha incluido 
ninguna. Se echa de menos un buen índice de materias, que hace más útil 
este tipo de publicaciones. - R. C. ) 
45917. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Un ensayo manusCTito de 1800. - «Boletín de 
Historia y AntigüedadesD (Bogotá), XLIX, núm. 567-5{i9 (1962), 77-96. 
Comentario al manuscrito de la Biblioteca Nacional de Bogotá titulado Di-
sertación sobre las causas de la Revolución de Francia .por una señorita 
distinguida, cuya transcripción incluye. La obra, que había de ser elaborada 
en 24 capítulos (sólo se llevó a cabo el primero), y que se considera de interés, 
trata de las causas morales, religiosas, filosóficas, económicas y políticas. Su 
autor se cree fue Jorge Tadeo Lozano. El comentarista ofrece testimonios de 
autores de la época no favorables a los de la Enciclopedia, con lo que echa 
por tierra la tesis gratuitamente sostenida sobre su influencia en la Indepen-
dencia hispanoamericana y pretende entender Las ideas del anónimo autor 
de esta disertación, que juzga clave. - B. T. 
45918. Documentos relativos a la Junta Montevideana de Gobierno de 1808.-
Fascículos II y 111. - Junta Departamental de Montevideo. - Monte-
video, 1958-1960. -120 Y 289 p. (25,7 x 17,7). 
Cf. IHE n.O 40924. En estos dos tomos se transcriben 180 documentos fechados 
en 1808 y 1809 referentes a la Constitución de la Junta de Gobierno y Orga-
nización de los Cabildos de Montevideo y Buenos Aires, as[ como las decla-
raciones de destacadas figuras de la Independencia frente a las autoridades 
peninsulares. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Ar-
chivos de Indias y Biblioteca Nacional de Río de Joaneiro, Muse«;l Histórico 
Nacional de Montevideo y Arzobispado de Buenos Aires; -C. Ba. ) 
45919. TORRES, CAMILO: Memorial de Agravios.-Librería Voluntad.-Bo-
gotá, 1960.-IX+36 p. (14,2x9,5). 
Segunda edición facsimilar del citado documento (809) que contiene la 
representación del cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de Es-
paña. Introducción con noticias biográficas sobre el autor. No se indica pro-
cedencia. Sin índices. - C. Ba. 
45!r.!0. Acta de nuestra Independencia. - «Revista de la Universidad de Cau-
ca)) (Popayán), núm. 27 (960), 13-18. . ' 
Transcripción del citado documento fechado en Santa Fe de Bogotá en 1810. 
N o indica procedencia. - C .. Ba. 
45921. NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: Breve introducción a la lectura de los 
documentos emanados de la Suprema Junta de Caracas. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), núm. 47-48 (1961), 469-478. 
Comenta los citados documentos, publicados con motivo del 150 aniversario 
del 19 de abril de 1810. Enumera las distintas publicaciones que se han hecho 
de los mismos y los .lugares donde se encuentran, precisando su valor expre-
sivo. - C. Ba. . 
45922. ALONSO PIÑEmo, AlIMANno: Sobre la primera noticia de la Revolución 
de Mayo, publicada en los Estados Unidos. - «HistoriaD (Buenos 
Aires). VI. núm. 27 (1962), 5-11. . 
Se ofrece fotocopia y versión española del relato que sobre los sucesos ocu-
rridos en Buenos Aires en Mayo de 1810, publicó el periódico «Salem Ga-
zettell (24 de agosto de 1810). Está basado en las declaraciones del sobrecargo 
del bergantín «VenusD, Natan Cook. testigo presencial' de los sucesos. Dicho 
relato era conocido sólo a través de reediciones publicadas posteriormente 
en . otros periódicos. Comentario de esta versión, haciendo un análisis com-
parativo entre ella y 'las reediciones conocidas. Bibliografía. - E. Rz. 
45923. NAVARRO, MONS. NICOLÁS EUGENIo: El cabildo metropolitano de Ca-
racas y la gue,..,..a de emancipación. - Ediciones del Sesquicentenario 
de la Independencia (Colección Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, 34). - Caracas, 1960. - 473 p., 6 facsímiles (23 x 16,5). 
Extractos de documentos del Archivo Capitular. A través del relato diario 
desde 1810 a lIMO, cartas que se reciben de la Metrópoli; actas capitulares, 
declaraciones, informes, etc., presenta el desarrollo del Cabildo y sus rela-
ciones con el gobierno, asi como su actitud en la Independencia. - C. Ba. ) 
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45924. Mercurio Venezolano. 1811. - Edición facsímil con estudio preliminar 
por la Comisión Editora:- [Ediciones Guadarrama, S. L.] (Biblio-
teca de la Academia Nacional de la Historia, 25). - Caracas, 1960.-
L+51+233 p.+2 h. (22,5 x 16,5). 
La Introducción se ocupa brevemente de los diversos periódicos aparecidos 
en Caracas en los años 1810-1812, y más extensamente del «Mercurio venezo-
lanoD: historia, propósito y contenido, y su redactor, Francisco Isnardy (1750-
1814). Sigue buena reproducción facsímil (p. 53-214) de los tres únicos núme-
ros publicados, los correspondientes a enero, febrero y marzo de 1811 (el 
primero de 60 páginas y los otros dos de 48). Las secciones habituales en 
ellos fueron cuatro: Politica nacional, Continente americano, Resumen po-
litico y Variedades. La primera y segunda son de particular interés para la 
historia de la Independencia por contener manifiestos, disposiCiones y noti-
cias de tipo nacional y de todas las nacientes Repúblicas. La última sección, 
también muy interesante, contiene noticias de carácter cultural: literatura, 
música, pintura, etc. La edición viene acompañada de un sumarío del conte-
nido, índices onomástico, geográfico y general. - R. C. ) 
45925. La historia no puede falsearse. El Acta de Independencia de 1821.-
«LoteríaD (Panamá), V, núm. 57 (l96(), 15-18. 
Reproduce una carta y nota del director del Archivo General de Indias de 
Sevilla aclaratorias del asunto de la copia apócrifa del Acta de Indepen-
dencia de Panamá, inexistente en dicho fondo, para avalar la procedencia 
de la cual se sorprendió la buena fe del investigador Santiago Montero 
Diaz.-B. T. 
45926. V ALENZUELA, GILBERTO: Bibliografía guatemalteca y catálogo general 
de libros, folletos, periódicos, revistas, etc., recoplilados por ... Tomo III, 
1821-1830. - 111 Centenario de la Introducción de la Imprenta en 
Centro América. - Tipografía Nacional. - Guatemala. 1961. - 319 p. 
(26x 17.5). 
Comprende 582 referencias correspondientes al periodo 1821-1830. Interesan 
preferentemente unas 100 (manifiestos, proclamas, decretos, actas, etc.> com-
prendidas entre .1821-1'823, por referirse al período de emancipación en Centro 
América. índice alfabético. - D. B. 
45927. GRASES, ·PEDRO: Contribución a la bibliografía del 19 de abril de 1810. 
Imprenta Nacional (Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela). - Caracas, 1960. - 58 p. (25 x 19). 
Reedición del trabajo reseñado en !HE nO 35821. - E. Hz. 
45928. POLANCO MARrlNEz, ToMÁS: Banderas de la independencia. - «Crónica 
de CaracasD (Caracas), IX, núm. 45-46 (960), 358-365. 
Datos sobre el origen (1806) e historia de la bandera venezolana. Biblio-
grafía.-D. B. 
45929. FERNÁNDEZ DiAz, AUGUSTO: La bandera de Rivadavia. -«HistoriaD 
(Buenos Aires), VII, núm. 28 (962), 24-43. 
Estudia minuciosamente el origen y trayectoria (hasta 1818) de la bandera 
argentina. Documentación publicada. - D. B. 
45930. FITrE, ERNESTO J.: Antes de la bandera blanca y celeste. - «HistoriaD 
(Buenos Aires), VI, núm. 27 (1962), 25-36. 
Datos y descripción de las banderas usadas en el ejército de la América 
española al sobrevenir la Independencia y que, durante cierto tiempo, fueron 
usadas incluso por batallones patriotas hasta que no tuvieron las propias. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires y del particular del autor. - E. Rz. 
45931. NIETO VtLEZ, ARMANDO: Cm¡tribución a l.a historia del fidelismo en el 
Perú (1808-1810).-«Boletin del Instituto Riva-AgüerOD (Lima), nú-
mero 4 (1958-1960>, 9-146. 
Detenido estudio que examina la actitud de los peruanos, de adhesión a Fer-
nando VII, a lo largo de los acontecimientos que condujeron al levantamiento 
de España contra Napoleón: presencia de peruanos cerca del monarca du-
rante su abdicación y cautiverio, jura de dicho monarca en Lima y otras 
ciudades peruanas, reconocimiento de ·la Junta Central Española (pone de 
relieve el ·papel desempeñado por el peruano Goyeneche), fracaso de las 
gestiones de los partidarios de la infanta Carlota Joaquina. Analiza diversas 
xnanifestaciones de este e!ij>íritu fidelista: obras literarias, espectáculos, etc.; 
las medidas tomadas por las autoridades respecto a franceses y afrancesados; 
las informaciones de la guerra de España y la ayuda económica del virrei-
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nato. Epílogo: actitud del virrey Abascal. Afirma que la política española 
hizo incompatible el fidelismo con el deseo de transformación que se obser-
vaba entre los criollos. Documentación publicada e inédita de archivos pe-
ruanos y españoles. - E. Rz. • 
45932. PoNn¡, ANDatS F.: La revolución de Caracas y sus próceres. - Lito-
grafía Miangolarra.-Caracas, 21960.-x+172 p.+1 lám. (26,5 x 20>. 
Reedición de esta obra publicada por primera vez en 1918. Detallada relación 
de los hechos sucedidos en la capital venezolana desde julio de 1808 a abril 
de 1810 (primeros movimientos de tipo revolucionario). Se detiene especial- . 
mente en la conducta de los dirigentes españoles (Casas, sobre todo, y más 
adelante· Emparán), proyecto de levantamiento trazado para fines de 18()9, 
y acontecimientos anteriores al 19 de abril de 1810. Los sucesos de este día 
van narrados con todo detalle. Destaca la actuación de Miranda y demás 
próceres. Apéndice: noticias diversas referentes a las expediciones de Mi-
randa en 1806. Bibliografía y documentación de archivos venezolanos. - R. C. 
45933. Para la historia del 10 de agosto de 1809. - «Boletín de la Academia 
Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núm. 99 (1962), 89-96. 
Transcripción de un documento procedente del Archivo General de Indias 
de Sevilla, referente a la segunda revolución quiteña. Se cita a los revolu-
cionarios y se da a conocer a los que fueron obligados al pago en la repo-
sición de dinero ordenada por el Consejo de Indias del 10 de agosto de 1809 
hasta 1812. - B. T. 
45934. SEGALL R., MARCELO: Las luchas de clases en las primeras décadas de 
la República. 1810-1846. - «Anales de la Universidad de Chile» (San-
tiago de Chile), CXX, núm. 125 (962), 175-218. 
Estudia brevemente el aspecto social de la lucha emancipadora de Hispa-
noamérica, en partiCUlar lo referente al elemento popular. A continuación se 
ocupa del problema social en los años siguientes, hasta mediados del siglo XIX. 
Bibliografía y documentación publicada. - R. C. 
·45935. GÁRGARO, ALFREDO: Santiago del Estero y la Revoiuci6n de Mayo.-
Gobierno de 'Santiago del Estero. Comisión Ejecutiva Provincial del 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. - Santiago del Estero, 
1960. -14 p. (27 x 18). 
Conferencia. Con motivo de las efemérides, trata de diferentes hechos de la 
participación santiagueña en la causa revolucionaria argentina. En principio 
ofrece la visión retrospectiva-histórica: desequilibrio social hispanoameri-
cano, etc. Fragmentos de documentación sin procedencia. Sin índice. - B. T. 
45936. BOSCR, BEATRIZ: Trascendencia revolucionaria del cabildo abierto del 
22 de Mayo. - Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales. Departamento de Extensi6n Universitaria 
(Cuaderno 3)'-Santa Fe, 1960.-26+1 p. s. n. (24,5 x 17,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 42944. - B. T. 
45937. GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN A.: El mandato de Mayo .. - «Revista de la 
Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, R. AJ, 11, núm. 3 0961>, 
499-542. 
Conferencia. Síntesis de los principios políticos de la revolución de mayo 
de 1810 en el Río de la Plata, y breve recorrido por la historia argentina 
desde esa fecha a la actualidad, examinando el cumplimiento o no cumpli-
miento de aquéllos. Destaca: los primeros ensayos de organización de go-
bierno, las luchas de centralistas y federalistas, la Constitución de 1859 y el 
sistema electoral de la ley Sáenz Peña. Bibliografía. - R. C. 
45938. ROMEito SOSA, CARLOS G.: Los «Apuntes» de Lucas José Obes, clave 
para descubrir el «equipoD de los col.aboradores del Ubro de Parish.-
«HistoriaD (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961>, 39-42. 
Nota que alude a la hipótesis lanzada por el autor del artículo con ocasión del 
trabajo de Flavio García Apuntes de LUCflS Obes sobre la Revolución de 
Mayo enjocada desde Montevideo, presentado en el 111 Congreso Internacio-
nal de Historia de América (Buenos Aires, 1960). Afirma, basándose en él, 
que el libro de Parish Buenos Aires and the Provincias oj the Rio de la Plata 
(Londres, '1839) fue de elaboración colectiva y destaca una lista de compo-
nentes del equipo de colaboración. Referencias bibliográficas. - B. T. 
45939. GóMEZ Hoyo, RAFAEL: Los jueros municipales y la revolución de 1810. 
eXiménez de Quesadall (Bogotá), In, núm. 11 (1961), 17-23. 
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Discurso. Pone de relieve la tradición de autonomía existente en los muni-
cipios españoles y que fue transplantada a las Indias. De acuerdo con ella 
explica la creación por el cabildo de Santa Fe de Bogotá de una Junta Su-
prema de Gobierno en 1810, depositaria de la soberanía. Alguna bibliografía. 
Documentación publicada. - E. Rz. 
45940. CAMACHO, JOAQUÍN; y CALDAS, FRANcIsco JOSÉ DE: HistOTia elel 20 eLe 
Julio de 1810. - «Revista de la Universidad del Cauca. (Popayán), 
núm. 27 (1960), 19-24. 
Articulo publicado en el «Diario político», de Santa Fe, en 1820. Relata los 
hechos ocurridos en el citado día, con los que culminaron el odio de los criollos 
hacia los españoles, promoviendo la rebelión y constitución de la Junta Su-
prema del Nuevo Reino de Granada del 21 de julio de 1810. - C. Ba. 
45941. GARCfA, FLAVIO A.: La Tevolución de los pueblos orientales. - «His-
toria» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961), 34-38. 
Sucinta reconstrucción cronológica de los episodios que jalonaron la gesta 
emancipadora de la revolución de la Banda Oriental, canalizados en el 
Grito de los montes de Asencio, hasta que Artigas se ocupó de su dirección 
(811). Se muestra partidario de la integración de su estudio en el proceso 
general revolucionario argentino. Reproduce una anotación del libro de de-
funciones de la parroquia de Santo Domingo' de Soriana (Uruguay, 1810) 
y fragmento de relación anónima. - B. T. 
45942. WILLIAMS MZAGA, ENRIQUE: La conspiTación de A lzaga a la luz de 
una nueva documentación. - cHistoria» (Buenos Aires), VII, núm. 28 
(1962), 44-103. 
A través de documentación, en su mayor parte inédita, procedente del Ar-
quivo Histórico do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), del Archivo de Indias 
y del Archivo General de la Nación (Buenos Aires), estudia el origen, desa-
rrollo y descubrimiento y probables móviles de la conspiración de 1812, con 
la que Martín de Alzaga posiblemente trató de establecer un gobierno 
libre en el Río de la Plata. En apéndice, transcripción de 3 documentos. 
Bibliografia. - D. B. • 
45943. FERNÁNDEz DiAz, AUGUSTO: ¿En cuál baterla? Refutación al dictamen 
del general Medina. - «Historia» (Buenos Aires), VI,. núm.' 25 (1961), 
43-54. 
Desmiente la afirmación del general Francisco Medina, según el informe del 
cual la bandera de Belgrano fue izada en la batería de la Independencia 
y no en la de la Libertad (1812). Hace una crítica al informe de la Comisión 
Informativa y dictamen de Juan Álvarez, y da una relación sucinta de los 
hechos. Transcribe (sin indicar la. procedencia) fragmentos del dictamen de 
Medina y Álvarez, correspondencia, oficio, etc. Referencias bibliográflcas.-
a~ . 
45944. PLAZAS OLARTE, GUILLERMO: DiscuTso. - «Repertorio Boyacense» (Tun-
ja), XLVII, núm. 217-218 (961). 1.147-1.154. 
Examina los principios militares en la concepción estratégica de la batalla 
del pantano de Vargas (1819). llevada a cabo por el Libertador: objetivo. 
ofensiva. maniobra. sencillez del plan, empleo de la sorpresa. seguridad, 
masa y economía de fuerzas. unidad de mando. Intercalación fragmentaria 
de documentos publicados. - B. T. 
45945. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL: Nuevos documentos sobre la batana 
de BOl/acá. La cOTTespondencia entTe el "iTTey Sámano y el cOTonel 
Josá Maria BaTTeiTo en el primeT semestre de 1819. ComentaTios y 
extTactos. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, 
núm. 570-572 (1962), 213-255. 
De dichos documentos inéditos (Archivo de Indias), que comenta y resume. 
extrae diversas conclusiones. tales como las dificultades que encontró el 
citado coronel realista para organizar la 3.- división, la oposición de Nueva 
Granada al régimen espaflol;muy generalizada en 1819; la adhesión del 
clero neogranadino a la causa de la independencia; la importancia de las 
guerrillas de los patriotas; la existencia de servicio de espionaje en el ejér-
cito realista. etc. - D. B. 
45946. DfAz DfAz, OSWALDo: Consecuencias pT'ÓXimas y Temotas de la batalla 
de Boyacá, según documentos dél ATchivo de La TOTTe. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá>, XLIX, núm. 570-572 (1962), 257-200. 
Con breve comentario publica tres documentos, al parecer inéditos, de inte-
rés para estudiar la batalla de Boyacá (1819) y sus consecuencias, asi como 
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la repercusión de la Revolución de Riego en la consolidación de la indepen-
dencia de Nueva Granada. - D. B. 
45947. SEGRETI, CARLOS S. A.: La Independencia de la Rioja en 1820. - «Bo-
letin del Instituto de Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani» 
. (Buenos Aires), III, Segunda serie, núm. 7 0958 [1961]), 73-102. 
Considera e informa sobre el predominio político de los Ocampo, Villafañe, 
Brizuela y Doria y los Dávila en la Tenencia de Gobernación de la Rioja, 
que se suceden respectivamente en el poder y en la conspiración. La inde-
pendencia de Córdoba repercute en la de la Rioja y en su reparación, y 
después del gobierno de Diaz, que actuó de m()do imprudente, éste pasa 
a Ortiz de Ocampo, primer gobernador de la Rioja independiente, aunque 
no pacifico. Apéndice: 14 documentos 0815-1838) procedentes del Archivo 
Histórico de Córdoba, Fondo Documental de Estudios Americanistas e Insti-
tut() de Estudios Americanistas. Documentación publicada. Bibliografía.-
R~' • 
45948. MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Bosquejo histórico de la 'Revolución del 
Nueve de Octubre de mil ochocientos veinte. - aBoletín de la Acade-
mia Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núm.·99 (1962), 33-59. 
Breve sintesis de historia ecuatoriana, cuyo sumario no coincide en su tota-· 
lidad ron lo desarrollado, y en donde, en 'torno a dicha fecha, se consignan 
hechos anteriores y posteriores, desde el Congreso de Angostura (819). In-
cluye artículos de este Congreso, fragmentos del Acta de InlÍependencia de 
Guayaquil, oficio, correspondencia, etc. - B. T. 
45949. GARCÍA ROSELL, ctSAR: Bolivar no le quitó Guayaquil al Perú. - «Re-
vista de la Sociedad B<>livariana. de Venezuela» (Caracas), XXI, nú-
mero 70 (962), 117-130. . 
Artículo cuyo objetivo es demostrar -a base de documentación publicada-
que el Libertador durante el ejercicio de la dictadura en el Perú, no hizo nada 
que pudiera afectar los intereses del pueblo que se confió a su rectitud de 
gobernante, ya que la reincorporación de Guayaquil a Colombia (822) fue 
un problema territorial y geográfico, y se hizo por el voto mayoritario de sus 
pobladores. - C., Bna. 
45950. KARNES, T. L.: The Failure of Union. Central America, 1824-1960.-
University of North Carolina Press.-Chapel·Hill, 1961.-XlI+227 p. 
(21 x 13,5). 48 chelines. 
Historia de los intentos de unificación en Centroamérica, desde la Federación 
de 1824-1842 hasta ahora. El autor analiza la actuación de los fundadores, de 
Morazán, Barrios, etc., pero subraya los factores básicos de división: raciales, 
lingüísticos, clasistas, religiosos, históricos y económicos, frente a los acciden-
,tales o míticos (hostilidad británica o norteamericana). - D. L. 
45951. MERLOS, SALVADOR RICARDO: El constitucionalismo centroamericano en 
la mitad del siglo XIX. - «La Universidad» (San Salvador), LXXXV, 
núm. 3-4 (960), 9-53. ' 
Interesa el primer ~apítulo, Antecedentes históricos, en que resume el pro-
ceso de la independencia centroamericana, desde que se iniciara en 1811 hasta 
que fue proc~amada en 1821, adoptándose entonces la Constitución española 
de 1812. En los ~stantes capítUlos estudia las diversas Constituciones vigentes 
en dichas provincias a partir de la federal de 1824 y hasta mediados de siglo. 
Bibliografía. - R. C. . 
45952. BRlCE, ÁNGEL FRANCISCO: Discurso . ..,.. «Boletin de la Academia N acio-
nal de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 176 0961>, 518-520. . 
,Exalta brevemente l()s principios de la constitución de 1811 (Caracas), la 
primera de América del Sur.-D. B. . . 
45953. ÁNGULO ARIZA, F. S.: Estudio sobre la Constitución de 1811. - aRevista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 70 
. (1962.>, 22-36. . 
Disertación que alude a la Constitución de la Junta Suprema de Caracas, pri-
mera expresión de la soberanía política venezolana. Tras ver brevemente los 
hechos que la precedieron, analiza su formación y 'las disposiciones fundamen-
tales (capítulos 1.0, 2.°, 3.0 Y 8.0) .. - C. Bna. . 
45954.. MuARES. AUGUSTO: Discurso de orden. - «Boletfn de la Academía Na-
cional de la Historía» (Caracas), XLIV, núm. 176 (961), 508-518. 
Comentarios en tomo a la constitución venezolana de 1811, la supervivencia 
de sus principios y la situación política de Venezuela en los primeros años de 
. la independencía. - D. B. 
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45955. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Discurso. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 176 0961>, 505-506. 
Analiza e interpreta brevemente los propósitos de la constitución venezolana 
de 1811.-D. B. 
45956. Conmemoración del sesquicentenario de la Constitución de 1811.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, 
núm. 176 (1960,503-505. 
Reproduce el acto de fe con que concluye dicha constitución (Caracas, 1811) 
y ofrece algunas noticias sobre la misma. - D. B. 
45957. OSPINA VÁSQUEZ, LUIS: La Constitución prrovisional para el Estado de 
Antioquia.-«Universidad de Antioquiall (Medellín), XXXVII, núm. 147 
(1960, 1.004-1.022. 
Tras breve comentario, transcribe la Constitución que, con carácter transi-
torio, se promulgó en Santa Fe de Antioquia en 1811, cuando la independencia 
no estaba aún consumada, así como la Proclama que la acompañó. Originales 
en el Archivo Histórico de Antioquia. - R. C. 
45958. PIEDRAHÍTA, DIÓGENES: Boyacá. Su primera Constitución. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 215-216 (1961>, 1.101-1.107. 
Comentario del texto de dicha constitución (noviembre-diciembre, 1811) expe-
dida en el citado departamento colombiano. Tanto su preámbulo como sus 
artículos afirman la idea de independencia absoluta y definitiva. - D. B. . 
45959. PÉREZ BOTERO, LUIS: La política vaticanista de Bolívar. - «Univer-
sidad de Antioquia» (Medellín), XXXVII, núm. 147 (1961>, 983-1.003. 
Conferencia. Comentario sobre la bibliografía existente en torno de la historia 
religiosa del Nuevo Mundo, y síntesis de ésta desde los tiempos coloniales. 
A continuación, presenta un panorama de lo que significó la independencia de 
América en el aspecto religioso y cuál fue la actitud de Europa ante ella. Por 
último, trata de la política preconizada por el Libertador en relación con la 
Santa Sede. - R. C. 
45960. FURLONG S. l.: GUILLERMO: Los jesuitas 11 la escisión del Reino de 
Indias. - Proemio por ERNESTO DANN S. l. - [Universidad del Salvador. 
Facultad de Filosofía y Letras (Serie «Historia de América», 4)].-
Sebastián de Amorrortu e Hijos, S. A. - Buenos Aires, [1960]. -171 p. 
+4 láms. (23 x 15,5). 
Cuatro interesantes estudios monográficos en torno de otras tantas figuras de 
jesuitas destacados en relación con la independencia de América, y concreta-
mente del Río de la Plata, ya en el campo ideológico o en el de la acción. Hace 
una revisión de los hechos y pone de relieve la contribución de la Compañía, 
en general, a la escisión americana y, en particular, la ínfiuencia decisiva de 
las doctrinas de Francisco Suárez, las gestiones preliminares de Juan José 
Godoy, a quien considera el verdadero precursor, así como del peruano Juan 
Pablo Vizcarc;lo, y, por último, la participación directa en los sucesos revolu-
cionarios de Diego León Villafañe, tenido por el poeta de la inde.pendencia. 
Cuatro apéndices completan la obra, realizada sobre abundante bibliografía 
y documentación de archivos argentinos, principalmente del de la Provincia 
Argentina. de la Compañia de Jesús. - R. C. .. • 
45961. GRASES, PEDRO: Traducciones de interés político cultural en la época 
de la independencia de Venezuela. - En «El movimiento emancipador 
en Hispanoamérica. Actas y ponencias» (!HE n.O 44014), n, 105-158. 
Historia bibliográfica de una serie de obras traducidas en Venezuela de 1797 
a 1826 que constituyen un fndice expresivo de la ideología y cultura de la 
generación de la índependencia. Entre ellas destacan: Los derechos del hombre 
11 del ciudadano (La Guaira, 1797; Caracas, 1811>; Carta dirigida a los espa-
ñoles americanos por el abate Viscardo (Londres, 1801>; La independencia 
de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha (Filadelfia; 
1811); Historia concisa de los Estados Unidos (Filadelfia, 1812); El Contrato 
Social, de Rousseau (Caracas, 1811); El arte de escribir, del abate Condilla-c 
(Caracas, 1809-1810); Cartas Americanas, de Gianrinaldo Carli (San Thomas, 
1821>; Homilía, del cardenal Chiaramonti... (Filadelfia. 1817); y El federa-
lista, de Hamilton, Jay y Madison (Caracas, 1826). - D. B. 
45962. GRASES, PEDRO: Traducciones de interés político-cultural en la época 
de la independencia de Venezuela. - Ediciones Guadarrama. - Ma-
drid.-Caracas, 1961.-64 p. (23xI5). 
Reedición de lllE n.O 45961. - D. B. 
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45963. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Poesía popular y poesía culta ante la 
emancipación colombiana. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo» (Bogotá), XV (960), 247-271. . 
Precedidos de comentario, análisis e información, transcribe cuatro poesías: dos 
anónimas, sobr,e los comuneros «(Avisos y quejas del Perú al Rey Nuestro Se-
ñor»), y manifestación de los sentimientos del pueblo ante los acontecimientos 
políticos de la Península (1808-1809); las restantes, una sobre la revolución de 
Popayán (1829), por fray José Padilla, y otra' sobre Bolívar, por el canónigo 
José María Grueso. Archivo Histórico Nacional de Bogotá. Bibliografía. - B. T. 
45964. CASTAGNINO, RAÚL H.: Mayo, motivo de inspiración dramática en el si-
glo XIX. - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), n, núm. 4 
0961 [1962]),36-41. 
Análisis crítico de las piezas teatrales inspiradas en la Revolución de Mayo de 
1810, centrándose principalmente en el melodrama de Morante (1812), la' cró-
nica dramática de Alberdi (1839), la pieza de Juana Manso de Noronha (864)' 
y el drama alegórico de Francisco Fernández. - C. Bna. 
45965. COCCA, ALDO ARMANDO: La Revolución de Mayo en el teatro de Juan 
Bautista Alberdi. - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), n, 
núm. 4 0961 [1962]), 29-31. 
Examen conciso de la pieza teatral de Alberdi La Revolución de Mayo, crónica 
dramática en cuatro partes. Refleja en ella su sentir político y social como hom-
bre de 1810. La obra, aunque incompleta, logra sus fines de emoción y efecto. 
La parte histórica ha sido tomada casi literalmente de las actas y memorias y 
la imaginativa de la tradición popular. - C. Bna. ' 
45966. ORDAZ, LUIS: Luis Ambrosio Morante, hombre múltiple de la primera 
'hora del teatro (ZTgentino. - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos 
Aires), n, núm. 4 (1961 [1962]), 32-35. 
Recapitula la numerosa producción de esta figura del teatro argentino de las 
primeras décadas del s. XIX, y destaca su ideario rebelde y sus ardores cívi-
cos. - C. Bna. . 
45967. SCHAEFER GALLO, CARLOS: Un estreno teatral en 1817. - «Revista de 
Estudios de Teatro» (Buenos Aires), n, núm. 4 09,61 [1962]), 59-62. 
Crónica dialogada. Alusión al «Coliseo», único teatro que durante años hubo en 
Buenos Aires, y al estreno en 1817 de La jornada del Marathon o el triunfo de 
la libertad, en la que están representados San Martín y la derrota de los realis-
tas en Chaca buco. - C. Bna. 
45968. VEGA, CARLOS: Danzas en el teatro de antaño. - «}tevista de Estudios de 
Teatro» (Buenos Air,es), I1, núm. 4 (1961 [1962]), 55-58. 
Alusión al desarrollo de la danza en el teatro argentino como complemento de 
la acción, como entreacto o como parte independiente, durante las primeras 
décadas que siguieron a la Revolución. - C.·Bna. 
45969. CORREA, RAMÓN C.: Las mujeres de la Independencia. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), XLVIII, núm. 219-220 (1962), 1.221-1.246. 
Exalta el papel que la mujer desempeñó en la libertad americana desde Micae-
la Bastida, compañera de Tupac-Amaru, hasta las de la Revolución de Mayo 
(1810). Recorre hechos históricos donde se pone de manifiesto el valor de las 
heroínas. - C. Bna. 
45970. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: A propósito de la' esquina del doctor Díaz. 
'Recuerdo de dos anti-próceres. Rasgos biográficos de tales personajes. 
Su significación en nuestra ,historia. Noticias acerca del padre del doc-
tor José Domingo Díaz. - «Boletín de la Academia. Nacional de la His-
. toria» (Caracas), XLIV, núm. 176 (1961), 538-563. 
Esbozo biográfico de dos personajes caraqueños que destacaron en el campo 
de la ciencia y combatieron la causa separatista: el jurista José Bernabé Díaz 
y el médico José Domingo Díaz.-D. B. 
Protagonistas de la Independencia 
45971. TJARKS, GERMÁN : Manuel Belgrano, el Maestro de la Revolución de 
Mayo. - «Trabajos y Comunicaciones» (Buenos Aires), núm, 10 0960, 
205-222. 
Extracto del capítulo XVII de la tesis doctoral inédita El Consulado de Buenos 
Aires y sus proyecciones en el Río de la Plata. Hace referencia a la formación 
racionalista del citado secretario del Consulado de Buenos Aires y trata de su 
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amplio plan educacional (795), concretado en ra creación (1799) de la Escuela 
Náutica, de cuyo reglamento, profesorado, problemas, etc. informa, así como de 
su dedicación a la enseñanza artística. Frente a esto ofrece la oposición encon-
trada en la metrópoli y justifica la Revolución de Mayo. Apéndice: Represen-
tación del Cabildo de Buenos Aires pidiendo el restablecimiento de la Escuela 
Náutica y la de Dibujo (Archivo General de la Nación de Buenos Aires). - B. T. 
45972. CHÁVEZ PERALTA, SAÚL: Sueño y realidad de Simón Bolívar. - Prólogo 
de JUAN SAPIÑA. - Editorial Renacimiento, S. A. (Colección de Biogra-
fías «Renacimientoll). - México, 1960. - 367 p., 16 láms. (22,5 x 16). 
Amena síntesis biográfica del Libertador en breves cuadros, que, con reparos 
de carácter crítico, ofrece una visión de conjunto de su pensamiento y acción; 
perfilando los contornos de su figura, a través de su correspondencia y discur-
sos. Insinúa relación de la vida amorosa del biografiado con sus actividades 
guerreras y de estadista. Incluye correspondencia de diferentes coetáneos "y las 
obras poéticas de José Joaquín de Olmedo y José María Heredia, respectiva-
mente, La Victoria de Junín y A Bolívar. JHbliografia y documentación publi-
cada.-B. T. 
45973. MASUR, GERHARD: Simón Bolívar. Versión española de PEDRO MARTm 
LA CÁMARA. - [Editorial Grijalbo, S. A.] (Biografías Gandesa). - Mé-
xico, 1960. - 614 p. + 11 láms. (22 x 15,5). 
Traducción al castellano de la, edición en inglés de Alburquerque, 1948. Es un~ 
biografía del "Libertador, amena y detallada, que intenta estudiar su figura, 
ideas y obra con objetividad, aunque sus afirmaciones sean a veces discutibles. 
Comienza analizando la sociedad colonial venezolana, con poca imparcialidad, 
para darnos idea del ambiente que influyó en la infancia y juventud de Bolívar, 
y narra sus primeros pasos en pro de la independencia. Se ocupa luego del 
desarrollo y esplendor de su carrera militar y política; los últimos sucesos, su 
muerte y reivindicación postrera. Sin duda, es esta obra un gran esfuerzo por 
proporcionar una idea clara y ecuánime de la personalidad y del significado 
de la obra de Bolívar. Bibliografía sistematizada y fuentes impresas. índice 
onomástico. - R. C. "" . " " 
45974. GUASH, JUAN: Bolívar, el eterno traicionado. - Editorial Mateu (Co-
lección «Todo para muchos», 24). -Barcelona, 1961. - 288 p. 08 x 11>. 
50 ptas. 
Biografía novelada del Libertador. - E. Rz. 
45975. IBARBURU, JUANA DE: Alabanza a Bolívar. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 177 (1962), 1-10. 
Breve biografía del Libertador, destacando especialmente su personalidad como 
guerrero y orador. - D. B. 
45976. SALCEDO-BASTARDO, J[OSÉ] L[UIS]: Visión y revisión de Bolíva".. - Edi-
ciones del Ministerio de Educación. Dirección de Cultura 'J Bellas Artes. 
Departamento de Publicaciones (Biblioteca Popular Venézolana, lID.-
Caracas, '1960. - 498 p. (17 x 12). 
Reedición de IHE n.O 3B881. Se han corregido errores tipográficos y ampliado 
algunas ideas expresadas ~s sintéticamente en ediciones anteriores. - E. Rz. 
45977. Cátedra Bolivariana. - «Repertorio Boyacense» <l~oyacá, Colombia), 
XLVIII, núm. 221-222 (1962), 1.325-1.328. 
Reproduce fragmentos de obras de diversos autores referentes al Libertador. 
De Jorge de Mendoza refiere algunas anécdotas de la infancia de Bolívar r del 
libro de Elías Pérez <te Sosa La hora exacta en que expiró el Libert4dOT, trans-
cribe un trozo en el que se pone de relieve la entereza de ¡:Solívar. - C. Ba. 
45978. CARDOZO SERRANO, ANTONIO: La educación pa".a el Libe".tadOT. - «Estu-
dio» (Bucaramanga), núm. 264-265 (1962), 13-32. 
ConferenCia en tomo de la educación y formación cultural de Bolívar durante 
su adolescencia. Especialmente se refiere a la influencia que sobre él ejerció 
su maestro Simón Rodríguez. Bibliografía. - R. C. 
45979. CASTAÑÓN, JoSÉ MANUEL: Don Simón Rodríguez, pat".ón laico del t".a-
bajo. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 76-77 (1961), 28-92. 
Esboza la personalidad del citado maestro de Bolívar, a quien da tal título por 
considerarlo símbolo de la enseñanza profesional. - D. B. 
45980. PÉREZ VILA, MANUEL: La biblioteca del Libef"tado".. - S. e. -Caracas, 
1960. - 28 p. (22 x 16>' 
Ensayo. Recoge las noticias que existen sobre libros leídos por Bolívar, indican-
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do el paradero de algunos que le pertenecieron. Estas lecturas permiten cono-
cer las preferencias y la formación intelectual del Libertador. Bibliografía.-
E. Hz. 
45981. PÉREZ VILA, MANUEL: Lecturas del vivac. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI. núm. 71 (962). 364-370. 
Nota que pone de relieve la cultura literaria de Bolívar y de los oficiales y 
colaboradores (Sucre. Santana. Tomás de Heres. José María de Córdova. etc.>. 
a través de los testimonios de sus lecturas. tomados de sus epistolarios y ar-
chivos (sin indicar cuáles). Noticias bibliográficas. Bibliografía. - B. T. 
45982. HERNÁNDEZ YEPES, SANTIAGO: Bolívar periodista. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXI. núm. 70 (196'2). 
53-59. 
Charla sobre el j,mportante papel del periodismo en la vida de Bolívar. Señala 
sus campañas periodísticas. sus colaboraciones y fundación de una prensa in-
formativa que llevará al extranjero un eco positivo de la situación y obra de 
los patriotas. - C. Bna. 
45983. LA GUARDIA JR., ERNESTO DE: El legado espiritual de Bolívar. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXI. núm. 70 
(1962). 37-42. 
Exalta el pensamiento del Libertador. su idea de Independencia «como etapa 
inicial de un proceso que debía conducir a nueva subordinación a la altura 
de la dignidad americana». Analiza los resultados de este ideal y la infiuencia 
que aún hoy puede tener.-C. Bna .. 
45984. MENDOZA, JosÉ RAFAEL: El pensamiento sociológico del Libertador.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XX. 
núm. 67 (1961>. 266-275. . 
Reedición del capítulo I del trabajo reseñado en IHE n.O 42417.-R. C. 
45985. LINARES, JULIO E.: Bolívar, el Congreso Anfictiónico de Panamá y el 
panamericanismo. - «Cuadernos de las Facultades» (Panamá). núm. 2 
(1962). 91-103. 
Conferencia. Comenta el pensamiento de Bolívar en torno al panamericanis-
.mo.-C. Ba. 
45986. BRICE. ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar y el Congreso de Panamá. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXI. nú-
mero 70 (1962). 00-64. 
Conferencia. Destaca el deseo del Libertador de conseguir la unificación ame-
ricana. Señala como antecedente del Congreso. la Carta de Jamaica. esquema 
de la obra que desarrollaría en Panamá. Dicho Congreso aprobó un Tratado 
de Unión. Liga y Confederación perpetua que vino a plasmar los deseos de 
Bolívar: sostener en común. defensiva y .ofensivamente. la soberanía e in-
dependencia. cóntra toda dominación extranjera. - C. Bna. 
45987. SALVI, ADOLFO: Bolívar, hombre cósmico. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI. núm. 70 (1962), 131-133. 
Breve artículo en exaltación de la figura de Bolívar. Alude a su amplia vi-
sión de libertad -no como algo nacional, sino de todo el ámbito americano-
y a su deseo de crear pueblos grandes, dignos de un Continente inagotable.-
C. Bna. 
45988. BRICEÑO PERozo.MARIO: El Bolívar que llevamos dentro. - «Revista 
. Nacional de Cultura» (Caracas). XXI. núm. 1314 (1959). 69-75. 
Analiza la ¡personalidad de Bolívar. principalmente como creador de un nuevo 
derecho internacional y como nacionalista. - D. B. 
45989: BRICJ.\, ÁNGEL FRANCISCO: El Libertador y la medicina. -·«Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. núm. 176 0961>. 
564-573. . 
Informa sobre las medidas sanitarias dictadas por Bolívar. principalmente 
con motivo de epidemias. la organización de los estudios médicos y en gene- . 
ral toda relación del Libertador con la medicina. Facsímil de una receta mé-
dica autógrafa de Bolívar. Notas bibliográficas . ...:. D. B. . 
45990. CREMA, EDUARDO: Lo poético en Bolívar. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXI. núm. 71 (962). 291-354. 
Ensayo. Analiza primero las posibilidades poéticas del Libertador según tes-
timonios de su vida y escritos y crítica de diversos autores. Recuerda sus úni-
cos versos. para destacar que de ninguna manera revelan sus verdaderas do-
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tes poéticas. Cita los más significativos juicios sobre el escritor, literato y 
poeta que en él había, poniendo de manifiesto la confusión en el uso de estas 
tres palabras y el que tales juicios veían en él un poeta por su expresión 
y contenido. Argumentando que lo poético no está ni en lo uno ni en lo otro, 
sino en el modo particular de elaborar el contenido, indica todas las creacio-
nes poéticas analíticas en una variedad de escritos, y concluye con el análisis 
de la Elegía del Cuzco, de la parte final del discurso de Angostura y de Mi 
delirio sobre el Chimborazo para subrayar los valores poéticos excepcionales 
de los mismos. Deja demostrado que Bolívar fue un poeta. - B. T. 
4599l. BOLÍVAR, SIMÓN: Decretos del Libertador. - Publicaciones de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela. - Caracas, 1961. - 3 tomos: xxxv+ 
+459; 474 y 523 p., facs. (23 x 16). 
Recopilación cronológica de casi 800 documentos: decretos, nombramientos, 
disposiciones, reglamentos, etc., de Bolívar, que abarcan de 1813 a 1830 y le-
gislan en los más diferentes aspectos: política, economía, administración, en-
señanza y educación pública, problemas sociales, especialmente en torno de 
esclavos e indios, etc. Son base fundamental para el estudio de la persona-
lidad de Bolívar., de su obra de estadista y de sus esfuerzos por dar a Hispa-
noamérica soluciones para su nueva configuración política. Proceden princi-
palmente del Archivo del Libertador y del Archivo de Bogotá, de algunos 
periódicos de la época: «Gaceta de Caracas», «Correo del Orinoco» y «Ga-
ceta de Gobierno de Lima». - R. C. } 
45992. SÁNCHEZ MONTENEGRO, VíCTOR: Un decreto desconocido de Bolívar.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, 
núm. n (1962), 355-363 . 
. Reedición de la «Revista de las Fuerzas Armadas» (Bogotá, 1961), por Ma-
nuel Pérez Vila. Glosa un oficio (1819) del Libertador, sobre la necesidad de 
un bando por el que se condene a los patriotas o españoles que escondan 
bienes de los enemigos emigrados después de Boyacá, que llama indebidamen-
te decreto, equiparándolo al de Guerra a Muerte. - B. T. 
45993. Tres cartas de Bolívar a Mariano Montilla. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), IX, núm. 45-46 (1960), 351-357. 
Transcripción de dichas cartas (1828) que versan sobre asuntos de gobierno. 
Están dirigidas al general Montilla, que se distinguió por sus servicios a la 
independencia venezolana desde 1811. Breves notas biográficas del cita,do.-. 
D. B. 
45994. P[ÉREZ] V[Il.A], M[ANUEL]: Gual nos habla de Bolívar. -IIRevista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 71 
(962), 281-289. 
Reproduce y comenta cuatro documentos (1824) del citado estadista, juz-
gados inéditos, dos dirigidos a José Rafael Revenga, agente de la República 
en Londres, y los otros a su sucesor, Manuel José Hurtado. Tratan, en ge-
neral, de las relaciones entre las nuevas repúblicas americanas y Gran Bre. 
taña, y de la política de la Santa Alianza. Proceden de la Sección Venezolana 
del Archivo de la Gran Colombia, Fundación John Boulton.-B. T. 
45995. CORR,EA, RAMÓN C.: Doña Manuelita Sáenz. - «Repertorio Boyacen-
se» (Tunja), XLVII, núm. 215-216 (196H, 1.080-1.098. 
Esbozo biográfico de la citada (1798-1859). Incluye transcripción de parte de 
su correspondencia amorosa con Bolívar. - D. B. 
45996. HERMOSO IBARRA, ANDRÉs: Bolívar y el paso de los Andes. - aRevista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 70 
(962), 71-72. 
Examina" algunas de las realizaciones más notables de la eampaña libertadora 
de Nueva Granada (Colombia) considerada como la máxima hazaña del Li-
bertador. - C. Bna. 
45997. PERAZZO, NICOLÁS: BoUvar en el terremoto de 1812. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 70 (1962), 
" 102-116. 
Evocación del terremoto que destruyó casi totalmente a Caracas (1812). Se-
ñala las circunstancias de la época y la influencia de este movimiento sísmico 
en la vida de la ciudad. Destaca la actividad del Libertador frente a la des-
gracia. - C. Bna. 
45998. RIAscos GRUESO, EDUARDO: Presencia de Simón Bolívar en Mompos.-
IIBoletín de la Academia de Historia del Valle del Cauea» (CalD. 
XXX. núm. 125 (1962). 2'*-235. " 
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Fragmento del libro inédito Visitas. d~ Sim6~ Boljvar a ciudades, vi~las y al-
deas colombianas y en el que se hmlta a CItar las veces que el LIbertador 
estuvo en Mompos 081a, 1813, 1814, 1814, 1820 Y 1830). - C. Ba. 
45999. CORREA, RAMÓN C.: El Libertador visitó el Templo de ChiquinquirU.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 217-218 (1961>, 1.188-
1.190. 
Copia un fragmento de la conferencia (1937) de JosÉ JOAQUÍN CASAS, titulada 
Recuerdos de don José Joaquín Ortiz. - B. T. 
46000. BIERCK, HAROLD A.: Una visita a Estados Unidos proyectada por Si-
món Bolívar en 1815. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLV, núm. 177 (1962), 105-113. 
Comenta y transcribe 7 cartas (Archivo Histórico Nacional> de tres comer-
ciantes de Estados Unidos anunciando a sus amigos y asociados la posible 
visita de Bolívar a dicho país. Notas bibliográficas. - D. B. 
46001. CASTILLERO R., E. J.: ¿Quiso Bolívár vender el Istmo a Ing'laterra?-
«Lotería» (Panamá), VII, núm. 78 (1962), 65-66. 
Carta del autor al Presidente de la Sociedad Bolivariana, que alude a otra 
(1815) conocida del Libertador a Maxwell Hislop, de la que inserta el párrafo 
donde aquél ofrece en prenda de la ayuda inglesa el istmo panameño. Sos-
tiene que no fue, en contra de su independencia, entonces inexistente. - B. T. 
40002. CmcfN SÁNCHEZ, SANTOS: 1818. Bolívar en Matunn. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 71 (1962), 
371-378. 
Basado principalmente en la obra del historiador José María Núñez Maturfn 
hasta 1883, del que ofrece un preámbulo biográfico, concluye afirmando la 
visita del Libertador a esta provincia venezolana, de la que informa e in-
cluye un decreto en ella dictado. Señala su desconocimiento en las escuelas 
y en la obra de Vicente Lecuna y Pedro Grases Cronología Sumaria de la 
Historia de Simón Bolívar. Fragmentos de bibliografía comentada. - B. T. 
46003. WRIGHT, TOMAS CARLOS: Conducta de Bolívar en la campaña y batalla 
de Boyacá. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLVII, nú-
mero 141 (1962), 8-10. 
Reedición de este artículo publicado en el «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» de Venezuela (1937), en el que se razona la actitud de Bolívar 
en la citada batalla (1819). Documentación inédita procedente del Archivo 
de la familia Wright. - C. Ba. 
46004. CONDE JHAN, FRANZ: Alejandro Próspero Reverend, médico del ocaso 
del Libertador Simón Bolívar. - «Boletin de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLV, núm. 177 (1962), 23-36. 
Biografía del citado personaje (1796-1681) que asistió desinteresadamente a 
Bolívar en sus últimos días. Relación de 27 .obras, entre libros y artículos, que 
estudian la personalidad de Reverend. - D. B. 
46005. CAICEDO e., JOAQUÍN DE: Los patriotas caiceños.-ClBoletín de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, núm. 125 (1962), 
262-266. 
Informa de las hazañas llevadas a cabo por el patriota don Joaquín de Cayze-
do y Cuero, fusilado en 1813 por sus actividades en favor de la Independen-
cia.-C. Ba. 
46006. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO; Y BENECIA, JULIO A.: Atanasio Duarte. El 
memorial de sus servicios a la patria. - «HistoriaD (Buenos Aires). 
VI, núm. 27 (1962), 12-24. 
Se reproducen varias versiones del hecho ocurrido con el capitán de húsares 
Atanasio Duarte, que pronunció un 'brindis en honor del presidente argentíno 
Saavedra (1810), llamándolo Clemperador y rey de AméricaD. Con ello pro-
vocó la alarma de algunos componentes de la Junta Argentina, que temieron 
se implantase un régimen demasiado absolutista, y Duarte fue desterrado. 
Datos biográficos de éste y transcripción del documento citado en .el título 
(1812). Bibliografía. Documentación cuya procedencia no se expresa con cla-
ridad. - E. Rz. . " 
46007. DONOSO, RICARDO: Persecución, proceso y muerte de Juan José Go-
doy, reo de Estado. - [J. Héctor Matera, impresor]. - Buenos Aires, 
1960. -108 p. (26 x 18). . 
Tirada aparte de la ponencia. presentada. al «Tercer Congreso Internacional 
de Historia de AméricaD (lHE n.O 40294). Ofrece una síntesis de la vida del 
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citado jesuita 0728-1788) que puede ser considerado como uno de los precur-
sores de la Independencia. Aporta también datos interesantes relativos al 
proceso seguido contra él por el arzobispo-virrey de Nueva Granada, Caba-
llero y Góngora, su traslado a España y su muerte en el castillo gaditano de 
Santa Catalina. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos 
¿españoles?, en parte transcrita. Sin índices. - E. Rz. 
46008. SOTO, MARIANO: Don Pedro José Gual. - «Lotería» (Panamá), VII, nú-
mero 80 (1962>, 49-54. 
Conferencia. Homenaje a la memoria del citado prócer venezolano que inter-
vino en la Independencia. Aporta información biográfica y destaca su labor 
diplomática, especialmente desplegada en el Congreso de 1826, hasta su de-
rrota y retirada de la política. - B. T. 
46009. MONTT, LUIS: Ensayo sobre la v¡'da y escritos de Camilo HenTÍquez.-
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 124 
0961>, 263-286. . 
Reedición de este estudio publicado en 1872. Breve biografía del fraile chi-
leno, refiriéndose a la labor en pro de la independencia y a las ideas políticas, 
expuestas en sus interesantes escritos. Bibliografía. -- R. C. 
46010. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Don Ignacio de Herrera 11 Vergara.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, 
núm. 125 (1962), 258-26l. 
Datos genealógicos de Ignacia Ortega Sanz de Santa María, esposa de Ignacio 
de Herrera y Vergara, destacada figura de la Independencia del Cauca.-C. Ba. 
46011. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: ¿El cura Hidalgo fue nieto de un cura?-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XXI, 
núm. 1 (1962), 8-12. 
Revisa algunos datos genealógicos con el intento de aclarar que el prócer 
de la independencia mejicana, Miguel Hidalgo y Costilla, no era descendien-
te de Francisco Hidalgo, cura de Tejupilco (Méjico). - R. C. 
46012. Francisco IsnBrdi. Proceso politico. - Estudio preliminar de JOAQUÍN 
GABALDÓN MÁRQUEZ. - Academia Nacional de la Historia. - Sesquicen-
tenario de la Independencia (Biblioteca de la Academia de la His-
toria., núm. 24). - Caracas, 1960. - 381 p. (22,5 x 16,5). 
Se transcribe el .proceso político <1801-1802) seguido ¡por las autoridades es-
pañolas de Caracas y de la Península, contra el que fue primer"secretario del 
primer Congreso de la República, Francisco Isnardi, con motivo de sospechas 
relacionadas con sus· actividades revolucionarias. Son incluidas también va-
rias cartas de Isnardi (1812) y ciertos oficios (818) del Ministerio de Guerra 
que tratan de la prisión del mismo en la Península. El estudio preliminar 
ofrece un ensayo biográfico del citado. Los documentos proporcionan datos de 
importancia sobre los primeros movimientos en favor de la Independencia 
y sobre el funcionamiento de la justicia política en los días finales del régimen 
colonial. Documentación inédita de los Archivos General de Indias de Sevilla, 
y del general Miranda de Caracas. - C. Ba. ) 
46013. ITÚRBlDE y ARAMBURU, AGusTÍN DE: Treinta 11 nueve cartas inéditas 
de don ... - Extractadas, glosadas y publicadas por TEODORO AMERLINCK 
y ZIRIÓN.-[Editorial Orión].-México, [1960].-88 p., 2 láms. 
(23x 16,5). 
Los documentos reproducidos, propiedad del editor, están fechados entre 1808 
y 1817. Son cartas escritas por el caudillo de la independencia mejicana a su 
amigo Juan Nepomuceno Gómez Navarrete, diputado en las Cortes de Cádiz. 
Todas ellas tienen carácter íntimo, no oficial, de aquí el interés humano de 
las mismas. El tema predominante son negocios, aunque se traten otros asun-
tos. Van precedidas de un prólogo del editor que explica el carácter y proce-
dencia de los documentos. - E. Rz. 
46014. FRANco, Josi LUCIANO: Maceo en Panamá. - «LoteríaD (Panamá>, VII, 
núm. 77 0962>, 53-58. 
Reedición del capítulo V de la obra del mismo autor Ruta de Antonio. Maceo 
en el Caribe (La Habana. 1961). Resume las actividades del general cubano 
Antonio Maceo durante su estancia e~ Panamá, de 1886 a 1888. - R. C. 
46015. CASTRO GóMEZ, PEDRO GUILLERMO: Discurso. - «Repertorio Boyacen-
seD (Tunja>. XLVII, núm. 217-218 (1961>, 1.176-1.178. 
Divulga y elogia la acción del soldado patriota colombiano Pedro Pascasio 
en Boyacá (1819), al tomar prisionero al general Barreiro. Datos biográficos 
y referencias a otros militares. - B. T. 
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46016. GARdA S. l., LÁUTIco: FTancisco de MiTanda y el Antiguo Régimen 
español. - Academia Nacional de la Historia. Mesa redonda de la Co-
misión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria. - Caracas, 1961. - 548 p (22,5 x 16). ' 
Obra importante que analiza las posturas de Miranda frente a los puntos 
esenciales de la vida humana: patria, cultura, ley y religión. Estudia la vida 
del citado en la primera etapa <1750-1790). Se ocupa de los estudios de Mi-
randa en la Universidad de Santa Rosa de Caracas, profundiza al tratar de 
la religiosidad de los caraqueños. habla de la influencia de la revolución bur-
guesa en Miranda y la evolución experimentada por éste 'a través de los años 
pasados en Europa en contacto con las nuevas tendencias. Concluye ,que a 
Miranda no se le puede tachar ni de regalista, ni antijesuita, ni pro déspota 
y no puede ser incluido entre los «cristianos ilustrados» de Rodríguez Casa-
do. Considera a Miranda como un deísta anticatólico y sobre todo antirroma-
no, pero no ateo. Apéndices: 25 documentos <1776-1787), algunos inéditos. 
Cronobibliografía de Miranda. Obras leídas por Miranda en el periodo 
estudiado. Documentación publicada e inédita de los siguientes Archivos: 
;Francisco de Saavedra de, Sevilla, General de Indias de Sevilla, General de 
iMiranda de Caracas, General de, Simancas, Histórico Nacional de Madrid y 
Biblioteca Nacional de Madrid. índices general y onomástico. - C. Ba. • 
46017. GALvÁN MORENO, C.: MaTiano MOTeno. El numen de la Revolución de 
Mayo. - Editorial Claridad (Biblioteca de Grandes Biografías, Serie B. 
Vol. 17). - Buenos Aires, 1960. - 221 p., ils. (20,5 x 15,5). 80 pesos. 
Biografía de tono panegírico, precedida de breve advertencia, sobre el ci-
tado secretario <1778-1811) de la Junta de Gobierno Patriota, elegida en Bue-
nos Aires el 25 de mayo de 1810. Sin novedades de investigación ni de inter-
pretación, trata de su infancia, vida de estudiante, formación revolucionaria 
y actuación profesional, deteniéndose en glosar su «Representación» en favor 
de los hacendados de las bandas Oriental y Occidental del Río de la Plata, 
actuación política y separación de ésta, etc. Se refiere a la historia de la 
época (invasiones inglesas) y presenta el panorama político del Plata al co-
menzar el siglo XIX. Intercala fragmentos de prensa de la época, documenta-' 
ción publicada, etc. Bibliografía por capítulos. - B. T. 
46018. GANDÍA, ENRIQUE DE: As idéias políticas de BernaTdo O'Higgins.-
«Revista de História» (Sáo Paulo), XXIV, núm. 49 (1962), 73-116. 
Traducción del texto español. Recorrido histórico por los sucesos anteceden-
tes y ¡prelirilinares de la independencia chilena; especialmente se refiere a la 
intervención' en ellos de O'Higgins, queriendo' demostrar que la intención de 
éste, como la de todos los próceres americanos, no era en un principio eman-
ciparse de España, sino que esta idea surgió, posteriormente, en la' reacción 
frente al dominio napoleónico de la peníns~a. Bibliografía y documentación 
conocida. - R. C. ~ , 0 
46019. O'Higgins, la ATmada y la Escuela Naval. - «Revista de MarinaD (San-
tiago de Chile), LXXVIII, núm. 4 (962), 459. 
Breve noticia acerca de la creación (1810) ,por el prócer chileno Bernardo 
O'Higgins de la Academia de Guardiamarinas, que en 1958 pasó a llamarse 
Escuela Naval. Referencia al envío de la escuadra libertadora del Perú al 
mando de Lord Cochrane U8201l, y también obra de O'Higgins. - D. B. 
46020. MARÍN, ALFONSO: ,Páez en Valencia. - Edición de la Casa de los An-
des, el Ejecutivo del Estado Carabobo y la Municipalidad de Valen-
, cia. - S. 1., 1961. - 64 p., con ils. (22 x 16). 
Trabajo de incorporación a la Academia Nacional de la Historia de Venezue-
la. Esboza la ¡personalidad del caudillo insurgente José Antonio Páez. Pone 
de relieve su intervención en la vida política de la Gran Colombia. Destaca 
el papel, de la ciudad venezolana de Va1eneia en la creación de la república 
de Venezuela. Finalmente se alude a la existencia de la casa de Páez en la 
citada ciudad. Bibliografía. - E. Hz. 
46021. EYZAGUlRRE, JAIME: Los antepasados del pTóceT don Felipe FeTmín de· 
Paul. - uRevista BolivarianaD (Bogotá), IX, núm. 68 (1962), 530-532. 
Interesante estudio genealógico (siglo xvn-xvm) en homenaje a este ilustre 
héroe venezolano de la Independencia. Demuestra su iinaje vasco. Documen-
tación .inédita del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.-C. Bna. 
46022 .. GeneTal don Joaquín PTieto Vial. SeTvicios y distinciones. - Ptólogo 
de JoSÉ M.a CIFuENTEs. - Editorial Universidad Católica. Academia 
Chilena de la Historia. Fondo Histórico Presidente Joaquín Prieto 
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(Serie «Documentos», núm. 1). - Santiago de Chile, 1962. - 311 pá-
ginas (23 x 15). 
Colección de documentos (muchos de procedencia desconocida y otros en ar-
ch.i,:,os chilenos) ~obre «:1 general Prieto (1786-1854), que empezó su carrera 
mIlItar en los ultImos anos de la Colonia, fue personalidad destacada durante 
las ~uc~as po.r la independencia y, finalmente, ocupó la presidencia de la 
RepublIca ChIlena en 1830. A través de dichos documentos se pone de ma-
nIfiesto su relevante figura de militar y gobernante. Las fechas de éstos 
abarcan de 1753 (se incluyen dos documentos referentes a sus antecesores) 
a 191~ año en que se dio una ley aprobando la erección de su monumento 
en Santiago de Chile. índice onomástico y de las piezas documentales.-Re ) 
46023. CORREA, RAMÓN C.: El Prócer don José Maria Ruiz Garda. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLVII. núm. 217-218 (1961>, 1.179-1.184. 
Discurso en la inauguración de una placa de bronce en el puente de Boyacá 
en homenaje del citado, que tomó parte en la batalla de este nombre (1819). 
Breve síntesis biográfica. Intercala fragmentos de bibliografía consultada.-
B. T. 
46024. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: El destierro de Saavedra. Nuevos documen-
tos. - «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 28 (1962), 16-23. 
Análisis de varios documentos inéditos (Archivo General de la Nación, Bue-
nos Aires) que aportan nueva luz sobre la actuación en Chile, durante su 
exilio <1811-1814), del prócer argentino Cornelio Saavedra, que fue el primer 
presidente de su ¡país. Referencias bibliog,ráficas. - D. B. 
46025. LÓPEZ, HORACIO G.: Evocación de San Martín. - «Revista de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, R AJ, Il, núm. 3 <1961>, 
709-749, Hs. 
Síntesis biográfica, divulgadora, del general San Martín, con referencia a su 
actuación política y militar, y deteniéndose en Jos momentos más destacados 
de su campaña libertadora: el paso de los Andes, batallas de Chacabuco y 
Maipú, expedición al Perú, etc. - R. C. 
46026. CORREAS, EDMUNDO: San Martín y Chile. - «Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), n, núm. 2 (1962), 44-61. 
Examina las causas de la amistad del general San Martín (1778-1850) y O'Hig-
gins 0788-1842) a través de la biografía de ambos. Bibliografía. - C. Ba. 
46027. HARKER VALDIVIESO, ROBERTO: La Entrevista de Guayaquil. - «Es-
tudiaD (Bucaramanga), núm. 264-265 (1962), 33-48. 
Conferencia. Revisión de hechos y documentos (ya conocidos) en torno de la 
entrevista en Guayaquil de San Martín y Bolívar, y de la campaña de éste 
por las provincias peruanas, reivindicando sus ideas y obra libertadoras.-
R C. 
46028. LEÓN HELGUERA, J.: Francisco de Paula Santander: 1819-1836. Nuevos 
materiales para su biografía. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLVIII, núm. 566 (1961), 761-772. 
Transcripción de 9 cartas, 7 de ellas inéditas, procedentes de diversos archivos 
americanos y fechadas en los años citados. Informan acerca de la personali-
dad de dicho ¡prócer colombiano y hacen referencia a diversos momentos de 
la lucha por la independencia en Nueva Granada. Notas aclaratorias y refe-
rencias bibliográficas. - D. B. 
46029. Cartas de Sucre después de Ayacucho. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 177 (1962), 121-131. 
Transcripción de 12 oficios inéditos (archivo particular) de Sucre fechados 
entre el 23 de enero y 15 de febrero de 1825. Se refieren a las operaciones 
militares en el Alto Perú, donde el general realista Pedro Antonio de Olañe-
ta se esforzaba por mantener los últimos reductos del poder españoL - D. B. 
46030. QUINTANA, JORGE: El crimen de Berruecos. - «Boletín HistorialB (Car-
tagena, Colombia), XLVII, núm. 141 (1962), 66-76. 
Relata todo lo referente al asesinato (830) del general Antonio José Sucre 
en Berruecos, estudiando brevemente el proceso seguido contra uno de los 
asesinos, Erazo, capturado diez años después del atentado. - C. Ba. 
46031. El centenario de la muerte de Talavera y Garda. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. núm. 176 (1961). 
487-488. 
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Noticia biográfica sobre monseñor Mariano de Talavera y Garcés que tuvo 
una destacada participacióIl en la independencia venezolana. - D. B. 
46032. MENDOZA, CRISTÓBAL, L.: Centenario de la muerte de monseñor Tala-
vera y Garcés. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia) 
(Caracas), XLIV, núm. 176 (1961), 488-490. 
Discurso. Esboza la personalidad del citado prócer de la independencia vene-
zolana (t 1861). - D. B. 
46033. SUÁREz, RAMÓN DARÍQ: Centenario de ·la muerte del ilmo. señor doctor 
Mariano de Talavera y Garcés. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela)) (Caracas), XXI, núm. 70 (1962~, 79-81. 
Síntesis biográfica de este destacado prelado de la iglesia venezolana y pró-
cer de la independencia. Señala sus aportaciones a la libertad como miembro 
de la Junta Superior Gubernativa de Mérida, la cual sustituyó al gobierno 
colonial (810), como creador de periódicos y como orador. - C. Bna. 
46034. HILL PEÑA, ANÍBAL: Talavera en la historia del periodismo venezola-
no. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), 
XLIV, núm. 176 (1961), 491-499. 
Discurso. Estudia las actividades periodísticas de Mariano de Talavera y Gar-
cés en la «Gaceta de Caracas», donde'fue primer colaborador y más tarde re-
dactor (1808), en «El Correo del Orinoco» y en «La Crónica Eclesiástica), de 
la que fue fundador. - D. B. 
46035. FORERO, MANUEL JosÉ: Camilo Torres. - Editorial Kelly. - Bogotá, 
1960. - 383 p. (25 x 17,5). 
Estudio crítico~biográfico de Camilo Torres (1776-1816), figura destacada en 
la gestación de la Independencia colombiana. A través de su vida y actua-
ciones expone el proceso revolucionario que culminó en 1811" analizando los 
problemas que surgieron en la nueva nación. Dedica amplio margen al Con-
greso de las provincias unidas cuyo significado aclara. Resalta la importancia 
de las luchas entre los partidos regentista y antirregentista, en los momentos ' 
anteriores a la revolución, y después de la misma desde 1811 a 1816, provo-
cando la reconquista de Morillo. Apéndice documental: Memorial de Agra-
vios (1809) de Camilo Torres, dos cartas de Bolívar dirigidas a 'Torres y 'un 
escrito de Fabio Lozano y Lozano sobre la esposa del biografiado, Francisca 
Prieto. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla y del de Ca-
milo Torres. - C. Ba. • 
46036. BUSTAMANTE, JosÉ IGNACIO: El indio Uribe y su tiempo. - «Revista de 
la Universidad del Cauca) (Popayán), núm. 26<1960>, 87-98. 
Conferencia. Se refiere a Juan de Dios Uribe Restrepo, periodista y destacada 
figura literaria de la Independencia, cuya biografía traza brevemente. - C. Ba. 
46037. PABÓN NÚÑEZ, LucIO: Ciencia política y aventura, o el precursor neo-
granadino Pedro Fermín de Vargas. - «Cuadernos Hispanoamerica-
nos» (Madrid), núm. 146 (1962), 233-243. 
Notas y comentarios en torno a la obra biográfica que prepara el padre Ro-
berto María Tines acerca del citado personaje (n. 1762). a quien considera con 
derecho de prioridad al título de precursor de la independencia de Nueva 
Granada, como maestro de Antonio Nariño.-D. B. . 
46038. BLANCO SÁNCHEZ, JESÚS L.: El capitán ,don Antonio Tomás Yegros, pró-
cer de la Independencia Nacional...,... Instituto Paraguayo de Investi-
gaciones Históricas (Separata de la «Revista de la Flota Mercante del 
Estado», núm. 3). - Asunción. 1961. - 24 p. (20 x 14,5). 
Síntesis biográfica del citado personaje (1780?-1866), destacando con abundan-
tes detalles su participación en la defensa del Río de la Plata frente a las 
invasiones inglesas, y después en los sucesos de la independencia paraguaya, 
ya contra los realistas, ya en las luchas con la provincia de Buenos Aires. 
Bibliografía y algunos documentos del Archivo Nacionalrle Asunción, trans~ 
critos en parte. - R. C. 
Argenllna 
46039. Mayo, su filosofía, sus hechos, sus hombres. - Homenaje .del Honora-
ble Concejo Deliberante a la Revolución de Mayo en su 1500 Aniver-
sario. - Buenos Aires, 1960. - 973 p. (23 x 19). 
Extensa y completa 'recopilación de articUlos, testimonios, documentos. etc .. 
relativos al movimiento de emancipación en el Plata. Consta de 3 partes: 
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V,) Reconstrucción del medio en el que se desarrollaron los hechos, a través 
de una serie de trabajos de diversos autores, entre ellos: MARIANO G. BOSCH, 
El teatro provisional de comedias hasta 1810; ALEJANDRO GUILLESPIE, Panorama 
variado de Buenos Aires en 1806; RICARDO LEVENE, El nacimiento de una con-
ciencia nueva en el proceso de la historia económica del Virreinato; VICENTE 
FlDEL LóPEZ, Los suburbios; IGNACIO NÚÑEz, Iniciación .del movimiento re-
volucionario de 1810; Josi M. RAMOS MEJiA, Las multitudes de la emancipa-
ción; Josi ANTONIO PILLADO, Los bailes, los corrales de comedias, otros entre-
tenimientos en Buenos Aires (1752-1808); Josi TORRE REVELLO, Buenos Aires 
en 1801, según José María Cabrer; etc. 2.") Documentación que incluye: 
a) 10 actas de Cabildo (22-28 mayo 1810) existentes en el Archivo General de 
la Nación; b) 14 facsímiles, entre cartas, proclamas, bandos, etc. 03 mayo-
31 julio 1810); c) 11 testimonios de pmtagonistas y contemporáneos de la 
revolución. 3."> Conjunto de 38 transcripciones de piezas, en las que historia-
dores de ayer y de hoy exponen sus impresiones personales y opiniones acerca 
de la fecha que inicia la independencia argentina. Bibliografía. índices alfa-
béticos de autores y de facsímiles. - D. B. ) 
46040. TAGLE, CARLOS A.: La Revolución de Mayo de 1810. Su elevado prin-
cipismo y generosas finalidades. - «Revista de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba» (Córdoba, R. A.), n, núm. 3 (961), 543-566. 
Conferencia. Exalta los ideales, fines y principales figuras de la revolución 
de 1810 en Buenos Aires, a la que considera como movimiento fundamental-
mente popular. Bibliografía. - R. C. 
oW041. NAlSBERG, OLGA B. DE: Las primeras noticias aparecidas en los diarios 
.de Lon.dres y París de la Revolución de Mayo. Juicio crítico de sus 
fuentes. - «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 28 (1962), 5-15. 
Comenta tales noticias apa'recidas en 181Q en los diarios londinenses «The 
Timesll (7 agosto) y «The Morning Heraldll ('8 agosto), en . varios de Estados 
Unidos, en la «Gaceta de Caracas» 09 octubre), en la «Gaceta de Madrid» 
(8 octubre), etc. Analiza las cartas del inglés Fred DowIíng (Foreign Office) 
en las que se basan tales noticias. Referencias bibliográficas. - D. B. 
46042. FERNÁNDEZ DiAz, AUGUSTO: ¿Un escudo nacional en 1811? - «Historia» 
(Buenos Aires), VI, núm. 27 (962), 139-141. 
Comenta y aclara la hipótesis expuesta por Ernesto J. Fitte en su artículo 
¿Tuvo la Revolución algún símbolo antes de la Asamblea del año 1813'1 (<<La 
Prensa» [Buenos Airesl, 27 agosto 1961). Después de algunas consideraciones, 
concluye que no existió un símbolo nacional argentino con anterioridad a 
1813. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Hz. 
46043. MAURÍN NAVARRO, EMILIO: Fray Justo de Santa María de Oro.-Ar-
chivo Histórico y Administrativo. - San Juan (Argentina), 1960.-· 
96 p., 2 láms. (22,5 x 16). 
Sintesis biográfica del citado dominico 0772-1836) que intervino activamente 
en apoyo de la independencia argentina. Especial referencia a sus actividades 
como diputado por la provincia de San Juan en el Congreso de Tucumán. 
Bibliografía. Documentación de archivos argentinos en parte transcrita en 
apéndice. Sintesis cronológica de la vida del biografiado. - E. Hz. 
46044. LlCEAGA, JORGE A. l.: La botica Marull en la conspiración de Alzaga.-
«Historia» (Buenos Aíres), VI, núm. 27 (962), 45-67. 
Esbozo biográfico del boticario catalán, establecido en Buenos Aíres, Narciso 
Marull Torrent. Se destaca su vinculación con instituciones coloniales como 
el «asientG de medicinas», y sobre todo, su actuación durante las invasiones 
inglesas y el papel desempeñado por su «botica» como centro de reunión de 
los realistas, que dio lugar a su vinculación con la conspiración de Alzaga 
(realista) en 1812. Documentación de archivos argentinos. - E. Hz. . 
46045. MOLINARI, Josi LUIS: Diego Poroissien (1784-1827). Prímer ciudadano 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. - «Boletín del Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades» (Buenos Aíres)., núm. 8 
(1960>, 205-218. 
Datos sobre este cirujano inglés a quien se le concedió carta de ciudadanía 
en 1811. Especial referencia a su labor en el Río de la Plata durante las lu-
chas emancipadoras. Documentación publicada e inédita del Museo Mitre, 
Archivo General de la Nación de Buenos Aíres y Archivo Histórico de Cór-
doba. - E. Hz. 
46046. PALCOS, ALBERTO: Rivadavia, e;ecutor del pemamiento de Mayo.-
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Univer-
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sidad del Plata. (Biblioteca de Humanidades, XXXIII). - La Plata, 
1960. - 2 vols.: 673 y 352 p. (23 x 16). 
Extenso estudio de la vida y actuación política del prócer argentino Bernar-
dino Rivadavia <1780-1845), que durante el Triunvirato llevó a cabo la reali-
zación del ideario de la revolución de Mayo (1810) y al que el autor considera 
como «organizador efectivo de la democracia argentina». La La parte del vo-
lumen I (capítulos I-XIV) comprende desde fines del siglo XVIII hasta 1810 
y se ocupa de la familia Rivadavia y de la niñez, juventud. educación. ca-
samiento y actividades del citado prócer, enmarcadas dentro del cuadro 
histórico de este período preparatorio de la independencia argentina. Apén,. 
dice documental con transcripción fragmentaria de algunas piezas. Documen-
tación publicada e inédita procedente de diversos archivos argentinos. Bi-
bliografía. - D. B. • 
Colombia 
46047. ORTEGA RICAURTE. DANIEL: Album del Sesquicentenario. - Prólogo de 
JUAN LOZANO y LOZANO. - Academia Colombiana de Historia. - Aedi-
ta Editores, Ltda. - Cromos. - Bogotá, D. E~ [1960]. -173 p., ils. 
(33 x 24). 
Con motivo del aniversario de la Independencia de Nueva Granada (810), se 
recopilan (procedentes de bibliotecas y archivos ·públicos y privados colom-
bianos) testimonios gráficos de la antigua ciudad de Santa Fe, y, en número 
de treinta y uno, retratos de próceres granadinos, la mayor parte militares 
destacados en la Independencia (Nariño, Francisco de Paula Santander .. .>. 
De cada lámina -de la ciudad (casas. calles, iglesias, etc.>, comenzando por 
sus armas y un plano (1772), y personajes-, se acompaña información des-
criptivo-histórica y datos biográficos, respectivamente. Se incluye el Acta de 
Independencia y reproducción facsímil de las firmas. Sin índice. - B. T. 
46048. GóMEZ ·TAMAYO, DIEGO MARÍA: Oración en la basílica de Cartagena el 
11 de noviembre de 1961. - «Revista Bolivariana» (Bogotá), IX, nú-
mero 68 (962), 551-557. . 
Oración pronunciada en dicha basílica por el Arzobispo de Popayán con mo-
tivo del sesquicentenario de la declaración de la Independencia <181D. Se-
ñala dos lecciones de gran interés: una de fe. y otra de fervoroso patriotis-
mo.-C. Bna. . 
46049. ·BERNETT y CÓRDOVA, RAÚL: Los médicos de la Independencia. - «Bo-
letín Historial» (Cartagena, Cólombia), XLVII, núm. 141 (962), 22-23. 
Conferencia. Refiere los más importantes acontecimientos médicos ocurridos 
en Colombia en la época inmediata a la Independencia y durante ésta. Bi-
bliogra:fía. - C. Ba. . 
46050. PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: Ignacio Cavero. Prócer de la Indepen-
dencia. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLVII, núm. 1'41 
.(1962), 13-22. 
Datos biográficos de esta figura de la Independencia <1757-1834) colombiana, 
que fue presidente de la Junta Suprema en 1811. - C. Ba. 
46051. GARCÍA-HERRERA, GUSTAVO: Un obispo de Historia. El obispo de Popa-
yán don Salvador Ximénez de Enciso y Cobos Padilla. - Prólogo de 
JOSÉ MARÍA SOUVIRÓN. - Publicaciones de la Caja de Ahorros Pro-
vincial de Málaga.-Málaga, 1961.-399 p., 301áIns. (2'4 x 17). 
Biografía bien documentada de esta interesan~ figura <1765-1841) de la igle-
sia hispanoamericana, protagonista de importantes sucesos históricos. Siendo 
canónigo en Málaga se OPUSO a la ocupación francesa; nombrado en 1615 obis-
po de Popayán (Colombia) defendió como realista la soberanía española, pero 
permaneció en su sede tras la victoria de Bolívar. En apéndice varios docu-
mentos de archivos malagueños. - R. O. 
46052. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: Cartagena del tiempo heroico. - «Boletín 
Historial» (Cartagena, Colombia), XLVII, núm. 141 (1962), 52-58. 
Se señala el hecho curioso de que todos los acontecimientos relativos al 
Acta de Independencia absoluta de Cartagena lleven el número 11, el día, la 
hora, el mes y el año. Aporta algunas notas biográficas sobre Joaquín Villa-
mil y Canabal (t 1830\ destacado en el movimiento emancipador. Documen-
tación inédita d.H Archivo de la Catedral de Cartagena. - C. Ba. 
46053. CAMARGO PÉREz, GABRIEL: Contribución de Sogamoso a la independen-
. cia nacional.-cRepertorio Boyacense» (Tunja), XLVII; núm. 215-
216 (1961), 1.073-1.079. 
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Informa acerca de la destacada participación de dicha villa neogranadina en 
el movimiento de emancipación. - D. B. 
Cuba 
46054. MASÓ y VÁZQUEZ, CALIXTO: Los sindicatos 11 el proceso revolucionario 
cubano. - «Combate» (San José de Costa Rica), IV, núm. 23 (1962) 
17-24). ' 
Breves notas sobre el sindicalismo cubano de 1866 a 1952. - A. B. G. 
46055. LAZO, RAIMUNDO: Bonifacio B1Irne a los cien años. - «Universidad de 
La Habana» (La Habana), XXV, núm. 151-153 (1961), lO5-112. . 
Consideraciones sobre la obra de Byrne y su significado dentro de la poesía 
patriótica cubana del siglo XIX. - R. C. 
46050. ORTlZ, SERGIO ELiAS: Don Pedro José Caro. Traidor a la causa de la 
emancipación de las colonias hispanoamericanas. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLIX" núm. 567-569 (1962), 45-76. 
Trata de la actuación en América y Europa del citado cubano, en pro pri-
mero y más tarde en contra de la revolución, esclareciendo los equívocos sobre 
su verdadera personalidad, a través de documentación publicada e inédita 
procedente del Archivo General de Indias de Sevilla. Incluye varias cartas 
(~800-1803) y fragmentos documentales. - B. T. 
46057. CAPESTANY MEULENER, OLGA V.: Manuel de la Cruz, escritor 11 héroe 
civil. - «Universidad de La Habana» (La Habana), XXV, núm. 151-
153 (196D, 81-104. 
Conferencia. Sintesis sobre la obra del escritor cubano y sus ideas -bastante 
parciales-- en ella expuestas, especialmente en sus trabajos de carácter his-
tórico con los que contribuyó a la independencia ~e la isla. Bibliografía.-R. C. 
46058. ROJAS JIMÉNEZ, OSCAR: La huella del peregrino. José Martí en Cara-
cas. - «Revista Shell» (Caracas), núm. 44 (1962), 29-40. 
Divagaciones más literarias que históricas. sobre la estancia del prócer de la 
Independencia cubana, JQsé Marti, en Caracas en el año 1881. - C. Z. 
46059. SCHULMAN, IVÁN: Símbolo 11 color en la obra de José Martí.-Edito-
rial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica). - Madrid, 1960. - 541 pá-
~~~xffi . 
Interesante estudio estilístico en que se analizan la estructura, desarrollo y 
función de los símbolos poéticos utilizados en la prosa y en el verso del es-
critor cubano, así como sus fuentes, módulos y técnicas, con especial refe-
rencia al simbolismo cromático en su poesía. Cuidado aparato crítico, meto-
dología moderna y bibliografía extensa. Considera a Martí no el precursor. 
sino el verdadero iniciador del modernismo literario desde 1875, anticipán-
dose muchos años a Rubén Darío. índices. - G. C. C. • 
46060. IRAIZOZ, ANTONIO: El general panameño Adolfo Peña peleó por la li-
bertad de Cuba. - ClLotería» (Panamá), VII, núm. 78 (1962)" 59-61. 
Breve semblanza del citado (1860-1901>, con alusiones a otros generales de la 
emancipación cubana. Notas de JUAN ANTONIO SUSTO. Referencia bibliográfi-
ca.-B. T. 
Chile 
46061. Homenaje del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad 
Católica de Chile al Sesqu~entenario de la Independencia de Chile, 
1810-1960. - Departamento de Extensión Cultural de la Universidad 
Católica de Chile. - Ed~torial Universidad Católica. - Santiago de 
Chile, 1960. - 26 p., con Us. (25 x 17). 
Relación de actos (conferencias, exposiciones, etc.> agrupados en sus referen-
cias bajo los títulos: vida de Chile, historia y arqueología religiosas, filosofía 
y estética, educación, vida internacional, conciertos y cursos de idiomas. Sin 
índices. - B. T. . 
46062. Actas del Cabitdo de Santiago durante el perlodo llamado de la 
Patria Vieja (1810-1814). - Publicadas por JosÉ TORIBIO MEDINA (1910). 
Edición facsimilar. - Labor literaria 11 científica de José Toribio Me-
dina en 1910, por GUILLERMO FELIÚ CRUZ. - Fondo Histórico y Biblio-
gráfico José Toribio Medina (Homenaje al Ses~uicentenari~ de la In-
dependencia Nacional, 1810-1860. - TI). - Santiago de Chile, 1960.-
4 h.+LV+XX+3-67 p.+24 láms. (28x 19). 
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El prólogo de Guillermo Feliú informa ampliamente, con abundante biblio-
grafía, sobre la extensa labor desarrollada por J. T. Medina en el año 1910: 
escritos, ediciones y actividades intelectuales diversas. Edición facsímil del 
volumen que apareció en dicho año conteniendo una introducción del histo-
riador chileno sobre el Acta del Cabildo de Santiago correspondiente al 18 de 
septiembre de 1810, en que fue nombrada la primera Junta de Gobierno (a lo 
que se ha añadido otro artículo del mismo tema), y sobre los antecedentes 
históricos del escudo de armas de la ciudad. Seguidamente, la colección de 
actas de dicho Cabildo, desde 30 de enero de 1810 a 23 de septiembre de 1814, 
documentos sumamente interesantes para el estudio de esa etapa de la historia 
de Chile que se ha llamado de la Patria Vieja: los temas abordados por los 
participantes a esas juntas nos dan idea de las preocupaciones, de la tensión 
política reinante y de los esfuerzos por' afrontarla. índice onomástico e ilustra-
ción de época. - R. C. ) 
46063. SILVA CASTRO, RAÚL: Asistentes al Cabildo Abierto de 18 de septiembre 
de l8l0.-Academia Chilena de la Historia.-Santiago de Chile, 21960.-
100 p. (22 x 15). 
Precedida de una introducción que analiza críticamente la historiografía sobre 
el tema y expone el método seguido en la elaboración del trabajo, se ofrece 
una nómina, por orden alfabético, de los posibles asistentes al citado cabildo, 
acompañados de algunos datos biográficos que facilitan su identificación. Biblio-
grafía. Documentación publicada. Sin índice. - E. Rz. 
46064. RODRÍGUEZ S., JUAN A.: Destructores «Blanco Encalada» y «Cochrane».-
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 3 (962), 
415-416. 
B-reye noticia acerca de la actuación de los almirantes de la armada chilena 
Blanco Encalada y Lord Cochrane en las campañas marítimas de la Indepen~ 
dencia. - D. B. 
46065. VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN: El vicealmirante don Manuel Blanco 
Encalada. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVIII, núm. 3 
(1962),417-430. . 
Reedición. Breve biografía del citado (1790-1876) vicealmirante de la marina 
chilena, con especial referencia a su actuación durante la independencia de 
su país. - D. B. 
46066. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: Un duelo hist6rico: Mackenna-Carrera.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVIII, núm. 65 (961), 114-123. 
Transcripción, fotocopia y comentario de un documento (815) probatorio de 
que el brigadier Juan Mackenna, seguidor de O'Higgins, no murió asesinado, 
sino a causa del duelo que mantuvo con el caudillo chileno del bando contrario 
J osé Miguel Carrera. - D. B. . 
46067. LEÓN ECHAIZ, Roo: Historia de Curic6. - «Revista Chilena de Historia 
y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 196-231. 
Conclusión de IHE n.O 42989, dentro de la orientación ya reseñada. Esta en-
trega abarca la reconquista española, desde la entrada del .general Osorio 
(23 de septiembre de 1814) a la conquista definitiva por los patriotas chilenos 
el 11 de febrero de 1817, vísperas ya de la batalla de Chacabuco. -J. Mz. 
Guatemala 
46068. TOBAR CRUZ, PEDRO: Valle. El hombre-el político-el sabio. - Editorial 
del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda !barra». - Gua-
temala, 1961. - 354 p. (23,5 x 16,7). 
Biografía de José Cecilia del Valle (1780-1834), destacada figura de la política 
y la cultura guatemaltecas. Estudia las diferentes facetas de su vida, aclarando 
su actitud política durante la Independencia, objeto de frecuentes 'ataques por 
parte de sus enemigos. La última parte está dedicada a las ideas de Valle 
sobre el panamericanismo, y su visión económica, reproduciendo parte de sus 
escritos sobre el particular. Enumera los distintos cargos desempeñados por 
Valle después de la Independencia y da una lista de algunos artículos suyos 
publicados en el periódico «Amigo de la PatriaD. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo Nacional de Guatemala. - C. Ba. 
Méjico 
46069 SIERRA. CATALINA: El nacimiento de México. - Universidad Nacional 
. Autónoma de México. - México, 1900. - 221 p. (22 x 14.5). 
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Estudia las condiciones materiales de Méjico, al desligarse del gobierno espa-
ñol, para una mejor comprensión de los acontecimientos que determinaron la 
independencia del citado país. Alude a la época colonial al exponer el estado 
en que se hallaba Méjico en todos los aspectos al advenir el movimiento revo-
lucionario. Aprovecha documentación publicada e inédita de los Archivos His-
tórico de Hacienda, General de la Nación, Biblioteca Nacional de Méjico, 
Biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, y Sociedad mexicana de Geografía y Estadística.-
C.Ba. • 
46070. CHÁVARRI, JUAN N.: Historia de la guerra de la Independencia de 1810 
a 1821. - Editorial Latino Americana, S. A. - México, 1960. -468 p. 
(22 x 14,5). 
Traza el proceso de la Independencia mejicana desde el «grito de Dolores» 
(810) hasta el triunfo de la Revolución. Estudia los tanteos de los insurgentes, 
aludiendo a las batallas más decisivas de esta etapa que termina con la trai-
ción de Baján. Expone la situación del país después de la prisión de Hidalgo 
y la marcha de la guerra en los distintos Estados, analiza las actividades del 
español Francisco Javier Mina 0789-1817) que luchó contra los realistas, y 
narra las campañas de Iturbide. Documentación pUblicada e inédita del Archivo 
General de la Nación de Méjico. - C. Ba. @ 
46071. BERTHE, JEAN-PIERRE: Diplomates frant;ais et Mexique indépendant.-
«Anna'les. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XIII, núm. 4 
(958), 796-797. 
Comentarios en torno a la obra de ERNESTO DE LA TORRE VILLAR: Correspon-
dencia diplomática franco-mexicana (1808-1839), vol. 1, México, 1957, desta-
cando el valor de la misma para el conocimiento de los primeros pasos del 
Méjico independiente. - E. G. 
46072. RUBIO MAm, J. IGNACIO: Los Allendes de San Miguel el Grande. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie, II, 
núm. 4 (1961), 517-556, ils. 
Datos genealógicos 0765-1830), de la rama paterna de Ignacio de Allende, 
ilustre caudillo de lá Independencia de Méjico. Documentos procedentes del 
archivo parroquial de San Miguel de Allende. Bibliografia. - C. Z. 
46073. RUBIO MAm, J. IGNACIO: Los Unzagas de San Miguel el Grande. - «Bo-
letín del Archivo General de la NaciÓn» (México), Segunda Serie, II, 
núm. 4 (961), 557-568. 
Datos genealógicos '0703-1786), de la rama materna de Ignacio de Allende, 
caudillo precursor de la Independencia de Méjico. Documentos procedentes 
. del Archivo parroquial de San Miguel de Allende. Bibliografia. - C. Z. 
46074. NAKAYAMA, ANTONIO: La independencia de Sinaloa. - En «Memurias y 
Revista del Congreso Mexicano de Historia» (!HE n.O 45352), 175-191. 
Tras analizar la personalidad y actividades del obispo Rousset, fray Bernardo 
del Espíritu Santo, José Maria González de Hermosillo, Juan Nepomuceno 
Heredia y fray Agustín José Chirli y Tamariz, llega a la conclusión de que 
sólo debe considerarse como precursor de la lucha por la independencia. en 
dicho territorio a fray Agustín José Chirli y como emancipadores de la misma 
a González de Hermosillo, al indio Apolomo o Antonio Garcia, así como al 
ya mencionado Chirli. - D. B. 
Paraguay 
46075. BENÍTEz, JUSTO PASTOR: La emancipación del Paraguay. - «Historia. 
(Buenos Aires), VII, núm. 27 (1962), 68-77. 
Pone de manifiesto que los próceres de la revolución paraguaya procedían 
del grupo social más destacado en la colonia. Noticias biográficas de algunos de 
ellos. A continuación señala la importancia del Congreso reunido en Asunción 
el 20 de junio de 1811. bajo la presidencia de José Gaspar de Francia. Comenta 
las ideas en él expuestas y ofrece una relacián de los participantes. Alguna 
bibliografía. Documentación de archivos paraguayos y brasileños. - E. Hz. 
Perú 
46076 CAREY, JAMES C.: Lord Cochrane: critic of San Martin's Peruvian 
Campaign. «The AmericasD (Washington), XVITI, núm. 4 (962). 
340-351. 
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Un análisis, basado en bibliografía y documentación ya publicada, de las fric-
ciones y diferencias surgidas en las relaciones entre el almirante y el general 
mencionados en el título; tienen como base discrepancias ocurridas en 1820 
y 1821 sobre el desarrollo de las operaciones contra el Perú, y problemas eco-
nómicos sobre pagas y presas; no obstante su carácter personal, parece que 
estas fricciones son antecedente de las de carácter político y nacional surgidas 
luego entre chilenos y peruanos.-G. C. C. 
46077. FREUNDT y ROSELL. ALEJANDRO: Freund.t Rosell, dos apellidos centena-
rios en el Perú. - Edición privada. - Lima, 1962. - 2{)0 p., 4 fotogra-
, bados de escudos. 
Rec. F[rancÍSCo] de C[adenas y Allende]. «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 54 
(1962>, 710. Documentado estudio sobre estos dos apellidos originarios uno de 
Alemania y otro de Cataluña. - A. de F. 
Puerto Rico 
46078. Bo-rHWELL, REECE B.; Y CRUZ MONCLOVA, LIDIo: Los documentos: ¿qué 
dicen? - Ediciones de la Universidad de Puerto Rico. - San Juan, 
1960. -447 .p. (21,5 x 15,5). 
Se recopilan documentos y artículos relacionados con la historia política de 
Puerto Rico a partir de 1887. Se agrupan en los siguientes apartados: Sobre la 
Asamblea constituyente del Partido Autonomista (1887) y su programa; en 
tomo a los orígenes del Pacto de Sagasta y la campaña a su favor; sobre las 
ofertas de Estados Unidos para mediar en el conflicto cubano - español; sobre 
la carta de Enrique Dupuy de Lome, embajador de España en Washington, 
que dio lugar a una crisis diplomática; sobre la visita del acorazado «Maine» 
y la explo.sión del mismo en la Habana. Cronología de los acontecimientos más 
importantes entre el 11 de abril de 1898 y 11 de abril de 1899. Bibliografía 
y documentación publicada. - C. Ba. ) 
40079. ABRIL, MARIANO: El primer diario de San Juan. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 13 
(1961>, 54-55. 
Reedición de un artículo aparecido en la «Revista de las Antillas» (San Juan de 
Puerto Rico), 11, núm. 4 (1914). DivUlgación sobre dicho órgano informativo, 
«La Correspondencia de Puerto Rico», fundado en 1891, cuyas características 
publicitarias descubre, equiparadas a «La Correspondencia de España», de 
, Madrid. Detalles sobre su fundador Ramón B. López y el colaborador Francisco 
Ortea.-B. T. 
46080.' MELtNDEZ MuÑoz, MIGUEL: El Jíbaro y «El Camponte». - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), nú-
mero 12 (1961>, 41-44. 
Capítulo del ensayo del mismo autor: El Jibaro en el siglo XIX. Comenta los 
sucesos de 1887 entre la representación del gobierno español y el Partido 
Autonomista puertorriqueño, que dieron lugar a la creación del «Componte», 
partido español fundado en el terror, con objeto de sofocar el movimiento 
político-económico de Puerto Rico. Alude al papel desempeñado por el Jíbaro 
en el ejérCito insurrecto. - C. Ba. 
46081. MELÉNDEZ, RAMÓN: La Base Quinta del programa del partido Unión de 
Puerto Rico. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 12 (1961), 49-53. 
Examina la citada cláusula del programa creado por el partido Unión (1897), 
en la que se encontraba la solución al problema político de Puerto Rico, y 
cuyos puntos principales eran: Independencia. estado y autonomía. Biblio-
grafía. - C. Ba. ' 
Venezuela 
46082. AUSTRIÁ, JoSÉ DE: Bosque;o de la Historia Militar de Venezuela. - Es-
tudio preliminar de HÉCTOR GARcú. CHUEcas. - Academia Nacional de 
la Historia . ...:.. Sesquicentenario de la Independencia (Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, núms. 29 y 30). - Caracas, 1960.-
a vals.: 382 y 508 p. (23 x 16,5). 
Reedición de la citada obra, que reproduce el texto del tomo primero y la 
parte publicada del segundo. La narración abarca desde los sucesos que prece-
dieron a la guerra emancipadora hasta 1812 en el primer volumen, y desde 1813 
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hasta 1816 en el segundo. El trabajo preliminar contiene datos biográficos de 
José de Austria (1791-1863) y un estudio crítico de su obra. - C. Ba. 
46083. DiAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Guerra a muerte, guerra a vida. - «Revista Na-
cional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 148-149 (1961), 7-27. 
Estudia las proyecciones políticas y morales de la cultura, religión y derecho 
del pueblo venezolano, con objeto de dar a conocer las razones que hicieren 
de Venezuela uno de los paises hispanoamericanos que con más ímpetu lucha-
ron por la independencia. Analiza previamente el problema jurídico de la 
conquista, afirmando que el dominio español se caracteriza por un evidente 
desequilibrio. Termina estudiando la proclama de guerra a muerte dada por 
Bolivar en 1813 que se extendió, por decisión del mismo, hasta 1816. - C. Ba. 
46084. GlMÉNEZ SILVA, FLORALIGIA: La Independencia de Venezuela ante las 
cancillerías europeas. - Academia Nacional de la Historia. - Sesqui-
centenario de la Independencia (Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, núm. 39). - Caracas, 1961. - 408 p. (23 x 16,5). 
Tesis doctoral. Recoge los antecedentes que permiten situar la posición de las 
Cancillerías europeas ante el conglomerado de hechos históricos constitutivos 
de l,a Independencia de Venezuela. Pone de manifiesto las distintas corrientes 
a veces encontradas, que la emancipación americana provoca en ellas; atenta~ 
unas veces a debilitar el ,predominio español, pero otras dispuestas a prestarle 
ayuda. Inglaterra, con su sentido comercial, se sitúa equidistante para facilitar 
las oscilaciones de su conveniencia a un lado o a otro. Documentación inédita 
de archivos españoles y de la Biblioteca Nacional de Caracas. Bibliografía.-
C.Bna. • 
46085. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Las primeras misiones diplomáticas de Vene-
zuela. - Ediciones Guadarrama. - Madrid, 1962. - 2 vols.: 469 y 413 p. 
(23 x 16). 
Tomando como base un trabajo anterior -«Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas, núm. 72 (1931)- estudia, bajo nuevo título y con 
notable ampliación del contenido, principalmente documental, las misiones 
diplomáticas de los primeros gobiernos de Venezuela 0810-1812) y ofrece una 
copiosa recopilación de los documentos que completan la información sobre 
las mismas. 1) Análisis del panorama político de Hispanoamérica en 1810 y un 
comentario de las actividades y tendencias de la Junta de Caracas, claramente 
separatistas desde sus comienzos. 2) Desarrollo de cada una de las misiones: 
en Londres, donde actuaron como comisionados Simón Bolivar, López Méndez 
y Andrés Bello; en Estados Unidos, en Cundinamarca y en las Antillas, con-
cretamente en Curazáo y Jamaica: Finalmente se ocupa de las gestiones in-
glesas para solucionar pacíficamente las diferencias entre España y sus colo-
nias. Incluye 263 piezas documentales, entre inéditas y publicadas, procedentes, 
princiJpalmente, del Public Record Office (Londres), Archivo Nacional de Co-
lombia, Academia Nacional de la Historia (Caracas), National Archives (Wash-
ington) y Casa Natal del Libertador (Caracas). Conclusiones: las primeras 
misiones diplomáticas venezolanas ejercieron considerable influencia en la 
emancipación de Hispanoamérica; las actividades de la Junta de Caracas 
tenia n dos objetivos: el entendimiento continental y el afianzamiento de la 
independencia con su reconocimiento por parte de las potencias extranjeras. 
Bibliografía. índice de documentos. - D. B. ) 
46086. DAWSON, LIONEL: Venezuelan adventure, 1813. - «The Journal of the 
Royal United Institution», CVI, núm. 621 (1961), 59-64. 
Rec. «British Bulletin of Publications on Latin America, the West Indies, Por-
tugal and Spain» (London), núm. 25 (1961), 13. Se narra la aventura de Henry 
Senior, que junto con sus compañeros (pertenecían al «60th Foot Regiment») 
se vio envuelto en las luchas por la independencia de Venezuela en 1813.-
A.G. 
46087. TOSTA, VIRGlLIO: Tres próceres barineses. - «Boletin de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 17'7 (1962), 47-64. 
Sin tesis biográficas de los generales José Ramón Escobar 0787-1861), José de 
la Cruz Paredes (t 1'876) y Nicolás Silva (1798-1864) que tuvieron destacada 
participación en la lucha por la independencia de Venezuela.-D. B. 
46038. Homenaje a Pedro Gua!. - «El Libertador» (Quito), XVI, núm. 125-126 
(1962), 63-72. 
Se recogen dos discursos: el primero de MANUEL CABEZA DE VACA (p. 63-64) 
y el segundo del padre OSWALDO RoMERO ARTErA (p. 65-72). Ambos exaltan la 
figura del citado estadista venezolano (1783-1862) que destacó en la vida pú-
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blica de Venezuela y desempeñó un papel importante en las luchas por la In-
dependencia. - E. Rz. ' 
46089. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Capitán de fragatci José Tomás Ma-
chado. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLV, núm 177 (962), 114-120. 
Esbozo biográfico del citado prócer venezolano <1788-1862) que tomó parte en 
el movimiento de emancipación de su país. Notas bibliográficas. - D. B. 
46090. MACHADO. ADOLFO A.: Apuntaciones para la Historia. (Obra escrita 
. entre 1875 11 1899). - Introducción de J. A. PE ARMAS CHlTTY. - Publica-
ciones Amezco. - Madrid, 1962. -122 p. (21,5 x 15,5) .. 
NotiCias históricas <religiosas, políticas, militares) relativas a 'la ciudad de 
Altagracia de Orituco (Venezuela), principalmente de todo el siglo XIX, a base 
del Archivo Parroquial y de la Oficina del Registro Público. - J. Mr. 
46091. DÍAz, JosÉ DOMINGO: Recuerdos sobre la rebelión de Caracas.-Estudio 
preliminar y notas de ÁNGEL FRANCISCO BRICE. - Sesquicentenario de 
la Independencia (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
núm. 38). - Caracas-Venezuela, 1961. - 600 p. (23 x 16,5). ' 
ReediCión de dicha obra (Madrid, 1829). En el estudio preliminar, tras infor-
mar, juzgar la actitud tendenciosa de su autor y describirlo como historiador, 
se sostiene que es la historia falseada de los acontecimientos revolucionarios 
venezolanos, con adulteraciones documentales én favor de los realistas, de lo 
que ofrece testimonios, estableciendo en réplica lo que considera verdadero 
criterio histórico. Precede información biográfica sobre José Domingo Díaz 
por la Comisión Editora. índices onomástico y general. Documentación publi-
cada. Bibliografía. - B. T. 
46092. ROJAS, ARMANDO: Mérida 11 su contribución a la gesta emancipadora.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, 
núm. 177(1962), 11-22. . . 
Discurso. Evoca la personalidad de los patriotas que integraron la Junta 
Superior Patriótica de 16 de septiembre de 1810 que proclamó la independencia 
en la ciudad venezolana de Mérida. Resume la aportación de. dicha ciudad 
a lo largo de la historia de Venezuela y particularmente a la emancipación 
del país. - D. B. 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
46093. ARMISTEAD, SAMUEL G.; Y SlLVERMAN, JOSEPB H.: A' Sephardic «Roman-
cero» from Salonika. - «Romance Philology» (Berkeley and Los An-
geles), XVI, núm. 1 (1962), 59·82. 
Comentario a la obra de MOSHE ATTlAS: Romancero sefaradi: Romances 11 
cantes populares en ;udeo-español. Recogidos de boca del' pueblo 11 en parte 
copiados de manuscritos. Traducidos al hebreo, con una introducción, anota-
ciones 11 un glosario (Jerusalén, 1956). Alguna bibliografía. - E. Rz. 
46094. MOLHo, ISAAC R.: Contribución de los sefardíes a la literatura hebrea 
moderna de Eretz-Israel (1882-1962). - «Arbor» (Madrid), LIl, núme-
ro 199-200 (1962), 53-68. 
Conferencia en cuya edición se ha conservado el texto original sefardí. Recoge 
datos biobibliográficos de numerosos escritores israelitas de ascendencia se-
fardí, algunos de los cuales han tratado temas de historia o literatura sefardí.'-
R. O. 
AsIa Y Oceanía 
46095. MaLINA, A. M.: The Philippines through the Centu';'ies. -,Published 
by U. S. T. Coperative <U. S. T. Textbook Sez:ies).-s. l., 1960.-
Vol. 1: 366 p. (23 x 16). . 
Documentada historia del archipiélago filipino. Se inicia con una breve refe-
rencia a sus caracteristicas geográficas, orígenes, población primitiva, rela~ 
ciones con China, etc. Después estudia la llegada de los españoles a las islas 
(1521>, sus diversas expediciones Y. más detenidamente, el proceso de coloni-
zación. que se consolida a partir de fines del siglo XVI. Se refiere seguidamente 
a la ocupación inglesa de ias islas <1761> y a la labor llevada a cabo por los 
gobernadores generales españoles en todos los órdenes (economía, educación. 
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etcétera) hasta 1883. Documentación de diversos archivos españoles y del 
Ministry of Foreign Affairs. Bibliografía seleccionada. - D. B. 
46096. ZAFRA, NICOLÁS: On the wTiting of Philippine HistoTY. - «Philippine 
StudiesD, VI, núm. 4 (1958), 454-460. 
Postulando la redacción de una historia científica de Filipinas, contesta al 
aserto del prof. TEODORO A. ACONCILLO (An inteTpTetation of OUT histOTY undeT 
Spain. «Sunday Times Magazine», 28-VIII-58) de que los fili'Pinos carecieron 
de historia propia hasta 1872. Sostiene que, como súbditos . de España, no 
pUdieron formar su propio destino pero tuvieron historia, destacando el signi-
ficativo papel desempeñado por la Iglesia Católica al constituir una cultura 
fili'Pina y modelar como nación al pueblo fili'Pino. Finalmente demanda la 
ordenación de los descuidados Archivos Nacionales como imprescindible fuente 
de investigación histórica. - BARBARA WALDSTElN (H. A., VII, 244). 
46097. MIRANDA, LUIS G.: PTimeT documento impreso sobTe la histOTia de las 
Filipinas. - «The Philippine Historical BuIletinll (Manila), IV, núm. 3 
(1960), 11 p. (SeparataJ 
Copia fragmentaria de una breve reseña que con el título La conquista de las 
Islas Filipinas publicó (Méjico, 1954) el historiador mejicano Alfonso Trueba 
sobre la aportación de Méjico en la conquista y colonización del archipiélago 
filipino. Reproducción facsímil de la primera página y versión paleográfica 
completa del primer documento impreso (Barcelona, 1566) de la historia de 
las islas. Se trata de una carta que relata la expedición de Legazpi a Cebú 
(1565). La carta, cotejada PQr Trueba, ha sido publicada en facsímil con comen-
tarios, los cuales también se incluyen, por Carlos Sanz. - D. B. 
46098. NOWELL, CHARLES E.: ATellano veTSU UTdaneta. - «Pacific Historical 
Review» (Berkeley y Los Angeles), XXXI, núm. 2 (1962), 111-120. 
Estudia el viaje realizado por uno de los barcos de la expedición de Miguel 
de Legazpi y Andrés de Urdaneta (1565) a Filipinas. Dicho barco, mandado 
por Alonso de Arellano y pilotado por el mulato Lope Martín, se separó de la 
expedición, al parecer por sugerencia de Martin, y realizó por su cuenta el 
viaje, regresando a Méjico antes que Urdaneta. En este caso parece que debe 
ser considerado Arellano el primer descubridor de la vuelta de Poniente o tor-
naviaje. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
46099 DÍAz-TRECHUELO, MARÍA LoURDES: Las fOTtificaciones de Manila en la 
Edad ModeTna. - «Revista de Historia MilitarD (Madrid), V, núm. 8 
(1961>, 27-46, 10 láms. 
Previas consideraciones acerca de la situación estratégica del archipiélago de 
las Filipinas, estudia y examina las sucesivas fOl'tificaciones de Manila (pro-
yectos, ampliaciones, técnicas empleadas, vicisitudes en las construcciones, etcJ 
desde la primera fortaleza de piedra (¿15'85?) hasta el siglo xvm. Se basa, 
principalmente, en documentación inédita del Archivo General de Indias. In-
teresantes planos de la ciudad y de sus fortificaciones. - A. G. 
46100. ALMAZÁN, MARIO A.: The Manila galleons. - «The Geographical Maga-
zinesll, XXXIV, núm. 2 (1961>, 115-124. 
Rec. «British Bulletin of Publications on Latin America, ,fue West Indies, Por-
'tugal and Spain» (London), núm. 25 (1961), 17. Poco después del descubrimiento 
de Filipinas, en 1521, se inició una serie de expediciones españolas desde 
Méjico, pero ninguna de ellas pudo volver por la misma ruta hasta que Legazpi, 
en 1565, descubrió una ruta de regreso, por la que navegaron los galeones 
procedentes de Manila desde 1571 hasta 1810. - A. G. 
46101. QUIRINO, CARLOS: Anson's CaptuTe of the Manila Galleon. - «The Phi-
lippine Historical Bulletin» (Manila), IV (1960), 14 p. (Separata.> 
Relato pormenorizado de la captura, por el inglés George Anson, del galeón 
español «Nue'stra Señora de CovadongaD (1743), cerca de la costa de Samar 
(Filipinas). El barco transportabá ricas mercaderías y hacia el tráfico entre, 
Manila y Acapulco. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
46102. RUBIO, MARIANO: Tomas de hábito y profesiones de la PTovincia de 
San GTegoTio de Filipinas (1583-1736). - «Missionalia Hispanicall (Ma-
drid), XVIII (1961), núm. 53, 211-250; núm. 54, 273-337 . 
. Tras describir el ambiente misionero de la Provincia y estadística del personal, 
ofrece una síntesis histórica de sus noviciados (noticias de religiosos que profe-
saron, legislación, educación de los novicios ... ) y define las características del 
manuscrito (Archivo 'de Pastrana) Religiosos que han tomado el hábito y pTofe-
sada en este convento de Santa Mana de los Angeles de Manila, de la Custodia 
de San GTegorio, desde el año de 1583, cuya transcri¡pción anotada incluye. 
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En apéndice: listas de maestros de novicios de San Francisco de Manila, Aran-
juez, Pastrana y Arenas de San Pedro <1580-1955) y de profesos en la Pro-
vincia hasta 1853. Documentación publicada y de la procedencia dicha. Citas 
bibliográficas con siglas que no aclara. Fotocopia de la portada del manus-
crito. - B. T. ) 
46103. RODRÍGUEZ O. P:, LoRENZO: El Jardín Botánico de Manila y don Se-
bastián Vidal y Soler. - «Anales de la Real Academia de Farmacia. 
(Madrid), XXVIII, núm. 1-2 (962), 77-92. 
Síntesis que ofrece la historia <labor, personal, etc.> de dicho organ~smo en 
cinco períodos de su existencia; desde la etapa preparatoria de su fundación 
(s. XVIII) hasta la actualidad. Destaca la figura, y labor científica, bibliográfica 
y honores a la memoria de su director Vidal y Soler. En apéndice: varias 
portadas de obras citadas y relaciones de miembros pertenecientes a la Real 
Sociedad de Amigos del País (1889) e Inspección General de Montes. Biblio-
grafía. - B. T. 
46104. RODRÍGUEZ O. P., LORENZO: The Botanical Garden of Manila and Sebas-
tián Vidal y Soler. - «Unitas» (Manila), XXXV, núm. 2 (1962), 258-277. 
Versión inglesa del artículo reseñado en IHE n.o 46103. - E. Rz. 
46105. SANZ y niAZ, JoSÉ: Ojeada a la literatura filipina. - liLa Nueva Demo-
cracia» (Nueva York), XLII, núm. 4 (1962), 86-88. 
Breve panorama de la producción literaria en Filipinas desde el siglo XVI 
al xx. - E. Rz. 
46106. RADAIC, ANTE: José Rizal, romántico realista (Anatomía 'literaria de 
«Noli» y IIFi!i». - The Philippines U. S. T. Press. - Manila, 1961. -
248 p. (22,5 x 15). 
A través del análisis de las novelas Noli me tangere y El filibustero, el autor 
trata de revalorizar la obra de Rizal, novelista filipino del siglo XIX, aportando 
una nueva visióp. de este héroe nacional, al que se había estudiado en el 
aspecto político y patriótico de sus actividades. En la primera parte del estudio 
establece la génesis de ambas obras y el argumento de las mismas, testimonios 
de los problemas sociales filipinos de la pasada centuria; en la segunda, rea-
liza un detenido estudio de los personajes, destacando sus caracteres simbólicos, 
y en la tercera, el de los rasgos románticos, realistas y lingüísticos, así como 
el de los aspectos costumbristas de ambas obras. Del estudio se desprende la 
posición pesimista de Rizal, que destruye a sus personajes más entrañables, 
ya que no pueden mejorar la sociedad. Comentarios emotivos e inteligentes. 
Alguna bibliografía. - J.U. . ® 
46107. ZEA, LEOPOLDO: José Rizal y el pensamiento latinoamericano. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XXI, núm. 2 (1962), 194-204. 
Trabajo leído en el Congreso Internacional de Rizal (Manila, 1961). Expone 
la doctrip.a sobre la libertad del citado prócer de la Independencia filipina 
(n. 1861), cuyo espíritu compara con el de los hispanoamericanos. Comenta los 
problemas que se planteó en su obra Noli me tangere, discursos, etc., de lo~ 
q~e inserta ~ragmentos. - B. T. 
46108. LEGARDA y FERNÁNDEZ, BENITO: Colonial Churches of llacas. - Phi-
lippine Studies. - Manila, 1960. -158 p., 16 láms. (;!3 x 15). 
Breve ensáyo sobre el arte de las iglesias de Ilocos (Luzón, Filipinas~, que sin 
pretender ser exhaustivo presenta una rápida ojeada de los caracteres artís-
ticos más sobresalientes de esta región filipina. Después de estudiar los puntos 
comunes que 'presentan las distintas iglesias en cuanto a materiales, influencias, 
tamaño, elementos artísticos, etc., realiza una breve descr~pció!l de las Illás 
destacadas, entre ellas: Laog, Vigan, Paoay, D ingras, Santa María, Tayum, 
Santa Lucía, etc. Bibliografía. - C. Ba: . 
46109. GONCET, ODETTE: Francois Xavier et le Japón. - ClLa Table RondeD 
(Paris), núm. 178 (1962), 47-58. 
Breve ensayo que destaca el interés que san Francisco Javier mostró por los 
usos y costumbres del Japón, hasta tal punto 9ue puede ser considerado como 
uno de los primeros estudiosos de la cultura mpona. - E. Hz. 
46110. PACHECO S. l., DIEGO: Notas sobre los 26 santos mártires de Nagasaki.-
crMissionalia Hispánica» (Madrid), XVII, nú~. 50 (l9~0~, 229-245. 
Relata minuciosamente el traslado (1597) de los Citados mlSloneros ~esde la 
cárcel de Osaka hasta la colina de Nishizaka en Nagasaki,.donde s~rleron el 
martirio. Ofrece un esquema del probable itinerario, con mención de los 
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lugares por donde pasaron desde el 9 de enero al 5 de febrero de 1597. Biblio-
grafía. Documentación publicada. - C. Ba. 
46111. PACIÍECO S. 1., DIEGO: Nagasaki: La colina de los mártires. - «Missio-
nalia Hispánica» (Madrid), XVII, núm. 51 (960), 361-366. 
Exposición relativa al sitio exacto donde sufrieron el martirio los 26 misio-
neros crucificados por los japoneses en 1597. Describe el lugar y narra los 
hechos que en él ocurrieron. Documentación inédita del Archivo della postu-
lazione Generale de Roma. - C. Ba. 
46112. PACHECO, DIEGO: El padre Francisco Calderón S. J. y los 26 már.tires 
de Nagasaki.-«Missionalia Hispánica» (Madrid), XVIII, núm. 54 (1961) 
351-367. ' 
Presenta la figura del misionero jesuita español citado (m. 1618), destacando 
su. ~postolado en el Japón, su labor como rector del Colegio de Arima y su 
mlslón de testigo en la historia de los mártires de Nagasaki, con noticias bio-
gráficas. Documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid y publi-
cada.-B. T. 
46113. JUNYENT PBRO., EDUARDO: El Centenario del martirio del beato Pedro 
Almató. - «Ausa», IV, núm. 37 (1961), 81-84. 
Nota biográfica de este dominico, nacido en Sant Feliu Saserra (1830) y muerto 
en Tonkin Undochina) (1861).:.... J. C. 
Afdea 
46114. ZAMORA LoBOCH, MIGUEL: Noticia de Annobón. Su Geografía, Historia 
y costumbres. - Diputación Provincial. - Fernando Poo, 1962. - 89 p., 
ilustraciones con dibujos coloreados (21 x 15,5). 
Miscelánea de la isla guineana, centrada en torno del suelo y los habitantes 
con sus .ocupaciones y costumbres. Diccionario y notas aclaratorias, éstas a 
cargo del padre EPIFANIO DOCE C. M. F. - E. A. 
46115. M[ARGALLO], Á[NGEL G.l: Annobón. - «Fernando POO» (Santa Isabel), 
n, núm. 1 (1962), 17-26. 
Notas geográficas, históricas 0472-1962) y económicas de la isla de Annobón.-
C. F. 
46116. RAFAEL D. E.: Fábula bubi del culto a los antepasados. - «Fernando 
Poo» (Santa IsabeD, n, núm. 1 (962), 50-52. 
Breve relato de las honras que los bubis de la isla de Fernando Poo tributan 
a sus muertos.-C. F. 
46117. Plenos de la Corp<Jración.-«Fernando POOl) (Santa IsabeD, 11, núm. 1 
(1962), 64-71. 
Noticia de las actividades (obras, escuelas, etc.> proyectadas por la corporación 
provincial de Fernando Poo en enero de 1962. - C. F. 
46118. Noticiario. - «Fernando POO» (Santa IsabeD, n, núm. 1 (962), 72-115. 
Reseña actividades desarrolladas en Fernando Poo de enero a marzo de 1962.-
·C. F. 
46119. BOSABOSHATA: 13 años de gobierno. - «Fernando Po o» (Santa IsabeD, 
n, núm .. 1 (1962), 27-36, 7 ¡'ls. 
Noticia de los actos de despedida de Faustino Ruiz González, gobernador 
general de la Región Ecuatorial de 1949 a 1962. - C. F. 
46120. BOSABOSHATA: Bienvenido. - «Fernando Poo» (Santa IsabeD, n, núm. 1 
(1962), 1-8, 5 ils. . . . . 
Noticia de la toma de posesión del gobernador de la ReglOn Ecuatonal, alml-
rante FranciSco Núñez, con breves notas biográficas desde 1918. - C. F. 
